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A Z EÖTVÖ S LORAND TUDOM ANYEGYETEM
1968 . SZEPTEM BER 16-ÁN
TARTOTT TANÉ~TÓ KÖZGYŰLÉSE
NAGY KÁROLY REKTOR M EGNY ITÓ BESZÉDE
" r~zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
"Tisztelt ünnepi Közgyűlés! Az Eötvös Loránd Tudomány-
egyetem 334. tanévének évnyitó közgyűlését megnyitom . Őszinte
tisztelettel üdvözlömdcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAP o lin s zky K á r o ly miniszterhelyettes elv-
társat, főhatóságunk képviselőjét, Ku r u c z Im r e elvtársat, az
MSZlMP Központi Bizottságának osztályvezetőhelyet'tesét, a
Művelődésügyi Minísztérium részéről megjelent vezetőket, sze-
retettel üdvözlöm' társegyetemeink képviselőit, vendégeink et,
professzorainkat, oktatóinkat, hallgatóinkat, szeretettel köszön-
törn újonnan kinevezett címzetes professzorainkat és docensein-
ket, valamint kedves régi diákjainkat: arany- és gyémántdiplo-
másainkat, akik az Alma Mater elismerését és nagyrabecsillését
tanúsító díszoklevél átvétele céljából jelentek meg körünkben.
, Tisztelt Közgyűlés! Mindenekelőtt- az egyetemvezetésben
beállt néhány személyi változásról kívánok beszámolni. Rektor-
helyettesi funkciójának, majd e mínőségénekmegtartása mellett
egy évig a Természettudományi Kar dékáni teendőinek ellátása
után kivált az egyetemvezetésből Sztr ó k 'a y K á lm á n professzor.
Vezetői képessége' mellett higgadt, megnyerő tárgyalásmódja,
mindig korrekt, rokonszenvet keltő emberi magatartása is a leg-
jobb emlékeket hagyta hátra az egyetemi és a kari vezetésben.
Ugyancsak lejárt Ta ká c s Im r e professzor jogi kari dékárnhelyet-'
tesi megbízása, Az ő elvi tisztaságú és világos politikai látásról
tanúskodó felszólalásai szintén mindenkor értékes. hozzájárulást
jelentettek az Egyetem vezető testületének döntéseihez. Kö te
Sá n d o r bölcsészkari dékánhelyettes Egyetemünkről professzori
ranggal egy másik felsőoktatási intézményhez kerűlt át s így
megvált dékánhelyettesi tisztségétől is. Szaktudományából is
következően az Egyetem vezető testületeiben e1sősorban az ifjú-
ság nevelési kérdéseiben hallatta mindig józan és világosan
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elemző szavait. A vezetés nevében neki is köszönetet mondok a
kollektív döntések realitásához való értékes hozzáj árulásáért.
Mindhárom volt vezetőnknek megköszönöm áldozatos, gyümöl-
csöző munkájukat és további szép eredményeket kívánok nekik
szakterületük művelésében.
Nem mulaszthatom el ez alkalommal üdvözölnidcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAE g ye d
Lá s zló professzort, a Természettudományi K:ar dékánját, aki
egyéves tokiói UNESCO-megbízatás után hazatérve ismét át-
vette a Kar vezetését, valamint Bo lla K á lm á n bölcsészkari és
Vig h J ó zs e f jogi kari új dékánhelyettes eket, akik a nyáron fog-
lalták el hivatalukat. Szeretettel és értékes munkájuk iránti sok
várakozással üdvözlöm őket az Egyetem vezetői között.
Tisztelt ünnepi Közgyűlés! Bevezetőleg kötelességszerűen
először a lefolyt tanévről kívánok néhány 'Szárazstatisztikai ada-
tot közölni, hogy azután egy kissé részletesebben rátérjek az
egyetemi oktatás korszerűsítés ének problémáira, amelyek a leg-
, közelebbi időkben elsősorban fogják foglalkoztatni az egyetem-
vezetést.
A lefolyt 1967/68. tanévben induláskor 5050 nappali, 3366
esti és Ievelező, összesen 8416 hallgató nk volt. A nappali hallga-
tói létszám az 1962. évi állapothoz képest 23,0%--<kal,a teljes
hallgatói 1étszám pedig 7,5%-kal nőtt. Ha azonban a hallgatói
összlétszámot az 1957. évivel, tehát a legutóbbi 12 év alatt leg-
alacsonyabbal hasonlítjuk össze: a most zárult tanév induló lét-
száma a II év előttinek 154,2%-a volt. Nőhallgatóink arány-
száma a nappali tagozaton tovább nőtt: míg 1957-ben még csak
43,3%-ot tett ki, a lefolyt tanév elejére az egész nappali tagoza-
ton elérte a 61,3, a Bölcsészkaron pedig a 69,3%-ot. Az esti tago-
zaton 55,6, a Ievelezőn pedig 38,5% volt. nő. A nappali tagozati
hallgatók 29,3%-a lakott az Egyetem kollégiumaiban, diákottho-
naiban. Rendszeres pénzbeli támogatásban a nappali hallgatók
.49,7%-a, általános tanulmányi ösztöndíjban 57,9%-a, népköztár-
sasági tanulmányi ösztöndíjban 1,9%-a részesűlt, s ezeket az
egymást részben' fedő kategóriákat összesítve hallgatoságunk
85,7%-a kapott valamilyen rendszeres állami támogatást. Tan-
díjat a nappali hallgatók 31,6%-a fizetett. Hallgatóínk 25,0%-a
fizikai dolgozó gyermeke volt. Egyetemünkön 102 külföldi hall-
gató végezte az elmúlt évben tanulmányait.
Oktatói létszámunk ra lefolyt tanév kezdetekor 778 volt,
közülük 51 félállású és 176, tehát 22,6% nő. Ugyancsak az 1967/
68. tanév elején oktatóluk közül 23 akadémikus, 12 akadémiai
levelező tag, 48 a tudományok doktora és 237 kandidátus volt.
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A most kezdődő tanévre nappali tagozati egyetemi felvé-
telre 2300-an, estire és levelezőre 1239-en jelentkeztek, ami az
előző évihez képest 311, illetőleg 35 fő csökkenést jelent. A nap-
pali tagozatra történt jelentkezések száma a három évvel ez-
előtti maximumhoz képestdcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA3 8 ,3% -o s csökkenést, míg az 1955.
évi legalacsonyabb jelentkezési Iétszámhoz . képest 71,7%-os
emelkedést mutat. Az esti-levelező tagozatra történt jelentkezé-
sek 1963-hoz képest 7 5 ,9% -o s csökkenést mutatnak. A társa-
dalmi igény változását tükrözi a nappali és az esti-levelező hall-
gatói létszám közötti arány lényeges átváltása is, amennyiben a
nappali hallgatók számaránya az évek során erősen megnőtt s az
egyetemvezetés véleménye szerint a társadalmi fejlődés mai ál-
1apotának megfelelő arányszám felé tart. A most induló tanév-
ben a nappali tagozaton 806, az esti és levelező tagozaton 432
hallgató kezdi meg tanulmányait.
Elnézést kérek az így tömören adott, fárasztó számadato-
kért, de ezek rögzítése a fejlődés vonalába beillesztve fogja
majd elnyerni igazi jelentőségét,
Tisztelt Ünnepi Közgyűlés! A lefolyt tanévre esett Allasri-
és Jogtudományi Karunk alapítása 300. évfordulójának meg-
ünneplése, amelynek során 1967. október 12-~ jubilárís dísz-
közgyűlést tartottunk, amelyet másnap a Kar tudományos ülés-
szaka követett. 1967. november 3-án ünnepi közgyűlés kereté-
ben emlékeztünk meg a Nagy Októberi Szeeialista Forradalom
50. évfordulójáról, majd november 15-16-án az évforduló tisz-
teletére hat ülésből álló tudományos üléssza:kot tartottunk. 1968.
május 31-én az Elnöki Tanács aranygyűrűjével avatta Egyete-
münk a természettudományok doktorává C s iko r F e r e 1 l!C fizikust,
majd június 8-án Za kir H u s a in t , az Indiai Köztársaság elnökét
avattuk az állam- és jogtudományok díszdoktorává.
A tanév során az Egyetemi Tanács által tárgyalt főbb kér-
dések a következők voltale az oktató-nevelő munka aktuális
problémái, a tudományos munka és a nemzetközi kapcsolatok,
kulturális, szervezeti és gazdasági kérdések. Az egyetemi párt-
bizottsággal együttes ülésen a szövetségi politika és az ebből
Egyetemünkre adódó feladatok, Egyetemünk kiadási tevékeny-
sége és az oktatás továbbfejlesztése került megvitatásra, A Rek-
tori Tanács többek között a következő kérdéseket tűzte napi-
rendjére: az oktatási és tanulmányi fegyelem további megszi-
lárdítása, a gyakorló iskolák különböző problémái, az Egyetem
szocíálís intézményeinek fejlesztése, a tudományos intézetekkel
való együttműködés, a kulturális munka, a hallgatók szociális,
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erkölcsi, politikai és ideológiai helyzete, a középískolaí tanárok
egyetemi továbbképzése. Széles körű előkészítő munka folyt-az
egyetemi struktura modernizálásánJak kérdéseiről, valamint ok-
tatásunknak a kor követelinényeinek megfelelő átszervezéséről.
A~ utóbbiról a későbbiekben kívánok még szólni.
_ 'I'iszteltKözgyűlés! Egyetemi oktatóink közűl a tanév során
elhunyt 1967. szeptember 18-ándcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAM ó r a M ih á ly professzor, 1967.
december 20-án No vo b á tzky K á r o ly professzor, 1968. február
l+ ..én Wa ld a p fe l J ó zs e f professzor, 1968. február 19-én N em e s -
h a r vyi B é la adjunktus és 1968. ápnilís 30-án Szto d o ln ik Lá s zló
adjunktus. Magasszintű oktatói, nevelői és tudományos munká-
juk maradandó értéket jelentett Egyetemünk tevékenységében;
emléküket kegyelettel megőrizzük.
Tisztelt Ünnepi Közgyűlés! A tudományos fejlődés, új tu-
dományágak születése és a meglevők állandó differenciálódása
következtében nemcsak a népi demokratikus országokban, ha-
nem világszerte előtérbe lépett a felsőoktatás rendszere és mód-
szerelgyökeres megreformálásának szükségessége.
Az 1968/69. tanév fontosabb feladatairól szólva, mindenek-
előtt oktatásunk korszerűsítéséről, az ezzel kapcsolatos tenni-
valókról kell szólnom. Az egyetemi vezetés már az elmúlt évben
feladatául tűzte ki az oktatás szervezeti és tartalmi kérdéseinek .
vizsgálatát. Rektori és egyetemi tanácsülésen többulkalommal
foglalkoztunk ,e nagyjelentőségű feladat szempontjaival. E ta-
náoskozásokon kialakítottuk azokat az irányelveket, amelyek ve-
zérfonalat adhatnak a munka elvégzéséhez. Ezeket 'rektori körle-
.vélben a napokban eljuttattam a:tanszékvezetőkhöz, kérve, hogy
a tanszékek teljes kollektívája vitassa meg azokat és bölcs [avas- ,
latokkal kiegészítve kerüljenek az egyes szakek problémáit leg-
jobban ismerő testületek, szakbizottságok elé és ott dolgozzák
ki az egyes szakokú] tanterveít, vizsgarendjét stb.
1 - -
Mi e munkának a lényege?
Korszerüség alatt értjük a korszerű ismeretek mellett min-
I- denekelőtt a korszerű oktatási módszerek kialakítását, alkalma-
zását. Nem az ismeretek -mértéktelen halmozása, hanem az új
iránti fogékonyság, az anyag alkotó módon való elsajátításahoz
szükséges készségek kialakítása a fontos. Más szóval, hallgatóin-
kat öntevékenységre, egyre-nagyobb fokú önállóságra kell szok-
- tatnunk. Ennek a célnak az elérése érdekében fokozatosanrneg
kell szüntetni a tankönyveket és jegyzeteket prelegálo előadá-
sokat és be kell vezetnünk az aktívabb oktatás kíscsoportos for-
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máít, Ki kell alakítani az előadások, gyakorlatok, szemina
mok, a kötelező szak- és általános tárgyak megfelelő arány _
A jelenlegi kötelező magas óra- és vi~gaszámot,' a felesleges
túlterhelést kb. egyharmaddal csökkenteni kell, hogy ezáltal a
hallgatóknak lehetövé tegyük aspeciálkollégiumok látogatását,
a vizsgákra való alapos felkészülést. Ugyanakkor a felkészülés
ellenőrzése és a számonkérés új módozatainak ki:alakításán is
munkálkodnunk kell. A tudományszakok differenciálódása kö-
vetkeztében egyre inkább előtérbe kerül az a kérdés, hogy egyre-
terni szinten meddig tartson az alapozás és mikor kezdődjék a
specializáció, és milyen mértékű legyen. Ennek kapcsán vetődik
fel a többcsatornás képzés bevezetésének gondolata is. Ennek a
képzésnek a lényege röviden az lenne, hogy egyes szakokon -
mindenekelőtt a Természettudományi Karon, ott, ahol a népgaz-
daság érdekeivel ez összeegyeztethető - az alapképzés után.
amely alapképzés mondjuk az 1. és II. éven folyna, szelekciót
hajtanánk végre. Csak azokat a hallgatókat engednénk specia-
lizálódni, akik egy meghatározott színten helytálltak, a' többie-
ket pl. felsőfokú (fizikus, vegyész stb.) technikusként bocsáta-
nánk ki az egyetemről már a II., esetleg a IH. év után.
A többlépcsős képzés megvalósítása természetesen sok min-
den egyéb, rajtunk kívül eső tényezőtől függ (pl. érintené a leg-
utóbb létrehozott felsőfokú technikumi rendszert, esetleg még a
pedagógiai főiskolákat is). Mégis a kezdeményezést, a többlép-
csős képzés programjának kidolgozását nekünk kell vállalnunk.
Az itt csak röviden, vázlatszerűen érintett oktatással kap-
osolatos problémák részletes 'elemzése, a megoldásra váró fel-
adatok kidolgozása oktatóinkra hárul. Az egyetemi vezetés tu-
datában van annak, hogy minden program csak annyit ér,
amennyit abból megvalósitunk. Minthogy ezek megvalósítása a
tanszékeken áll vagy bukik, azt is tudjuk, hogy oktatcink meg-
felelő hozzáállása nélkül az egyetem vezetése nem tudja reali-
zálni ezeket a célkitűzéseket. Az elkövetkeződcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAé v során sokat vi-
tatkozunk még ezekről a kérdésekről, melyv:itá:k bizonyára
előbbre viszik munkánkat, Szeretném hinni, hogya viták során
oktatóinkat a célszerűség vezeti majd és egyre kevesebb lesz
azoknak a száma, akik egzisztenciális okok miatt óvatoskednak
vagy esetleg ellentállnak. Tudom, hogy az óraszám csökkentése
miatt sokan aggódtak amiatt; hogy azt majd követni fogja az ok-
tatói létszám leépítése. Ezek a kollégák azonban arra már nem
gondoltak, hogy kiscsoportos oktatás csak megfelelőszámú ok-
tatóval és segédszemélyzettel látható el.
Az intenziv oktatásnak párosulnia kell a hatékonyabb ne-
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velői tevékenységgel is. A Művelődésügyi Minisztérium szerve-
zésében az elmúlt tanévben Szegeden megtartott felsőoktatási
nevelési konferencia foglalkozott az egyetemi nevélőmunka
problematikájával. Ez sok érdekes szempontot vetett fel. A tan-
székek ezt az anyaget rövidesen megkapják, ezért annak részle-
teivel e helyt nem kívánok foglalkozni. Szerétném azonban a
figyelmet felhívni arra, hogya nevelés ügye legyen a tanszékek
állandó témája, mert ez olyan folyamatos munka, mint az ok-
tatás. Az új oktatási formák, a kíscsoportok, továbbá a tudo-
mányos diákkörök és a kollégiumok nevelői tevékenységünk
legfontosabb bázisai, Ezeket a Lehetőségeket fel kell használ-
nunk oktató- és nevelőmunkánk során egyaránt. Változatlanul
törődnünk kell a fizikai dolgozók gyermekeivel, akik még min-
dig nagyobb hátrányokkal indulnak az egyetemen, mínt az ér-
telmiségi és alkalmazotti kategóriák gyermekei.
Nevelni igazán az tud, aki maga is példamutató. Külőnösen
fontos ez az egyetemen, ahol olyan korosztály tanul, akikre az
oktató sokszor csak indirekt módon tud hatni. Mindenki tudja,
hogy azok az oktatók, akik rendszeresen felkészülnek óráikra és
emberi magatartásukkal is példát mutatnak, mindig vonzották
az ifjúságet. A legnagyobb tudósaínk körül kialakult, sokat em-
legetett iskolák is azért jöhettek létra, rnert ezeket a tudósokat,
oktatókat az ifjúság példaképének is tekintette. .
Ismeretes, hogy a Művelődésügyi Minisztérium most fog-
, lalkozik az egyetemek és főiskolák működési és szervezeti sza-
bályzatának elkészítésével. A szabályzat-tervezet első változata
rövidesen Egyetemünk plénuma elé kerül. Ennek lényege az,
hogy az egyetemeknek nagyobb önállóságot szándékozik bizto-
sítani. A tervezetben olylan szarkezet kialakításáról van szó,
amely lehetővé teszi, hogy minden kérdésben ott és azok dönt-
senek, ahol és akik a legjobban értenek hozzá. Következéskép-
pen a tervezet értelmében az oktatási kérdések igazi gazdái a
jövőben az egyetemek lennének. A tervezetben a minisztérium
csak a kereteket kívánja rögzíteni, a részletkérdések kimunká-
Iása az egyetemekre tartozna. A minisztérium elvi irányítása,
felügyeleti szerepe nőne, igazgatási munkája azonban a mini-
málisra esőkkenne. Az egyetemek egy Ilyen jellegű szervezeti
és működési szabályzat kiadását régóta kérik és várj ák azzal a
tudattal, hogy a hatásköröknek az egyetemre történő nagyobb-
fokú le~dásáv:al természetesen a mi felelősségünk is megnő.
A szervezeti és működési szabályzat megjelenése előtt ne-
künk is gondolkodnunk kell azon, hogy az egyetem jelenlegi
nehézkes, már elavultnak mondható szerkezetét miképpen kor-
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szerűsítsük. Ezért a tanév során a karok szakbízottságaival -
elsősorban a Természettudományi és Bölcsészettudományi Ka-
ron, - konzultációt folytattam, amely konzultációk arról győz-
tek meg, hogy a szakterületek képviselői nemcsak érdeklődnek,
hanem alkotó módon részt kívánnak venni az egyetemi struk-
túra korszerűsítésének munlkálataiban. Anélkül, hogy itt a rész-
letekre kitérnék, röviden szeretném elmondani, hogy ennek a
korszerűsítésnek mi is a .lényege. Ismeretes, hogy a sok tanszé-
ket számláló karokon a kari vezetés a feladatokat csak nagy ne-
hézségek árán tudja megf.elelőképpen koordinálni. A Természet-
tudományi Kar ezen kívánt segíteni, amikor már évekkel ezelőtt
létrehozta a szakbizottságokat, amelyek a tanszékek és dékáni
vezetés közötti operatív testületek, olyanok, ahol a szakterületet
érintő kérdésekkel a leghatékonyabban tudnak foglalkozni. Pil-
lanatnyilag a szakágazatoknak megfelelően a Természettudo-
mányi Karon öt ilyen szakbizottság működik. Elképzelésem sze-
rint ezek a szakbizottságok már a jövőbeni intézetek, tanszék-
csoportok, 'blokkok előfutárai, átmeneti változatai.
Ismeretes, hogy az elmúlt tanévben végző hallgatóink elhe-
lyezkedésének új rendjét két minisztériumi rendelkezes szabá-
lyozta, az egyik a tanárszakosokra, a másik a nem tanárszako-
sokra vonatkozott. Mindkét rendelkezes lényegesen eltér a ko-
rábbitól. Ezek lényege röviden: a hallgatók a közlönyökben, a
Kőznevelésben meghirdetett állásokra nyújthatnak be pályáza-
tot, tehát az egyetemen, a múltbeli helyzettől eltérően, nem tör-
ténik pályázati kiírás! Az elhelyezkedés új rendjével kapcsola-
tos, nagyon rövid időre visszanyúló tapasztalataink sajnos nem
a legkedvezőbbek. Úgy tűnik, hogya meghirdetett állások száma
kisebb, mint a végzett hallgatóké. Ezekre az állásokra nemcsak:
a végzett hallgatók, hanem a már működő pedagógusok, szakem- ,
berek is pályázhatnak. Az egyetem a pályázatok elbírálásaba
nem szólhat bele, legfeljebb az egyazon állásra pályázó hallga-
tókat rangsorolhatja. Az eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy
az egyetem rangsorelását a munkahelyek-csak a legritkább eset-
ben vették figyelembe, ezért szükségesnek látszik az új pályá-
zati rendszer felülvizsgálata, elsősorban abból a szempontból,
hogy az egyetemnek legyen nagyobb szerepe .a pályázatok elbí-
rálásában. Éppen ezért a tanév során foglalkozni kívánunk a
'végző hallgatók elhelyezkedésének problémáival, és észrevéte-
leinket, javaslatainkat eljuttat juk a Művelődésügyi Miniszté-
riumhoz.
II
· Tisztelt Közgyűlés!
Az elmúlt tanévről tartott vázlatos beszámolóm .és néhány
előtérben álló fontos egyetemi feladatunk érintése után új első-
éves hallgatóinkhoz kívánok szólni, azokhoz a fiatalokhoz, akik
már az atomenergia és az űrutazás kerszakában értek el az egye-
tem kapujába, s akik élete éstevékenysége méginkább egy ilyen
jellegű korban fog lefolyni. ,
Kedves. fiatal barátaim! Tudom, 'hogy Önök felnőttekként
kerülnek falaink közé, s jól tudják, hogy egyrészt a népek fel-
szabadulása, a világszerte végbement hatalmas társadalmi-poli-
tikai átalakulások, másrészt a szédületes iramú tudományos és
technikai fejlődés együtt határozzák meg azokat az évtizedeket.
amelyekben Önök munkásságukat a haza javára ki fogják fej-
teni. Tudják azt is, hogy milyen óriási lehetőségek nyíltak az
emberiség előtt a társadalmi és tudományos forradalmak révén.
Az egyetem elvégzése után Önöknek .kettős felkészültséggel kell
majd 'bekapcsolódniuk szeeialista társadalmunk alkoto, építő
munkájába; egyrészt minden jelenség reális, józan lemérés ére
lehetőséget adó szilárd politikai-ideológiai felvértezettséggel,
másrészt igen magas, korszerű szakmai tudással.
Az erre a munkára felkészítő egyetemi évek alatt mi, az
Eötvös Loránd Tudományegyetem oktatói és valamennyi dolgo-
zója, minden igyekezetünkkel és legjobb tudásunkkal. törek-
szünk Önöket olyan emberekké nevelni, tanítani, hogy felada-
taiknak teljes mértékben megfelelhessenek. ISzeretettel várjuk
és fogadjuk Önöket a tantermekben, a Iaboratóriumokban, hogy
megmutassuk a tudomány alkotó erejét, eredményeit, amelyek
gondosan felépített tudományos, materialista világnézettel
együtt a legnemesebb emberi értékeket adják Önöknek. ,
Nem titkoljuk, hogy komoly munka vár Önökre a követ-
kező években, de kemény akarattal; szorgalommal el lehet vé-
gezni ezt a rnunkát. A fiatalság derűlátást és a jövőbe, a társa-
dalmi és gazdasági fejlődésbe vetett erős hitet is jelent, s így
biztosra veszem, hogy az a nemes elhatározás, amellyel átlépték
ennek az egyetemnek a kapuját, át fogja majd segíteni Önöket
egyetemi tanulmányaik és pályakezdésük nehézségein. Az eddi-
ginél sokkal kötetlenebb tanulmányi rendet, felkészülési mun-
kát jelentő és jóval öná1lóbb gondolkodást igénylő egyetemi ide-
jük alatt problémáikkal bizalommal forduljanak oktatóikhoz, ők
mindenkor segítségükre lesznek.
Még egy dologra szerétném felhívni figyelmüket a munka
kezdetén. Oriökre igen nagy felelősség hárul; felelősség szüleik-gfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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kel, oktatóikkal, az egész társadalommal szemben. Tudják, hogy
ma az egyetemre az igen nagyszámú pályázók között bejutni
nehéz. A felvételi bizottságok igen lelkiismeretes, sok gondot
jelentő elemzése után születik meg a döntés a felvéte1ről. Sok-
szor egy-egy helyre több, szinte azonos tudású és képességű je-
lentkezőből kell választanunk. Az egyetem előlegezett bizalmát
Önök nyerték el társaikkal szemben. Remélem, átérzik en.n.eka
helyzetnek a komolyságát és a belŐle fakadó felelősséget.
Kérem, hogy ezeknek a gondolatoknak a jegyében lássanak
hozzá egyetemi munkájukhoz. Amikor most meleg szerétettel
köszöntöm Önöket, fiatal barátaim, egyúttal sok sikert, szép ta-
nulmányi eredményeket kívánok mindnyájuknak.
Tisztelt Ünnepi Közgyűlés! Napirendünk szerint következik
a címzetes egyetemi tanári címek adományozásáról szóló mi-
niszteri okirátok átadása. E címek adományozására a vonatkozó
rendeletnek megfelelően kari előterjesztések alapján az Egye-
temi Tanács állásfoglalásának meghallgatása után tettem javas-
latot Ilku. Pál művelődésügyi miniszter -elvtársnak, s ő a felter-
jesztés alapján a következő kíváló -tudósoknak adományozta. az
egyetemi tanári címet:
,dcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
F ü lö p J ó zs e fn e k, a Magyar Állami Földtani Intézet igaz-
gatój ának,
N a g y Lá s zló n é d r . K o vá c s E s zte r n e k, a Magyar Állami
Földtani Intézet Űs1énytani Osztálya vezetőjének,
Sza b o lc s I s tvá n n a k, a Magy-ar Tudományos Akadémia Ta-
lajtani és Agrokémiai Kutatóintézete ígazgatójának,
Szé n á s G yö r g yn e k, a Magyar Mami Eötvös Loránd Geo-
fizikai Intézet egyeztető osztálya' vezetőjének és
To ld i F e r e n c n e k, a Magyar Tudományos Akadémia Allam-
~sJogtudományi Intézete tudományos f'őmunkatársának.
P o lin s zky K á r o ly művelődésügyi míniszterhelyettes elvtárs
ugyancsak Egyetesnünk javaslatára a címzetes egyetemi docensi
emet adományozta a következőknek :
Ben e d e k: K á r o lyn a k, az Igazságügymínísztéríum Bírósági
Főosztálya vezetőj ének,
D a n c s I s tvá n n a k, a Magyar Tudományos Akadémia Számí-
tástechnikai Központja mb. vezetőjének, -
D a n k Vikto r n a k, az Országos Kőolaj- és Gázipari Tröszt
iparági főgeológusának,
D én e s J ó zs e fn e k, a Magyar 'I'udományoaAkadémía Kőz-
ponti Fizikai Kutatóintézete tudományos főmunkatársának,gfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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K e r té s z I s tvá n n a k,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAaz Igazságügym nisztértum Törvény-
előkészítő Főosztálya csoportvezetőjének,
Szé ke ly Ta m á sn a k, a Magyar Tudományos Akadémia Szer-
vetlen Kémiai Kutatócsoportja tudományos főmunkatársának,
Tu r i I s tvá n n a k, a Legfőbb Ügyészség csoportvezető ügyé-
szének és
Z ic s i An d r á s n a k, a Magyar Tudományos Akadémia Talaj-
zoológiai Kutatócsoport ja tudományos munkatársának.
Tisztelt Közgyűlés! Amikor melegen üdvözlöm új címzetes
professzorainkat és docenseinket, jólesően ál1apítom meg, hogy
az egyetemi oktatórnunkába való bekaposolódásuk révén a leg-
különbözőbb speciális tudományágak kiváló képviselőinek
egyetemi jelenlétével évről évre tovább mélyítjük és szélesít-
jük oktatási területünket. Sok szép reménnyel és vásakozással
nézünk az Önök egyetemi műkődése elé. Kérem címzetes pro-
fesszorainkat és docenseinket, hogy kiemelkedő tudásukkal tá-
mogassák oktatómunkánkat, s működésükhöz .az egyetemvezetés
nevében is sok sikert és szép eredményeket kívánok.
Tisztelt Közgyűlés l Napirendünk szerinr következik a gyé-
mánt- és aranydiplomák átadása azok számára, akik az egyetemi
oklevél megszerzését kővetően 50, illetve, 60 éven át szakterű-
letükön kiválóan működtek és közmegbecsülésre méltó maga-
tartást tanúsítottak. Az Egyetemi Tanács a kari felterjesztések
alapján Egyetemünk 10 volt hallgatójának gyémánt, 16 volt
hallgatójának pedig aranydiplomát adományozott. Meghatott
érzésekkel, sok szerétettel köszöntöm a jubiláris diplomával
kitüntetetteket, s amikor most sorra átadom Önöknek a becsü-
letes és értékes hosszú életpályának kijáró diplomát és további
jó egészséget, erőt kívánok, kérem, hogy úgy értékeljék ezt az
Önöknek nyújtott ünnepi megemlékezést, rnint az Alma Ma-
ter szép, munkás életükért adott tiszteletteljes kézszorítását.
,
Ezután a dékánok ismertették a kitüntetettek rövid élet-
rajzát, majd a rektor átadta a díszdiplomákat.
Az Allam- és Jogtudományi Karról gyémántdiplomát ka-
pott:'
d r . B e c k Sa la m o n ,
d r . E r d ő s P á l ,
d r . Sze n tivá n yi G é za ,
d r . V á r ko n yi K á lm á n .gfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Aranydiplomát kapott:dcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
d r . Bo d o r Im r e ,
d r . D a r va s S im o n .
d r . H u b e r E lem é r .
d r . Lo ó r F e r e n c ,
d r . M e lc ze r J ó zs e f,
d r . Sp i le n b e r g Im r e ,
d r . Va jd a E r n ő ,
d r . Z i la h y Sá n d o r .
A Bölcsészettudományi Karról gyémántdiplomát kapott: ,
Ba ki I s tvá n ,
F le is c h e r An ta ln é B e ~ g r á d e r M a r g it ,
P á s th y J á n o s ,
P a zá r D e zső .
Aranydiplomát kapott:
d r . M e r é n yi O s zká r ,
M ikló s Ar m a n d ,
d r . O r o s zlá n Zo ltá n ,
d r . Szi lá r d Leó.
A 'I'ermészettudományí Karról gyémántdiplomát kapott:
d r . D a d a y Lá s zló n é d r . E g o n I lo n a ,
H o r va y B é la .
Aranydiplomát kapott:
d r . D om á n y Ö d ö n n é B a lo g h I lo n a ,
H e in is c h Ru d o L fn é G a r a y I lo n a ,
J ó b a i J á n o s ,
d r . P á p a y I r m a .
A gyémánt- és aranydiplomával kitüntetettek nevében
O r o s zlá n Zo lu u u professzor úr kívánt szólni az Alma Materhez,
mínthogy azonban hirtelen adodott rosszulléte megakadályozta
abban, hogy megjelenjék, N a g y~ K á r o Ly rektor olvasta fel be-
szédét:
Magnífíce Domine Rector ! Tisztelt Egyetemi Tanács t
Nekem jutott a megtisztelő feladat, hogy a gyémánt- és
arany diplomával kitüntetett öreg diákok nevében köszönetet
mondjak Rektor Űrnak, az Egyetemi Tanácsnak és a karigfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAta -
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nacsoknak. Látva az egyetemre most belépő, tanulni vágyó,
lelkes ifjúság tömegét, mi magunk, öreg diákok is jólesően em-
lékezünk ama, hogy jó néhány évtizeddel ezelőtt mi is így áll-
tunk az "Alma Mater" aulájában várva, hogy egyetemünk pol-
gáraivá fogadjon bennünket. A középiskolából ismeretekét hoz-
tunk magunkkal, de a tudománnyal e falak között kerültünk
először szembe. TiszteLettel emlékezünk professzoraínkra és
tanárainkra, akik a maguk módján itt avattak be először' a
tudományokba. Itt tanultuk' meg, 'hogy la tudomány végelát-
hatatlan, összefüggéseiben sokszor nehezen áttekinthető, foly-
ton új problémákat felvető. E problémák megoldására el kell
sajátítanunk a tudományos gondolkodást, meg kell tanulnunk
a tudományos munkát, ezekbe is egyetemi tanítóink vezettek be
bennünket. Egyetemi éveink alatt, sportnyelven szólva, állandó
alapozás folyt, hogy a tanulmányaink végeztével minél terje-
delmesebb, minél jobban fölépített tudományos alapozással
léphessünk ki az életbe. Egy-egy feladatot teljesítő dolgoza-
tainkkal, majd doktori disszertácíónkkal mi is belekóstoltunk a
tudomány kérdéseit feldolgozó mámorító munkába. Tehetsé-
günk és akaratunk szerínt mi LS iparkodtunk mínél nagyobb,
minél szélesebb körűvé tenni ezt a tudományos alapozást. Az
"Alma Mater", mielőtt tanulmányaínk befejezésével elbocsátott
bennünket, esküt, fogadalmat vett ki tőlünk, hogy szerzett tudo-
rnányunkat, tőlünk telhetőleg előbbre fogjuk vinni egyetemünk
tisztességére, embertársaink javára és hazánk dicsőségére. Az-
után kiléptünk az életbe, a nagy küzdőporondra s ott igyekez-
tünk, ki-ki tehetségéhez képest, fogadalmunkat megállani és a
tanultakat a gyakorlat ésa tapasztalat segítségével kiszélesbíteni
és elmélyíteni. Iparkodtunk foglalkozásunkat nem egyszerűen
megélhetési lehetőségnek, hanem élethivatásnak tekinteni és mi-
nél jobban végezni. Hogy tévedtünk, hogy hibáztunk és nem is
egyszer, az bizonyos. Munkánkat különben is nem mi vagyunk
illetékesek megítélni, kertársaink és a jövő .feladata az. De
mint a mai napból is látható, 'egyetemünk számon tartott ben-
nünket, öreg diákjai! és munkánkra e megtisztelő diplomák át-
adásával a maga részérőlmegadta az 'elismerést. Mi pedig hálá-
val és meghatottan fogadjuk ezt a nagytiszte.sséget és bár haj-
lott kerban már nehéz fogadalmat tenni, - sok testi nyomorú-
ság akadályozza az embert ily fogadkozásole teljesítésében, kö-
vetjük és tartjuk magunkat ahhoz a szép mondáshoz: "Dolgoz-
zatok, míg mécsetek ki nem alszik." '
Még egyszer köszönöm gyémánt- és aranydiplomás társaim
nevében' is amegbecsülést és elismerést jelentő 'kitüntetést.
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N a g y K á ,r o lyzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBArektor ezutá a' következő szavakkal ~árta be
a közgyűlést: Meghatott érzésekkel köszönöm meg O r o s zlá n .
professzornak kitüntetett volt diákjaink nevében írott szép sza-
, v:ait. Az ő tudományos, egyetemi pályafutása, odaadó, magas-
szintű oktató-nevelő munkája méltán képviseli azokat a legkü-·
lönbözőbb szakterületeken lefolyt sokévtizedes életpályákat.
amelyeken történt becsületes helytállásért, példamutató köte-
lességtudásért nyújtotta át Egy;etemünk volt hallgatóinak a
kitüntető diplomát. Még egyszer meleg szeretettel üdvözlöm
Önöket és további életükhöz jó egészséget, friss erőt kívánok,
Az ~nnepi tanévnyitó egyetem! közgyűl~st bezárom."
I
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Az Eötvös Loránd Tudományegyetem 1969. május 8-00 sub
auspiciis Rei Publicae Popularis kitüntetéssel
Kósa Leventéné Kovács Magdolna magyar-francia szakos
középiskolai tanárt a bölcsészettudományok,
Urbán János matematika-filozófia szakos tanárt, egyetemi
adjunktust a természettudományok doktorává avatta.
A Népköztársaság Elnöki Tanácsa nevében a Magyar Nép-
köztársaság címével díszített aranygyűrűt Kisházi Ödön elv-
társ, a Népköztársaság Elnöki Tanácsának elnökhelyettese nyúj-
totta áto -
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KITÜNTETÉSES DOKTORRÁ AVATÁS
Rektor:
dr. Nagy Károly egyetemi tanár
/
\ 2.
EGYETEMI HATOSAGOK ÉS HIVATALOK
\
A rektor -helyetteseí:
dr. Köpeczi Béla egyetemi tanár
dr. Benkő Loránd egyetemi tanár
dr. Király Tibor egyetemi tanár
EGYETEMI TANA CS
dr. Nagy Károly egyetemi tanár, rektor
dr. Köpeczi Béla egyetemi tanár, a rektor első helyettese
dr. Benkő Loránd egyetemi tanár, oktatási rektorhelyettes
dr. Király Tibor egyetemi tanár, tudományos rektorhelyettes
dr. Magas Antal gazdasági főigazgató
dr. Elekes Lajos egyetemi tanár, a Bölcsészettudományi Kar dékánja
dr. BoHa Kálmán egyetemi docens, a Bölcsészettudományi Kar dékán-
helyettese
dr. Kis Aladár egyetemi docens, a Bölcsészettudományi Kar dékán-
helyettese
dr. Sárándi Imre egyetemi tanár, az Állam- és Jogtudományi Kar dé-
kánja .
dr. Földesi Tamás egyetemi tanár, az Állam- és Jogtudományi Kar dé-
kánhelyettese
dr. Vigh József egyetemi docens, az Állam- és Jogtudományi Kar dékán-
helyettese .
dr. Egyed László egyetemi tanár, a Természettudományi Kar dékánja
dr. Kiss János egyetemi docens, a Természettudományi Kar dekánhelyet-
tese
dr. Szabó Kálmán egyetemi docens, a Természettudományi Kar dékán-
helyettese .
dr. Balogh János egyetemi tanár
dr. Czeglédy Károly egyetemi tanár
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dr. Dobossy László egyetemi tanár, a Kulturális Bizottság elnöke
dr. Fényes Imre egyetemi tanár
dr. Hajós György egyetemi tanár
dr. Kádár MiliIós egyetemi tanár, a Pedagógusok Szakszervezete Egye-
temi Bizottságának elnöke
dr. Király István egyetemi tanár
dr. Lengyel Béla egyetemi tanár
dr. Névai László egyetemi tanár
dr. Ortutay Gyula egyetemi tanár
dr. Samu Mihály egyetemi tanár
dr. Seres Imre egyetemi tanár
dr. Sinkovics István egyetemi tanár
dr. Székely György egyetemi tanár
dr. Weltner Andor egyetemi tanár
dr. Kósa András tanszékvezető egyetemi docens
dr. KJvács János egyetemi docens
dr. Kirschner Béla egyetemi docens, az MSZMP Végrehajtó Bizottságá-
naktitkára
Kisfaludy Gyula egyetemi tanársegéd, a KISZ Végrehajtó Bizottság
titkára
dr. Mátrai László 'c. egyetemi tanár, az Egyetemi Könyvtár főigazgatója
(tanácskozási joggal)
dr. Papp József egyetemi adjunktus, a Rektori Hivatal vezetője
(tanácskozási joggal)
MAGYAR SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT EGYETEMI SZERVEZETE
dr. Kirschner Béla egyetemi docens, az ELTE MSZMP Végrehajtó Bi-
zottság titkára
Kaszás' Tiborné 'dr. egyetemi adjunktus
Komjáthy Ottóné előadó
Papp Gáborné hivatalsegéd
PEDAGÓGUSOK SZAKSZERYEZETE EGYETEMI BIZOTTSÁGA
KOMMUNISrA IFJÚSÁGI SZÖVETSÉG EGYETEMI SZERVEZ~TE
Kisfaludy Gyula egyetemi tanársegéd, az ELTE KISZ Végrehajtó Bi-
zottság titkára
Szép Zoltán tudományos segédmunkatárs
Mihók Irén titkárnő
dr. Kádár Miklós egyetemi tanár, elnök
dr. Salamon Zoltán egyetemi adjunktus, titkár
dr. Wessely Antal egyetemi adjunktus, titkár
Kárpáti Jánosné főelőadó
Pomezanskí Magdolna előadó
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MUNKAÜGYI DÖNTÖBIZOTTSAG
Elnök: dr. Weltner Andor egyetemi tanár
Elnökhelyettes: dr. Nagy Tibor egyetemi docens
Tagok: dr. Asztalos László egyetemi docens
dr. Sárfalvi Béla egyetemi docens
Lengyel István egyetemi adjunktus
dr. Menczel György egyetemi adjunktus
dr. Tamás Anna egyetemi adjunktus
dr. Andrásfay Antal főelőadó
REKTORI 'HIVATAL
Titkárság
dr. Papp József egyetemi adjunktus, hivatalvezető
dr. László János csoportvezető
Benkő Lászlóné előadó
Király Aladárné előadó
Földesi Józsefné irodavezető
Gyarmati Imre irodavezető
Szabó Kálmánné hivatalsegéd
Oktatási Osztály
Boksay Zoltánné főelőadó
Nagy Mihály főelőadó (meghalt: 1968. október 28.) \
Szabó Ferencné főelőadó
Börzsey Béláné előadó
Tudományos Csopor.t
Frank Henrikné dr. egyetemi adjunktus
dr. Kálmán Mária főelőadó
Magyar Lászlóné előadó
Rózsahegyi Zsuzsa előadó
Topor Karola adminisztratív ügyintéző
Török Jozefa gépíró
Személyzeti Osztály
dr. Turczi Gyula egyetemi adjunktus, osztályvezető
Bencédy J ózsefné főelőadó
Izsák Lajos előadó (1969. január 1-ig)
Szabó Jánosné előadó
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Egyetemi Levéltár
Kékes András főelőadó
Papp Józsefné tudományos kutató (1969. január 1-től)
GAZDASAGI IGAZGATOSAGzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
dr. Magas Antal gazdasági főigazgatógfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Pénzügy i O sztá ly
Kárpáti Arpádné dr. osztályvezető
Rozgonyí Zoltán csoportvezető
Andel Tiborné főelőadó
dr. Andrásfay Antal főelőadó
Győrffy Gyula főelőadó
Jankó István főelőadó
Nagy Sándorné főelőadó
Szmodics Erzsébet főelőadó
Békési Gyuláné előadó
Bodnár Sándorné előadó
Mittermayer Irén előadó
Nagy Ferencné előadó (szabadságon)
Németh Ferencné előadó
Papp Istvánné előadó
Ráth Szabolcsné előadó '
Ferenczy Istvánné adminisztratív ügyintéző
Fölser Erzsébet gépíró
Czeier Károlyné betanított munkás
Turi Kovács Lázár betanított munkás
Harmath Lajosné takarítónő
T erv - és M űszak i O sztá ly
Lakatos Györgyné osztályvezető
Köpeczi DOmokos vezető főmérnök
Darvas Tibor mérnök
Juhász János technikus
Magyar Erzsébet technikus
Maróti Alajos technikus
Tarcai János technikus
dr. Popovics Ervin főelőadó
Schindler Alfrédné főelőadó
Kékes Andrásné előadó
Süli Istvánné előadó-
Fehéregyházi Zsuzsanna műszaki rajzoló
Darkó Evelin gyors-gépíró
Simon Bálintné hivatalsegéd
H ázim űhely
Schmidt Adám főműhelyvezető
Bankó József műhelyvezető
Gedővári Ferenc műhelyvezető
Laczkó István műhelyvezető
Princzes Ferenc .műhelyvezető
Tóth Zsigmond műhelyvezető
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Vladár István műhelyvezető
Kovács Ferencné nyilvántartó
Bakó Sándor szakmunkás
Bálezer József szakmunkás
Bozsó Béla szak munkás
Csajági József szakmunkás
Demeter Ferenc szakmunkás
Dröszler József szakmunkás
Hata Róbert szakmunkás
Marton József szakmunkás
Müllner Viktor szakmunkás
Nánási Ferenc szakmunkás
Németh Károly szakmunkás
Orosz András szakmunkás
Páhek György szakmunkás
Pászti János szakmunkás
Pataki Miklós szakmunkás
Ratzki József szakmunkás
Tarjáni Gyula szakmunkás
Válóczi György szakmunkás
Weigl Géza szakmunkás
Elek Károly betanított munkás
Gémes Balázs betanított munkás
Kovács József betanított munkás
Leitgeb Sándor betanított munkás
Majdan József betanított munkás
Sipos Imre betanított munkás
Hanák Jánosné takarítónőgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Anyaggazdá lkodási O sztá ly
Pálinkás László osztályvezető
Baloghi Imre főelőadó
Cseh Károly főelőadó
Szász József főelőadó
Káczor János előadó
Lantos László előadó
Pozsgay Györgyí előadó
Zsintek Antalné előadó
Balogh Győző leltározó
Wollner Ernőné könyvelő
Fügeí Béla betanított munkás
Madó István betanított munkás
Medgyesi Alajos betanított munkás
Nagy Lajos betanított munkás
Simon Éva betanított munkás
Knapp Antalné hivatalsegéd
. G épkocsim űhely
Takár György előadó
Lőwinger Tamás műhelyvezető
. Bazsik János gépkocsivezető
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Bekő Ferenc gépkocsivezető
Illés Pál gépkocsivezető
Kamka János gépkocsivezető
Mayer Dezső gépkocsivezető
Nyíri Béla gépkocsivezető
Osbáth Károly gépkocsivezető
Simon Bálint gépkocsivezető
Sinka János gépkocsivezető
Szél! András gépkocsivezető
Ványai Róbert gépkocsivezető
Wolf Géza gépkocsivezető
Kloczer Gézáné betanított munkás
Nagy Lajos betanított munkás
.Tóth János betanított munkás
Vass István segédmunkás
Bér-gfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAés M unkaügy i O sztá ly
Monostori Lajosné osztályvezető
Pálfalvi Györgyne főelőadó
Péterdí Péter főelőadó
Váradi Sándorné főelőadó
Dvorák Rudolfné előadó
Gszel! J ózsefné előadó
Hartai Lászlóné előadó
Igrényí Ferencné előadó
Kertész Istvánné előadó
Rusz Ferencné előadó
Szabados Márta előadó .
Varga Andrásné előadó
Záhony Károlyné előadó
Gyimesi· Józsefné takarítónő
K önyve lési O sztá ly
Fodor Béla osztályvezető
Sándorfalvi Sándor főelőadó
Tóth László főelőadó (1969. december 31-ig)
Balassa Ivánné előadó
Dobos Géza előadó .
Mázsa Györgyne előadó
Szádeczky-Kardoss Lászlóné előadó
Szalai Tiborné előadó
Takács Ferencné előadó
Vadas Györgyné előadó
Vincze Györgyne előadó
Zárai Lászlóné előadó
Szakács Margit könyvelő . .
Kalász Istvánné adminisztratív ügyintéző
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Ellenőrzési Csoport
Bartus Gyula csoportvezető
Szebek Mihály revizor
Angyalos! Endréné főelőadó
Beruházási Osztály
Janka Jenő osztályvezető főmérnök
Kisiván Gézáné hivatalsegéd
Gondnokság
Pöntör Istvánné főgondnok
Völgyi Tamás előadó
Bankó Józsefrié ' gondnokhelyettes, betanított munkás
Gál János műhelyvezető
Kisfaludi Ferencné távbeszélőkezelő
Müller Józsefné kapus
Szikszai Lajosné kapus
Zempléni Béláné felvonókezelő
Bene Sándorné takarítónő
Botos Sándorné takarítónő
Dobos Józsefné takarítónő
Fekete Péterné takarítónő
Godányi Imréné takarItónő
Gusztafik Józsefné takarítónő
Knoska Róza takarítónő
Kovács Imréné takarítónő
Kovács Julianna takarítónő
Lóbel Ernőné takarítónő
Róth Ferencné takarítónő
Schott Borbála takarítónő
Szab6 Mátyásné takarítónő
Tihanyi Istvánné takarítónő
Wágner Emilia takarítónő
/ Paulovits Imre fűtő
BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYIKAR
(Budapest, V., Pesti Barnabás u, 1.)
Dékán: dr. Elekes Lajos egyetemi tanár
Dékánhelyettes: dr. Bolla Kálmáu egyetemi docens
dr. Kis Aladár egyetemi docens
Kari Tauács
dr. Elekes Lajos déHn .
dr. Bolla Kálmán dékáhlielyeÜes
dr. Kis Aladár dékánhelyettes
dr. Andics Erzsébet egyetemi tanár
dr. Arató Endre egyetemi tanár
dr. Balogh Sándor egyetemi tanár
dr. Bárczi Géza egyetemi tanár
dr. Benkő Loránd egyetemi tanár
dr. Czeglédy Károly egyetemi tanár
dr. Dobossy László egyetemi tanár
dr. Dobrovits Aladár egyetemi tanár
dr. Földesi Tamás egyetemi tanár
dr. Hadrovics László egyetemi tanár
dr. Hahn István egyetemi tanár
dr. Harmatta János egyetemi tanár
dr. Horváth János egyetemi tanár
dr. Kardos Lajos egyetemi tanár
dr. Kardos László egyetemi tanár
dr. Kardos Pál egyetemi tanár
dr. Kardos Tibor egyetemi tanár
dr. Király István egyetemi tanár
dr. Kovács Máté egyetemi tanár
dr. Köpeczi Béla egyetemi tanár
dr. Lakó György egyetemi tanár
dr. László Gyula egyetemi -tanár
dr. Lederer Emma egyetemi tanár
dr. Lígatí Lajos egyetemi tanár
dr. Mód Aladár egyetemi tanár
, dr. Nagy Péter egyetemi tanár
dr. Nagy Sándor egyetemi tanár
dr. Ortutay Gyula egyetemi tanár (szabadságon)
dr. Perényi József egyetemi tanár
dr. "Sándor Pál egyetemi tanár
dr. Sinkovics István egyetemi tanár
dr. Sipos István egyetemi tanár
dr. Sőtér István egyetemi tanár (szabadságon)
dr. Szakács Kálmán egyetemi tanár
dr. Székely György egyetemi tanár
dr. Szenczi Miklós egyetemi tanár
dr. Szigetí József egyetemi tanár
dr. Szilágyí Loránd egyetemi tanár (szabadságon)
dr. Tálasi István egyetemi tanár
dr. Tamás Lajos egyetemi tanár
dr. Telegdi Zsigmond .egyetemi tanár
dr. Tolnai Gábor egyetemi tanár
dr. Trencsényi-Waldapfel Imre egyetemi tanár
dr. Vayer Lajos egyetemi tanár
dr. Vilmos József egyetemi tanár
dr. Zádor Anna egyetemi tanár
dr. Zsigmond László egyetemi tanár
dr. Baleczky Emil tanszékvezető egyetemi docens
dr. Csongor Barnabás tanszékvezető egyetemi docens
dr. Dömötör Tekla tanszékvezető egyetemi docens
dr. Kéry László tanszékvezető egyetemi docens
dr. Mádl Antal tanszékvezető egyetemi docens
dr. Mezei József tanszékvezető egyetemi docens
dr. Kutassi László, a Testnevelési Tanszék vezetője
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dr. Hegyi Endre egyetemi adjunktus, a Központi Magyar Nyelvi
Lektorátus vezetője
dr. Oláh József vezető lektor
dr. Molnár Ferenc egyetemi adjunktus, az MSZlVlP kari szervezeté-
nek titkára .
dr. Wéber Antal egyetemi -docens,' az MSZMP 1. sz. alapszervének
titkára
dr. Rév Mária egyetemi docens, az MSZMP II. sz. alapszervének
titkára
dr. Almási János egyetemi adjunktus, az MSZMP Ill. sz. alapszer-
vének titkára
Simon Endre mb. egyetemi docens, az MSZMP IV. sz. alapszervének
titkára
dr. Póth István egyetemi docens, a kari Szakszervezeti Bizottság
titkára
Balogh András KISZ-titkárgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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C ím zetes egyetem i tanárok és ilo cen sek
dr. Ember Győző c. egyetemi tanár
dr. Fokos-Fuchs Dávid c. egyetemi tanár
dr. Gáldi László c. egyetemi tanár
dr. Genthon István c. egyetemi tanár (meghalt: 1969. május 30.)
dr. Komlós Aladár c. egyetemi tanár
dr. Kumorovitz Lajos c. egyetemi tanár
dr. Mátrai László c. egyetemi tanár
Németh Gyuláné dr. Sebestyén Irén c. egyetemi tanár
dr. Révay József c. egyetemi tanár
dr. Sík Endre c. egyetemi tanár
dr. Szemere Samu c. egyetemi tanár
dr. Wessetzky Vilmos c. egyetemi tanár
dr. Dercsényi Dezső c. egyetemi docens
dr. Dezsényi Béla c. egyetemi docens
Juhász Lászlóné dr. Hajdu Helga c. egyetemi docens
dr. Király Péter c. egyetemi docens
dr. Kiss Lajos c. egyetemi docens
dr. Lőrineze Lajos c. egyetemi docens
dr. Mezey László c. egyetemi docens
dr. Nagy Ferenc c. egyetemi docens
dr. Schütz Ödön c. egyetemi docens
Tudom ányos B izo ttság
Elnök: dr. Ligeti Lajos egyetemi tanár
Titkár: dr. Szabad György egyetemi docens
Tagok: dr. Hadrovics László egyetemi tanár
dr. Kardos Tibor egyetemi tanár
dr. László Gyula egyetemi tanár
dr. Lederer Emma egyetemi tanár
dr. Mód Aladár egyetemi tanár
dr. Barabás Jenő egyetemi docens
dr. Berrár Jolán egyetemi docens
dr. Diószegi István egyetemi docens
dr. Fogarast Miklós egyetemi docens
dr. Zsilka János egyetemi docens
M ódszertan i B izo ttságzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Elnök: dr. Hahn István egyetemi tanár '
Titkár: Unger Mátyás egyetemi adjunktus
'Tagok: dr. Aradi Nóra egyetemi docens
dr. Baleczky Emil egyetemi docens
Berényi Arpádné dr. egyetemi docens
dr. Buzás László egyetemi docens
dr. 'Krarnmer Jenő egyetemi docens
dr. Nagy Miklós egyetemi docens
dr. Szathmári István egyetemi docens
Bóta László egyetemi adjunktus
dr. Petőcz Pál egyetemi adjunktus
dr. Szemere Gyula egyetemi adjunktus
dr. Oláh József vezető lektor
Pálinkás István, a Dékáni Hivatal vezetője
D ok tor i S z igor la ti B izo ttság ,
Elnök: dr. Székely György egyetemi hinár
Tagok: dr. Dobossy László egyetemi tanár
dr. Kardos Pál egyetemi tanár
dr. Lakó György egyetemi tanár
-dr. Tálasi István egyetemi tanár
dr. Domokos Sámuel egyetemi docens
dr. Mócsy András egyetemi docens
dr. Rácz Endre egyetemi docens
dr. Simon Péter egyetemi docens
,B ö lcsészettpdom ány i T an szék csoportok
Iroda lom történ eti tan szék csoport:
Elnök: dr. Tolnai Gábor egyetemi tanár
Titkár: dr. Wéber Antal egyetemi docens
N yelvészeti tan szék csoport:
Elnök: dr. Bárczi .Géza egyetemi tanár
Titkár: dr. Rácz Endre egyetemi docens
Történ ész tanszékcsoportr
Elnök: dr. Sinkovics István egyetemi tanár
Titkár: dr. Galántai József egyetemi docens
G örög -la tin tan szék csoport:
.Elnök: dr. Harmatta János egyetemi tanár
Titkár: dr. Komor Ilona egyetemi docens
Id egen nye lv i tan szék csoport:
Elnök: dr. Köpeczi Béla 'egyetemi tanár
Titkár: dr. Mollay Károly egyetemi docens
O rien ta lista tan szék csoport:
Elnök: dr. Ligeti Lajos egyetemi tanár
Titkár: dr. Csongor Barnabás tv. egyetemi docens
Szláv tan szék csoport:
Elnök: dr. Hadrovics László egyetemi tanár
Titkár: dr. Péter Mihály egyetemi docens
M uzeo lógu s tan szék csoport:
Elnök: dr.IKovács Máté egyetemi tanár
rritkár: dr. Katona Imre egyetemi docens
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D ékán i H iva ta lzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Pálinkás István osztályvezető
Reisinger Nándorné csoportvezető
Józsa Györgyné főelőadó
Kerekes Tiborné főelőadó
Komlovszki Tiborné főelőadó
Nagy Antal főelőadó (1969. március 15-ig)
Papp Józsefné főelőadó (1968. december 31-ig)
Somogyi Pálné főelőadó
Szanka Rózsa főelőadó
Tóth Mihályné főelőadó
Werner Istvánné főelőadó
Bálint Jánosné előadó
Bekény Istvánné előadó
Czagány Borbála előadó
Dénes Kálmán előadó (1969. március l-ig)
Fodor Mária előadó
Monostori Imréné előadó
Somogyi Károlyné előadó
Temesvári' Kornélné előadó
Varga Istvánné előadó
Zgyerka Sándorné előadó
Varga Béla Sándorné irodakezelő
Leél-Össy Zoltánné adminisztratív ügyintéző
, Iroda lom történ eti K önyv tár
Kovács J ózsefné könyvtáros
Történ eti K önyv tár
Diószegi Istvánné könyvtáros
Kaáli Nagy Györgyné könyvtáros
K özpon ti O lvasó terem
Kovács Gyula' könyvtárvezető
Faragó Magdolna könyvtáros
Janosek Józsefné könyvtáros
Kaszás István könyvtáros
Knausz Dezsőné könyvtáros
Rusai Mihályné könyvtáros
Szabó Ambrusné könyvtáros
Harangi Rita adminisztrátor
Laky .Lászlóné adminisztrátor
Erdélyi Viktorné teremkezelő
Misák Pálné teremkezelő
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G ondnok ságzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Kőnig Antal csoportvezető
Gautier Jánosné előadó
Gergely Antal adminisztrátor
Jelinek Gábor adminisztrátor
Misák Pál gépész
Miklós László betanított munkás
Szabó Béla távbeszélőkezelő
Szentkúti János raktáros
Bánfi J ózsefné portás
György Józsefné portás
Rózsa György portás
Fojtek Ferenc liftkezelő
Pongrácz Ferencné liftkezelő
Faragó Imre szertáros ,
?aragó Imréné szertáros
Bóka Jánosné hivatalsegéd
Pfeiffer Józsefné hivatalsegéd
Schanda Sándorné hivatalsegéd
Kiss Jánosné takarítónő
Mezei Sándorné takarítónő
Nagy Lászlóné takarítónő
.Pál Imréné takarítónő,
Pogány Ilma takarítónő
Rak Mária takarítónő
Rubl Oszkárné takarítónő
Schreiber Istvánné takarítónő
Soós Lajosné takarítónő
Stibor Judit takarítónő
Szakállas Júlia takarítónő
Veres Szilveszterné takarítónő
ZangelMihályné takarítónő
Hellenbai József segédmunkás
Kalló Mihály fűtő
Magyar Mihály fűtő,
ALLAM - .ÉS JOGTUDOM ANY I KAR
(B udapest, V ., E gyetem tér 1 /3 .)
Dékán: dr . Sáránd i Im re egyetemi tanár
Dékánhelyettes: dr . F ö ld esi T am ás egyetemi tanár
dr . V igh József egyetemi docens
K ari T anács'
dr. Sárándi Imre dékán
dr. Földesi Tamás dékánhelyettes
dr. Vigh József dékánhelyettes I
dr. Barna Péter egyetemi tanár (meghalt: 1969. július 3.)'
dr. Berényi Sándor egyetemi tanár
dr. Brósz Róbert egyetemi tanár
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3tzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
dr. Eörsi Gyula egyetemi tanár
dr. Hajdu Gyula egyetemi tanár
dr. Haraszti György egyetemi tanár
dr. Horváth Pál egyetemi tanár
dr. Kádár Miklós egyetemi tanár
dr. Király Tibor egyetemi tanár
dr. Kovacsics József egyetemi tanár
dr. Kovács Kálmán egyete mí tanár
dr. Névai László egyetemi tanár
dr. Révai Tibor egyetemi tanár
dr. Samu Mihály egyetemi tanár
dr. Seres Imre egyetemi tanár
dr. Szabó Imre egyetemi tanár
dr. Takács Imre egyetémi tanár
dr. Vas Tibor egyetemi tanár
dr. Világhy Miklós 'egyetemi .tanár
dr. Weltner Andor egyetemi tanár.
dr. Nagy Tibor tanszékvezető egyetemi docens
dr. Sipos Aladár tanszékvezető egyetemi docens
Magyar György egyetemi docens
dr. Molnár József egyetemi adjunktus, az MSZMP kari szervezeté-
nek titkára
dr. Németh János egyetemi adjunktus, a kari Szakszervezeti Bi-
zottság titkára
dr. Kiss György egyetemi tanársegéd, KISZ-titkár
Címzetes egyetemi tanárok és docensek
dr. Kálmán György c. egyetemi tanár
dr. Toldi Ferenc- c. egyetemi tanár
dr. Benedek Károly c. egyetemi docens
dr. Kertész István c. egyetemi docens
dr, Nagy Zoltán c. egyetemi docens
dr. Turi István c. egyetemi docens
dr. Viski László c. egyeterni docens
Tudományos Bizotts'ág
Elnök: dr. Weltner Andor egyetemi tanár
Titkár: dr. Bajáki Veronika egyetemi docens
Tagok: dr. Barna Péter egyetemi tanár
dr. Brósz Róbert egyetemi tanár
dr. Eörsi Gyula egyetemi tanár
dr. Névai László egyetemi tanár
dr. Samu Mihály egyetemi tanár
dr. Vigh József egyetemi docens
Nevelési Bizottság
Elnök: dr. Madarász Tibor egyetemi adjunktus
Titkár: Ludányi Tiborné dr. főelőadó
Tagok: dr. Schmidt Péter egyetemi docens
Tanszéki Adminisztráció
;;;
dr.Koczka Júlia egyetemi adjunktus
dr. Györgyi Kálmán egyetemi tanársegéd
dr. Vékás Lajos egyetemi tanársegéd
Vándor Péter egyetemi hallgató
Könyvtári. Bizottság
Elnök: dr. Haraszti György egyetemi tanár
'Tagok: dr. Asztalos László egyetemi docens
dr. Diósdi György egyetemi docens'
dr. Nagy Tibor tv. egyetemi docens
Dékáni Hivatal
dr. Taligás Lajos osztályvezető
Bartha Odönné főelőadó
dr. Borza Antal főelőadó
Ludányi Tiborné dr. főelőadó
dr. Molnár István főelőadó
Borsodi Gyuláné előadó
Madaras Gyuláné előadó
Maróti Sándorné előadó
Polt Miklósné előadó
Rozsos J ózsefné előadó
Simonyi Erriőné előadó
Deák József irodavezető
Lantos József irodakezelő
Gál Lászlóné könyvelő
Kiss Béláné adminisztratív ügyintéző
Alföldi Margit adminisztratív ügyintéző
Gyarmati Jánosné adminisztratív ügyintéző
Haári Vilmosné adminisztratív ügyintéző
Horváth Aladárné adminisztratív ügyintéző
Horváth Sándorné adminisztratív ügyintéző
Németh Ferencné adminisztratív ügyintéző
Sírnonyi Egonné adminisztratív ügyintéző
Sipos Vilma adminisztratív ügyintéző
Zalatnai Leóné adminisztratív ügyintéző
Könyvtár
BalÍóné dr. Mike Agnes könyvtáros 1., mb. könyvtárvezető
Bertalan Mária könyvtáros 1.
Diószeghy Győzőné könyvtáros 1.
Hevesi Sándor könyvtáros 1.
Kiss Pál könyvtáros 1. ,
Fonyódi Katalin könyvtáros II.
Petőcz Zsuzsa adminisztratív ügyintézőBA
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Dékán: d r . E g y ed L á sz ló egyetemi tanár
Dékánhelyettes: d r . K iss J án o s egyetemi docens
d r . S zab ó K á lm án egyetemi docens
dr. Egyed László dékán
dr. Kiss János dékánhelyettes
-dr. Szabó Kálmán dékánhelyettes
dr. Adám György egyetemi tanár
dr. Balogh János egyetemi tanár
dr. Bánhegyi József egyetemi tanár
dr. Benedek Pál egyetemi tanár
dr. Bogsch László egyetemi tanár
dr. Bruckner Győző egyetemi tanár
dr. Burger Kálmán egyetemi tanár
dr. Császár A,kos egyetemi tanár
dr. Dési Frigyes egyetemi tanár
dr. Erdey-Grúz Tibor egyetemi tanár (szabadságon)
dr. Faludi Béla egyetemi tanár
dr. Fényes Imre egyetemi tanár
dr. Fenyves Ervin egyetemi tanár (szabadságon)
dr. Frenyó Vilmos egyetemi tanár
dr. Géczy Barnabás egyetemi tanár
dr. Gerecs Arpád egyetemi tanár
dr. Hajós György egyetemi tanár
dr. Jámbor Béla egyetemi tanár
dr. Jánossy Lajos egyetemi tanár
dr. Kárteszi Ferenc egyetemi tanár
dr. Láng -Sándor egyetemi tanár
dr. Lengyel Béla egyetemi tanár
dr. Marx György egyetemi tanár
dr. Molnár József egyetemi tanár (szabadságon)
dr. Mödlinger Gusztáv egyetemi tanár
dr. Nagy Elemér egyetemi tanár
dr. Nagy Károly egyetemi tanár
dr. Nagy Kázmér egyetemi tanár
dr. Neugebauer Tibor egyetemi tanár
dr. Pál Lénárd egyetemi tanár
dr. Rényi Alfréd egyetemi tanár
dr. Sárkány Sándor egyetemi tanár
dr. Stegena Lajos egyetemi tanár
dr. Surányi János egyetemi -tanár
dr. Szabó Zoltán egyetemi tanár
dr. Szádeczky-Kardoss Elemér egyetemi tanár
dr. Sztrókay Kálmán Imre egyetemi tanár
dr. Török Tibor egyetemi tanár
dr. Turán Pál egyetemi tanár
dr. Vítálís Sándor egyetemi. tanár
dr. Wolfram Ervin egyetemi tanár
\
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dr. Antal Zoltán tanszékvezető egyetemi docens
dr. Balázs Béla tanszékvezető egyetemi docens
dr. Csákvárt Béla tanszékvezető egyetemi docens
dr. Kiss László tanszékvezető egyetemi docens
dr. Kósa András tanszékvezető egyetemi docens
dr. Kubovics Imre tanszékvezető egyetemi docens
dr. Magyaródi Sándor tanszékvezető egyetemi docens
dr. Mogyoródi József tanszékvezető egyetemi docens
dr. Sárfalvi Béla tanszékvezető egyetemi docens, az MSZMP
tudományi alapszerv titkára
dr. Simon Tibor tanszékvezető egyetemi docens
dr. Aberit Ferenc egyetemi docens
dr. Pándi Ilona egyetemi docens
dr. Varró Tibor egyetemi docens, az MSZMP kari szervezetének
titkára
dr. Farkas István egyetemi docens, az J.y1SZMP fizikus alapszerv
titkára
dr. Furka Árpád egyetemi docens, az MSZMP vegyész alapszerv
titkára
dr. Horváth Sándor egyetemi adjunktus, az MSZMP biológus alap-
szerv titkára
dr. Kátai Imre egyetemi docens, az MSZMP matematikus alapszerv
titkára
dr. Boksay Zoltán egyetemi docens, a kari Szakszervezeti Bizottság
elnöke
dr. Kabai János egyetemi docens, a kari Szakszervezeti Bizottság
titkára
Torkos Kornél egyetemi tanársegéd, KISZ-titkár
Tirnár József vezető lektorfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
C ím ze te s eg y e tem i ta n á rok é s d o cen sek
dr. Barta György c. egyetemi tanár
dr. Bozóky László" c. egyetemi tanár
dr. Erdős Pál c. egyetemi tanár
Földvárt Aladárné dr. Vogl Mária c. egyetemi tanár
dr. Fülöp József c. egyetemi tanár
Lengyel Sándor c. egyetemi tanár
dr. Majzon László c. egyetemi tanár
dr. Nagy Ferenc c. egyetemi tanár
Nagy Lászlóné dr. Kovács Eszter c. egyetemi tanár
dr. Pantó Gábor c. egyetemi tanár
dr. Pécsi Márton c. egyetemi tanár
dr. Renner János c. egyetemi tanár
dr. Somogyi Antal c. egyetemi tanár
dr. Szabolcs István c. egyetemi tanár
dr. Szénás György c. egyetemi tanár
dr. Zólyomi Bálint c. egyetemi tanár
dr. Abonyi Iván c. egyetemi docens
dr. Andrássy István c. egyetemi docens
dr. Békéssy András c. egyetemi docens
dr. Berezik Árpád c. egyetemi docens
dr. Berkes Zoltán c. egyetemi docens
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dr. Boros Ferenc c. egyetemi docens
dr. Borsos Olga c. egyetemi docens
dr. Dancs István c. egyetemi docens
dr. Dank Viktor c. egyetemi docens
dr. Dénes József c. egyetemi docens
Faludi Béláné dr. Dániel Agnes c. egyetemi docens
dr. Hajnal András c. egyetemi docens
dr. Heppes Aladár c. egyetemi docens
Koch Ferencné dr. Györkös Erzsébet c. egyetemi docens
dr. Sebestyén Károly c. egyetemi docens
dr. Soós László c. egyetemi docens
dr. Stefanovits Pál c. egyetemi docens
dr. Szabó Pál c. egyetemi docens
Szegedi-Vargha József c. egyetemi docens
dr. Székely Tamás c. egyetemi docens
dr. Szépfalusy Péter c. egyetemi docens
dr. Szilvágyí Imre c. egyetemi docens
dr. Szolnoky János c. egyetemi docens
dr. Török Ferenc c. egyetemi docens
Vermes Miklós c. egyetemi docens
dr. Zicsi András c. egyetemi docensfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
B io ló gu s S zak b izo ttsá g
Titkár: dr. Adám György egyetemi tanár
Tagok: dr. Balogh János egyetemi tanár
dr. Bánhegyi József egyetemi tanár
dr. Faludi Béla egyetemi tanár
dr. Frenyó Vilmos egyetemi tanár
dr. Mödlinger Gusztáv egyetemi tanár
dr. Sárkány Sándor egyetemi tanár
dr. Simon Tibor tanszékvezető egyetemi docens
dr. Biró Endre egyetemi docens
dr. Fridvalszky Loránd egyetemi docens
dr. Kovács János egyetemi docens
dr. Loksa Imre egyetemi docens
dr. Faiszt József egyetemi adjunktus
dr. Horváth Sándor egyetemi adjunktus
Vitéz Gáborné egyetemi tanársegéd
A KISZ képviselője: Kovács Attila IV. éves biológia-kémia sza-
kos hallgató
F iz ik u s S zak b izo ttsá g
Titkár: dr. Nagy Elemér egyetemi tanár
Tagok: dr. Jánossy Lajos egyetemi tanár
dr. Nagy Károly egyetemi tanár
dr. Nagy Kázmér egyetemi tanár
dr. Pál Lénárd egyetemi tanár
dr. Balázs Béla tanszékvezető egyetemi
dr. Farkas István egyetemi docens
dr. Kirschner István egyetemi docens
dr. Pócsik György egyetemi docens
docens
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Titkár: dr. Császár. Ákos egyetemi tanár
Tagok: -dr. Hajós György egyetemi tanár
dr. Kárteszi Ferenc egyetemi tanár
dr. Rényi Alfréd egyetemi tanár
dr. Turán Pál egyetemi tanár
dr. Kósa András tanszékvezető egyetemi docens
dr. Mogyoródi József tanszékvezető egyetemi docens
dr. Corrádi Keresztély egyetemi docens
dr. Kátaí Imre egyetemi docens
Karvasz Gyula egyetemi adjunktus .
A KISZ képviselője: Halász. Szilvia IV. éves matematikus hallgató
Sas Elemér egyetemi adjunktus
Soós Károly egyetemi adjunktus
A KISZ képviselője: Gombosi Tamás IV. éves fizikus hallgató
F ö ld tu d om án y i S zak b izo ttsá g
Titkár: dr. Stegena Lajos egyetemi tanár
Tagok: dr. Bogsch László egyetemi tanár
dr. Dési Frigyes egyetemi tanár
dr. Egyed László egyetemi tanár
dr. Láng Sándor egyetemi tanár
dr. Szádeczky-Kardoss Elemér egyetemi tanár
dr. Sztrókay Kálmán egyetemi tanár
dr. Vitális Sándor egyetemi tanár
dr. Antal Zoltán tanszékvezető egyetemi docens
dr. Kubovics Imre tanszékvezető egyetemi docens
dr. Sárfalvi Béla tanszékvezető egyetemi docens
dr. Dudás Gyula egyetemi docens
dr. Kiss János egyetemi docens
Végh Sándorné dr. egyetemi docens
dr. Grossz Ádám egyetemi adjunktus
dr. Márton Péter egyetemi adjunktus
dr. Mérő József egyetemi adjunktus
A KISZ képviselője: Szörényi Júlia IV. éves geológus hallgató
Vegyész S zak b izo ttsá g
Titkár: dr. Wolfram Ervin egyetemi tanár
dr. Bruckner Győző egyetemi tanár
dr. Gerecs Ápád egyetemi tanár
dr. Lengyel Béla egyetemi tanár
dr. Szabó Zoltán egyetemi tanár
dr. Csákvári Béla tanszékvezető egyetemi docens
dr. Kiss László tanszékvezető egyetemi docens
dr. Boksay Zoltán egyetemi docens
dr. Furka Árpád egyetemi docens
dr. Rohrsetzer Sándor egyetemi docens
dr. Barcza Lajos egyetemi adjunktus
Lásztity Simon egyetemi adjunktus
A KISZ képviselője: Székely István IV. éves vegyész hallgatóBA
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Elnök: dr: Jánossy Lajos egyetemi tanár
Ügyvezető elnök: dr. Stegena Lajos egyetemi tanár
Titkár: Makó István adjunktus
Tagok: dr. Faiszt József adjunktus
Alberti Ferenc adminisztratív ügyintéző
Jóvér Béla egyetemi hallgató
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T ud om án yo s B izo ttsá g
Elnök: dr. Kiss János dékánhelyettes
Titkár: dr. Rohrsetzer Sándor egyetemi docens
Tagok: dr. Nagy Kázmér egyetemi tanár
dr. Stegena Lajos egyetemi tanár
dr. Antal Zoltán tanszékvezető egyetemi docens
dr. Boksay Zoltán egyetemi docens
dr. Kovács János egyetemi docens
"K K " B izo ttsá g
Elnök: dr. Kiss János dékánhelyettes
Titkár: Nemeskéri Ferenc főelőadó
Tagok: dr. Bruckner Győző egyetemi tanár
dr. Faludi Béla egyetemi tanár
dr. Gerecs Arpád egyetemi tanár
dr. Nagy Elemér egyetemi tanár
dr. Kabai János egyetemi docens
Mészáros Imre egyetemi adjunktus
D ék án i H iv a ta l
Deák Györgyné dr. hivatalvezető
·Nemes Gyuláné dr. csoportvezető
Nemeskéri Ferenc főelőadó
Szabó Sándor főelőadó
Szőke Ferencné főelőadó
Bán Sándor előadó
Bokodi Józsefné előadó
Czabaj J ózsefné előadó
Mízsgár Tiborné előadó
Pataki Pálné előadó
Puskás Bálintné előadó
Riemer Béláné előadó
Szemes Istvánné előadó
Zalai Károlyné előadó
Krasznavölgyi Gyuláné gépíró
Hável Antalné hivatalsegéd
Rozgonyi Károlyné betanított munkás
Vitovícs Mária hivatalsegéd
G ondn ok sá gzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Világosi Tibor főelőadó, vezető gondnek
Börzsey Béla főelőadó, gondnok
Kádár Miklósné előadó, gondnek
Kaszab Balázsné kapus
Kiss Vendelné kapus
Kovács Józsefné kapus
Körmendi Dezsőné kapus
Kuzseja Ferencné kapus
Medveczki Lászlóné kapus
Molnár Istvánné kapus
Nagy Ferencné kapus
Rocska Elekné kapus
Szij Jánosné kapus
Takács János kapus
Váczi Jánosné kapus -
Zsurovits Kálmánné távbeszélőkezelő
Völgyesi Istvánné felvonókezelő
Vajda Vilmosné nyilvántartó
Bánsági Papp Emil szakmunkás
Vince Lajos betanított munkás
Kisiván Gézáné hivatalsegéd
Balogh Klára takarítónő .
Fehér Margit takarítónő
Forintos Antalné takarítónő
Jelinek Emilné takarítónő
Kolozsvári Imréné takarítónő
Kovács Gyuláné takarítónő
Kulcsár Lászlóné takarítónő
Máté Sándorné takarítónő
-Schwartz Györgyné takarítónő
Szabó Elvira takarítónő
Szafkó Andrásné takarítónő
Szekeres Jánosné takarítónő
Kovács Zsigmond éjjeliőr
Kudicska József fűtő, betanított munkás
Szabó Antal fűtő
IBA
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BÖLCSÉSZETTUDOMANYI KAR
,-.
I. MAGYAR NYELVTUDOMANYI TANSZÉK
I.
dr. Benkő Loránd tanszékvezető egyetemi tanár, akadémiai levelező
tag
dr. Berrár Jolán egyetemi docens, kandidátus
dr. Fábián Pál egyetemi docens, kandidátus (szabadságon)
Gáspár Gézáné dr. Varga Györgyi egyetemi docens, kandidátus
dr. Kázmér Miklós egyetemi docens, kandidátus
dr. Rácz Endre egyetemi docens, kandidátus
dr. Balassa László egyetemi adjunktus
Horváth Károlyné dr. Bottyánfy Éva egyetemi adjunktus
dr. Horváth Mária egyetemi adjunktus· .
Rejtő Istvánné Hutás Magdolna egyetemi adjunktus
dr. Simon Györgyí egyetemi adjunktus
dr. Szemere Gyula egyetemi adjunktus, Kossuth-díjas
dr. Terestyéni Ferenc egyetemi adjunktus
ar. Kiss Jenő egyetemi tanársegéd
Pusztai Ferenc egyetemi tanársegéd
dr. Hajdú Mihály aspiráns
dr. Mikesy Sándor könyvtáros
Schmidt Gyuláné előadó
Benkő L.: Nyelvtörténet és mai nyelv. (Adalékok a nyelvi szinkrónia és
diakrónia viszonyához.) Altalános Nyelvészeti Tanulmányok V, 41-
67, 1967. .
Benkő L.: Die Rolle desProtestantismus bei der Herausbildung der un-
garischen Literatursprache. Congressus Secundus Internationalis
Fenno-Ugristarum Helsingiae Habitus 23-28. VIlI. 1965. Pars 1. Hel-
sinki, 1968, 65-70. p.
Benkő L.: Die Vergangenheít und die Gegenwart der ungarischen etymo-
logischen Forschungen. Slavica VIlI, 33-44, 1968.
Benkő L.: Két olasz jövevényszavunkról: Istálló, Karafina. Magyar Nyelv
LXIV, 154-161, 1968.
Benkő L.: A Magyar Nyelvjárások Atlasza, 1. (Munkatárs) Akadémiai
Kiadó, Budapest, 1968.
Benkő L.: Észrevételek a tanszéki szervezet problémaköréhez. Felsőokta-
tási Szemle XVII, 257-262, 1968.
II.
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Benkő L.: Az Eötvös Loránd Tudományegyetem oktatás ának továbbfej-
lesztéséről. Felsőoktatási Szemle XVII, 577~586, 1968.
Fábián P.: Javaslat nyelvtörténeti korszakolási ügyben. Magyar Nyelv
LXIV, 436-i38, 1968.
Hajdú M.: Adatok a XVIII-XX. század névdivatjának földrajzi vizsgá-
latához. Magyar Nyelv LXIV, 232-245, 1968. I
Horváth M.: Egy tábori borbélymester a XVII. században. Magyar Nyelv
LXIV, 96-99, 1968. .
Horváth M.: Lárma. Magyar Nyelv LXIV, 210-213, 1968.
Horváth M.: A Batthyány család soproni vonatkozású irataiból. Soproni
Szemle XXII, 160-164, 1968.
Horváth M.: Adalékok Kosztolányi Dezső zsengéihez. Filológiai Közlöny
XIV,. 220-237, 1968.
Horváth M.: Megfigyelések az orvosi nyelvhasználat köréből, Magyar
Nyelvőr 92, 263-278, 1968.
R. Hutás M.: A Magyar- Nyelv Történeti-Etimológiai Szótára 1. (Recen-
zió.) Magyar Tudomány XIII, 123-124, 1968.
Kázmér M.: O niektorych otázkach mad'arskej toponomastiky. Zpravodaj
Mistopisné Komise CSAV IX, 355-362, Praha, 1968.
Kázmér M.: A Magyar Nyelvjárások Atlasza, 1. (Munkatárs) Akadémiai
Kiadó, Budapest, 1968.
Kázmér M.: Helynévkutatásunk 1956-tól 1966-ig. Magyar Nyelv LXIV,
108-122, 245-255, 1968.
Kázmér M.: Nyelvjárási szöveg a csallóközi Hodosból. Magyar Nyelv-
járások XIV, 133-136, 1968. .
Kiss J.: Az l-ezés a rábaközi Mihályiban. Magyar Nyelv LXIV, 99-101,
1968.
Kiss J.: A szótagzáró l a rábaközi Mihályiban. Magyar Nyelv LXIV,
361-364, 196~.
Kiss J.: Az igésítő képzök kérdés éhez. Magyar Nyelv LXIV, 445-448,
1968.
Kiss J.: A rábaközi Mihályi igeképzői. Egyetemi doktori disszertáció, 1968.
Kiss J.: Aulis J. Joki: Maailman kielet. (Recenzió.) Magyar Nyelvőr 92,
123-124, 1968.
Mikesy S.: Bíblíographíca Onomastica 1962. Onorna XII, 158-162, 1967.
Mikesy S.: Adalékok a személynevek földrajzi körzetek szerint való je-
lentkezéséhez. Magyar Nyelv LXIV, 300-316, 1968.
Mikesy S.: A Magyar Nyelvtudományi Társaság életéből. Magyar Nyelv
LXIV, 124-128, 506-512, 1968. .
Mikesy S.: Kálmán Béla, A nevek világa. (Recenzió.) Magyar Nyelvjárá-
sok XIV, 87-89, 1968.
Mikesy S.: Szabó T. Attila, A kolozsvári becenevek a XVI-XIX. század-
ban. (Recenzió.) Ethnographia LXXIX, 443-445, 1968.
Mikesy S.: Egy régi névfejtés következményei. Magyar Nyelvőr 92, 349,
1968.
Mikesy S.: Jampetikus. Magyar Nyelv LXIV, 128, 1968.
Mikesy S.: Fúló. Magyar Nyelv LXIV, 215,216, 1968.
Mikesy S.: Cynolter. Magyar Nyelv LXIV, 25~, 1968.
Mikesy S.: Szutrély, Magyar Nyelv LXIV, 256, 1968.
Pusztai F.: A humor stilisztikája a 'I'örökországí levelekben. Acta Iuve-
num 1968, 83-98. p. (Emlékkönyv az Eötvös József Kollégium 70.
évfordulójára 1965.)
Pnsztai F.: Emlékkönyv az Eötvös József Kollégium 70. évfordulójára
1965. 1-11. Acta luvenum 1968.-Szerkesztés. /
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R ácz E .:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBANyelvtani elemzése . I ll . kötet. Második kiadás. 'I'ankönyvkiadó.,
Budapest, 1968, 117 p.
R ácz E .: Bencédy József-Fábián Pál-Rácz Endre-Velcsov Mártonné:
A mai magyar nyelv. Egyetemi tankönyv. Szerkesztette: Rácz Endre.
Tankönyvkiadó, Budapest, 1968, 571 p. - Önálló fejezetek: Bevezetés
5-7. p. Mondattan 205-458. p. -
R ácz E .: Az állítmányi mellékmondat és az általános iskolai nyelvtan-
tanítás. Magyartanítás XI, 95-96, 1968. I
S zem ere G y .: Fábián Pál, Az akadémiai helyesírás előzményei. (Recenzió.)
Magyar Nyelvőr 92, 236-239, 1968.
S zem ere .G y .: New Delhi-í, new délhi vagy New Delhi? Magyar Nyelvőr
92, 242-244, 1968.
S zem ere G y .: Mennyivel jutottunk előbbre? (Hozzászólás Szabó Kálmán
cíkkéhez) Magyartanítás XI, 275-279, 1968. ,
T ere s ty én i F .: Deutsche Literaturgeschíchte in einem Band. VEV Berlín,
1965. (Recenzió.) Acta Litteraria X, 200-203, 1968.
G . V a rg a G y .: Alakváltozatok a budapesti köznyelvben. Akadémiai Ki-
adó, Budapest, 1968, 258 p.
G . V a rg a G y .: Fábián Pál: Az akadémiai helyesírás előzményei. (Recen-
zió.) Magyar Tudomány XHI, 722-723, 1968.
I I . M A G Y A R N Y 'E L V TU DOM ANY I T A N SZ EK
1 .
dr. Bárczi Géza egyetemi tanár, akadémikus, Kossuth-díjás
dr. Benkő Loránd tanszékvezető egyetemi tanár, akadémiai levelező
tag
Deák Hyörgyné dr. Bartha Katalin egyetemi docens, kandidátus
Egri Péterné dr. Abaffy Erzsébet egyetemi docens, kandidátus
dr. Szathmári István. egyetemi docens, kandidátus
Kaán Miklósné dr. Keszler Borbála tanárseged
Kiss Lajosné dr. Fehértói Katalin könyvtáros
I I .
E . A b a ffy E .: Dunántúli missilisek a XVI. századból. Magyar Nyelvtudo-
mányi Társaság Kiadványai 121. szám, Budapest, 1968, 72 p.
E . A b a ffy E .: A magyar hangtörténeti kutatások 1958-tól 1967-ig. Magyar
Nyelv LXIV, 364-372, _487-496, 1968,
E . A b a ffy E ;: A nyelvtörténeti gyakorlatok módszertani problémáiról.
Felsőoktatási Szemle XVII, 460-464, 1968.
B árcz i G .: A Magyar Nyelvjárások Atlasza, 1. (A munkaközösség elnöke)
Akadémiai Kiadó, Budapest, 1968. .
B á l," c z i G .: Hasan Eren tiszteleti tag üdvözlése, Magyar Nyelv LXIV,
380-381, 1968.
B en k ő L .: Lásd 1. Magyar Nyelvtudományi Tanszék II.
K . F eh ér tó i K .: Egy XIV. századi nagybirtok [óbbágyaínak személynév-
anyaga. Magyar Nyelv LXIV, 317-331, 1968. .
K . F eh ér tó í K .: A XIV. századi magyar megkülönböztető nevek. Egyetemi
doktori disszertáció, 1968.
K . K esz le r B .: Szókezdő magánhangzók eltűnése a magyarban. Magyar
Nyelv LXIV, 198-205, 1968.
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II.
K. Keszler B.: Szókezdő mássalhangzó-torlódások feloldása korai jöve-
vényszavainkban. Egyetemi doktori disszertáció, 1968.
Szathmári 1.: Régi nyelvtanaink és egységesülő irodalmi nyelvünk. Nyel-
vészeti tanulmányok 11. szám. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1968.
Szathmári 1.: Zur Geschichte der ungarischen Literatursprache des 17.
Jahrhunderts. Congressus Secundus Internationalis Fenno-Ugrístarum
Helsingiae Habitus 23-28. VIlI. 1965. Pars 1. Helsinki, 1968; 517-
523. p. és klny.
Szathmári 1.: Über den Stilwert der sprachlichen Elemente. Acta Lin-
guistica XVIII, 161-172, 1968 és klny. .
Szathmári 1.: Dugonícs András nyelvéről és stílusáról. Magyar Nyelv
LXIV, 257.-262, 1968.
Szathmári 1.: Beszámoló a Magyar Nyelvtudományi Társaság LXIV. köz-
gyűlésén. Magyar' Nyelv LXIV, 372-377, 1968. .
Szathmári 1.: Milyen nyelvtant írt valójában Sylvester János? Néprajz
és Nyelvtudomány XII, 53-61, 1968.
Szathmári 1.: József Attila emléktalálkozó és szavalóverseny. Magyar
Nyelvőr 92, 143-145, 1968.
Szathmári 1.: E. Abaffy Erzsébet, Dunántúli missilisek a XVI. századból.
(Szerkesztés.) Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 121.
szám, Budapest, 1968, 72 p.
FINNUGOR NYELVTUDOMANYI TANSZÉK
1.
dr. Lakó György tanszékvezető egyetemi tanár, akadémiai levelező
tag
dr. Bereczki Gábor egyetemi docens, kandidátus
Szabó Dezsőné dr. Kispál Magdolna docens, kandidátus
.Ulla Hauhia lektor
Fodor Lászlóné dr. Mészáros Henrietta egyetemi adjunktus
Mándi Sándorné Velenyák Zsófia egyetemi adjunktus
dr .. Erdődi József tudományos főmunkatárs, kandidátus
Sebestyén Tiborné könyvtáros
•
Bereczki G.: W. Steinitz és E. Itkonen finnugor vokalizmuselmélete és a
cseremisz nyelv. Nyelvtud. Közl. LXX, 23-35, 1968.
Bereczki G.: Wichtigere lautgeschichtliche Lehren der russíschen Lehn-
wörter im Tscheremissischen. Congressus Secundus Internationalis
Fenno-Ugrístarum Helsingiae Habitus 23-28. VIlI. 1965. Pars 1. Hel-
sinki, 1968, 70-77. p. .
Erdődi J.: Tabuwörter und Tabuvorstellungen bei den uralischen Vől-
kern. Kairos, Salzburg, 193-204, 1968. .
.Erdődi J.: Fínnísch-ugrische Gestirnnamen: ein Beitrag zur Frage der
Kulturspheren. Annales Univ. Sci. Budapest. Sectio Philologica VIlI,
105-122, 1968. I
Erdődi J.: Wolfgang Steinitz. Acta Linguística XVIII, 191-200, 1968.
Erdődi J.: Jaziki i toponimija Szibiri. Nyelvtud. Közl. LXX, 252-253,
1968.
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Erdődi J.: Zum 80. Geburtstag von Zoltán Trócsányi. Acta Linguistica
XVIII, 201-203, 1968.
Erdődi J.: M. Ny. Koljagyonkov 1896-1967. Nyelvtud. Közl. LXX, 215-
217, 1968.
Erdődi J.: A magyar szókészlet finnugor elemei. (Recenzió.) Magyar
Nyelv LXIV, 501-504, 1968.
Erdődi J.: J. K. Jermakov: Poezija ja pro za M. P. Petrova. (Recenzió.)
Filológiai Közlöny XIV, 268, 1968.
Erdődi J.:, Erza-mordvin szövegek magyarázatokkal. nyelvtani vázlattal
és szótárral. Finnugor jegyzetek XIV. Tankönyvkiadó, Budapest,
1968, 304 p., 2 térkép.
Fokos D. (címzetes egyetemi tanár): Vidza olannid! ,Seid gegrüsst!' Con- I
gressus Secundus Internationalis Fenno-Ugristarum Helsingiae Habi-
tus 23-28. VIlI. 1965. Pars 1. Helsinki, 1968, 115-127. p.
Sz. Kispál M.: Uber einige Fragen der ungarischen Verbalnomina. Con-
gressus Secundus Internationalis Fenno-Ugrtstarum Helsíngiae Habi-
tus 23-28. VIlI. 1965. Pars 1. Helsinki, 1968, 267-273. p.
Lakó Gy.: Ötvenéves a berlini Humboldt Egyetem Magyar Intézete. Ma-
o gyar Tudomány XIII, 250-253, 1968.
Lakó Gy.: Szravnyityelnoje izucsenyije nyekotorih 'szlov vengerszkovo
i hantijszkovo jazikov. Annales Instituti Philologiae Slavicae Univ.
Debreceniensis. Slavica VIlI, 139-143, 1968.
N. Sebestyén 1. (címzetes egyetemi tanár): Lautwandel in den sarriojedi-
schen Verbalstammen. Congressus Secundus Internationalis Fenrio-
Ugristarum Helsingiae Habitus 23-28. VIlI. 1965. Pars 1. Helsinki,
1968, 482-490. p.
II.
ALTALANOS NYELVÉSZETI ÉS FONETIKAI TANSZÉK
1.
dr. 'I'elegdí Zsigmond tanszékvezető egyetemi, tanár, k~ndidátus
dr. Antal László egyetemi docens, kandidátus
dr. Balázs János egyetemi docens, a tudományok doktora (a II. fél-
évben szabadságon)
dr. Bodroglígetí András egyetemi docens, kandidátus
dr. Zsilka János egyetemi docens, kandidátus
Güntner Ottóné adminisztrátor, könyvtáros
Antal L.: R. .Hall, Introductory Linguistles. (Recenzió.) Línguístícs 34,
78-86, 1968.
Antal L.: Bedeutung und Inhalt. Poetica IV, 16-31, 1968.
Balázs J.: Az ige grammatikája és szemantikája a színtagmatíka szem-
pontjából. Nyelvtud. Közl. LXX, 191-199, 1968.
Balázs J.: Zur Frage der inde-uralischen Verwandtschaft. Congressus
Secundus Internationalis Fenno-Ugrístarum Helsingiae Habitus 23-
28. VIlI. 1965. Pars 1. Helsinki, 1968, 37-45. p.
Balázs J.: Szöveggyújtemény az általános nyelvészet tanulmányozásához.
Szerkesztés, bevezetés ek. Tankönyvkiadó, Budapest, 1968.
BOdrogligeti A.: On the Turkish Vocabulary of the Isfahan Anonyrnous.
Acta Orient. Hung. XXI, 15-43, 1968.
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Bodrogligeti A.: A Kurdísh-English Dictionary by Taufiq Wahby and
C. J. Edmonds. Oxford, 1966. (Recenzió.) JRAS 1968, 152-155. p.
Bodrogligeti A.: Faridum Attar Tazkiratu'l-avliya adli eserinin ilk Türkce
tercümesi hakkinda. Ankara, 1968.
Telegdi Zs.: Szöveggyűjtemény az általános nyelvészet tanulmányozásá-
hoz. Szerkesztés. Tankönyvkiadó, Budapest 1968.
Telegdi Zs.: A történeti nyelvtan kettős értelme. Általános Nyelvészeti
Tanulmányok V, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1968, 287-300. p.
Zsilka J.: Objective System, Subjective System and Analysed System.
Acta Linguistica XVIII, 25-124, 1968.
Zsilka J.: Transzformációs csoportok és magányos sorok. Nyelvtud. Közl.
LXX, 105-125, 1968.
Zsilka J.: Konnexiók, junkciók, transzlációk. Magyar Nyelv LXIV, 416-
426, 1968.
Zsilka J.: Mozgás és állapot viszonya a nyelvben. Nyelvtud. Közl. LXX,
409-420, 1968.
Zsilka J.: Bemerkungen über die Bedeutung Homerischer Wörter. (Das
Einzelne, das Besondere und das Allgemeine in der Bedeutungsent-
wicklung) Acta Antiqua XVI, 93-97, 1968.
FONETIKAI LABORATÚRIUM ÉS NYELVI STÚDIÚ
dr. Molnár József intézményvezető egyetemi docens, kandidátus
dr. Bolla Kálmán egyetemi docens, kandidátus
Gothard József technikus
II.
Bolla K.: K voproszu o szootnosenyii dlityelnosztyi glasznih i fonyetyi-
cseszkoj sztrukturi szlova. Studia Slavica XIV, 75-88, + melléklet,
1968.
Bolla K.: Vlijanyije okruzsenyija na dlityelnoszty glasznih v russzkoj
recsi. Annales Univ. Sci. Budapest. Sectio Philologica VIlI, 35-49 +
melléklet, 1968.
Bolla K.: Szootnosenyija dlityelnosztyej glasznih zvukov russzkoj recsi.
VI. Mezinarodni Sjezd Slavistu v Praze 1968 - resumé prednasek,
príspevku a sdeleni 21, Academia Praha, 1968.
Bolla K.: Nyekotorije voproszi szootnosenyija dlityelnosztyi glasznih zvu-
kov russzkoj recsi. Vesztnyik Moszkovszkovo Universzityeta Filolo-
gija No. 3, 30-39, 1968.
Bolla K.-Páll E.-Papp F.: Fonetika-fonológia, ortoépia. In: Kursz szov-
remennovo russzkovo 'jazika. Tankönyvkiadó, Budapest, 1968, 158 p.
Molnár J.~ Zur Geschichte der ungarischen Literatursprache des 16. Jahr-
hunderts. Congressus Secundus Internationalís Fenno-Ugristarum Hel-
singiae Habitus 23-28. VIlI. 1965. Pars 1. Helsinki, 1968, 343-347. p.BA
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R~GIfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAM AG YA R lRODALOMT(jRT~NETI TANSZ~K
1 .
dr. T~nai Gábor tanszékvezető egyetemi tanár, akadémikus
Bóta László egyetemi adjunktus .
Gyenis Vilmos egyetemi adjunktus
Komlovszki Tibor egyetemi adjunktus
dr. Tarnóc Márton egyetemi adjunktus
dr. Mezey László tudományos főmunkatárs, címzetes egyetemi docens,
a tudományok doktora ! '
Kovács Tiborné előadó
I I .
G y en is V .: Későbarokk és népies irodalom. (XVIII. századi protestáns
víziók) Irod. tört. Közl. LXXII, 1-24, 1968.
G yen is V .: Robert Mandrou: De la culture populaire au XVIIe et ~VlIIe
síecles. La Bibliotheque Bleue de Troyes. Acta Litteraria X, 204- .
209, 1968. .
G yen is V .: Le baroque théátre et la théatralité du baroque. (Actes des
journées internationales d'études du baroque.) (Recenzíó.) Helikon
XIV, 290-291, 1968.
G yen is V .: Mikes Kelemen: Epistolák.' Irod. tört. Közl. LXXII, 238-243,
1968.
G yen is V .: Pierre Charpantrat: Le mirage baroque. (Recenzió.) Helikon
XIV, 3-4, 1968. ' ,\ .
K om lo v szk i T .: A Balassi-vers [ellegéhez. Irod. tört. Közl. LXXII, 633-
643, 1968,
K om lo v szk i T .: Kafkas Schloss und das Fortuna-Schlóss des Comenius.
Acta Litteraria X, 83-93, 1968,
M ezey L .: Der Literat und seine Literatur. Acta Litteraria X, 29-46,
1968.
M ezey L .: "Ország .. , egyetem nélkül". A magyar felsőoktatás a közép-
kor "végén, A Pécsi Egyetem Jubileumi Évkönyve Ill, 53-74, 1968.
M ezey L .: Székesfehérvar egyházi intézményei és iskolái a középkorban.
Székesfehérvár Évszázadai II, 1968. .
M ezey L .: Deákság és Európa. Tanulmányok irodalmi műveltségünk ere-
detének kérdés éhez. Akadémiai doktori disszertáció, megvédve: 1968.
október 14.
M ezey L .: Jack Lindsay: Byzantium into Europe. '(Recenzió.) Acta Litte-
raria X, 397-400, 1968.
T arn ó c M .: Bibliográfia és szómutató Gerézdi 'Rabán: Janus Pannoniustól
Balassi Bálintíg című kötetéhez. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1968.
T arn ó c M .: Magyar Poesis. Szépirodalmunk a XVII. században. Petőfi
Irodalmi Múzeum kiállítása (1968. február 17 - július 31.) Irod. tört.
Közl. LXXII, 499-500, 1968.
T o ln a i G .: Garcia Lorca. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1968, 170 p.
T o ln a i G .: Az Októberi Forradalom és a világtrodalorn. Magyar Tud.
Akadémia 1. Oszt. Közl. XXV, 8-25, 1968. . ,
Tolnai G.: Velikaja oktjabrszkaja szocialisztyicseszkaja revoljucija i mí-
revaja literatura. Annales Univ. Sci. Budapest. sectio Philologica
VIlI, 3-19, 1968.
Tolnai G.: Az Októberi Forradalom és a világírodalom. (Fél évszázad
világirodaimának néhány kérdése) Kritika VI, 7-17, 1968.
Tolnai G.: Endre Ady a Roma. Unghería d'oggi VIlI, 3-4. szám, 3-12,
1968.
Tolnai G.: Europe de l'Est - Europe centrale. Acta Litteraria X, 229-
230, 1968.
Tolnai G.: Áprily. Élet és Irodalom XII, 29. szám, 6, 1968.BA
FELVILÁGOSODÁS- as REFORMKORI
MAGYARIRODALOMTÖRTeNETITANSZeK
L
dr. Kardos Pál tanszékvezető egyetemi tanár, kandidátus
dr. Wéber Antal egyetemi docens, kandidátus
R. Mezei Márta egyetemi adjunktus
dr. Molnár Ferenc egyetemi adjunktus
dr. Tamás Anna egyetemi adjunktus, kandidátus
II.
Kardos (Pándi) P.: Változások. (Jegyzetek Petőfi egyik pályaszakaszáról.)
Kortárs XII, 960-974, 1968.
Kardos (Pándi) P.: A költő és az emberiség (Petőfi útja a Felhők-ciklus
után). Világosság IX, 514-523, 1968.
Kardos (Pándi) P.: "Kísértetjárás" a magyar irodalomban (1830-1848).
Magyar Tud. Akadémia I. Oszt. Közl. XXV, 211-250, 1968.
R. Mezei M.: Vörösmarty Mihály novellái (Holdvilágos éj című kötetben).
Sajtó alá rendezés. Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest, 1968.
Molnár F.: Radnóti Miklós pályakezdésének körülményeiről, Irod. tört.
Közl. LXXII, 343-,-349, 1968.
Molnár F.: Földes Ferenc .Párizsí levele' Radnótiék ,,1928" c. lapjában.
Pedagógiai Szemle XVIII, 175-178, 1968.
Tamás A.: Nagy Iván verses naplója. Irod. tert. Közl. LXXII, 721-722,
1968.
Wéber A.: Hermann István: Vászon és függöny. (Recenzió.) Kritika VI,
5. szám, 59-60, 1968.
Wéber A.: Goda Gábor: Volt egyszer egy család. (Recenzió.) Kortárs XII,
832-833, 1968. -
Wéber A.: Nézetek és eredmények. Krítika VI, 6. szám, 56, 1968.
Wéber A.: Jancsó Elemér: A felvilágosodástói a romantikáig, Irod. tört.
Közl. LXXII, 372-374, 1968.
Wéber A.: Czine Mihály: A naturalizmus. (Recenzió.) Kritika VI, 9. szám,
45-51, 1968.
Wéber A.: Erdélyi János irodalomszemlélete. Irod. tört. Közl. LXXII,
411-420, 1968.
Wéber A.: A Dózsa-ábrázolás hagyománya és időszerűsége. Kritika VI.
12. szám, 3-8, 1968.
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XIX. SZAZADI MAGYAR IRODALOMTÖRTÉNETI TANSZÉK
1.
dr. Mezei József tanszékvezető egyetemi docens, kandidátus
dr. Sőtér István egyetemi tanár, akadémikus, Kossuth-díjas (szabad-
ságon)
dr. Nagy Miklós egyetemi docens, kandidátus ,
dr. Gergely Gergely egyetemi adjunktus, kandidátus
dr. Németh Géza egyetemi adjunktus, kandidátus
Wintermantel István tudományos segédmunkatárs
II.
Gergely G.: Magyar irodalmi tankönyvek Jugoszláviában. Magyartanítás
XI, 2. szám, 74-79, 1968,
Gergely G.: Anyanyelvünk - Jugoszláviában. Magyartanítás XI, 4-5.
szám, 195-199, 1968.
Gergely G.: Móricz Miklós: Móricz Zsigmond érkezése. (Recenzió.) Irod.
tört. Közl. LXXII, 591-595, 1968.
Mezei J.: A szimbolista élmény kialakulása. Akadémiai Kiadó, Budapest.
1968, 423 p.
Mezei J.: Mozgó esztétika. Diószegi András: Megmozdult világban. Kor-
társ XII, 1163-1166, 1968.
Nagy M.: Jókai (A regényíró útja 1868-ig.) Szépirodalmí Könyvkiadó,
Budapest, 1968, 375 p.
Nagy M.: Jókai und Wien. In: Almanach der Lenau-Gesellschaft, Wien.
1967-68, 101-105. p. .
Nagy M.: Kemény Zsigmond: Gyulai Pál. (Recenzió.) Kortárs XII, 1326-
1328, 1968.
Nagy M.: Lipták Gábor: Jókai Balatonfüreden. (Recenzió.) Irod, tört. Közl.
LXXII, 488, 1968.
Nagy M.-Barta J.: Vita Kemény Zsigmond korszerűségéről. Alföld XIX.
3. szám, 89-92, 1968. .
Németh G.: A magyar polgári realizmus kritikai kezdeményezői. Irod.
tört. Közl. LXXII, 284-310, 1968.
Németh G.: A mai német líra. Nagyvilág XIII, 1057-1063, 1968,
Németh G.: Egy Babits vers tanulságai. Kritika VI, 9. szám, 18-27, 1968.
Németh G.: Tanulmánykötetek és folyóiratok. Kritika VI, 2. szám, 33-
37, 1968.
Németh G.: Diószegi András: Megmozdult világban. (Recenzió.) Társa-
dalmi Szemle XXIII, 7. szám, 104-107, 1968.
Németh G.: Lőrineze Lajos': Nyelvőrségen. (Recenzió.) Társadalmi Szemle
XXIII, 12. szám, 104-107, 1968.
Németh G.: Költők és írók. Irod. tört. Közl. LXXII, 471-474, 1968.
Németh G.: Ernst Barlach. Nagyvilág XIII, 42"1-430, 1968.
Németh G.: Tompa Mihály emlékezete. Nagyvilág XIII, 1431-1433, 1968.
Németh G.: Arany János prózai művei. Kritikai kiadás. Jegyzetek, Aka-
démiai Kiadó, Budapest, 1968, 600-940. p,
Wintermantel 1.: A Magyar Irodalomtörténeti Társaság nyíregyházi ván-
dorgyűléséről. Irod. tört. Közl. LXXII, 728-730, 1968.
:XX. SZAZADI MAGYAR IRODALOMTÖRTÉNETI TANSZÉK
1•
.dr. Király István tanszékvezető egyetemi tanár, a tudományok dok-
tora, Kossuth-díjas
dr. Nagy Péter egyetemi tanár, a tudományok doktora
dr. Bessenyei György egyetemi docens, kandidátus
.dr. Czine Mihály egyetemi docens, kandidátus
Koczkás Sándor egyetemi adjunktus
dr: Kispéter András tudományos főmunkatárs, kandidátus
R. Kocsis Rózsa tudományos munkatárs
II.
·Czine' M.: Móricz Zsigmond. Gondolat, Budapest 1968.
Czine M.: Erdélyi János emlékezete. Irodalmi Szemle (Bratislava) XI,
1968. .
Király 1.: Ady Endre istenkeresése. Kortárs XII, 34-46, 1968.
Király 1.: A költő szülőföldje. Ady és Érdmindszent. Kortárs XII, 1901-
1908, 1968. •
Király 1.: A konzervativizmus harca a haladó irodalom elleri. Irod. tört.
Közl. LXXII, 25-47, 1968.
Király 1.: Mikszáth Kálmán Összes Művei. Kritikai kiadás, 32., 53., 54., 57.
kötet. Szerkesztés. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1968.
Király 1.: Ady Endre Összes Prózai Művei. Kritikai kiadás>, VII., VIlI.
kötet. Szerkesztés. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1968.
>Kisp.éter A.: Ady Endre Összes Prózai Műveí (Újságcikkek, tanulmányok).
Sajtó alá rendezés (Varga Józseffel), jegyzetek. Akadémiai Kiadó,
Budapest, 1968.
Kispéter A.: A Magyar Irodalomtörténeti Társaság veszprémi vándorgyű-
léséről. Irod. tört. Közl. LXXII, 120-121, 1968.
>Kispéter A.: Mindenkinek szeretni kell valakit. Gárdonyi Géza művé-
szete az első világháború előtti években. Irod. tört. Közl. LXXII, 517-
527, 1968. .
Koczkás S.: A megnőtt Ady. Új Írás VIlI, 1. szám, 91-97, 1968.
>Koczkás S.: A költő és műhelye (József Attila Összes Műveinek IV. kő-
tete). Új Írás VIlI, ll. szám, 114"":""118,1968.
Koczkás S.: Az irodalom hatalma .(Felszólalás Lahtiban, az Irók Nemzet-
közi Találkozóján). Élet és Irodalom XI, 1968. július 13, 28. p .
.Koczkás S.: Auróra. (Recenzió.) Társadalmi Szemle XXIII, 2. szám, 102-
105, 1968. I
Koczkás S.: In memoriam Julius Fuéik. Élet és Irodalom XI, 1968. szep-
tember 7, 36. p.
Koczkás S.: Egy ismeretlen Ady-vers. Napjaink VII, 12. szám, 8, 1968.
Koczkás S.: Hozzászólás a szocialista eszmei ség a mai magyar költészet-
ben c. témához a MTA Irodalomtörténeti Intézetének tudományos
ülésszakán. Magyar Tud. Akadémia 1. Oszt. Közl. XXV, 131-139,
1968,
R. Kocsis R.: Füst Milán drámái. Jelenkor 2, 148-154, 1968.
R. Kocsis :R.: A magyar drámai-színpadi avantgard irányai. Kortárs VII,
1150-1156, 1968. .
R. Kocsis R.: A magyar groteszk tragikomédiát megteremtő
Frigyes. Irod. tört. Közl. LXXH, 555-560, 1968:
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I I .
N agy P .:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBATáguló világ. Tanulmányok. Magvető Kiadó. Budapest, 1968,
597 p.
N agy P .: Levelek Hatvany Lajoshoz. Bevezető. Szépirodalmi Kiadó, Bu-
dapest, 1967.
N agy P .: A. Gide: Kongóí utazás. Utószó. Európa Kiadó, Budapest, 1968.
N agy P .: W. Faulkner: Hajnali hajtóvadászat. Utószó. Európa Kiadó, Bu-
dapest, 1968.
N agy P .: 'I'héátre et littérature. The Hungarían PEN - Le PEN Hongroís,
8, 3-10, 1967.
N agy P .: Theatre and Literature. Hungarian Survey II, 180-186, 1967.
N agy P .: Színház és irodalom. Irodalmi Szemle (Bratislava) XI, 752-756,
1968.
N agy P .: A mester köszöntése. Élet és Irodalom XI, 1. szám, 20, 1968.
N agy P .: A lélek tájai. Élet és Irodalom XI, 1968. június 29.
N agy P .: Mit tanultam egy kollokviumon? Élet és Irodalom XI, 1968. de-
cember 14.
N agy P .: 1. Sőtér: Aspects et Parallélismes. Irod. tört. Közl. LXXII, 671-
673, 1968.
N agy P .: Trágárság és irodalom. Nagyvilág XIII,441-442, 1968.
N agy P .: A magyar irodalom helye a világban. Nagyvilág XIII, 1225-
1230, 1968.
N agy P .: Olvasónapló. Nagyvilág XIII, 1885-1887, 1968,
N agy P .: Kritikusi gondok. Kritika VI, 6. szám, 7-15, 1968.
N agy P .: O'Neill to Albee. The New Hungariari Quarterly IX, 160-164, .
1968.
N agy P .: Some Highlights of Hungariari Literature. Indian Literature IX,
107-110, 1968. I
V IL Á G IR O D A LM I TA N SZ ÉK
1 .
dr. Kardos László tanszékvezető egyetemi tanár, akadémikus, Kos-
suth-díjas
dr. B. Mészáros Vilma egyetemi docens, kandidátus
dr. Szobotka Tibor egyetemi docens, kandidátus
Török Endre egyetemi adjunktus
dr. Lengyel Béla tudományos főmunkatárs, kandidátus
Juhász Péter tudományos munkatárs .
dr. B. Szücs Éva tudományos munkatárs, kandidátus
Ju h á sz P .: Georgi Rajcsev: Az erdő éneke. Válogatás, utószó. Európa
Kiadó, Budapest, 1968, 413-A17. p.
Ju h á sz P .: Nikola Furnadzsiev halálára. Nagyvilág XIII, 638-639, 1968.
Ju h á sz P .: Novite napravlenija v ungarszkata poezija. Literaturen Front,
39. szám, 4, 1968.
Ju h á sz P .: Les traits socialistes du démocratisme révolutionnaire de Bo-
tev et de Petőfi. Acta Litteraria X, 265-279, 1968.
Ju h á sz P .: A XX. század írói című lexikon részére bolgár' címszavak.
Gondolat, Budapest, 1968. .
Ju h á sz P .: Balgarszkata Literatura v Ungarija. Rabotnicseszko Delo,'
1968. október 27.
4 Egyetemi Értesítő '
Juhász P.: Balgarszkata kniga v Ungarija. LIK, 1968. október 4, 4-5. p.
Kardos L.: Écrivains soviétiques, lecteurs hongroís. Annales Univ. Sci.
Budapest. Sectio Philologica VIlI, 21-33, 1968.
Kardos L.: A világirodalom fogalma és problematikája. Akadémiai szék-
foglaló, 1968. október 28.
Lengyel B.: Gorkij és a képzőművészet. Művészet IX, 6. szám, 16-19,
1968.
Lengyel B.: Beszélgetések Frans Masereellal. Művészet IX, 3. szám, 12-
( 13, 1968. '
Lengyel B.: Gorkij - a gondolkodó. Nagyvilág XIII, 1231-1234, 1968.
Mészáros V.: J. P. Sartre: Az undor. Előszó. Magvető, Budapest, 1968,
5-16. p.
Mészáros V.: P. Egri: Joyce and Mann Thomas. Acta Litteraria X, 402-
405, 1968. • . .
Mészáros V.: A XX. század írói című lexikon részére francia címszavak.
Gondolat, Budapest, 1968.
Szobotka T.: Képes Géza, Kő és festék. (Recenzió.) Kortárs XII, 1318-
1320, 1968.
Szobotka ',r.: Egri Péter: Dekadencia és modernség. (Recenzió.) Nagyvilág
XIII, 1580-1581, 1968.
Szobotka T.: Franz Kafka. In: Szöveggyűjtemény a XX. század világíro-
dalmából a középiskolák IV. osztálya számára. Tankönyvkiadó, Buda-
pest, 1968, 218-220. p.
Szücs É.: Páskándi Géza: Holdbumeráng. (Recenzió.) Kortárs XII, 2003,
1968.
ANGOL NYELV ÉS IRODALOM TANSZÉK
I.
dr. Kéry László tanszékvezető egyetemi docens, kandidátus
dr. Szenczi Miklós egyetemi tanár, kandidátus
ar. András László egyetemi adjunktus. .
Alan Gardiner egyetemi adjunktus (szerződéses)
K. Kocztur Gizella egyetemi adjunktus
Ruttkay Kálmán egyetemi adjunktus
Stephanides Károlyné egyetemi adjunktus
Kniezsa Veronika egyetemi tanárseged
Perényi Erzsébet egyetemi tanárseged (szerződéses)
Péter Agnes egyetemi tanárseged
dr. Sarbu Aladár egyetemi tanársegéd
Újházy Lászlóné egyetemi tanárseged (szabadságon)
Konrád Józsefné nyelvtanár (szerződ~ses félállás)
dr. Lányi Ildikó nyelvtanár .
Molnár Józsefné nyelvtanár
Szakács Zoltánné nyelvtanár
Kántor Miklósné könyvtáros
n.
Kéry L.: Shakespeare, Brecht és a többiek. Színikritikák. Magvető, Buda-
pest, 1968, 375 p.
Kéry L.: Edward Albee: Nem félünk a farkastól. Nagyvilág XIII, 472-
474, 1968.
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K éry L .:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAUtak Shakespeare-hez. Nagyvilág XIII, 1875-1880, 1968.
K n iez sa V .: B. Hedevind, The Dialect of Dentdale in the West Riding of
Yorkshire. (Recenzió.) Acta Linguistica XVIII, 457-461, 1968.
S a rb u A .: Szocialista realista törekvések a modern angol regényben. Mo-
dern Filológiai Füzetek 3. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1967, 133p.
S a rb u A .: Az elkötelezettség problémája a mai angol irodalomban. Heli-
kon XIII, 293-299, 1967.
S a rb u A .: Angol marxisták 'a kritikáról. Kritika V, 9. szám, 31-32, 1967.
S a rb u A .: Byron és a XVIII. századi angol regény. Acta Iuvenum 1968,
1. kötet, 115-138. p. (Emlékkönyv az Eötvös Kollégium 70. évfordu-
lójára 1965.) ,
S a rb u A .: Szocialista realista törekvések az angol prózában az Októberi
Forradalom után. (Hozzászólás.) Magyar Tud. Akadémia 1. Oszt. Közl.
XXV, 35-38, 1968.
S a rb u A .: R. Fox, A regény és a nép. Kossuth Kiadó, Budapest, 1966.
(Recenzió.) Magyar Filozófiai Szemle XI, 705-708, 1967.
S zen cz i M .: Reality and the English Romantics. The Huntington Líbrary
Quarterly XXXI/2, 179-198, San Marino, California, 1968.
S zen cz i M .: La real ta ed i romantici ínglesi. In: 11 romanticismo. Atti
del VI Congresso Internazionale per gli Studi di Lingua e Letteratura
Italiana. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1968, 83-90. p.
S zen cz i M .: Országh László, Az amerikai irodalom története. (Recenzió.)
Nagyvilág XIII, 451-454, 1968.
.s z en cz i M .: Irvíng Ribner: Patterns in Shakesperian 'I'ragedy, Jacobean
Tragedy. (Recenzió.) Helikon XIV, 161-166, 1968.
FR A N C IA N Y E LV É S IR O D A LOM TA N SZ ÉK
1 .
dr. Köpeczi Béla tanszékvezető egyetemi tanár, akadémiai levelező
tag
dr. Győry János egyetemi tanár, kandidátus
dr. Süpek Ottó egyetemi docens, kandidátus
Kelemen Tiborné dr. Balogh Jolán egyetemi adjunktus
Padányi Mihályné dr. Erdős Klára egyetemi adjunktus
dr. Fodor István egyetemi tanársegéd
Pintér Marianne egyetemi tanárseged
Szabics Imre egyetemi tanársegéd
Herman Józsefné nyelvtanár
Georges Mary lektor
Kiss Dezsőné könyvtáros, aflminisztrátor (szabadságon)
Máthé Klára könyvtáros (szerződéses)
I I .
F od o r 1 .: A XX. század külföldi iroi című lexikon részére címszavak,
bibliográfia. Gondolat, Budapest, 1968.
F od o r 1 .: Dosztojevszkij hatása a Nouvelle Revue Francaíse körére
(1909-1914). Acta Iuvenum 1968, 1. kötet, 138-150. p. (Emlékkönyv
az Eötvös Kollégium 70. évfordulójára 1965.)
4 '
5 1
Fodor 1.: Vingt années d'études de littérature francaíse. Nouvelles Études
Horigroises Vol. 2, 1967, 189-199. p.
Fodor 1.: Egy Ady-vers francia fordítása 1913-ból. Irod. tört. Közl. LXXII,
468-471, .1968.
Fodor 1.: Baudelaire 1967: Kritika VI, .2. szám, '62-64, 1968.
Fodor 1.: Apollinaire 1968. Kritika VI, 9. szám, 27-28, 1968.
Fodor 1.: O szovremennoj burzsoáznoj esztetike. (Recenzió.) Helikon XIV,
146-147, 1968.
Fodor 1.: Cahiers d'analyse textuelle 1966-1967. (Recenzió.) Helikon XIV,
145, 1968.
Fodor 1.: Cohen: Structure du langage poétique. (Recenzió.) Helikon XIV,
140-141, 1968. '
Fodor 1.: Littérature et réalité. (Recenzió.) Nouvelles Études Hongroises
Vol. 2, 1967, 226-227. p. ' '
Fodor 1.: Acta Litteraria 1966, Acta Litteraria 1967. (Recenzió.) Nouvelles
Etudes Hongroises Vol. 2, 1967, 228-229. p.
Fodor 1.: Annales Universitatis de Rolando Eötvös Nominatae - Sectio
Phílologica, 1967. (Recenzió.) Nouvelles Études Hongroises Vol. 2,
1967, 229. p.
Fodor 1.: A líra ma (szerk. Hajnal Gábor). Összeállítás, bevezetés. Gon-
dolat, Budapest, 1968.
Györy J.: Prolégomenes it une ímagerie de Chrétien de Troyes. Cahiers
, de Civilisation Médiévale, Poitiers, 1967-68, 361-384, 29-39. p.
Kelemen T~-né: Syntaxe du francaís moderne. Tankönyvkiadó, Budapest,
1968, 262 p.
Köpeczi B.: XIV. Lajos I-II. kötet. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1968,
170 p., 139 p.
Köpeczi 'B.: Eszmetörténet - irodaiómtörténet. Magyar Tudomány XIII,
409-418, 1968.
Köpeczi B.: Ideengeschichte - Líteraturgeschichte. Fragen der Methodik.
In: Beítrage zur romanischen Philologie VII, 260-276, 1968 (Berlin,
Rütten & Loening).
Köpeczi B.: A szocialista realizmus mint nemzetközi irodalmi irányzat.
Helikon XIV, 252-257, 1968. I
Köpeczi B.: A könyvkiadás. In: Information Hungary, Akadémiai Kiadó,
Budapest, 1968.
Köpeczi B.: Az egyetemi élet néhány kérdéséről. Társadalmi Szemle
XXIII, 7. szám, 12-19, 1968.
Köpeczi B.: Aragon műhelyében. Kritika VI, 6. szám, 3-7, 1968.
Köpeczi B.: Mihai Beniuc és az erdélyi költészet. Új Írás 1968, május.
Köpeczi 'B.: A XX. század külföldi írói. Szerkesztés Pók Lajossal. Gon-
dolat, Budapest, 1968, 510 p,
Köpeczi B.: La France, sauveur de l'Empire et champion de la chré-
tienté. Nouvelles Études Hongroíses Vol. 2, 1967, 146-155. p.
, Pintér M.: A lírai hős Aragon "Nagyhét" című regényében. Acta Iuvenum
1968, 1. kötet, 192-203. p. (Emlékkönyv az Eötvös Kollégium 70. év-
fordulójára 1965.)
Szabics 1.: Pál Lakits: La Chátelaine de Vergi et l'évolution de la nou-
velle courtoise. (Recenzió.) Nouvelles Études Hongroises Vol. 2, 1967.
228. p.BA
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NEMET NYELV ÉSfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIR O D A L O M TANSZÉK
1 .
dr. Mádl Antal tanszékvezető egyetemi docens, kandidátus
. dr. Krammer Jenő egyetemi docens
dr. Mollay Károly egyetemi docens, kandidátus
dr. Salyámosy Miklós egyetemi docens, kandidátus
.Bauer Béla egyetemi adjunktus
dr. Juhász János egyetemi adjunktus, kandidátus
Lieber Péter egyetemi tanársegéd
dr. Komáromi Sándor aspiráns
dr. Győri Judit nyelvtanár
dr. Széll Zsuzsa nyelvtanár
Dene Józsefné szerződéses nyelvtanár
Kósza Lajosné szerződéses nyelvtanár
Dr. Klaus Krippendorf lektor (1. félév)
dr. Walter Waldmann lektor (II. félév)
Szász Ferenc könyvtáros
Bodnár Lujza adminisztrátor
I I .
Győri J.: Thomas Mann Magyarországon. Felolvasóestjeink története és
sajtóvisszhangja. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1968, 203 p. - Modern
Filológiai Füzetek 4.
Juhász J.: Walter Elámig: Untersuchungen zum Finalsatz im Deutschen
(Synchronie und Diachronie), Berlin, 1964. (Recenzió.) Zschr. f. deut-
sche Sprache (München), 23, 120-122, 1968.
Juhász J.: Richtiges Deutsch. Tankönyvkiadó, Budapest, 1968, 334 p., 3.
kiadás.
Juhász J.:. Probleme der Interferenz (Ungarisch-Deutsch). Kandidátusi
disszertáció, megvédve 1968.
Komáromi S.: A dekadens szubjektivizmustóI a szocialista humánum
• bensőségéig. Egy korforduló számadása Louis Fürnberg költői hit-
vallásában. Egyetemi doktori disszertáció, 1967'-
Krammer J.: Ödön v. Horváths Romane. Acta Litteraria X, 95-109, 1968.
Krammer J.: C. F. Ramuz és a szlovákiai magyarság. Irodalmi Szemle
(Bratislava) XI, 268-272, 1968.
Krammer J.: Helmut Gipper, Sprachliche und geistige Metamorphosen
bei Gedichtsübersetzungen. (Recenzió.) Wirkendes Wort 18, 139-140;
1968. i
Krammer J.: Vass László. Irodalmi Szemle (Bratislava) XI, 454-458, 1968.
Krammer J.: Ödön v. Horváth (1901-1938). Nagyvilág XIII, 1053-1055,
1968.
Krammer J.: Lenaus schwábíscher Freundeskreis und Ungarn. Lenau-
Almanach 1967/68. Wien-Heidelberg, Bohmann Verlag, 1968, 24-36. p.
Krammer J.: Lettres de C. F. Ramuz a deux amis hongrois. Bevezető a
publikált levelekhez: Lettres a Albert Gyergyai 20-23,· a Eugene :
Krammer 24-29. p. Fondation C. F. Ramuz, 1967.
Krammer .J.: Adalbert Stifter in ungarischen Ubersetzungen. Adalbert
Stifter Institut, Vierteljahrsschrift -Jg. 17, Folge 4, 281-291, 1968.
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K ram m er J .:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA pedagógus Kemény Gábor és a harmineas évek cseh-
szlovákiai magyar nevelői törekvései. Magyar Pedagógia LXVIII, új
folyam VIII, 149-161, 1968.
M ád i A .: Geschichtsbetrachtung in der Literatur des ősterreichischen
Vormarz: Grillparzer und Lenau. Lenau Almanach 1967/68, Wien-
_ .Heidelberg, Bohmann Verlag, 1968, 61-73. p.
M ad l A .: Der Weg zur politischen Dichtung in Österreich. In: Arbeiten
zur deutschen Philologíe III., Debrecen, Kossuth Lajos Tudomány-
egyetem, 1968, 117-130. p.
M ád i A .: Thomas Mann humanizmus fogalma. Filológiai Közlöny XIV,
3-4. szám, 1968.
M ád i A .: A német felvilágosodás. Összeállítás, előszó, jegyzetek. Gondo-
lat, Budapest, 1968, 232 p.
M ád I A .: Osztrák költők antológiája. Előszó. Móra Ferenc Kiadó, Buda-
pest, 1968, 524 p.
M ád I A .: A XX. század külföldi írói. 20 szócikk a mai rtérnet és osztrák
_' irodalom köréből. Gondolat, Budapest, 1968.
M ád I A .: Ludwig Rohner, Der. deutsche Essay. (Recenzió.) Filológiai Köz-
löny XIV, 256-259, 1968.
M ád I A .: Bruno Berger: Der Essay. Form und Gestalt. (Recenzió.) Heli-
kon XIV, 147-149, 1968.
M ád I A .: Új osztrák regény (Gerhard Fritsch: Fasching). Nagyvilág XIII,
783~785, 1968.
M ád I A .: A Nemzetközi Lenau-társaság tervei. Nagyvilág XIII, 1918-
1919, 1968. .
M anh erz K .: Deutsche Mundarten im Pilis-Gebirge, Egyetemi doktori
disszertáció, 1968.
M o lla y K .: Többnyelvűség a középkori Sopronban II. A latin nyelv. Sop-
roni Szemle XXII, 37-58, 130-150, 1968. .
M o lla y K .: Szófejtés és tudomány történet. Magyar Nyelv LXIV, 278-290,
385-393, 1968.
M o lla y K .: Ising, Erika: Die Antange der volkssprachlichen Grammatik
in Deutschland und Böhmen. Akademie-Verlag, Berlin, 1966. (Recen-
zió.) Acta Linguistica XVIII, 461-462, 1968.
M o lla y K .: Scheiber Sándor (szerk.): Magyar-zsidó oklevéltár IX. 'kötet,
Budapest, 1966. (Recenzió.) Soproni Szemle XXII, 95-96, 1968.
M o lla y K .: Lindeck-Pozza;: Irmtraut: Urkundenbuch des Burgenlandes
und der angrenzenden Gebiete der Komitate Wieselburg, Ödenburg
und Eisenburg, II. Band: Die Urkunden von 1271 bis 1301. Graz-
Köln: Hermann Böhlaus Nachfolger, 1965. (Recenzió.) Soproni Szem-
le XXII, 283-284, 1968.
M o lla y K .: Gutkas, Karl: Geschichte des Landes Niederösterreich. H. n.
1959-1962, 3 kötet. (Recenzió.) Soproni Szemle XXII, 286-287, 1968.
M o lla y K .: Scherer, Anton: Donauschwábische Bibliographie 1935-1955.
München, 1966. (Recenzió.) Muttersprache 1968, 63.-:....64.p.
M o lla y K .: Baesecke, Georg: Kleinere Schriften zur althochdeutschen
Sprache und Literatúr. Bern und München 1966. (Recenzió.) Mutter-
sprache 1968, 62-63. p.
S a Iy ám o sy M .: A világban való otthontalanságról. Nagyvilág XIII, 459-
461, 1968.
S a ly ám o sy M .: Legenda a valóságról. (Recenzió.) Nagyvilág XIII, 1415-
1416, 1968. t
S a ly ám o sy M .: Péter Juhász, Béla Köpeczi: Littérature et Réalité. (Re-
cenzió.) Weimarer Beitriige XIV, 210-214, 1968..
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S a ly ám o sy M .:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA XX. zázad külföldi írói. 43 szócikk. Gondolat, Buda-
pest, 1968.
S o czó F .: Goethe alakjának belső helyzete Thomas Mann Lotte Weimar-
ban című regényében. Egyetemi doktori disszertáció, 1968.
SK A N D IN A V ISZ T IK A I i< ':s Á L TA LÁ NO S G ERM AN ISZ T IK A I
T A N SZ i< ':K I C SO PO R T
1 .
dr. Hutterer Miklós egyetemi docens, a tudományok doktora, a Tan-
széki Csoport vezetője
N. Balogh Anikó gyakornok ,
Bernáth István tudományos kutató
I I .
N . B a lo gh A .: John Brown: Panorama der Modernen Literatur: USA.
(Recenzió.) Filológiai Közlöny XIV, 259-260, 1968. .
N . B a lo gh A .: H. H, Stern: Foreign Languages in Primary Education.
London, 1967. (Recenzió.) Acta Linguistica XVIII, 255-256, 1968.
B ern á th 1 .: A XX. század külföldi írói. Skandináv és németalföldi szó-
cikkek. Gondolat, Budapest, 1968. .
H u tte r e r M~: Bevezetés a germanisztikába. Tankönyvkiadó, Budapest,
1968, 387 p., 30 ábra és térkép. .
H u tte r e r M .: Deutsch=-ungaríscher Lehnwortaustausch. In: Wortgeogra-
ph ie und Gesellschaft, hrsg. v. Walther Mitzka. Walter de Gruyter,
Berlin, 1968, 644-659. p.
H u tte r e r M .: Mischung, Ausgleich und Überdachung in den deutschen
Sprachinseln des Mittelalters. Zschr. f. Mundartforschung, Beihefte,
Neue Folge Nr. 3 und 4 (Verhandlungen des Zweiten Internationa-
len Dialektologen Kongresses), Franz Steiner Verlag, Wiesbaden,
1968, 399-405. p.
H u tte r e r M .: Bevezetés a germanisztikába. Akadémiai doktori disszertá-
ció, megvédve: 1968. június 27. .
H u tte r e r M .: Sieben Thesen zur Dialektforschung, Acta Linguistica
XVIII, 279-286, 1968. I
H u tte r e r M .: Wolfgang Steinitz és a germanisztika. Magyar Tud. Akadé-
mia 1. Oszt. Közl. XXV, 282-285, 1968.
H u tte r e r M .: Beitriige zum Verháltnis von Tempora und Modi. Nyelv-
tud. Közl. LXX, 435-441, 1968.
H u tte r e r M .: As, Sólem; Perec, Jichok Lejb. In: A XX. század külföldi
írói, Gondolat, Budapest, 1968, 36-37, 324, 1968.
O LA SZ N Y E LV ss IR O D A LOM TA N SZ i< ':K
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dr. Kardos Tibor tanszékvezető egyetemi tanár, akadémiai levelező
tag
dr. Fegarasi Miklós egyetemi docens, kandidátus
dr. Sallay Géza egyetemi docens, kandidátus
Rózsa Zoltán egyetemi adjunktus
Király Erzsébet egyetemi tanársegéd
Szabó Győző egyetemi tanárseged
Caterina Tropea lektor
Horváth Irén könyvtárosfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
SPA N YO L TA N SZ ÉK I C SO PO R T
1 .
I I .
F o g a ra s i M .: Risultati e insegnamentí di un metodo complesso nelle
ricerche etimologiche. Annali dell'Istituto Orientale di Napoli, Se-
zione linguistica VIlI, 187-205, 1968.
F oga ra s i M .: Per una terminologia romantica. Evoluzione semantica di
alcuni termini italiani nel primo Ottocento. In: Atti del VI Congresso
dell' Associazione Internazionale per gli Studi di Lingua e Letteratura
Italiana, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1968, 241-251. p.
F oga ra s i M .: Atti del Sesto Congresso dell'Associazione Internazionale
per gli Studi di Lingua e Letteratura Italiana. (Társszerkesztés.) Aka-
démiai Kiadó, Budapest, 1968, 720 p.
K ard o s T .: Die Devotio moderna an der Academia Istropolitana. Rena-
scenti'a na Slovensku SAV, Bratislava, 1968, 36-51. p.
K ard o s T .: Zsámboki János történetírása. Renascentia na Slovensku SAV,
Bratislava, 1968, 125-129. p.
K ard o s T .: Arany János Dante-ódája keletkezés éhez. Filológiai Közlöny
XIV, 49-74, 1968.
K ard o s T .: Babits pályája és Szekszárd. Művelődés, Tolna megye Végre-
hajtó Bizottsága Művelődési Osztálya kiadványa, Szekszárd, 1968, 3-
16. p.
K ard o s T .: Romanticismo dell'azione "Il Romanticismo". In: Atti del VI
Congresso dell' Associazione Internazionale per gli Studi di Lingua e
Letteratura Italiana, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1968, 55-77. p.
K ard o s T .: A-tti del Sesto Congresso dell'Associazione Internationale per
gli Studi di Lingua e Letteratura Italiana. (Társszerkesztés.) Akadé-
miai Kiadó, Budapest, 1968, 720 p.
R ózsa Z .: A szatíra fogalmának átalakulása és fellendülésének feltételei
a Középkorban. Filológiai Közlöny XIV, 3-4. szám, 1968.
S a lla y G .: A budapesti italíanisztikai kongresszus. Magyar Tudomány
XIII, °381-384, 1968.
S a lla y G .: Due volumi di studi italiani in Ungheria (Dieci secoli di rap-
porti letterari italo-ungheresi. Budapest, Akadémiai Kiadó, 1967;
Olasz irodalom a XX. században, Budapest, Gondolat, 1967). Unghe-
ria d'oggí, 1968. május.
S a lla y G .: Il Canzoniere del Petrarca in ungherese. Lettere italiane, 1968.
december.
Horányi Mátyás egyetemi adjunktus, a Tanszéki Csoport vezetője
dr. Csép Attila egyetemi tanársegéd .
Faluba Kálmán egyetemi tanársegéd
dr. Kulín Katalin egyetemi tanársegéd
Maróthy Jánosné Haraszti Zsuzsa egyetemi tanársegéd
Gilberto Sanchez lektor.
Bóka Júlia könyvtáros, adminisztrátor (1968. novembertől)
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II.
Csép A.: A XX. század külföldi írói: Szócikkek. Gondolat, Budapest, 1968.
Csép A.: Romulo Gallegos. Egyetemi doktori disszertáció, 1968.
Borányi M.: Klasszikus spanyol drámák. (Recenzió.) Nagyvilág XIII,
931-932, 1968.
Borányi M.: A XX. század külföldi írói. Spanyol irodalmi szócikkek. Gon-
dolat, Budapest, 1968.
Borányi M.: Il romanticismo. In: Atti del VI Congresso dell' Associazione
Internazionale per gli Studi di Lingua e Letteratura Italiana. Akadé-
miai Kiadó, Budapest, 1968.
Borányi M.: Atti del VI Congress o dell'Associazione Internazionale per
gli Studi di Lingua e Letteratura Italiana. Társszerkesztés. Akadé-
miai Kiadó, Budapest, 1968.
Kulin K.: A XX. század külföldi írói. Spanyol és dél-amerikai szócikkek.
Gondolat, Budapest 1968.
Kulin K.: William Faulkner, Hajnali hajtóvadászat. Válogatás. Éurópa
Kiadó, Budapest, 1968.
OROSZ FILOLÚGIAI TANSZÉK
1.
dr. Baleczky Emil tanszékvezető egyetemi docens
.dr. Balogh István egyetemi docens, kandidátus
dr. Bolla Kálmán egyetemi docens, kandidátus
Deák Sándorné dr. Zöldhelyi Zsuzsa egyetemi docens, kandidátus
(szabadságon)
Mojszejev Alekszandr Ivanovics egyetemi docens, a tudományok dok-
tora
Nyikulina Jekatyerina Alekszandrovna egyetemi docens, kandidátus
dr. Péter Mihály egyetemi docens, kandidátus
dr. Rév Mária egyetemi docens, kandidátus
Szabó Bálintné dr. Pop ova Milica egyetemi docens, kandidátus
dr. Horváth Miklós egyetemi adjunktus (második állás)
Kalmár Györgyné dr. Kámán Erzsébet egyetemi adjunktus
Király Gyula egyetemi adjunktus
Klima Lászlóné dr. Katona Erzsébet egyetemi adjunktus
Kovács Zoltán egyetemi adjunktus (második állás)
Páll Erna egyetemi adjunktus
Scher Tiborné dr. Szerdjuk Vera egyetemi adjunktus, kandidátus
(második állás)
Székely Tiborné dr. Tyihomirova Nyina egyetemi adjunktus, kandi-
dátus
dr. Tatár Béla egyetemi adjunktus
Tétényi Pálné dr. Halász Mária egyetemi adjunktus
dr. Varga Mihály egyetemi adjunktus
Dömölki Bálintné egyetemi tanársegéd (második állás)
Hollós Attila egyetemi tanársegéd
Juhász Istvánné egyetemi tanársegéd
Lelkes József egyetemi tanársegéd
Szílárd Mihályné Ajzatulina Léna egyetemi tanársegéd
Meszerics István aspiráns
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Arató Mátyásné Puskinszkaja Lídia nyelvtanár
Fülöp Károly nyelvtanát
Gudmon Mihályné Szorokina Ljubov nyelvtanár
Nagy Miklósné Urbán Rozália nyelvtanár
Ostermuth Edit nyelvtanár
Sándor Lászlóné Romanova Ljudmilla nyelvtanár
Tóth Lászlóné nyelvtanár
Kárpáti György gyakornok
Fazekas Julianna könyvtáros
II.
I .
Baleczky E.: Zakljucsityeljnoje szlovo. Za szovremennoje obucsenyije
russzkomu jaziku, Tankönyvkiadó, Budapest, 1968, 301-303. p.
Baleczky E.-HoIIós A.: Oszláv nyelv. Egyetemi tankönyv. Tankönyv-
kiadó, Budapest, 1968.
Balogh 1.: Hípnopédia és nyelvtanulás. Pedagógiai Szemle XVIII, 29-43,
1967.
Balogh 1.: Az orosz nyelvi hanglejtés alapelemei. Idegen Nyelvek Taní-
nítása 1967, 48-55. p. .
Balogh 1.: Az intonáció legfontosabb tényezői és az öt hanglejtésí alap-
egység az orosz nyelvi kiejtésben. Idegen Nyelvek Tanítása 1967,
7.j.-82. p.
Balogh 1.: Hozzászólás a tanárképzés reformjához .. In: Az Egyetemen
folyó tanárképzés a reform tükrében. Az Eötvös Loránd Tudomány-
egyetem Évkönyve 1967, 165-179. p .
.Balogh 1.: Az orosz nyelvoktatás két évtizede Magyarországon. Felső-
oktatási Szemle XVII, 226-230, 1968. 1
Balogh 1.: Oszuscsesztvlenyije organizacionníh i objektivnih predposzilok
obucsenyija russzkomu jaziku. Annales Univ. Sci. Budapest. Sectio
Philologica VII!, 91-104, 1968.
Balogh 1.: Rolj, znacsenyije imetodi obucsenyija russzkoj intonacii v
vengerszkíh skolah. Za szovremennoje obucsenyije russzkomu jaziku,
Tankönyvkiadó, Budapest, 1968, 68-93. p.
Balogh 1.: Problemi podgotovki ucsityelej szrednyih skol v Vengrii. Za
szovremennoje obucsenyije russzkomu jaziku, Tankönyvkiadó, Buda-
pest, 1968, 179-187. p.
BoIIa K.: Lásd Fonetikai Laboratórium és Nyelvi Stúdió II.
Fülöp K.: Orosz nyelvkönyv a gimnáziumok IV. osztálya számára. Tan-
könyvkiadó, Budapest, 1968.
Fülöp K.: Primenyenyije portatyivnovo magnyitofoná na zanyatyijah
po razgovornoí praktyike russzkovo jazika. Za szovremennoje obu-
csenyije russzkomu jaziku, Tankönyvkiadó, Budapest, 1968, 190-
192. p.
T. Halász M.: Les historiens littéraires soviétiques et les lettres russes
du XVIIIe sieele. Acta Litteraria X, 385-389, 1968.
Klimáné Katona E.: Iz opita raboti na vsztupityeljnih ekzamenah. Za
szovremennoje obucsenyije russzkomu jaziku, Tankönyvkiadó, Bu-
dapest, 1968, 200-201. p.
Király Gy.: Hudozsesztvennaja sztruktura rannyij romanov F. M. Dosz-
tojevszkovo. Annales Univ. Sci. Budapest. Sectio Philologica VIlI,
123-137, 1968.
Nagyné Urbán R.: L. Jakimenko: Tvorcsesztvo M. A. Solohova. (Recen-
zió.) Helikon XIV, 158-1!J9, 1968.BA
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N agyn é U rb án R .:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAF. Gladkov: Voszpon manyija szovremennyikov. (Re-
cenzió.) Helikon XIV, 301-302, 1968.
N agyn é U rb án R .: Makszim Gorkij: Pártélet 1968, 3. szám, 51-52. p.
O ste rm u th E .: Aktivnoje ucsasztyije v processze obucsenyija. Za szov-
remennoje obucsenyije russzkomu jaziku, Tankönyvkiadó, Buda-
pest, 1968, 202-204. p.
P á ll E .: Ob izucsenyii szlovoobrazovanyija pri podgotovke prepodava-
tyelej-russzisztov. Za szovremennoje obucsenyije russzkomu jaziku,
Tankönyvkiadó, Budapest, 1968, 211-212. p.
P á ll E .-K lim án é K a ton a E .: Mondattani gyakorlatok gyűjteménye. ELTE
BTK 1968, 160 p.
P é te r M .: A strukturális szemléletű 'történeti nyelvtan kérdéséhez. Álta-
lános nyelvészeti tanulmányok V, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1967,
247-268. p.
P é te r 1 \1 .: Jazikovije arhaizmi i religiozno-biblejszkije motyivi v rany-
nyej poezii Majakovszkovo. Studia Slavica XIV, 313-330, 1968.
P é te r M .: Sztihotvorenyije Lermontova "Kinzsal" i jevo dva vengerszkih
perevoda. Annales Univ. Sci. Budapest. Sectio Philologica VIlI,
51-65, 1968. '
P é te r M .: Wolfgang Steinitz a russzísta. Magyar Tud. Akadémia 1. Oszt.
Közl. XXV, 285-287, 1968.
P é te r M .: Szbornyik pamjatyí Istvana Kniezsi. (Recenzió.) Szovjetszkoje
szlavjanovegyenyije, Moszkva, 1968, 109-111. p.
P é te r M.: V. P. Grigorjev: Szlovarj jazika russzkoj szovjetszkoj poezii.
(Recenzió.) Acta Linguistica XVIII, 465-471, 1968.
R év M .: Szaltikov-Scsedrin. Gondolat, Budapest, 1968, 149 p.
R év M .: Csehov i nyekotorije problemi russzkoj lityeraturi konca XIX
v. Studia Slavica XIV, 341-352, 1968.
R év M .: Szaltikov-Scsedrin v vengerszko] pressze i lityeraturnoj kri-
tyike. Russzkaja lityeratura, Leningrad, 1968, 215-221. p.
R év M .: Szaltikov-Scsedrin fogadtatása és értelmezése Magyarországon
(1859-1945). Filológiai Közlöny XIV, 112-123, 1968.
R év M .: Szaltikov-Scsedrin v Vengrii 1859-1945. Annales Univ. Sci.
Budapest. Sectio Philologica VIlI, 67-80, 1968.
R év M .: Csehov i nyekotorije problemi russzkoj lityeraturi konca XIX-vo
veka. V I. Mezinarodni Sjezd Slavistu v Praze 1968 - resumé pred-
nasek, prispevku a sdeleni 513, Academia Praha, 1968.
R év M .: O roli i znacsenyii izucsenyija russzkoj lityeraturi v podgo-
tovke prepodavatyelej russzkovo jazika. Za szovremennoje obucse-
nyije russzkomu jaziku, Tankönyvkiadó, Budapest, 1968, 209-210. p.
S ch er V .: Sevcsenko v Vengrii. Annales Univ. Sci. Budapest. Sectio
Philologica VII!, 139-150, 1968.
S ch er V .: Sevcsenko i jevo vengerszkije perevodcsiki. Studia Slavica
XIV, 353-361, 1968.
-Seher V .: Novije trudi po isztorii ukrainszkoj lityeraturi. Acta Litteraria
X, 395-397, 1968.
S ch er V .: Sevcsenko i jevo vengerszkije perevodcsiki. V I. Mezinarodni
Sjezd Slavistu v Praze 1968 - resumé prednasek, prispevku a sde-
leni, Academia Praha, 1968.
S zab ó M .: Szintakszicseszkije oszobennyosztyi szobiratyelnih szuscseszt-
vityelnih v drevnyerusszkom jazike., Studia Slavica XIII, 328-333,
1968.
S zab ó M .: Meszto isztoricseszkoj grammatyiki v obucsenyii russzkomu
1.BA 59
I I .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
jaziku v viszsij skolah. Za szovremennoje obucsenyije russzkomu
jaziku, Tankönyvkiadó, Budapest, 1968, 205-208. p.
Székely N.: Mnogonacionaljnij szovjetszkij roman. (Recenzió.) Helikon
XIV, 301, 1968.
Szilárd L.:· O sztrukture Vtoroj szimfonyii A. Belovo. Studia Slavica
XIII, 1967.
Varga M.: Mihail Bulgakov portréjához. Kritika VI, 11. szám, 41-48,
1968. . .
D . Zöldhelyi Zs.: Sztihotvorenyija v proze 1. Sz. Turgenyeva v Vengr'ií.
Studia Slavica XIV, 393-404, 1968.
D . Zöldhelyi Zs.: Maloraszkritajasztranyica russzko-vengerszkih Iite-
raturnih szvjazej. Annales Univ. Sci. Budapest. Sectio Philologica
VIlI, 81-90, 1968.
D . Zöldhelyi Zs.: Istenkereső, pokoljáró (Kortársak beszélnek Doszto-
jevszkijről). Jegyzetek. Gondolat, Budapest, 1968, 445-451. p.
D . Zöldhelyi Zs.: Sztihotvorenyija v proze 1. Sz. Turgenyeva. VI. Mezina-
rodrri Sjezd Slavistu v Praze 1968 - resumé prednasek, prispevku
a sdeleni 529, Academia Praha, 1968.
R O M A N F IL O L Ú G IA I TA N SZ EK
1 .
dr. Tamás Lajos tanszékvezető egyetemi tanár, akadémikus
dr. Domokos Sámuel egyetemi docens, kandidátus
dr. Nagy Béla egyetemi docens, kandidátus
dr. Pálffy Endre egyetemi docens, kandidátus
Kopor Pálné Pogány Irén könyvtáros
Domokos S.: Vasile Gurzáu magyar és román nyelvű meséi. Akadémiai
Kiadó, Budapest, 1968, 393 p.
Domokos S.: Üjabb adatok O. Goga magyar irodalmi kapcsolatairól.
Filológiai Közlöny XIV, 237-240, 1968.
Nagy B.: Két évszázaddal ezelőtt Brassó-Bolgárszegen készült el az első
román nemzeti nyelvtan. Új Idő (Brassó) VI, 309. szám, 4, 1968.
Pogány 1.: Beitriige zur bewussten Flurnamenschöpfung in Ungarn um
die Mitte des 19. Jahrhunderts, Acta Linguistica XVIII, 317-331,
1968.
Pogány 1.: Magyar szótárbibliográfia Kanadában. (Recenzió.) Filológiai
Közlöny XIV, 268-270, 1968.
SZLAV F ILO LÚG IA I T A N SZ ÉK
1 .
dr. Hadrovics László tanszékvezető egyetemi tanár, akadémiai leve-
lező tag
dr. Dobossy László egyetemi tanár, kandidátus
dr. Sipos István egyetemi tanár, kandidátus
dr. Gregór Ferenc egyetemi docens, kandidátusBA
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dr. Póth István egyetemi docens, kandidátus
dr. Úrhegyi Emília egyetemi docens
Nagypál Teréz egyetemi adjunktus
Király Gyuláné egyetemi tanársegéd
dr. Hazai György tudományos munkatárs, kandidátus (szabadságon)
Anna Valentová lektor
Canko Mladenov lektor
Edmund Przezdziecki lektor
Károlyi Antalné könyvtárosfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
I l.
D ob o ssy L .: Problémy literarnej kontinuity z' hl'adiska vzt'ahov éeske]
a mad'arskej avantgardnej poézie. In: Problémy literarnej avant-
gardy. A Szlovák Tudományos Akadémia kiadása, Bratislava, 1968,
291-296. p.
D ob o ssy L .: UngarischeMotive im Lebenswerk von Jaroslav Hasek,
Studia Slavica XIV, 119-139, 1968.
D ob o ssy L .: "Atteindre a l'harmonie ... " (Contribution a l'étude de la
pensée de Romain Rolland). Acta Litteraria X ,190-192, 1968.
D ob o ssy L .: Lettres inédites de Romain Rolland. Nouvelles Études Hong-
roises II, 2. szám, 166-178, 1967.
D ob o ssy L .: Contributions a l'étude des ori gines de la poésie teheque
moderne. Acta Litteraria X, 281-292, 1968.
D ob o ssy L .: Quelques aspects du roman moderne. Acta Litteraria X,
405-407, 1968.
D ob o ssy L .: A cseh irodalom kettős ünnepe. Nagyvilág XIII, 155-157,
1968.
D ob o ssy L .: F. X. Salda, Irodalmi Szemle XI, 80-83, Bratislava, 1968.
D ob o ssy L .: A szerkesztő halála. Irodalmi Szemle XI, 108-1IC), Brati-
slava, 1968.
D ob o ssy L .: Hasek és a magyárok. Irodalmi Szemle XI, 154-165, Bra-
tislava, 1968.
D ob o ssy L .: Ady franciául. Nagyvilág XIII, 618-619, 1968.
D ob o ssyL .: A legszebb versek. Irodalmi Szemle XI, 469-470, Bratislava,
1968. '
D ob o ssy L .: Az ismeretlen Colette. Nagyvilág XIII, 1100-1101, 1968.
D ob o ssy L.·: Prága varázsa. Irodalmi Szemle XI, 664-666" Bratislava,
1968.
D ob o ssy L .: Julius Fuéik jelenléte. Nagyvilág XIII, 1437-1438, 1968.
D ob o ssy L .: Georges Walter: Les enfants d'Attila. (Recenzió.) Nagy-
világ XIII, 1590-1591, 1968.
D ob o ssy L .: A kulturális nevelés. Felsőoktatási Szemle XVII, 489-490,
1968.
D ob o ssy L .: A XX. század külföldi Írói. Szócikkek cseh, francia és
szlovák Irókról. Gondolat, Budapest, 1968.
G reg o r F .: Szótörténeti adalékok. Magyar Nyelv LXIII, 488-492, 1967;
LXIV, 89-96, 226-236, 1968.
G reg o r F .: Geschichte der Benennungen für den Bergarbeiter in der
slowakischen und in der ungarischen Sprache. Studia Slavica XIV,
169-185, 1968. '
G reg o r F .: A Besztercei Szójegyzék szlovák elemei? Magyar Nyelv LXIV,
491-496, 1968.
6 1
G r e g o r F .:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBABeitráge zur Entstehun der ungarischen und der slowakí-
schen Bergmannssprache. Acta Linguistica XVIII, 333-362, 1968.
H a d r o v ic s L .: Verbale Rektionskomposita im Altkroatischen. Studia Sla-
vica XIV, 187-192, 1968.
H a d r o v ic sL .: Die kroatischen Postillen der Budapester Uníversitáts-
bibliothek. Annuaire de l'Institut de Philologte et d'Histoire Orien-
tales et SIaves 18 (1966-1967), 171-176, Bruxelles, 1968.
H a d r o v ic s L .: Pokladne igre u Ljubljani god. 1531. Zbornik za filologíju
u lingvistiku 11, 47-48, Novi Sad, 1968.
H a d r o v ic s L .: A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára. Magyar
Nyelv LXIV, 144-154, 1968.
H a z a i G y .: P. Zieme, Ein uigurisches Blockdruckfragrnent einer Ein-
leltung zum Vajracchedikasutra. Acta Orient. Hung. XXI, 1-14.
1968.
H a z a i Gy.:' Intensivierung der 'I'urfan-Forschung, Mitt. d. Instituts f.
. Orientforschung XIV, 127-128, 1968.
H a z a i G y .: Neuere Literatur über Volksepen der altaischen Völker in
der Sowjetunion. Volksepen der uralischen und altaischen Völker,
Vortrage des Hamburger Symposions vom 16-17. .Dezember 1965,
Wiesbaden 1968, 66-74. p.
H a z a i G y .: Zur Geschichte der osmanisch-türkischen Mundarten. Zschr.HGFEDCBA
f . Mundartforschung, Beihefte, Neue Folge Nr. 3 und 4 (Verhand-
lungen des Zweiten Internationalen Dialektologen Kongresses), Franz
Steiner. Verlag, Wiesbaden, 1968, 342-345. p.
H a z a i G y .: Anadolu ve Rumeli Türkcesinin bir yadigárí üzerine. XI.
Türk. Dil Kurultayinda okun an bilimsel bildiriler 1966, Ankara,
1968, 13-16. p.
Hazai G y .: Tarih-i Ungurus (Macar Bilimler Akademisi Dogü kütüpha-
nesinde bulunan Tercüman Mahmud'un eseti üzeríne notlar). VI.
Türk Tarih Kongresi, Ankara 20-26 Ekim 1961, Kongreye sunulan
bildiriler, Ankara, 1967, 355-358. p.
K ir á ly G y .-n é : Trud Oszkara Kolberga "Lud" i jevo mjeszto v polszkoj
folklorisztyike .. Slavica VIlI, 49-59, 1968.
K ir á ly G y .-n é : Problemi polszkovo tyeatra Proszvescsenyija. Obzor li-
tyeraturi za 1956-1966 gg. Acta Litteraria X, 341-351, 1968.
K ir á ly G y .-n é : A XX. század külföldi Írói. Lengyel .és orosz szócikkek.
Gondolat, Budapest, 1968.
P ó th I .: Die Darstellung der politischen Wirklichkeit in der Poesie- von
Jovan Jovanovié Zmaj. StudiaSlavica XIV, 331-340, 1968.
P ó th I .: Milorad Zivanőevíé: Ivan Mazuranié, Novi Sad, 1964. (Recenzió.)
Acta Litteraria X, 406-407, 1968.
S ip o s I .: Rolle und Verhalten der Familiennamen in der dauernden Be-
rührung von Sprachen. Studia Slavica XIV, 363-370, 1968.
S ip o s I .: Struény prehled onomastiky v Mad'arsku. Zpravodaj Místo-
pisni Komise IX, 407-412, 1968.
S ip o s I .: A nyelvi együttélés fejlődési szakaszai és tapasztalatai. Aka-
démiai doktori disszertáció, megvédve 1968. március.
S ip o s I .: Miskároló - rnískovalo. Magyar Nyelv LXIV, 78-83, 1968.
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B E L SÖ -A zS IA I T A N S Z É K zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
dr. Ligeti Lajos tanszékvezető egyetemi tanár, akadémikus, Kossuth-·
~ díjas
dr. Kara György egyetemi adjunktus
Bethlenfalvy Géza tudományos munkatárs
dr. Lőrincz László tudományos munkatárs, kandidátus
Rozgonyi Ivánné dr. Szilágyi Éva dokumentátor
I I .
B e th le n fa lv y G .: Tibetisztikai tanulmányúton Mongóliában. Magyar Tud •.
Akadémia 1. Oszt. Közl. XXV, 386~392, 1968.
B e th le n fa lv y G .: S. N. Sen, A Biblíography of Sanskrit Works on Astro-
nomy and Mathematics. (Recenzió.) Acta Orient .. Hung, XXI, 259-
260, 1968. /
B e th le n fa lv y "G.: Vedasástrasamgrahah ... by Vishva Bandhu. (Recen-
zió.) Acta Orient. Hung, XXI, 260-261, 1968.
B e th le n fa lv y G .: M. Taube, Tibetische Handschriften und Blockdrucke-
1-4. (Recenzió.) Acta Orient. Hung. XXI, 386-390, 1968.
K a r a G .: Az. aranyfényszutra. Suvarnaprabhasottamasutrendraraja. Yon-
tan bzan-po szövege. Mongol Nyelvemléktár XIII-XIV, Akadémiai
Kiadó, Budapest, 1968, 224+221 p.
K a r a G .: A. v. Gabain, Die Drucke der 'I'urfan-Sammlung. Narody Azii
i Afriki 5, Moszkva, 205-207. p.
L ig e t i L .: Documents sino-ouigours du Bureau des Traducteurs. Acta.
Orient. Hung. XXI, 45-108, 1968.
L ig e t i L .: G. Doerfer, Türkische und mongolische Elemente im Neuper-
sischen II-Ill. (Recenzió.) Acta Orient. Hung, XXI, 1l9~130, 1968.
L ig e t i L .: Notes sur le lexique sino-tibétain de 'I'ouen-houang en écriture-
tibétaine. Acta Orient. Hung, XXI, 265-288, 1968.
L ig e t i L .: Indices verborum Iinguae mongolícae monumentiS traditorum
1. Monuments en écriture phags-pa - Píeces de chancellerie en
transcription chinoise. Budapest, 127 p. .
L ig e t i L .: A propos du "Manuscrit de Zirni". Asiatic Studies in Honour-
of Dr. Jitsuzo Tamura. Kyoto, 17-44. p.
L ig e t i L .: A harang mint csörgő, csengettyű és kolomp, Magyar Nyelv
LXIV, 75-78, 1968.
L ő r in c z L .: Les recueils Ro-sgrun tibétains contenant 21 contes. Acta,
Orient. Hung. XXI, 315-337, 1968:
L ő r in c z L .: Mongol ardyn aman zochiolyn deez. (Recenzió.) Acta Orient.
_ Hung. XXI, 261-262, 1968. .
L o r in c z L .: A. W. Macdonald, Matériaux pour l'étude de la littérature
populaire tibétaine 1. (Recenzió.) Acta Orient. Hung. XXI, 385-386,
1968.
S Z ilá g Y i, É .: Lakits, Pál, La Chátelaine de vergí et l'évolution de la
nOUvelle courtoise. (Recenzió.) Filológiai Közlöny XIII, 355~357,
1968. .
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K iN A I É S K E L E T -Á Z S IA I T A N S Z É KHGFEDCBA
L zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
dr. Csongor Barnabás tanszékvezető egyetemi docens, kandidátus
. dr. Galla Endre egyetemi docens, kandidátus
dr. Józsa Sándor egyetemi docens, kandidátus
Halla István egyetemi tanárseged (szabadságon)
Kondo Ken. lektor
Mao Seu-fu lektor
dr. Ferenczy Mária könyvtáros
I I .
-
C so n g o r B .: A Note on T'ang Dialects. Li Fang-kueí Memorial Volume.
Berkeley California 1968, 161-169. p.
F e r e n c z y M .: Chinese Historiographers' Views on Barbarian-ChineseRe-
lations (14-16th c.) Acta Orient. H u n g , XXI, 353-362, 1968.
G a lla E .: Világjáró magyar irodalom .. A magyar irodalom Kínában.
Kőrösi Csoma Kiskönyvtár V. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1968,
158 p.
G a lla E .: Wolfgang Bauer, Western Literature and Translation Work
in Communist China. (Recenzió.) Filológiai' Közlöny XIV, 263-264,
1968. '
G a lla E .: A XX~ század külföldi írói. Szócikkek. Gondolat, Budapest,
1968.
S É M I F IL O L Ó G IA I É S A R A B T A N S Z É K
1 .
dr. Czeglédy Károly tanszékvezető egyetemi tanár, kandidátus
dr. Fodor Sándor egyetemi tanársegéd
Bóka Júlia könyvtáros, adminisztrátor (1968 novemberig)
Andai Imréné könyvtáros, adminisztrátor (1968 novembertől)
I I .
F o d o r S .: Az Arab Piramis-legendák. Egyetemi doktori disszertáció, 1968.
T Ö R Ö K F IL O L Ó G IA I T A N S Z É K
1 .
dr. Lígetí Lajos tanszékvezető egyetemi tanár, akadémikus,
díjas
dr. Kakuk Zsuzsa egyetemi docens, kandidátus
dr. Káldy-Nagy Gyula egyetemi adjunktus, kandidátus
dr. Haszán Bidzsári tudományos kutató, kandidátus
Sevim Güray lektor
Csíkaf Lászlóné könyvtáros ,
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K a k u k Z s .:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBALajos Kossuth'un Türkc;e Grameri. Ankara, 1968, X I . Türk
Dil Kurultayinda Okunan Bilimsel Bildiziler 159-163. p.
K á ld y -N a g y G y .: Statisztikai adatok a török hódoltsági terület nyugat
felé irányuló áruforgálmáról 1560-1564-ben. Történeti Statisztikai
Évkönyv, Budapest, 1968, 27-98. p.
K á ld y -N a g y G y .: The Administration of the Sanjáq Registrations in
Hungary. Acta Orient.HGFEDCBAH u n g , XXI], 181-223, 1968.
Lígetí L .: Lásd Belső-ázsiai Tanszék II.
L A T IN -: -G Ö R Ö G F IL O L Ú G IA I T A N S Z É K
1 .
dr. Trencsényi-Waldapfel Imre tanszékvezető egyetemi tanár, aka-
démikus
dr. Horváth János egyetemi tanár, a tudományok doktora, Kossuth-
díjas
dr. Falus Róbert egyetemi docens, kandidátus
dr. Komor Ilona egyetemi docens, kandidátus
dr. B. Révész Mária egyetemi docens
dr. P. Mayer Erika egyetemi adjuriktus
dr. Szabó Kálmán egyetemi tanárseged
Hadzisz Dimitriosz egyetemi adjunktus (második állás)
Rimóczi Gáborné könyvtáros
I I .
F a lu s R .: Euripides: Hippolytos 1034-5. Studien 'zur Geschichte u. Philo-
sophie des Altertums, 1968, 37-44. p.
F a lu s R .: L'Hippolyte - source socratique? Acta Litteraria, X, 175-181,
1968.
F a lu s R .: Analyse der Fragmente 1. und 2. von Epicharm. Acta Antiqua
XVI, 139-148, 1968.
H a d z is z D .: A XX. század írói. Görög szócikkek. Gondolat, Budapest,
1968.
H a d z is z D .: Nikosz Kazantzakisz: Zorbász a görög. Utószó. Európa Kiadó,
Budapest, 1968\ 271-272. p.
H a d z is z D .: Konsztantinosz Kaváfisz: A barbárokra várva. Válogatás,
jegyzetek. Európa Kiadó, Budapest, 1968; 173-184. p.
H o r v á th J .: Középkori irodalmunk székesfehérvári vonatkozásai: 1. A
"Halotti beszéd" történetéhez; 2. Középkori politikai költészetünk
egy ismeretlen műfajának, a "Kortesének"-nek eredete. Székes-
fehérvár Évszázadai 2, 1968.
K om o r 1 .: Indigenae an advecti. Zur Autochtonie-Frage bei Tacitus. In:
Studien zur Geschichte und Philosophie des Altertums (szerk. Har-
matta János). Akadémiai Kiadó, Budapest, 1968, 11l1-196. p. és klny,
K om o r 1 .: Erasmus. A természetellenes házasság. Előszó, fordítás, ma-
gyarázatok. Communicationes (Orvostört. Közl.) 47. kötet, Budapest,
210-211, 1968. és klny. .
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KomorHGFEDCBAI . -B . Révész M.: Latin nyelv. Egységes egyetemi jegyzet II.
rész. Tankönyvkiadó, Budapest, 1968, 319 p.
P. Mayer E.: Das Sauprodigium und sein relígionsgeschichtlicher Hinter-
grund. Acta Antiqua XVI, 197-208, 1968.
B. Révész M.: Si duo faciunt idem, non est idem. Acta Antiqua XVI, 215-
221, 1968.
B. Révész M.: Az Okortudományi Társaság ötödik latin tanulmányi ver-
senye. Antik Tanulmányok XVI, 301-302, 1968.
Szabó .K.: Szemelvények Ovidius műveiből. Egyetemi segédkönyv. Válo-
gatás, bevezetés, szöveggondozás, jegyzetek. Auctores Latini V. Tan-
könyvkiadó, Budapest, 1968, 208 p.
Szabó K:. Eüi Philetas-F'ragment in der Tradition des Streites mit Mim-
nermos. Acta Antiqua XVI, 167-173, 1968.
Szabó K.: Sunt lacrimae rerum. Egy vergílíusí sor utóéletéhez. Acta Iuve-
num 1968, 306-314. p. (Emlékkönyv az Eötvös József Kollégium
70. évfordulójára 1965.)
Szabó K.: Auctores Latini I. Cicero Catilina elleni első beszéde. Tan-
könyvkiadó, Budapest, 1967. (Recenzió.) Antik Tanulmányok XV,
153-155, 1968.
Szabó I i . : Imre Trencsényi-Waldapfel, Untersuchungen zur Religíonsge-
schichte. Akadémiai Kiadó, Budapest - Verlag Adolf M. Hakkert,
Amsterdam 1966. (Recenzió.) Nouvelles Études Hongroises Vol. 2,
1967, 221. p.
Szabó K.: Acta Antiqua Academiae Scientiarum Hungarieae. Tomus
XIV. (Recenzió.) Nouvelles Études Hongroíses Vol. 2, 1967, 222. p.
Szabó K.: Petrosz Ruszisz, I megali tetraetia. I. To xekinima. H. 'n. 1966.
Politikesz ke logotehnikesz ekdoszisz. (Recenzió.) Világtörténet 1968,
14-15. szám, 170-172. p.
Szabó K.: Posz eftászame sztin 4. Avgusztu. H. N. 1967. Politikesz ke
logotehnikesz ekdoszisz. (Recenzió.) Világtörténet 1968, 14-15. szám,
165-167. p.
Trencsényi-Waldapfel 1.: Mitológia. Hatodik javított kiadás. Gondolat,
Budapest, 1968, 420 p.
Trencsényi-Waldapfel 1.: Die Töchter der Erinnerung. Harmadik javított
kiadás. Rütten und Loening, Berlin, 1968, 450 p., 43 tábla.
Trencsényi-Waldapfel 1.: A török ifjú éneke a Szigeti Veszedelemben.
Filológiai Közlöny XIV, 548-562, 1968.
Trencsényi-Waldapfel 1.: Eötvös Loránd levele Gábor Ignáchoz. Magyar
Tudomány XIII, 655-658, 1968.
Trencsényi-Waldapfel 1.: Philosophie der Geschichte und Geschichte der
Philosophie bei Arístophanes, In: Studien zur Geschichte und Philo-
sophie des Altertums (szerk. Harmatta János). Akadémiai Kiadó, Bu-
dapest, 1968, 51-66. p. és klny.
Trencsényi-Waldapfel 1.: Mythologíe und Gnosis. In: Studi di Storia
della tarda Antichita. Messina, 1968, 50-62. p. és klny.
Trencsényi-Waldapfel 1.: M. J. Vermaseren, The Legend of Attis in
Greek and Roman Art. (Recenzió.) Orientalistische Literaturzeitung,
LXIII, 541-543, 1968.
Trencsényi-Waldapfel 1.: Der relígíonsgeschíchtlíche Hintergrund der bu-
kolíschen Poesie. Proe. of the XIth International Congress of the
IAHR. Vol. II, 203-211, Leiden, 1968.
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IN D O E U R Ó P A I N Y E L V T U D O M Á N Y I T A N S Z É K zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
dr. Harmatta János tanszékvezető egyetemi tanár, a tudományok
doktora
dr. Töttössy Csaba egyetemi adjunktus, kandidátus
Ó K O R T U D O M Á N Y I A K A D ÉM IA I K U T A T Ó C SO P O R T
Boronkai Iván tudományos munkatárs
Hegyi György tudományos munkatárs
dr. Maróti Egon tudományos munkatárs, kandidátus
Marticskó József tudományos munkatárs
I I .
B o r o n k a i 1 .: Csóka J. Lajos, A latin nyelvű történeti irodalom kialaku-
lása Magyarországon a XI-XIV. században. (Recenzió.) Irod. tört.
Közl. LXXII, 97-103, 1968.
H a rm a t ta J .: Zur Ahhíyawá-Frage. Studia Mycenaea. Proceedings of the
Mycenaean Symposium Brno, Aprí l 1966. Brno 1968, 117-124. p.
H a rm a t ta J .: Egy .hettita törvény magyarázatá hoz. Antik Tanulmányok
XV, 1-16, 1968.
H a rm a t ta J .: Az ősirárii fonémrendszer kérdéséhez. Antik Tanulmányok
XV, 59-61( 1968.
H a rm a t ta J .:HGFEDCBAf Dávid Antal. Antik Tanulmányok XV, 95-96, 1968.
H a rm a t ta J .: A hettita törvények legvitatottabb mondata. Antik Tanul-
mányok XV, 130-134, 1968. . .
H a rm a t ta J .: Zu den kleinasiatischen Beziehungen der griechischen
Mythologie, Acta Antiqua XVI, 57-76, 1968.
H a rm a t ta J .: Früheisenzeítliche" Bcziehurigen zwischen dem Karpaterr-
becken, Oberitalien und Griechenland. Acta Archaeologica XX, 153-
157, 1968.
H a rm a t ta J .: Inscriptions on Pottery from Pannonia. Acta Archaeole-
gica XX, 247-274, 1968.
H a rm a t ta J .: Vértes László, Az őskőkor és az átmeneti kőkor emlékei
Magyarországon. A Magyar Régészet Kézikönyve 1. (Recenzió.) Acta
Archaeologica XX, 373-374, 1968.
H a rm a t ta J .: Görög nevek a hettita forrásokban. Antik Tanulmányok
XV, 177-18,6, 1968.
H a rm a t ta J .: The Bactrian Wall-Inscriptions from Kara-Tepe. In: Bud-
dijszkije pescseri Kara-Tepe v Sztarom Termeze, Moszkva 1968.
H a rm a t ta J .: K interpretacii ingyijszkih nadpiszej iz Kara-Tepe. In: Bud-
dijszkije pes cseri Kara-Tepe v Sztarom Termeze, Moszkva, 1968.
M a ró t i E .: A Recently Found Versified Oracle Against the Pirates.
Acta Antiqua XVI, 233-238, 1968. és klny.
M a ró t i E .: Egy újonnan felfedezett verses oraculum a kalózok ellen.
Antik .T'anulmányok XV, 233-238. 1968. és klny,
M a ró t i E .: M. Capozza: Movimenti servili nel mondo romano in etá
repubbli:cana. 1. (Recenzió.) Antik Tanulmányok XV, 287-289, 1968.
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Maróti E.: W. Rudolph: Olympischer Kampfsport in der Antike. (Recen-
zió.) Testneveléstudomány IV, 38-40, 1968.
Maróti E.: Sammlung von Quellen zur rőmischen Geschichte. Fontes mí-
nores Latini Ill. (Autoreferatum) Bibliotheca Classica Orientalis
(Berlin) XIII, 169, 1968.
Töttössy Cs.: A Sukasaptati elbeszéléseinek jellege és műfaja. Antik Ta-
nulmányok XV, 221-228, 1968. és klny.
Töttössy Cs.: The Sukasaptati Variants and the Jaina Authorshíp, Acta
Antiqua XVI, 447-454, 1968. és klny.
ÚKORI (GÖRÖG ÉS RÚMAI) TÖRTÉNETI TANSZÉK
1.
dr. Hahn István tanszékvezető egyetemi tanár, kandidátus
dr. K. Hegyi Dolores egyetemi adjunktus, kandidátus
Szalmási Pál mb. egyetemi adjunktus
Komoróczy Géza egyetemi tanárseged
dr. Várady László tudományos kutató, kandidátus
dr. .Abdel Moneím Moukhtar tudományos kutató, kandidátus (szabad-
ságon)
Lőrincz Jenő tudományos segédmunkatárs
Vadász Istvánné könyvtáros, adminisztrátor
II.
Habn 1.: Istenek és népek. Minerva könyvek. Minerva Kiadó, Budapest,
1968, 280 p.
Hahn 1.: Appian i Alekszandria. Vesztnyik Drevnyej Isztorii 103, 72-
86, Moszkva, 1968.
Hahn 1.: Das báuerl iche Patrocinium in Ost· und West. Klio L, 256-
272, Berlin, 1968. .
Hahn 1.:HGFEDCBAZ u m Begríff der Demokratie in der politischen Theorie des
Prinzipats. In: Antiquitas Graeco-Romana ac tempora nostra, Praha,
1968, 115-124. p.
Hahn 1.: Geschichtsphilosophische Motive in den Reden der Emphylia.
In: Studien zur Geschichte und Philosophie des Altertums (szerk.
Harmatta János). Akadémiai Kiadó, Budapest, 1968, 197-203. p.
Hahn 1.: Zur Interpretation der Vulcatius-Prophetie. Acta Antiqua XVI,
242-250, 1968.
Hahn 1.: "A megváltás csillaga." Társadalmi válság és megváltáshit
Augustus korában. Világosság IX, 449-457, 1968.
Hahn 1.: Sz. L. Utcsenko: Krizisz i pagyenje rimszkoj reszpubliki. (Re-
cenzió.) Antik Tanulmányok XV, 162-163, 1968.
Hahn 1.: I. F. Fichman: Egipet na Rubezse dvuh epoh. (Recenzió.) Antik
Tanulmányok XV, 166-168, 1968.
Hahn 1.: Bevezetés az egyetemi tanulmányokba. Bevezetés. Tankönyv-
kiadó, Budapest, 1968, 1-7. p.
Hahn 1.: Hozzászólás és "A tanszék nevelőmunkája" szekció munkáiá-
ról való beszámoló a szegedi I. országos felsőoktatási nevelési kon-
ferencián. In: A felsőoktatási intézmények nevelőmunkája, Tankönyv-
kiadó, Budapest, 1968, 82. és 115-119. p.
K. Hegyi D.: Dionysos Aisymnétés. Acta Antiqua XVI, 101-105, 1968.
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K. Hegyi D.: G. Gottlieb, Das Verháltnis der ausserherodoteischen Über-
lieferung zu Herodot. (Recenzió.) Helikon (Messina) VIlI, 1968.
Komoróczy G.: Zum sumerischen Epos "En mer kar und der Herr von
Aratta" (Rátsel und Tauschhandel). Acta Antiqua XVI, 15-20, 1968.
Komoróczy G.: Iskolák, diákok és írnokok a sumer közmondásokban.
Acta Iuvenum 1968, II. kötet, 255-269, 432-434, 465-466. p. (Emlék-
könyv az Eötvös József Kollégium 70. évfordulójára 1965.)
Komoróczy G.: Termékenység-szimbólum és vallási tudat. A nádkötegek-
től az }sten-rendszerekig. (Az emberalakú istenképzet kialakulása
Mezopotámiában II-IlL) Világosság IX, 72-79, 215-221, 1968.
Komoróczy G.: Dávid Antal tudományos munkássága, Antik Tanul-
mányok XV, 96-98, 1968.
Komoróczy G.: Semirámis függőkert je; Sidón; Szíria művészete; Toprah-
kale; Tyros; Urartui művészet; Yazilikaya. Művészeti Lexikon IV.
kötet, Akadémiai kiadó, Budapest, 1968.
Lőrincz J.: Jövevényszó vagy kölcsönszó? Magyar Nyelv LXIV, 86-88,
1968.
Szalmási P.: K izucsenyiju kavkazszkih variantov mifa o Prometyeje.
Acta Antiqua XVI, 79-82, 1968.
Szalmási P.: Örmény költők versei. Válogatás. MSZBT kiadása, Buda-
pest, 1968.
Várady L.: Stilicho proditor arcani imperii. Acta Antiqua XVI, 419-
438, 1968.
ÖKORI KELETI TÖRTÉNETI TANSZÉK
dr: Dobrovits Aladár tanszékvezető egyetemi tanár, a tudományok
dőktora
dr. Kákosy László egyetemi docens, kandidátus
Abdel Rahman Ammar aspiráns
n.
Dobrovits A.: Sur la structure stylistique de l'enseignement de Ptahhotep.
Acta Antiqua XVI, 21-, 1968.
Kákosy L.: Zur Vergeschichte der Errichtung des thebanischen Gottes-
. staates. Acta Antiqua XV, 369-376, 1968.
Kákosy L.: Imhotep and Amenhotep Son of Hapu as Patrons of the
Dead. Acta Orient. Hung. XXI, 109-117, 1968.
Kákosy L.: Az Idő az állatszimbolikában. Művészet IX, 3. szám, 2-5,
1968.
Kákosy L.: A Cheops piramis feltörésének kérdése. Archeológiai Érte-
sítő XCV, 82-89, 1968. .
Kákosy L.: Nemzetközi kollokvíum a késő-egyiptomi vallásról. Antik
Tanulmányok XV, 174-175, 1968. .
Kákosy L.: Kl. Parlasca: Mumienportrats und vérwandte Denkmáler.
Wiesbaden, 1966. (Recenzió.L'Orientalístische Líteraturzeitung LXIII,
16-21, 1968.
Kákosy L.: H. Kastl: Der lateransische Obelisk. i!VIünchen, 1964. (Recen-
zió.) Művészettörténeti Értesítő XVI, 236, 1968.
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K Ö Z É P K O R I M A G Y A R T Ö R T É N E T I T A N S Z É K
1 .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
dr. Elekes Lajos tanszékvezető egyetemi tanár, akadémiai lev elező.
tag, Kossuth-díjas
dr. Sinkovics István egyetemi tanár, kandidátus
Balázs Györgyne egyetemi adjunktus (második állás)
Bolla Ilona egyetemi adjunktus
dr. Kardos József egyetemi adjunktus
dr. Rottler Ferenc egyetemi adjunktus :
Uriger Mátyás egyetemi adjunktus
Ladányi Erzsébet aspiráns
Davidesz Jánosné előadó
I I .
Balazs G y .-n é : Korkép kialakítása a történelemoktatásban (különös te-
kintettel a XX. század tanítására). Kandidátusi disszertáció, meg-
védve: 1968. március 29.
B a lá z s G y .-n é : Történelemoktatásunk és az ifjúság szocialista nevelése.
Társadalmi Szemle XXIII, 67-74, 1968.
B a lá z s G y .-n é : Nemzetközi neveléstörténeti értekezlétről. Magyar Tudo-
mány XIII, 587-589, 1968.
B a lá z s G y .-n é : Kísérletek a korkép kialakítására a történelernoktatás-
ban. Bevezetés és szerkesztés. Tankönyvkiadó, Budapest, 1968, 95 p.
B a lá z s G y .-n é : Történelemoktatásunk időszerű kérdései. Tankönyvkiadó,
Budapest, 1968, 40-45. p. .
E le k e s L .: Történelmi ismeret - szocialista tudat. Akadémiai Kiadó,
Budapest, 1968, 217 p.
E le k e s L .: Felszólalás. In: Vita a feudáliskori magyar történelem perio-
dizációjáról. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1968, 102-107. p.
E le k e s L .: A korszerű történelmi ismeretek szerepe a szocialista tudat
formálásában. In: A történelemtanítás időszerű kérdései, Tankönyv-
kiadó, Budapest, 1968, 12-27. p.
S in k o v ic s · 1 .: Az egyetemi történelem tanár-képzés reformja. In: A tör-
ténelemtanítás időszerű kérdései, Tankönyvkiadó, Budapest, 1968,
61-74. p.
S in k o v ic s 1 .: A, történész szakképzés folyamatossága és egysége. Felső-
oktatási Szemle XVII, 23-28, 1968.
S in k o v ic s 1 .: Magyar történeti szöveggyűjternény II/1-2. Tankönyvkiadó,
Budapest, 1968, 1095 p.HGFEDCBA+ XXXII tábla.
S in k o v ic s 1 .: Vera Zimányi: Der Bauernstand der Herrschaft Güssing
im 16. und 17. Jahrhundert. Eisenstadt, Burgenlándísche Forschun-
gen 46, 1962. (Recenzió.) Századok 102, 257-258, 1968. ,
S in k o v ic s 1 .: Rechnungsbücher türkischer Finanzstellen in Buda (Ofen)
1550-1580. - Budai török számadáskönyvek 1550-1580. Közzétette
Fekete Lajos és Káldy-Nagy Gyula. Akadémiai Kiadó, Budapest,
1962. (Recenzió.) "Acta Historica XIV, 199-205, 1968.
U n g e r M .: Történelem a szakközépiskolák II. osztálya számára. Tan-
könyvkiadó, Budapest, 1968, 264 p.
U n g e r M .: Országos Történelemtanítási Konferencia. Magyar Tud." Aka-
démia II. Oszt. Közl. XVII, 329-339, 1968.
7 0
Unger M.: A történelemtanítás nemzetközi kérdései. Történelemtanítás
XIII, 1. szám, 18-23, 1968. .
Ung er M.: A történelemtankönyvek írásának elméleti és gyakorlati kér-
dései. In: A történelemtanítás időszerű kérdései, Tankönyvkiadó,
Budapest, 1968, 128-145. p.
Unger M.-Szabolcs O.: Isztorija na Ungarija, Nauka i Izkusztvo, Szo-
fija 1968. 392 p.
ÚJKORI ÉS LEGÚJABBKORI MAGYAR TÖRTÉNETI TANSZÉK
1.
dr. Andics Erzsébet tanszékvezető egyetemi tanár, akadémikus, Kos-HGFEDCBA
a u th - d í ja s
dr. Balogh Sándor egyetemi tanár, kandidátus (a II. félévben sza-
badságon)
dr. Galántai József egyetemi docens, kandidátus
dr. Mészáros Károly egyetemi docens, kandidátus
dr. Pölöskei Ferenc egyetemi docens, kandidátus
dr. Siklós András egyetemi docens, kandidátus
dr. Szabad György egyetemi docens, kandidátus
dr. Tóth Ede egyetemi docens, kandidátus
Izsák Lajos egyetemi tanárseged (a II. félévben)
II.
Andics E.:. 1848-49. Kossuth Kiadó, Budapest, 1968, 534 p.
Andics E.: Lenins historische Betrachtungsweise. Annales Univ. Sci.
Budapest. Sectio Historica X, 47-80, 1968.
Balogh S.: A magyar népi demokrácia kérdései. a marxista történeti
irodalomban. Palócföld II, 2. szám, 40-53, 1968.
Balogh S.: Előadás az Eötvös Loránd Tudományegyetemen a Nagy Ok-
tóberi Szocialista Forradalom 50. évfordulója alkalmából rendezett
tudományos ülésszakon.' Századok 102, 811-813, 1968.
Galántai J. (társszerzőkkel): Magyarország története az abszolutizmus
és a dualizmus korában. 4. füzet 1900-1918. X. fejezet. Egységes
jegyzet, Tankönyvkiadó, Budapest, 1968, 217-273. p ..
Galántai J.: Le parlement de guerre en 1917 et la chute du gouvernement
Tisza. In: L'opinion publique Européenne devant la Révolution russe
de 1917. Éditions Sirey, Paris, 1968, 181-205. p.
Galántai J.: Kriegszielpolttik der österreichisch-ungarischen Monarchie
im Ersten Weltkrieg und die ungarisebe Regierung. Előadás a pécsi
osztrák-magyar történésztalálkozón. Századok 102, 792-793, 1968.
Hajnóczky 'Le-né: Az Állatorvosi Főiskola a Horthy-korszak idején 1919-
1944. Egyetemi doktori disszertáció, 1968. •
Hunyadi K.: A Szovjetunióban élő magyar hadifoglyok hazatelepítése
1919-1922. Egyetemi doktori disszertáció, 1968.
Izsák L.: Lásd Tudományos Szocializmus Tanszék II.
Lakat K.: A haladás és a népi demokratikus átalakulás kérdései Ma-
gyarországona {elszabadulás után. Egyetemi doktori disszertáció,
1968.
Molnár B.: A magyarországi ifjúmunkás-mozgalom 1848-1919. Egyetemi
doktori disszertáció, 1968. .
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M o ln á r P .:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA nemzeti és üzemi bizottságok tevékenysége Nógrád me-
gyében 1945-48-ban. Egyetemi doktori disszertáció, 1968.
S a lam o n K .: Dunapentele története a városalapításig. Egyetemi doktori
disszertáció, 1968. '
S ik ló s A .: Magyarország története (főszerk. Molnár Erik). Második ki-
adás. Gondolat, Budapest, 1967, II. 281-361. p.
S ik ló s A .: Velikaja Oktjabrszkaja Szocialiszticseszkaja RevoljucijaHGFEDCBAi
Vengríja (1917-1919). Annales Univ. Sci. Budapest. Sectio Histo-
rica X, 123-142, 1968.
S ik ló s A .: Ungarn unter dem Einfluss der Grossen Sozialistischen Ok-
toberrevolutíon (1917-1919). Beítráge zur Geschichte der deutschen
Arbeiterbewegung, Berlin, IX, 982-999, 1967.
S ik ló s A .: Tudományos Konferencia a Nagy Októberi Szocialista Forra-
dalom nemzetközi jelentőségéről. Magyar "I'ud. Akadémia II. Oszt.
Közl. XVI, ?41-344, 1968.
S ik ló s A .: Tájékoztató az 1918-1919. évi magyarországi forradalmak
írodal máról. Történelem VIlI, 237-262, 1968.
S ik ló s A .: Az 1918. évi polgári demokratikus forradalom - A KMP
megalakulása - A Magyar Tanácsköztársaság. Jubileumi ünnep-
ségek 1918--1919. Népművelési Propaganda Iroda, Budapest, 1968,
115-204. p. >
S z a b a d G y .: Magyarország története (főszerk. Molnár Erik). Második
kiadás. Gondolat, Budapest, 1967, II. 5-130. p.
S z a b a d G y .: Felszólalás az ,,1867 történelmi problémái"-val foglalkozó
konferencián. Századok 101, 1251-1252, 1967.
S z a b a d G y .: Hozzászólás Victor Cherestesiu referátumához. XIIe
Congres International des Sciences Historiques, V. Actes, Wien, 1968,
136-137. p.
S z a b a d G y .: Szabó István, a történész köszöntése. Kortárs XII, 1171-
1172, 1968.
T á r n o k i J .: Adalékok a Magyar Posta történetéhez 1867-1919 között.
Egyetemi doktori disszertáció, 1968.
T en k B .: Parasztfaluból - munkásfalu. Gyirmót község moncgráfiája.
Egyetemi doktori disszertáció, 1968.
V a r g a G .: Az úrbérrendezés előzményei, végrehajtása és következményei.
Egyetemi doktori disszertáció, 1968.
K Ö Z É P K O R I E G Y E T E M E S T Ö R T É N E T I T A N S Z É K
1 .
I I .
dr. Székely György tanszékvezető egyetemi tanár, kandidátus
dr. H. Balázs Éva egyetemi docens, kandidátus
dr. Sz. Jónás Ilona egyetemi adjunktus
Kozma Béla egyetemi tanárseged
dr. Sápí Vilmos tudományos kutató, kandidátus
Davidesz Jánosné előadó
H . B a lá z s E .: A magyarországi felsőoktatás a felvilágosult abszqlutizmus
korában. Felsőoktatási Szemle XVII, 407-413, 1968.
H . B a lá z s E .: Válasz a Berzeviczy Gergely, a ,reformpolitikus C. disszer-
táció opponenseinek. Századok 102, 822-824, 1968.
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H . B a lá z s É .:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA francia ta könyvek magyar vonatkozású részei. Les,
temps modernes, 1492-1789. Historiens et Géographes, 1968, Nr. 210,
Numéro Spécial, 686-688. p.
H . B a lá z s É .: La Révolution Franeaisa et la Hongrie. A magyar-francia
történész-kollokviumon elhangzott előadás kivonata. Revue Histo-
rique CCXL, 265-266, 1968.
H . B a lá z s É.: Életek és korok I-VIII. Nagy uralkodók. Szerkesztés.
Akadémiai Kiadó, Budapest, 1968, 500 p. .
S z . J ó n á s J .: A középkori falvak elnéptelenedés ének kérdéséhez egy pro-
vencei baillage 1343. évi 'Összeírása alapján. Századok 102, 536-557,
1968. .
S á p i V .: A mezőgazdasági cselépség magánjogi helyzete Magyarorszá-
gon a dualizmus korában. Jogtörténeti Tanulmányok I,I. A dualiz-
mus korának állam- és jogtörténeti kérdései, Budapest, 1968, 299-
311. p.
S á p i V .: A mezőgazdasági bérmunka megjelenése a Kárpáton' túlon, a
feudalizmus idején. Kárpáti Igaz Szó (Szovjetunió), 1968. július 27.
S z é k e ly G y .: A világtörténet felfogása a szovjet történeti irodalomban.
Tájékoztató 1968, 3. szám, 71-98. p.
S z é k e ly G y .: Die Auffassung der Weltgeschíchte in der sowjetischen his-
torischen Literatur. Annales Univ. Sci. Budapest. Sectio Eistorica X,
143-176, 1968.
S z é k e ly G y .: Le róle de l'élément inagyar et slave dans la formation de
l'État hongrois. In: L'Europe aux Ixe-Xle siecles. Aux ori gines
.des Etats nationaux. Actes ... publiés sous la direction de Tadeusz
Manteuffel et Aleksander Gieysztor, Varsovie, 1968, 225-239. p.
S z é k e ly G y .: A németalföldi és az angol posztó fajtáinak elterjedése
, a XIII-XVII. századi Közép-Európában. Századok 102, 3-34, 1968.
S z é k e ly G y .: Le mouvement des flagellants au 14e sieele. 'sono caractere
et ses causes. ,.In: Hérésies et sociétés dans l'Europe préindustrielle
l1e-18e síecles, Communications et débats du Colloque de Royau-
mont présentés par Jacques Le Goff, Paris - La Haye, 1968, 220-
238, 241. p.
S z é k e ly ' G y .: Ratsgeschlechter, Finanzleute und Tagelőhner in Ofen-
Pest vom 14. bis zum 16. Jahrhundert. Jahrbuch f. Regionalge-
schichte, 3. Band, Weimar, 1968, 75-91. p.
S z é k e ly G y .: A pécsi és óbudai egyetemalapítások helye a közép-európai
egyetemalapítási hullámokban. Studia Iuridica Pécs, '117-129, 1968.
S z é k e ly Gy.:, A pécsi és óbudai egyetem alapítása a közép-európai egye-
temlétesítések összefüggéseiben. A Janus Pannonius Múzeum 1967.
évi' évkönyve, Pécs, 1968, 155-'174. p. .
S z é k e ly G y .: A mezővárosi fejlődés kérdései a XVII. sz. végéig. Száza-
dok 102, 784-786, 1968. ,
S z é k e ly G y .: Hozzászólás Vas Károly: Történelmi tudatformálás és álta-
lános iskolai tanárképzés, Sinkovics 1stván: Az egyetemi történelem-
tanár-képzés reformja c. előadásai hoz és a vitához. In: A történe-
lemtanítás időszerű kérdései. Az Országos Történelemtanítási Kon-
ferencia anyaga, Budapest, 1968, 93-94. p.
S Z ék e ly G y .: Az Országos Helytörténeti Bizottság és a honismereti moz-
. galom. In: Honismeret 10. füzet, Hazafias Népfront 1968, 3-27. p.HGFEDCBA
. ,
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'úJKORI ÉS LEGÚJABBKORI EGYETEMES TÖRTÉNETI TANSZÉK
1.
II.
.dr. Zsigmond László tanszékvezető egyetemi tanár, a történettudo-
mányok doktora, Kossuth-díjas
dr. Diószegi István egyetemi docens, kandidátus
dr. Kis Aladár egyetemi docens, kandidátus
dr. Salgó László egyetemi docens, kandidátus (második állás, sza-
badságon)
dr. Urbán Aladár egyetemi docens, kandidátus
dr. Almási János egyetemi adjunktus
dr. Girus Károly égyetemi adjunktus (második mlás)
dr. Szikossy Ferenc könyvtáros
I
Almási J.: Magyar történelmi kronológia. Az őstörténettől 1966-ig. Szer-
kesztés. Tankönyvkiadó, Budapest, 1968, 414 p.
Almási J.: Szöveggyűjtemény a legújabbkori egyetemes történelem ta-
nulmányozásához (1945-1960). Egyetemi jegyzet. Tankönyvkiadó,
Budapest, 1968, 416 p.
Almási J.-Girus K.-Kis A.: Szöveggyűjtemény a nemzetközi munkás-
mozgalom tanulmányozásához. A XIX. század elejétől 1945-ig. I-III.
Egyetemi jegyzet. Tankönyvkiadó, Budapest, 1968, 258, 240, 334 p~
Diószegi 1.: A kiegyezés - magyar szemszögből. (Előadás a grazi törté-
nész találkozón) Valóság XI, 1. szám, 17-26, 1968.
Diószegi 1.: .1\ világháború, amilyennek ma látjuk. II., Kertárs XIII,
114-121, 1968.
Diószegi 1.: Jernnitz :János: A háború veszélye és a II. Internacionálé.
1911-1914. Budapest, 1966. (Recenzió.) Párttörténeti Közl. XIV, 228-
232, 1968.
Diószegi 1.: Robert A. Kann: Das Natlonalitatenproblern der Habsbur-
germonarchie. 1-11. Graz-Köln 1964. (Recenzió.) Századok 102,
278-282, 1968. - Ugyanaz német nyelven: Acta Historica XIV, 209-
216, 1968.
Diószegi 1.: Felix Höglinger: Ministerprüsident Heinrich Graf Clam Mar-
. tinic. Graz-Köln 1964. (Recenzió.) Századok 102, 288-290, 1968.
Diószegi 1.: Horváth Zoltán: Teleki László. 1-11. Budapest, 1964. (Recen-
zió.) Századok 101, 1370-1373, 1967.,
Kun L.: A sport története. Egyetemi doktori disszertáció, 1968.
Oláh M.: A Kapp-puccs.Egyetemi doktori disszertáció, 1968.
Réti Gy.: A magyar-c-olasz diplomáciai kapcsolatok. 1933-1939. Egyetemi
doktori disszertáció, 1968.
Urbán A.: Az 1848. május Iü-i katonai vérengzés a budai Várban. Had-
tört. Közl. XV, 71-92, 1968.
Urbán A.: Az 1848-as sajtó történetéhez. Okmányok és adatok. Irod.
tört. Közl. LXXII, 221-,231, 1968.
Zachar J.: Az osztrák .Verfassungspartei külpolitikája a Neue Freie
Presse tükrében. 1871-1879. Egyetemi doktori . disszertáció, 1968.
I
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K E L E T -E U R Ú P A T Ö R T É N E T E T A N S Z É I {
1 .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
dr. Perényi József tanszékvezető egyetemi tanár, kandidátus
dr. Arató Endre egyetemi tanár, kandidátus
dr. Dolmányos István egyetemi docens, kandidátus
Balogh Sándorné dr. egyetemi adjunktus, kandidátus
dr. Palotás Emil egyetemi adjunktus, kandidátus
Vadász Sándor tudományos kutató
I I .
A r a tó E .: Kelet-Európa története a 19. században. 1. kötet. Egységes
egyetemi jegyzet. Tankönyvkiadó, Budapest, 1968. .,
A ra tó E .: Die slowakische Schriftsprache und die slawischen Völker in
den vierziger Jahren des 19. Jahrhunderts. Studia Slavica XIV,
3-44, 1968.
A ra tó E .: A magyar-csehszlovák történész vegyesbizottság 1967. no-
vember 28-i szegedi tudományos ülése. (Megnyitó beszéd) Magyar
Tud. Akadémia II. Oszt. Közl. XVII, 97-100, 1968.
. A r a tó E .: Az Egyesült Szerb Ifjúság (Omladina) tevékenységével foglal-
kozó tudományos konferenciáról. Századok 102, 798-803, 1968.
A ra tó E .: Korszerű hazafiság. (Hozzászólás) Országos tanácskozás, Eger,
1967. október. Budapest, 1968, 7'1-84. p.
B a lo g h . S .-n é : Hozzászólás Székely György: "A világtörténet felfogása
a szovjet történeti irodalomban" c. előadásához. Századok 102, 810,
1968.
D o lm á n y o s 1 .: A "Lex Apponyi". (Az 1907. évi iskolatörvények) Száza-
dok 102, 484-535, 1968.
D o lm á n y o s 1 .: Vengerszkoje obsesztvennoje mnyenyije i revoljucionnoje
dvizsenyije v Rosszií v sesztyigyeszjatih-szemigyeszjatih godah XIX
sztoletyija. Annales Univ. Sci. Budapest. Sectio Historica X, 3-33,
1968.
D o lm á n y o s 1 .: Magyar-szovjet kapcsolatok 1945-1948. Dokumentum-
gyűjtemény. (Főszerkesztő, előszó) Kossuth Kiadó, Budapest, 1968.
- Szovjetszko-vengerszkije otnosenyija 1945-1948 gg. (Főszer-
kesztő, előszó) Moszkva, 1968.
D o lm á n y o s 1 .: Die Entwicklung der Landwirtschaft in den Donau-Lán-
dern im Spíegel der zwischen den zwei Weltkriegen durchgeführten
Bodenreformen gesehen. In: ·"Donau-Symposion", München, 1968.
D o lm á n y o s 1 .: Felszólalás az Eötvös Loránd Tudományegyetemen a Nagy
Októberi Szocialista Forradalom 50. évfordulója alkalmából tartott
tudományos ülésszakon. Századok 102, 809-810, 1968.
P a lo tá s E .: Ausztria-Magyarország és a balkáni kérdés a XIX. sz. vé-
gén. Történelmi Szemle, X, 430-453, 1967.
P a lo tá s E .: ötven év. A Nagy Október és a magyarországi forradalmak.
(Recenzió.) Acta Historica XIV, 216-220, 1968.
P e r é n y i J .: A szovjet Kelet-Európa-kutatás hatása a magyarra. Hozzá-
szólás az Eötvös Loránd Tudományegyetemen a Nagy Októberi Szo-
eialista Forradalom 50. évfordulója alkalmából rendezett tudomá-
nyos ülésszakon. Századok 102, 809, 1968.
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P e r é n y i J .:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAVita a feudáliskori magyar történelem períodízácíójáról. Érte-
kezések a történelemtudományok köréből, 45. kötet, 107-114, 1968.
P e r é n y i J .: Problematika studia déjin strední a jichovychodní Evropy
na budapestské universite. In: Otázka studia a vyuky déjin národu
strední a jichocychodní Evropy, Brno, 1968, 27-30. p.
1 .
T Ö R T É N E T I S E G É D T U D O M A N Y O K T A N S Z É K E
1 .
dr. Lederer Emma tanszékvezető egyetemi tanár, a tudományok
doktora
dr. Szilágyi Loránd egyetemi tanár, kandidátus (szabadságon)
dr. Gerics József egyetemi docens, kandidátus
dr. Bertényi Iván egyetemi adjunktus
dr. Mihalik László egyetemi adjunktus
dr. Molnár József egyetemi adjunktus, kandidátus
I I .
B e r té n y i 1 .: A királyi kápolnaispán XIV. századi működéséhez. Acta
Iuvenum 1968, I. kötet, 207-213. p. (Emlékkönyv az Eötvös József
Kollégium 70. évfordulójára 1965.)
L ed e r e r E .: A történelem tudományossá ga. Akadémiai Kiadó, Budapest,
1968. 10.1 p.
M o ln á r J .: Nagyréde története a feudalizmus és a kapitalizmus korában.
Kandidátusi disszertáció, megvédve: 1968. október 21.
E S Z T É T IK A I T A N S Z É K
dr. Szigetí József tanszékvezető egyetemi tanár, akadémiai levelező
tag
dr. Hont Ferenc egyetemi docens, kandidátus (második állás)
dr. Nagy Endre egyetemi docens, kandidátus
dr. Novák Zoltán egyetemi adjunktus, kandidátus
dr. Forgács László tudományos kutató, kandidátus
Win dis ch Győzőné adminisztratív ügyintéző
I I .
F o r g á c s L .: A költészet bölcselete. (Irodalomesztétika) Egyetemi jegyzet,
Budapest, 1968, 4 ív.
F o r g á c s L .: Válasz egy kritikára. Kertárs XII, 997-=--1004,1968.
H o n t F .: A színjáték eredete. Magyar Filozófiai Szemle XII, 864-876,
1968.
N o v á k Z .: Az ágazati esztétika kérdései. Szerkesztés. Egyetemi jegyzet,
Budapest, 1968. 15 ív.
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N o v á k Z .:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBABevezeté a fil esztétikába. In: Az ágazati esztétika kérdé-
sei. Egyetemi jegyzet, Budapest, 1968.
N o v á k Z .: A művészi dokumentumfilm problémái, Miskolc, 1968. A Ma-
gyar Filmművészek Szövetsége kiadása magyar, német, orosz és
francia nyelven, 1,5 ív. .
N o v á k Z .: Sz. M. Eizenstein, a marxi sta filmesztétika klasszikus a (Halá-
lának 20. évfordulójára). Magyar Filozófiai Szemle XII, 985-1019,
1968.
S z ig e t i J .: A nemzetközi ideológiai harc és viszonyunk a polgári tár-
sadalomtudományokhoz. Magyar Filozófiai Szemle XII, 805-829, 1968.
S z ig e t i J .: Törvény és norma viszonya az esztétikai megismerésben. Aka- \
. dérniaí székfoglaló előadás. Magyar Tud. Akadémia II. Oszt. Közl.
XVII, 197-210, 1968.
F IL O Z O F IA I T A N S Z É K
1 .
dr. Földesi Tamás tanszékvezető egyetemi tanár, a tudományok dok-
tora
dr. Sándor Pál egyetemi tanár, a tudományok doktora (szabadságon)
dr. Kiss Artúr egyetemi tanár, kandidátus (második állás)
Simonovits Istvánné dr. tanszékvezetőhelyettes, egyetemi docens,
kandidátus
dr. Erdei László egyetemi docens, kandidátus (második állás)
dr. G. Havas Katalin egyetemi docens, kandidátus
dr. Huszár Tibor egyetemi docens, kandidátus (szabadságon)
Madarász Tiborné dr. egyetemi docens, kandidátus
Munkácsy Gyula mb. egyetemi docens
Révész Ferenc mb. egyetemi docens (második állás, szabadságon)
Simon Endre mb. egyetemi docens
dr. Farkas Endre egyetemi adjunktus, kandidátus
dr. Hársing László egyetemi adjunktus, kandidátus
Láng Istvánné egyetemi adjunktus, kandidátus (tartós szabadságon)
dr. Pais István egyetemi adjunktus
dr. Petőcz Pál egyetemi adjunktus, kandidátus
dr. Szilágyi Imre egyetemi adjunktus
Csákó Mihály egyetemi tanársegéd
Hamburger Mihály egyetemi tanársegéd
Józsa György egyetemi tanársegéd
Szénási Józsefné egyetemi tanársegéd
Tóth Tamás egyetemi tanárseged
Brunner Lászlóné adminisztratív ügyintéző
Érces Elemérné könyvtáros
S Z O C IO L O G IA I C SO P O R T
dr. Balogh József csoportvezető egyetemi adjunktus (második állás)
dr. S. Molnár Edit mb. egyetemi adjunktus, kandidátus (második ál-
lás)
Szabó Imre egyetemi tanárseged
Papadopulosz Jannisz könyvtáros /
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VALLÁSKRITIKAI AKADÉMIAI KUTATÚCSOPORT
Lukács József tudományos főmunkatárs, csoportvezető (második állás)
Gecse Gusztáv tudományos munkatárs
Ludassy Mária tudományos segédmunkatárs
II.
Balogh J.: Modern polgárt szociológia V. kötet. Polgári antropológia. Szö-
véggyűjtemény. Szerkesztés. Tankönyvkiadó, Budapest, 1968, 247 p.
Balogh J.: Szocíológia II. kötet. Módszertani szöveggyűjtemény, Szerkesz-
tés. Tankönyvkiadó, Budapest, 1968, 291 p.
Balogh J.: Meszto cselovecseszko] gyejatyeljnosztyi v matyerialiszticsesz-
kom ponyimanyii obscsesztva. Annales Univ. Sci. Budapest. Sectio
Philosophica et Sociologica VI, 37-53, 196~.
Földesi T.: A dialektikus materializmus válogatott kérdései. A marxíz-
mus=-Ieninizmus esti egyetem filozófiai szakosító jegyzete, Budapest,'
1968, 149-277. p.
Földesi T.: Még egyszer (talán utoljára) az egyértelmű meghatározottság
elvéről. Magyar Filozófiai Szemle XII, 1112-1117, 1968.
Földesi T.: A filozófia oktatás során jelentkező pszichológiai mozzanatok
okairól. Tájékoztató 1968, 5. szám, 133-155. p.
Földesi T.: Esztj-li nyeobhogyimosztj v daljnejsem razvityii leninszkovo
ponjatyija matyerii? Annales Univ. Sci. Budapest. Sectio Philo so-
phica et Sociologica VI, 27-35, 1968.
Gecse G.: A filozófia története. Marxizmus-leninizmus esti egyetemi
jegyzet, III. fejezet. Kossuth Kiadó, Budapest, 1968, 50-77. p.
Gecse G.: Bevezetés a marxista-leninista vallástörténetbe. Marxizmus-
leninizmus esti egyetemi jegyzet, II. rész. Kossuth Kiadó, Budapest,
1968, 200~390. p.
Gecse G.: Szöveggyűjtemény ~a vallástörténet tanulmányozásához. Szer-
kesztés. Marxizmus-leninizmus esti egyetem filozófiai szakosító, Bu-
dapest, 1968, 542 p. ,
Gecse G.: A vallás és az ateizmus története. Sokszorosított anyag az el-
méleti konferencia részére. MSZMP Fémmunkás Bizottsága, Buda-
pest, 1968, 98 p.
Gecse G.: A kereszténység a pogány világban. Világosság IX, 268-275,
1968.
Gecse G.: A keresztény egyházak mai természet- és társadalomfelfogása.
Világosság IX, 1968/2. melléklet. Szerkesztés éSHGFEDCBAj a Neotomizmus írása,
1-26. p. \ '.
Geese G.: A kereszténység és császárság. Világosság IX, 485-491; 1968.
GecseG.: A zsidó keresztények. Világosság IX, 21-27, 1968.
Hársing L.: Az egzaktság fogalma. Magyar Tudomány XIII, 701-707,
1968.
HársingL.: Földesi Tamás: A marxista filozófia bizonyításelméleti alap-
jai. (Recenzió.) Magyar Filozófiai Szemle XII, 791-796, 1968.
Kiss A.: A marxi sta államelmélet egyes aktuális kérdései és Lenin.
A Kőzgazdaságtudományí Egyetem tudományos ülésszaka. Kossuth
Kiadó, Budapest, 1968, 308-309. p.
Kiss A.: Osztályok, osztályharc,. társadalmi forradalom. Tansegédlet a
marxizmus=-Icníntzmus középfokú iskola propagandistái számára.
Budapest, 1968, 47~70. p.
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Kiss A.: A történelmi materializmus egyes legátfogóbb kategóriái. Tan-
könyvkiadó, Budapest, 1968, 3-66. p.
Kiss A.: Addenda on 'relatíonship of the socialist power and the socialist
people. Hozzászólás a XIV. Nemzetközi Eilozóf'iai Korigresszuson,
Herder Verlag, Wien, 1968, 16. p ..
Kiss A.: Hatalom, hatalomgyakorlás, kormányzás. (Orosz és német nyel-
ven.) A Közgazdaságtudományí Egyetem idegennyelvű tanulmány-o
gyűjteménye. Kossuth Kiadó, BUdapest, 1968, 40 p.
Kiss A.: Puty idej Kapitala v Vengrii, (Isztoricseszkij ocserk) Polí tizdat
Moszkva, 1968, 45 p.
. Ludassy M.: Történetiség a történelem ellen? (E. Burke filozófiája.) Ma-
gyar Filozófiai Szemle XII, 300-349, 1968. . ~
Ludassy M.: A forradalom teológiája? Világosság IX, 138-144, 1968.
Ludassy M.: A természetjog történetéből 1-11. világosság IX, 596-'603,.
648-653, 1968.
Lukács J.: A párbeszéd nem öncél. Az EVT genfi konferenciájáról. Vilá-
gosság IX, 385-392, 1968. '
Lukács J.: Nemzetközi vallásszociológiai tanácskozás Budapesten. Társa-·
dalrni Szemle XIII, 6. szám, 82-90, 1968.
Sándor P.: Henri Bergson filozófiája. Gondolat, Budapest, 1968, 319 p.
Sándor ·P.: A filozófia is közügy. Magvető, Budapest, 1968, 624 p.
Sándor P.: Platon: Az állam. Válogatás. Bevezetés, jegyzetek. Gondolat,.
Budapest, '1968,286 p.
Sándor P.: A magyar filozófia vázlatos története 1. rész (kezdettől 1900-ig)..
Egyetemi jegyzet, Tankönyvkiadó, Budapest, 1968, 279 p.
Sándor P.: A Hegel-vita mai állása. Magyar Filozófiai Szemle XII, 63--
114, 1968.
Sándor P.: Módszer, haladás, érték. Magyar Filozófiai Szemle XII, 918-'
965, 1968. .
Sándor P.: Martinovics Ignác filozófiája. Magyar Filozófiai Szemle XII,
12-25, 1968.
Sándor P.: Hogyan integráljunk? Filozófiai Közlemények 1968, 2. szám..
180-187. p. !
Sándor P.: Leninizm v Vengrü, Filozofszkije Nauki 7-8. szám és Annales
Univ. Sci. Budapest. Sectio Philosophica et Sociologica VI, 1-11,.
1968. .
Simonovits l.-né: Dialektisches Denken in der Philosophie von Gottfried
Wilhelm Leibniz. Akademie Verlag, Berlin, 1968, 238 p.
Simonovits I.-né: A filozófia története. Marxizmus-Ieninizmus esti egye-
temi jegyzet, VI. fejezet. Kossuth Kiadó, Budapest, 1968, 77-115. p.
Szabó 1.: Helvetius érdekfogalmáról. Acta Iuvenum 1968, 1. kötet, 11-26.
p. (Emlékkönyv az Eötvös József Kollégíum 70. évfordulójára 1965.)'
Szilágyi 1.: A szép és rút problémája. Egyetemi .doktori disszertáció, 1968.
SZilágyi 1.: A tudat értelmezése. Dialektikus materializmus' egyetemi
jegyzet, Tankönyvkiadó, 1967, 167-196. p.HGFEDCBA
\
TUDOMÁNYOS SZOCIALIZMUS TANSZÉK
1.
dr. Mód Aladár tanszékvezető egyetemi ta6ár, a tudományok doktora.
dr. Szakács Kálmán egyetemi tanár, kandidátus
dr. Kirschner Béla egyetemi docens, kandi;Játus (második állás)
Domonkos A.-Horváth J.-Stemler Gy.: Október örökségéhez. Tájékoz-
tató 1968, 3. szám, 99-121. p .
.Sz. Domonkos A.-Benedek E.-Honfi J.-Stemler Gy.-Szobolevszky S.-
Torzsa 1.: Szöveggyűjtemény a tudományos szocializmus tanulmá-
nyozásához, 1. kötet (szerk. Benedek E.). Tankönyvkiadó, Budapest,
1968.
Gergely J.: Hetés Tibor, Stromfeld Aurél. (Recenzió.) Társadalmi Szemle
XXIII, 2. szám, 108, 1968.
Gergely J.: Sipos Aladár, Agrárviszonyok Nyugat-Európában. (Recenzió.)
Társadalmi Szemle XXIII, 4. szám, 107-108, 1968.
Gergely J.: Folyóiratszemle: "Kommunyiszt". Társadalmi Szemle XXIII,
6. szám, 90-91, 1968.
Horváth J.: Folyóiratszemle. Századok 101, 1431, 1433, 1436-1437, 1967.
Századok 102, 308-310, 318, 728-729, 734, 743-744, 1968.
Horváth J.: A népi demokratikus forradalom kérdései. Jegyzet a tudomá-
nyos szocializmus tanulmányozásához, II. kötet. Tankönyvkiadó, Bu-
dapest, 1968.
Horváth J.-Izsák L.: Tudományos ülésszak az Eötvös Loránd Tudomány-
egyetemen a Nagy Októberi Szocialista Forradalom 50. évfordulója
alkalmából. 1967. november 15-17. Századok 102, 814-818, 1968.
Kirschner B.: A "Szakszervezeti kormány" hat napja. 1919. Kossuth Ki-
adó, Budapest, 1968, 275 p.
Kirschner B.: A Tanácsköztársaság kormányzótanácsa lemondásának
hatása a frontvonal jnentén. Századok 102, 419-477, 1968. '
Kis A.-Lengyel 1.: Szöveggyűjtemény a Magyarország története (1932-
1939) egységes [egyzét tanulmányozásához. Tankönyvkiadó, Budapest,
1968, 108 p.
ar. Korom Mihály egyetemi docens, kandidátus
Lengyel István egyetemi docens
Magyar György egyetemi docens
dr. Pándi Ilona egyetemi docens, kandidátus
dr. Simon Péter egyetemi docens, kandidátus (második állás)
ar. Zsilák András egyetemi docens, kandidátus (második állás)
rar. Benedek Emma egyetemi adjunktus
Esti Béla egyetemi adjunktus (második állás)
Honfi József egyetemi adjunktus
Márton Gézáné egyetemi adjunktus (második állás)
dr. Torzsa István egyetemi adjunktus
dr. J. Tóth Dezső egyetemi adjunktus
dr. Tóth János egyetemi adjunktus (második állás)
Sz. .Domonkos Anna egyetemi tanársegéd
Gergely Jenő egyetemi tanárseged
Horváth Jenő egyetemi tanársegéd
dr. Johancsik János egyetemi tanársegéd
Kisfaludy Gyula egyetemi tanárseged (második állás)
Stemler Gyula egyetemi tanárseged
Szobolevszky Sándor egyetemi tanársegéd
Prítz Pál egyetemi gyakornok
Molnár Józsefné adminisztratív ügyintéző
Tóth· Zsuzsanna admíhísztratív ügyintéző
II.
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Korom M.: A magyarországi partizánmozgalom a második világháború
idején. In: Fegyverrel a fasizmus ellen. Zrínyi Kiadó, Budapest, 1968,
102-138. p.
Magyar Gy.: Über den Charakter der Oktoberrevolution. Annales Univ.
Sci. Budapest. Sectio Historica X" 113-123, 1968.
Mód A.: Az elmélet mai jelentősége. Kortárs XII, 105-113, 1968.
Mód A.: Forradalom a válaszúton. Kortárs XII, 1851-1861, 1968.
Mód A.: Szocializmus - magyarság - szocialista hazafiság. Valóság XI,
5. szám, 12-28, 1968. '
Mód A.: Politikai és ideológiai alternatívák Csehszlovákiában. Valóság
XI, 12. szám, 11-22, 1968.
Mód A.: Október öröksége és a munkásosztály vezetőszerepe. Tájékoz-
tató, 1968, 2. szám, 7-18, 1968.
Mód A.: Naszlegyíje Oktjabrja i szovremennoje znacsenyije tyeorii. An-
nales Univ. Sci. Budapest. Sectio Philosophica et Sociologica VI, 13-
26, 1968.
Pándi 1.: A munkásosztály történelmi hivatása. Egységes jegyzet, I. kö-
tet, 1-2. fejezet, Tankönyvkiadó, Budapest, 1968.
Stemler Gy.: Válaszúton. a civilizáció. (Recenzió.) Valóság XI, 7. szám,
100-101, 1968. -
Szakács K.: A KMP falusi szervezeti tevékenységéről a II. kongresszustól
1933 májusáig. Párttörténeti Közl. XIV, 4. szám, 78:-109, 1968.
Szakács K.: Pintér István: Magyar kommunisták a Hitler-ellenes nemzeti
egységért. 1941. július-1944. március. (Recenzió.) Párttörténeti Közl.
XIV, 2. szám, 239-243, '1968. /
Szakács K.: A kommunista párt szövetségi politikája 1936-1962. (Recen-
zió.) Párttörténeti Közl. XIII, 4. szám, 202-208, 1968.
Szakács K.: A magyar forradalmi munkásmozgalom története II. (Re-
cenzió.) Társadalmi Szemle XXIII, 3. szám, 95-99, 1968.
J. Tóth D.: A Kisgazdapárt agrárprogramjának néhány vonása az 1918-as
polgári demokratikus forradalom idején. Agrártörténeti Szemle 1968,
204-215. p. ,
J. Tóth D.: Szántó Miklós: Életmód, művelődés, szabad idő. (Recenzió.)
Valóság XI, 7. szám, 102-103, 1968. #
J. Tóth D.: Megjegyzések néhány faluszociológiai tanulmányról. (Recen-
zió.) Társadalmi Szemle XXIII, 8-9. szám, 114-118, 1968.
J. Tóth D.: A Kísgazdapárt az 1918~1919-es polgári demokratikus forra-
dalom idején. Tájékoztató 1968, 5. szám, 35-64. p.
POLITIKAI GAZDASAGTAN TANSZÉK
1.
dr. Vilmos József tanszékvezető egyetemi tanár, kandidátus
dr. Varró Tibor egyetemi docens, kandidátus
dr. Dóczi József egyetemi docens
Földes László egyetemi docens
Karácsony Istvánné dr. egyetemi adjunktus
Kemény Endréné egyetemi adjunktus
dr. Rovó Jenő egyetemi adjunktus (szerződéses)
Soltész László egyetemi adjunktus (második állás)
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dr. Becsky Róbert egyetemi tanársegéd
Polgár Edit egyetemi tanársegéd
Szegő Szilvia egyetemi tanársegéd
Czinkota Imréné adminisztratív ügyintéződcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
I I .HGFEDCBA
I
K a r á c s o n y I .-n é : A nemzetközi munkamegosztás egyes kérdései a szocía-
lista és tőkés világgazdaságban. Egyetemi doktori disszertáció, 1968.
V a r r ó T .: A vállalat helye a szocialista népgazdaságban. In: A Szocializ-
mus Politikai Gazdaságtana, Kossuth Kiadó, Budapest, 1968.
V ilm o s J .: A Szocializmus Politikai Gazdaságtana. A Marxizmus-leniniz-
mus Esti Egyetem tankönyve. Szerkesztés és A szeeialista termelési
viszonyok rendszere fejezet írása. Kossuth Kiadó, Budapest, 1968.
. R É G É S Z E T I T A N S Z É K
1 .
dr. László Gyula tanszékvezető egyetemi tanár, a tudományok dok-
tora
dr. Bóna István egyetemi docens, kandidátus
dr. Mócsy András egyetemi docens, a tudományok doktora
dr. Kanozsay Margit egyetemi adjunktus
dr. Erdélyi Gizella könyvtáros, kandidátus
I I .
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B a n n e r J . ( n y , egyetemi tanár): Tompa Ferenc emlékének. Diss. A rc h , -
Rég. Dolg. IX, 3-8, 1968.
B a n n e r J .-K a n o z s a y M .: Ismeretlen Rómer fogalmazvány. Diss Arch. -
Rég Dolg. IX, 54-62, 1968.
B ó n a 1 .: Magyarország település történeti vázlata az V-VII. században
. és a dunaújvárosi avar telep. Diss. Arch. - Rég. Dolg. IX, 21-32.
1968.
B ó n a 1 .: A szentendrei Iangobard temető régészeti elemzése az embertaní
és kémiai vizsgálatok fényében. Diss. Arch. - Rég, Dolg. IX, 33-40.
1968.
B ó n a 1 .: Opponensi vélemény Cs. Sós Agnes: A Dunántúl IX. századi
szláv népessége c. kandidátusi értekezéséről, Archaeológiaí Értesítő
95, 115-120, 1968.
B ó n a 1 .: Népvándorláskori és koraközépkori régészetünk helyzete", fel-
szabadulás idején, azóta elért eredményei és feladatai. Magyar Tud.
Akadémia II. Osztálya, Budapest, 1968, 28 p.
B ó n a 1 .: A népek országútján. A magyar régészet regénye. Panoráma,
Budapest, 1968, 100-134. p.
B ó n a 1 .: Abriss der Siedlungsgeschíchte Ungarns im 5-7. Jahrhundert
und die Awarensíedlung von Dunaújváros. Arch. Rozl. XX, 605-618,
1968.
B ó n a 1 .: P. Buocz Terézia, jSavaria topográfiája. Szombathely 1968. (Re-
cenzió.) Vasi Szemle XXII, 477-479, 1968.
B ó n a 1 .: Otto von Hessen, Die Iangobardísche Keramik aus Italien, Wies-
baden, 1968. (Recenzió.) Archaeológiai :E:rtesítő 95, 275-277, 1968.
Bóna 1.: Alt-Thüringen IX. Weimar, 1967. (Recenzió.) Archaeológiai Ér-
tesítő 95, 272, 1968.
Erdélyi G.: Római művészet Pannóniában. Művészeti Lexikon IX. Aka-
démiai Kiadó, Budapest, 1968, 125-137. p.
GaramHGFEDCBAÉ . : Die awaríschen Gráberfelder von Szebény und die spátawa-
rische hellgelbe, dűnnwandíge Scheibenkeramik. Egyetemi doktori
disszertáció kivonata. Diss. Arch. - Rég. Dolg. IX, 63-65, 1968.
László Gy.: Az ősember művészete. Corvina, Budapest, 1968, 124 p. + 86
tábla.
László Gy.: Medgyessy Ferenc. Corvina, Budapest, 1968, 95 p'. + 98 tábla.
László Gy.: Az avarok és a kereszténység. Diss. Arch. - Rég. Dolg. IX,
41-53, 1968.
László Gy.:' Múzeumi rendezés és köznevelés. Múzeumi' Közlemények 2,
104-124, 1968.
László Gy.: Vaszary János. Kaposvár, 1968, 32 p. + 16 tábla.
László Gy.: Kiss Lajos (18S1---'1965).Szabolcs-Szatmári Szemle 1968/III,
82-93. p.
László Gy.: Jelentős honfoglaláskori kutatásunkról a felszabadulás óta.
Magyar Tud. Akadémia II. Osztálya, Budapest, 1968, 19 p.
Lászlo Gy.: Medgyessy Ferenc. Magyar Nemzeti Galéria, Budapest, 1968,
38 p. + 16 tábla.
László Gy.: Über die Grundfragen der uralischen trheimat. Congressus
Secundus Internationalis Fenno-Ugristarum Helsingiae Habitus 23-
28. VIlI. 1965. Pars II, Helsinki, 1968, 35-40. p.
Mócsy A.: Munizipale Gemeinden 'und ihre Territorien in Moesia Supe-
rior. Godisnjak Centara za Balkanoloska Ispitivanja V/3, 151-166,
Sarajevo, 1967.
Mócsy A.: Moesia Superror romanizácíója. Akadémiai doktori disszertá-
ció, megvédve: 1968. április 29.
Mócsy A.: Opponensi vélemény Várady László: Új barbár népek Panno-
niában c. kandidátusi disszertációjáról. Diss. Arch. - Rég. Dol-g. IX,
9-20, 1968.
Mócsy A.: Pannónia földjén. A magyar régészet regénye. Panoráma, Bu-
dapest, 1968, 66-99. p.
Mócsy A.: Tabula Imperii Romani. Aquincum-Sarmizegethusa-Sirmium
(L 34, Budapest). (Közreműködés.) Akadémiai Kiadó; Budapest, 1968.
Mócsy A.: A régészettudomány helyzete a felszabadulás idején, azóta
elért eredményei és mai helyzete. Római kori kutatások. Magyar
Tud. Akadémia II. Osztálya, Budapest, 1968, 20 p.
Mócsy A.: Fontes Minores Latini III. (Recenzió.) Archaeológiai Értesítő
94, 247, 1967. ,
B. Szatmári S.: Vergleichende Untersuchungen in den Randgebieten des
Awarenreiches aufgrund des spátawarischen Denkmalgutes. Egye-
temi doktori disszertáció kivonata. Diss. Arch. - Rég. Dolg. IX, 65-'
67, 1968.
Valter 1.: Die mittelalterliche Siedlungsgeschichte des Bodrogköz. Egye-
temi doktori disszertáció kivonata. Diss. Arch. - Rég. Dolg. IX, 67-
69, 1968.
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M Ű V É S Z E T T Ö R T É N E T I T A N S Z É K
1 .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
dr Vayer Lajos tanszékvezető egyetemi tanár, a tudományok doktora
dr. Zádor Anna egyetemi tanár, a tudományok doktora
dr. Aradi Nóra egyetemi docens, kandidátus
dr. Molnár László egyetemi adjunktus, kandidátus
dr. Marosi Ernő egyetemi tanársegéd
Horváth Béla tudományos kutató
dr. Kontha Sándor tudományos kutató, kandidátus
Tolnainé dr. Berkovits Ilona tudományos kutató, a tudományok dok-
tora
Bobrovszky Ida aspiráns
Wehli Tünde tudományos segéderő
Z. Lukács Zsuzsa könyvtáros
Horváth Istvánné ügyintéző (az r. félévben)
Szabó Ida szerződéses adminisztrátor (1968. szeptember 30-ig)
Kővesdy: Agnes szerződéses adminisztrátor (1968. október I-től)
Papp Gizella szerződéses gépíró (1968. október L-től)
I I .
A r a d i N .: Daumier, Derkovits .és utódaik. (Tanulmányok) Magvető, Buda-
pest, '1968, 355 p.
A ra d i N .: Bortnyik Sándorról. Művészet IX, 1 1 . szám, 15-21, 1968.
A ra d i N .: Gondolatok a szovjet képzőművészeti kiállításról. Művészet IX,
6. szám, 24-27, 1968.
A ra d i N .: Léger Budapesten. Nagyvilág XIII, 1433-1434, 1968.
A ra d i N .: A IV. Északmagyarországi területi képzőművészeti kiállítás ka-
talógusának előszava, 1968. .
B e r k o v it s 1 .: Illuminierte Handschriften aus Ungarn. Corvina, Budapest,
1968, 110 p., 45 kép.
B e r k o v it s 1 .: Une bible de Sigismund de Luxemburg en Yougoslavie.
Sbornik Národniho Muzea v 'PrazeHGFEDCBAi- - ; Acta Musei Nationalis Pragae
XXI, 267-273, 1967.
G a la v ic s G .: Megrendelő, művész és közönség egy 18. századvégi műal-·
kotás körül. Egyetemi doktori disszertáció, 1968.
H o r v á th B .: Kernstok Károly néhány "fauvé-jellegű rajzáról. Művészet
IX, 9. szám, 9-11, 1968.
H o r v á th B .: P. Brestyánszky Ilona: A kerámia és a porcelán története.
Budapest, 1966. (Recenzió.) Művészettörténeti Értesítő XVI, 236-237,
1967.
K o n th a S .: Hazakerül a Tihanyi életmű? Művészet IX, 6. szám, 19-20,
1968.
K o n th a S .: Az ismeretlen Uitz. Társadalmi Szemle XXIII, 10. szám, 63-
69, 1968.
K o n th a S .: Uitz. (Recenzió.) Társadalmi Szemle XXIII, 2. szám, 105-107,
1968.
K o n th a S .: Uitz. Múzeumi Magazin, 1968, 3. szám, 50-51. p.
K o n th a S .: Uitz Béla kiállítása, Budapest, 1968. Katalógus. Összeállította,
a kiállítást rendezte.
K o n th a S .: Uitz Párizsban. Művészet IX, 1 1 . szám, 10-11, 1968.
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M a ro s i E .:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA kassai Szent Erzsébet templom és a későgótikus építészet.
Építés- és Közlekedéstud. Közl. 1967, 565-607. p., 20 ábra.
M a ro s i E .: A gótikus stílus kerszak szemléletének 'néhány kérdése a két
világháború közötti magyar művészettörténeti szakirodalomban. Acta
Iuvenum 1968, II. kötet, 383-412. p. (Emlékkönyv az Eötvös József
Kollégium 70. évfordulójára 1865.)
M o ln á r L .: Akadémiai munkaértekezlet a herendi porcelánról. A Veszp-
rém megyei múzeumok közleményei, 5. kötet, 1967, 377-380. p.
M o ln á r L .: A bélapátfalvai keménycserépgyár a XIX. század utolsó har-
madában (kb. 1867-1894 között). Az Egri Múzeum Évkönyve, 5. kötet,
1967, 241-261. p., képekkel.
M o ln á r L .: A bélapátfalvai keménycserép. Kiállítás a gyár alapításának
125. évfordulója emlékére. Katalógus, 6 p.
M o ln á r L .: Ferenczy Noémi művészete. Művészet IX, 9. szám, 12-14,
1968.
M o ln á r 1 .: "Iparművészeti törekvések a reformkori Magyarországon' c.
kandidátusi értekezésének vitája, Molnár László válasza. Műv. tört.
Értesítő XVI, 3. szám, 229-234, 1967.
M o ln á r L .: Az iparművészet korszerű értelmezése. A Janus Pannoníus
Múzeum Évkönyve 1967, 209-217. p.
M o ln á r L .: "Porcelán 68". Építőanyag XX, 12. szám, 465-468, 1968.
M o ln á r L .: Zsennyei iparművészeti kiállítás a szombathelyi SavariaHGFEDCBAM ú -
zeumban. Művészet IX, 1. szám, 33-34, 1968.
V a y e r L .: Analecta Iconographica Sigísmundiana. Sbornik Národniho
Muzea v Praze - Acta Musei Nationalis Pragae XXI, 285-289, 1967.
V a y e r L .: Dankworte im Namen der Preistrager. - Gottfried v. Herder
Preis 1968. Emlékkönyv, Stiftung F. V. S., Hamburg, 25-27. p.
V a y e r L .: Hozzászólás a Magyar Képzőművészeti Szövetség ankétján. Vi-
zuális képzőművészeti nevelésünk kérdései, Budapest, 1968, 61-65. p.
V a y e r L .: Ungheria. Előszó a magyar kiállítás katalógusához. XXXIV.
Biennale Internazionale d'Arte, Venezia, '1968, 161-166. p.
Z á d o r A .: Jugendstilarchitektur in Budapest. Külügyi Almanach, Buda-
pest, 1968, 15-16. p. '
Z á d o r A .: Műemlékvédelem és tudomány. (Magyar Tud. Akadémia M ű -
emlékvédelmi ankétja, 1967. november 22.). Sokszorosított kiadvány,
Budapest, 1968.
Z á d o r A .: Művészeti Lexikon IV. R-Z. Főszerkesztés, szak szerkesztés,
címszavak. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1968, 790 p.
Z á d o r A .: Palladio és a magyarországi renaissance néhány kérdése. Épí ...
tés- és Közlekedéstud. Közl. 1967, 213-245, 1967.
Z á d o r A .: D. Stillman: Decorative works of Robert Adam. (Recenzió.)
Műemlékvédelem XII, 125-126, 1968.
Z á d o r A .: Henszlmann und die Theorie der Neugotik. Slbornik Narodniho
Muzea v Praze - Acta Musei Nationalis Pragae XXI, 319-323, 1967.
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F O L K L Ó R T A N S Z É K
1 .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
dr. Dömötör Tek.la tanszékvezető egyetemi docens, kandidátus
dr. Ortutay Gyula egyetemi tanár, akadémikus
dr. Katona Imre egyetemi docens, kandidátus
Voígt Vilmos egyetemi tanárseged
dr. Kriza Ildikó aspiráns
Winkler Gyuláné könyvtáros
D o b o s I.~Tarcai története a néphagyományban. Egyetemi doktori disz-
szertáció, 1968.
D öm ö tö r T .: Népi színjátéktípusok. Műveltség és Hagyomány X, 161-
174, 1968. ' '
D öm ö tö r T .: Masken in Ungarn. Schweizerisches ArchivHGFEDCBAf . Volkskunde
63, 142-161, 1967.
D öm ö tö r T .: Kergarec pokoljárása. Breton nép mesék. Válogatás, utószó,
jegyzetek. Európa Kiadó, Budapest, 1968, 216 p.
D öm ö tö r T .: Das Schloss an den goldenen Ketten. Válogatás, utószó, jegy-
zetek. Corvina, Budapest, 1968, 402 p.
D öm ö tö r T .: Ortutay Gyula: Halhatatlan nép költészet. (Recenzió.) Acta
Ethnographica XVII, 189-191, 1968.
D öm ö tö r T .: Kardos Tibor: Az Argírus széphistória. (Recenzió.) Filológiai
Közlöny XIII, 458-461, 1967. ,
D öm ö tö r T .: Robert Cogho-Will - Erich Peukert: Vólkssagen aus dem
. Riesen- und Iser-Gebiete. (Recenzió.) Ethnographia 79, 451, 1968.
D öm ö tö r T .: A. Cammann: -Deutsche Volksmárchen aus Russland und
Rumanien. (Recenzió.) Ethnographia 79, 452, 1968.
K á lm á n f i B .: Esztergom környéke nemzetiségi népköltészete. Egyetemi
doktori disszertáció, 1968.
K a to n a 1 .: A parasztdaltól a munkásdalig. Szerkesztés, névmutató. Aka-
démiai Kiadó, Budapest, 1968.
K a to n a .I .: A mezőgazdasági munkásságdalai. In: A parasztdaltól a mun-
kásdal'ig. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1968, 21-97. p.
K a to n a 1 .: Kardos 'Tibor: Az Argírus széphistória. (Recenzió.) Ethnogra-
phia 79, 123-126, 1968. - Acta Etnographica XVII, 393-397, 19Q8.
K r iz a 1 .: Magyar népballadák (szerk. Ortutay Gyula). Válogatás, jegyze-
tek. Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest, 1968, 815 p.
K r iz a 1 .: A mezőgazdaság kapitalizálódásának visszhangja népköltésze-
tünkben. In: A parasztdaltól a munkásdalig. Akadémiai Kiadó, Bu-
dapest, 1968, 229-250. p.
K r iz a 1 .: Adattár XVII. századi szellemi mozgalmai nk történeté hez, I -
ll. (Recenzió.) Ethnographia 79, 132, 1968.
K r iz a 1 .: Karelszkijenarodnije szkazki (Juzsnaja Karelija). (Recenzió.)
Ethnographia 79, 294-295, 1968.
K r iz a 1 .: Forschungen zur Volks- und Landkunde 1959-1967. (Recenzió.)
Ethnographía 79,' 295-296, 1968.
K r iz a 1 .: Jerzakovics, B. G.: Peszennaja kultura kazahszkovo naroda.
(Recenzió.) Ethnographia 79, 297-298, 1968.
O r tu ta y G y .: Magyar népballadák. Szerkesztés, bevezető. Szépirodalmi
Könyvkiadó, Budapest, 1968, 8~5 p.
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O r tu ta y G y .:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAKatona Lajos kiadatlan levelei Kaarle Krohnhoz (1888-
1909). Ethnographia 78, 313-323, 1967.
O r tu ta y G y .: Die Faustsage in Ungarn. Volksüberlieferung (Festschrift
für Kurt Ranke zur Vollendung des 60. Lebensjahres), Verlag Otto
Schwartz u. Co. Göttingen, 1968, 267-274. p.
O r tu ta y G y .: Die Gebrüder Hunfalvy. Létopis Nr. 1l/l2, 176-183, 1968-
69.
O r tu ta y G y .: Möglichkeiten und Aufgaberr der Forschung aufdem Gebiet
der finnísch-ugrischen Folklore. Congressus Secundus Internationalis
Fenno-Ugrístarum Helsíngiae Habitus 23-28. VIlI. 1965. Pars II. Hel-
sinki, 1968, 281-294. p.
O r tu ta y G y .: W. Steinitz emlékezete. Magyar Tud. Akadémia 1. Oszt.
Közl. XXV, 267-271, 1968.
O r tu ta y G y .: Az Osztályvezetőség beszámolója. Magyar Tud. Akadémia
1. Oszt. Közl. XXV, 314-324, 1968.
O r tu ta y G y .: A "naiv" festészetről - Süli András művei ürügyén. Tisza-
táj 1968, 818-823. p.
O r tu ta y G y .: Vázlat Claude Lévi-Straussról. Magvető 1967, 317-320. p.
O r tu ta y G y .: Kiss Lajosról, Turi Sándorról és a nyíregyházi múzeumról,
Szabolcs-Szatmári Szemle Ill, 4. szám, 78-81, 1968.
V o ig t V .: A balti finn népek folklórja mint az európai folklór része II.
Ethnographia 79, 31-61, 1968. ,
V o ig t V .: Irányzatok és távlatok a mai munkásdalkutatásban. In: A pa-
rasztdaltól a munkásdalig, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1968, 475-
495. p.
V o ig t V .: A munkásdalkutatás válogatott nemzetközi bibliográfiája. In:
A parasztdaltól a munkásdalig. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1968,
497-520. p.
V o ig t V .: Aszóbeliség és az írott irodalom. Beszámoló az A. 1. L. C. 1967.
évi belgrádi kongresszusáról. Helikon XIV, 284-285, 1968.
V o ig t V .: Fünfter Kongress der Association Internationale de Littérature
Comparée vom 30. August bis 5. September 1967 in Beograd. Deut-
sches Jahrbuch f. Volkskunde 14, 106-107, 1968.
V o ig t V .: Ivar Paulson 1922-1966. Acta Ethnographíca XVII, 169-170,
1968. '
V o ig t V .: Az aranyfonó lányok. Észt népmesék. Európa Kiadó, Budapest,
1968. Mesetípusmeghatározók: 161-165.' p.
V o ig t V .: Nemzetközi felhívás sürgető néprajzi feladatok elvégzésére.
Ethnographia 79, 119, 196!f.
V o ig t V .: A nemzetközí mesekutató társaság 1966. évi munkaértekezlete.
Ethnographia 79, 11fl, 1968.
V o ig t V .: Strukturaina definicija usmene (narodne) knijlzevnosti. Filo-
loskí Pregled 1968, 63-70. 'po
V o ig t V .: Die ostseefinnische Volksdichtung als Gegenstand der europal-
schen Folkloristik. Congressus Secundus Internationalis Fenno-Ug-
ristarum Helsingiae Habitus 23-28. VIlI. 1965.--Pars II. Helsinki, 1968,
411-419. p.
V o ig t V .: Folktales of the World 3-7. (Recenzió.) Acta Ethnographica
XVII, 218-221, 1968. - Ethnographia 78, 637-640, 1967.
V o ig t V .: Slownik folkloru polskíego. (Recenzió.) Acta Ethnographíca
XVII, 221-224, 1968.
V o ig t V .: Scripta Instituti Donneriani Aboensis 1-11. Studies in Shama-
nism. (Recenzió.) -Ethnographia 78, 619-620, 1967.
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I
Vogit V.: Humaniora Norvegíca, Vol. I-VI. 1950-1959/60. (Recenzió.)
Ethnographia 78, 636-637, 1967. .
Voigt V.: Internationale volkskundliche Bibliographie für die Jahre 1963.
(Recenzió.) Ethnographia 79, 152, 1968.
Voigt V.: Vargyas Lajos: Researches into the Mediaeval History of Folk
Ballad. (Recenzió.) Irod. tört. Közl. LXXII, 251-256, 1968.
Voigt V.: A. A. Leontyev: Voznyiknovenyije i pjervonacsalnoje razvityije
jazika. (Recenzió.) Általános Nyelvészeti Tanulmányok V,· 338-341,
1967.
Voigt V.: Lévi-Strauss, Claude: Mythologies II. Du Miel aux Cendres.
(Recenzió.) Magyar Filozófiai Szemle XII, 798-803, 1968.
Voigt V.: Kaukonen, Váinö: Kasimir Leino runoilijana. (Recenzió.) Filo-
lógiai Közlöny XIII, 461, 1967.
Voigt V.: M. Njgaard: La fable antique. (Recenzió.) Antik Tanulmányok
XV, 159-160, 1968.
Voigt V.: 1. 1. Tolsztoj: Sztatyi o folklore. (Recenzió.) Antik Tanulmá-
nyok XV, 161-162, 1968.
Voigt V.: Tereza Budina Lazina: Teach Yourself Latvian. (Recenzió.)
Acta Linguistica XVIII, 239-241, 1968.
TARGYI NEPRAJZI TANSZEK
I.
dr. Tálasi István tanszékvezető egyetemi tanár, kandidátus
dr. Barabás Jenő egyetemi docens, kandidátus
dr. Hoffmann Tamás egyetemi docens, kandidátus
'I'agányi Zoltán gyakornokHGFEDCBA
I I .
Balassa 1.: A Hegyközi és Bodrogközí méhészet. Egyetemi doktori disszer-
táció, 1968.
Barabás J.: B. Gunda: Ethnographíca Carpatica. Budapest, 1966. (Recen-
zió.) Acta Ethnographica XVII, 191-193, 1968.
Barabás J.-Szolnoki L.: A szabadtéri néprajzi múzeum tudományos ter-
vének vázlata. Néprajzi Múzeum, Budapest, 1968, 31 p. + 1 térkép
Ecsedy Cs.: Termelési viszonyok és a tradicionális állam Fekete-Afriká-
ban. Egyetemi doktori disszertáció, 1968.
Gáborján A.: Magyar népviseletek. (Kísérlet egy összefoglalásra.) Egye-
temi doktori disszertáció, 1968.
I Horváth T.: Kapuvár és Garta népviselete. Egyetemi doktori disszertáció,
1968.
NEVELÉSTUDOMANYI TANSZÉK
L
dr. Nagy Sándor tanszékvezető egyetemi tanár,. a tudományok dok-
tora
dr. Aberit Ferenc egyetemi docens, kandidátus
dr. Buzás László egyetemi docens, kandidátus
dr. Jóboru Magda egyetemi docens, kandidátus (második állás)
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Széchy Andrásné dr. egyetemi docens, kandidátus (második állás)
Horváth Lajos egyetemi adjunktus
Juhász Ferenc egyetemi adjunktus
Mák Mihály egyetemi adjunktus (1968. december 31-ig)
Salamon Zoltán egyetemi adjunktus
Takács Etel egyetemi adjunktus
dr. Tóth Gábor egyetemi adjunktus, kandidátus
dr. Vág attó egyetemi adjunktus, kandidátus
Mayer Miklósné dr. Nádasi Mária egyetemi tanársegéd
dr. Biró Sándor tudományos kutató, kandidátus
dr. Bábosik István aspiráns
Falus Iván gyakornok
Timár István főelőadó
Keszler Sándorné előadódcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
n o
B á b o s ik 1 .: Új vizsgálatok a Szovjetunióban az erkölcsi nevelés terüle-
tén. Magyar Pedagógia LXVIII, új folyam VIlI, 276-278, 1968.
B a lI é r E o : Elmélet és gyakorlat viszonya Nagy László munkásságában,
Egyetemi doktori disszertáció, 1968.
H o r v á th L .: Tevékenységi rendszer és erkölcsi nevelés. Pedagógiai Közle-
mények 9. szám, Tankönyvkiadó, Budapest, 1968;--8,5 ív.
H o r v á th L .: Az erkölcsi követelmények érvényesítése a közösségí tevé-
kenységben. Tanulmányok a neveléstudományok köréből 1967. Aka-
démiai Kiadó, Budapest, 1968, 2,5 ív.
H o r v á th L .: Széchy Éva: .Középiskolaí közösségi nevelés. (Recenzió.) Ma-
gyar Pedagógia LXVIII, új folyam VIlI, 298-302, 1968. .
H u n y a d y G y .-n é : Hagyományok ésHGFEDCBAú ja b b törekvések a helyesírás tanítá-
sában. Egyetemi doktori disszertáció, 1968.
J u h á s z F .: A tegnap és a ma kollégistáinak találkozója. In: Az országos
felsőoktatási nevelési munkaközösség tájékoztatója, Budapest, 1968,
1. szám, 71-99. p.
M ay e r n é N á d a s i M .: L. B. Itelszon: A középfokú szakoktatás metodikája.
(Recenzió.) Magyar Pedagógia LXVII, új folyam VII, 482-483, 1967.
M ay e r n é N á d a s i M .: Kálmán György: A gyakorlati foglalkozás tanításá-
nak módszertana az általános iskolában. (Recenzié.) Magyar Pedagó-
gia LXVII, új folyam VII, 483-484, 1967.
N a g y S o : Neveléselméleti kutatások nyomában Nyugaton. Tanulmányok
a neveléstudomány köréből 1967. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1968,
289-321. p. I
N a g y S .: A szovjet pedagógia hatása Magyarországon. Pedagógiai Szemle
XVIII, 193-201, 1968.
N a g y S .: A didaktikai kutatások helyzete és további feladatok. Pedagógiai
Szemle XVIII, 605-618, 1968.
N a g y S .: A tanítási óra korszerűsítésének pedagógiai, didaktikai kérdé-
sei. Fővárosi Pedagógiai Tanácskozás 1968, Budapest, 132-148. p.
N a g y S .: A pedagógiai felkészítés rendszerének tökéletesítése a tudo-
mányegyetemen. Az általános iskolai tanárképzés pedagógiai problé-
mái, Eger, 1968, 37-43. p.
N a g y S .: Tanulmányok a neveléstudomány köréből 1967. (Társszerkesz-
tés.) Akadémiai Kiadó, Budapest, 1968, 382 p.
P e r la k y E .: Az önállóságra nevelés alapvető problémái az alsó tagozatos
oktatásban. Egyetemi doktori disszertáció, 1968.
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S a lam o n Z .:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAMódszer ani útmutatók 1-5. füzet. Zrí nyi Kiadó, Budapest,
1968, 116 p.
S a lam o n Z .: Nevelésszociológiai szöveggyűjtemény 1. kötet. (Társszerkesz-
tés.) Tankönyvkiadó, Budapest, 1968, 244 p.
S z é c h y A .-n é : A felsőoktatási intézmények nevelőmunkája. (Szerkesztés.)
Az 1. országos felsőoktatási nevelési konferencia, Szeged. Tankönyv-
kiadó, Budapest, 1968.
S z é c h y A .-n é : A szocialista kollégíummá fejlesztés útján. (Szerkesztés.)
Felsőoktatási Pedagógiai Kutatóközpont, Budapest, 1968.
S z é c h y A .-n é : Nevelési tapasztalatok a felsőoktatásban. (Társszerkesztés.)
Felsőoktatási Pedagógiai Kutatóközpont, Budapest, 1968.
S z é c h y A .-n é : A szocialista kollégiummá fejlesztés útján. Felsőoktatási
Szemle XVII, 327-331, 1968. .
S z i lá g y i I .: Az esztétikai nevelés tartalma 6-10 éves kerban. Egyetemi
doktori disszertáció, 1968.
T a k á c s E .: Pedagógiai szituáció a tanítási órán. Pedagógiai Szemle ~VIII,
773-779, 1968. . .
T a k á c s E .: Anyanyelvünk Csillebércen. Magyar Nyelvér 91, 428-441, 19é7.
T ó th G .: Egyetemi hallgatók munkaerkölcsének vizsgálata. Kandidátusi
disszertáció tézisei. Pedagógiai Szemle XVIII, 51-61, 1968.
T ó th G .: A Kollégíumi Konferencia vitáiból. A felsőoktatási kollégiumok
vezetőinek országos konferenciája. Felsőoktatási Szemle XVII, 332-
335, 1968.
T ó th G .: A diákotthoni, kollégíumí ' nevelés kérdései. - A szekcióvita
összefoglalása. In: A felsőoktatási intézmények nevelőmunkája. Az 1.
országos. felsőoktatási nevelési konferencia, Szeged. Tankönyvkiadó,
Budapest, 1968, 159-162. p.
T ó th G .: A kollégíumok, diákotthonok jelentéseinek és a gödöllői kon-
ferencia vitái nak . néhány tanulsága. In: A szocialista kollégiummá
fejlesztés útján. Felsőoktatási Pedagógiai Kutatóközpont, Budapest,
1968, 41-68. p.
T ó th G .: Előszó. - Ünnepség az Eötvös Kollégiumban. In: A szocialista
kollégíummá fejlesztés útján. Felsőoktatási Pedagógiai Kutatóköz-
pont, Budapest, 1968, 5-8.HGFEDCBAp ,
T ó th G .: Emlékkönyv az Eötvös József Kollégium 70. évfordulójára 1965.
(Szerkesztés.) Budapest, 1968, 476 p.
V á g o.: A marxi sta pedagógia története dokumentumokban. 1. kötet.
Összeállítás, magyarázatok, jegyzetek. Tankönyvkiadó, Budapest,
1967, 372 p.
V á g O .: Az angol infant school kialakulása és kezdeti fejlődése. Kandidá-
tusi disszertáció, megvédve. 1968. február 28.
V á g O .: Az angol infant school kialakulása és kezdeti fejlődése. Pedagó-
giai Szemle XVIII, 1111-1128, 1968. .
V á g O .: Irányelvek a kisgyerrnekek gondozására szervezett intézetek szá-
mára. (Dokumentum közlés.) Ovodaí nevel es XXI, 245-246, 1968.
V á g O .: A westminsteri infant asylum. Ovodai nevelés XXI, 426-428,
474-476, 1968.
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L É L E K T A N I T A N S Z É K
1 .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
dr. Kardos Lajos tanszékvezető egyetemi tanár, a tudományok dok-
tora
dr. Barkóczi Ilona egyetemi docens, kandidátus
dr. Kun Miklós egyetemi docens (második állás)
dr. Radnai Béla egyetemi docens, kandidátus
dr. Salamon Jenő egyetemi docens, kandidátus
Székácsné dr. Vida Mária egyetemi docens, kandidátus
dr. Gergencsík Eszter egyetemi adjunktus
dr. Putnoky Jenő egyetemiHGFEDCBAa d ju n k tu s
dr. Rókusfalvy Pál mb. egyetemi adjunktus, kandidátus (második ál-
lás)
dr. Szegedi Márton mb. egyetemi adjunktus (második állás)
dr. Tunkli László egyetemi adjunktus
Járó Katalin egyetemi tanársegéd
dr. Kulcsár Zsuzsanna egyetemi tanársegéd
Ormai Vera egyetemi tanárseged
Porkolábné dr. Balogh Katalin egyetemi tanársegéd
Vigyázóné dr. András Vera egyetemi tanárseged
dr. Ranschburg Jenő aspiráns
Rupp Mária tudományos kutató
Sáfrány Erzsébet adminisztrátor
Kovács László tanszéki mechanikus
l l .
B a lo g h K .: Serdülők konstruáló tevékenysége tervrajz alapján. Egyetemi
doktori disszertáció, 1968.
C so n g o r A .-n é : A játék-tevékenység és a beszéd fejlődésének kölcsönha-
tása az óvodáskorban. Egyetemi doktori disszertáció, 1968.
D év a i M .: A ~-6 éves gyermek erkölcsi ítéletének ,kialakulása és fejlő-
dése. Egyetemi doktori disszertáció, 1968. .
G e r ő Z s .: Esztétikus gyermekrajzok emocionális háttere. Egyetemi dok-
tori disszertáció, 1968.
K á d á r J .: A gyermekek beszédkészségének megnyilvánulása a különbőző
pszichológiai vizsgálatok alkalmazása során. Egyetemi doktori disz-
szertáció, -1968.
K a rd o s L .: Az iránytszabó környezeti tényezők szerepe a lokomóciós ta-
nulásban. Magyar Pszichológiai Szemle XXV, 33-46, 1968.
K u lc s á r Z s .: A percepció elhárítás egy fajtája Rorschach válaszokban.
Pszichológiai Tanulmányok XI, Akadémiai Kiadó, Budapest 1968,
701-709. p.
K u lc s á r Z s .: A túltanulás transzfer hatás ának vizsgálata extravertált és
intravertált személyíségtípus csoportoknál. Egyetemi doktori disszer-
táció, 1968.
O rm a i V .: Fejlődéslélektani gyakorlatok, 1 -1 1 . Egyetemi jegyzet, Buda-
pest, 1968.
P á lh e g y i F .: Adatok a formák haptikus struktúrájához. Egyetemi doktori
disszertáció, 1968. .
9 1
Putnoky J.: Bevezetés a pszichológiai kísérletezés módszereíbe. Egyetemi
jegyzet, Budapest, 1968, 119 p.
Putnoky J.: Neal E. Miller kongresszusi előadása a tanulás elméletéről
és a pszichopatológiát érintő alapvető kísérletekről. Magyar Pszicho-
lógiai Szemle XXV, 163-170, 1968.
Putnoky J.: Comparison of intellectual operations wi th concepts at diffe-
rent abstraction levels in children, young adults and old people. XVI.
Nemzetközi Alkalmazott Pszichológiai Kongresszus, Amsterdam, 1968.
augusztus 18-22. Kivonat: Reviews, Abstracts, Working Groups,
SwetsTSRQPONMLKJIHGFEDCBA& Zeitlinger, Amsterdam, 1968, 189-190. p.
Putnoky J.: Hozzászólás az 1. Országos Felsőoktatási Nevelési Konferen-
, cián. In: A felsőoktatási intézmények nevelőmunkája. Az 1. országos
~elsőoktatási nevelési konferencia, Szeged. Tankönyvkiadó, Budapest,
1968, 81-82, 131-132. p.
Radnai B.: Alkalmazott lélektan. Szerkesztés, Bevezetés, Neveléstechnika,
Pszichotechnika, Reklámpszichológia c. fejezetek. Gondolat, Buda-
pest, 1968.
Salamon J.: Iskoláskorú tanulók pszichés fejlődésének főbb sajátosságai.
In: Az iskoláskorúak egészségvédelmének aktuális kérdései,' Buda-
pest, 1968, 26-35. p,
Salamon J.: Rozumienie przez uczniow prostych stosunków technicznyh.
In: Psychologya rzumienia (szerk. W. Szewczuk), Warszawa, 1968,
209-225. p.
,Salamon J.: A Szovjetunió Pszichológiai Társaságának Ill. Össz-szövet-
ségi kongresszusa, Magyar Pszichológiai Szemle XXV, 425-427, 1968.
Salamon J.-Kalmár M.: A cselekvéses matematikaoktatás hatása alsó
tagozatosok elemi konstruáló tevékenységére. Pszichológiai Tanulmá-
nyok XI, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1968,,271-286. p.
Székácsné Vida M.: Helen Borten: Látod, amit én látok? (Recenzió.) Ovo-
dai nevelés XXI, 1968. november. .
Tunkli L.: Az iskolapszichológia és lehetőségel Magyarországon. Magyar
Pedagógia LXVIII, új folyam VIlI, 407-413, 1968.
Tunkli L.: Iskolapszichológia. In: Alkalmazott lélektan (szerk. Radnai
Béla). Gondolat, Budapest, 1968.
Tunkli L.: Pszichológiai praktikum a középiskolák számára. OPI kiad-
ványa, Budapest, 1968.
KÖNYVTÁRTUDOMÁNYITANSZÉK
1.
dr. Kovács Máté tanszékvezető egyetemi tanár, kandidátus
dr. Scher Tibor egyetemi docens, kandidátus
dr. Babiczky Béla egyetemi adjunktus
Fodor Zoltán egyetemi adjunktus (második állás)
Fülöp Géza egyetemi adjunktus
Szelle Béla egyetemi adjunktus
dr. Szentmihályi János egyetemi adjunktus
Dér Mária egyetemi tanárseged
Voit Krisztina egyetemi tanársegéd
Kunszt Zoltánné Csaba Mária gyakornok
Benkő Istvármé adminisztratív ügyintéző
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II.
Babiczky B.: Az országos állományvédelmi mikrofilmezési program és
Nemzeti Könyvtárunk. Az Országos Széchenyi Könyvtár Évkönyve
1965-1966. Budapest, 1967, 259-280. p.
Babiczky B.: Az Egyetemes Tizedes Osztályozás (ETO) magyar nyelvű
teljes kiadásának 1967-1968. évi munkálatai. Tudományos ésTSRQPONMLKJIHGFEDCBAM ű -
szaki Tájékoztatás 15, 537-544, 1968. .
Babiczky B.: A FID Központi Osztályozási Bizottsága munkájáról. Tudo-
mányos és Műszaki Tájékoztatás 15, 545~547, 1968.
Babiczky B.: Agyakorló könyvtárosok továbbképzése a könyvtárosképző
intézményekben. A népművelési oktatók és kutatók XIV. nyári ta-
nácskozásán (Debrecen) elhangzott előadás tézisei, 6 p.
Boványi G.: Az információvisszakeresés néhány osztályozáselméleti kér-
dése. Egyetemi doktori disszertáció, 1968.
Kovács M.: Szabó Ervin a magyar szocialista művelődéspolitikában és
könyvtárí kultúrában. Könyvtáros XVIII, 507-514, 1968.
Kovács M.: Hlavní problémy socíologíe éetby a knihoven. Novinky Kni-
hovnické Literatury XI, 101-108, 1968.
Kovács M.: Bevezető a Könyvtártudományi Tanulmányok 1968. c. kötet-
hez. Könyvtártudományi Tanulmányok 1968, 3-9. p.
Kovács M.: A könyvtárszociológia alapproblémái. Könyvtártudományi
Tanulmányok 1968, Budapest, 1968, 10-103. p.
Kovács M.: Az olvasásvizsgálat főbb kérdései. Irodalmi és nyelvi közle-
mények 1968. 1. szám, 79-88. p. ,
Kovács M.: A magyar könyv- és könyvtárí kultúra a kapitalizmusból a
szocializmusba való átmenet időszakában. Kandidátusi disszertáció,
"megvédve : 1968. szeptember 25.
Scher T.: A kumrání templomtekercs. Világosság IX, 636-637, 1968.
Szentmihályi J.: Bibliográfia 1. Az általános jellegű bibliográfiai tájékoz-
tatás elmélete, gyakorlata és forrásai. Tankönyvkiadó, Budapest, 1968,
187 p. .
Szentmihályi J.: A magyar szakkönyvtárak szakbibliográfiai tevékeny-
sége. Az IFLA bibliográfiai bizottsága számára készült jelentés ter-
vezete. Magyar Könyvszemle 84, 278-282, 1968.
Szentmihály~ J.: Iványi-Grünwald Béla angol Hungarica-gyűjteménye.
Magyar Könyvszemle 84, 106-108, 1968.
Szentmihályi J.: A tudományos tájékoztatás elméletének kialakítása. Tu-
dományos és Műszaki Tájékoztatás 15, 597-621, 1968.
Szentmihályi J.: Magyar életrajzi lexikon. Budapest, 1967. (Recenzió.) Ma-
gyar Könyvszemle 84, 223-226, 1968.
Voit K.: Közreműködés Czine Mihály: Naturalizmus c. kötetének szemel-
vényválogatásában. Gondolat, Budapest, 1967.
1.
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Fodor József egyetemi -adjunktus, mb. csoportvezető
dr. Ibos Ferenc. egyetemi adjunktus (második állás)
Maróti Andor egyetemi adjunktus
S. Mándoki Rózsa egyetemi tanárseged
II.
Fodor J.:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA nép művelői hivatáskép egyes kérdései. Jubileumi Tudomá-
nyos ülésszak, Szombathely 1967. november 27-29. Az MSZMP Vas
megyei Bizottsága Oktatási Igazgatósága és a Szombathelyi Tanító-
képző Intézet kiadványa, 77-88. p.
Fodor J.: A hivatáskép vizsgálatáról, kutatásáról 1-11. Népművelés XV,
2. szám 8-9, 3. szám 10-11, 1968.
Fodor J.: Durkó Mátyás: Felnőttnevelés és népművelés. (Recenzió.) Nép-
művelés XV, 11. szám, 43-44, 1968.
Fodor J.-K irály J.: A népművelés technikai eszközei. Szöveggyűjtemény.
Tankönyvkiadó, Budapest, 1968, 123 p.
Ibos F .: A kultúra demokratizmusa és a műveltség. Népművelési Érte-
sítő 1967, 203----'216.p.
Ibos F .: Művelődő ország (Jegyzetek az NDK-ból). Népművelés XV, 2.
szám, 12-14, 4. szám, 24-25. p.
S. M ándoki R .: A népművelés időszerű kérdései 1-11. A Magyar Néphad-
sereg Központi Klubja Parancsnoksága kiadványa, Budapest, 1968,
102 p., 99 p.
Maróti A .: Szöveggyűjtemény a népműveléselmélet tanulmányozásához.
Tankönyvkiadó, Budapest, 1968, 267 p.
Maróti A .: Az egyetemi kulturális nevelőmunka néhány elvi és mód-
szertani kérdéséről. (Nevelési tapasztalatok a felsőoktatásban.) Felső-
oktatási Pedagógiai Kutatóközpont, Budapest, 1968, 159-210. p.
Maróti A .: Technika és művelődés. Népművelés, XV, 10. szám, 23-24,
1968. és Népművelés (Bratíslava) XIII, 12. szám, 8-9, 1968.
KÖZPONTI MAGYAR NYELVI LEKTORATUS
1.
dr. Hegyi Endre egyetemi adjunktus, a Lektorátus vezetője
dr. Bánhidi Zoltán egyetemi adjunktus
Bencsáth Aladárné dr. egyetemi adjunktus
dr. Mihályi József egyetemi adjunktus
Papp Lászlóné Hidvégi Andrea egyetemi tanársegéd
II.
Bánhidi Z .: A magyar sportnyelv története és jelene. Kandidátusi disszer-
táció, megvédve: 1968. december 19.
Hegyi E .: A Nemzetközi Előkészítő Intézet magyar nyelvkönyve. Beveze-
tés, szerkesztés. Egyetemi jegyzet, Tankönyvkiadó, Budapest, 1968;
980 p.
M ihályi J.: Egy nyelvkönyvírás néhány tanulsága. Modern nyelvoktatás
VI, 123-129, 1968.
M ihályi J.-Fülei-Szántó Z .: A Magyar Nyelvkönyv külföldiek számára
c. tankönyv kiegészítéseként: Hangositott anyag I-II. TIT kiadvá-
nya, Budapest, 1968, 74TSRQPONMLKJIHGFEDCBAp ,
1.
IDEGEN NYELVI LEKTORATUS
1.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
dr. Oláh József vezető nyelvtanár
Bajor János nyelvtanár
Báti Lászlóné nyelvtanár
dr. Deák Béní nyelvtanár
Gulyás Józsefné nyelvtanár
Hegedüs Gyuláné dr. nyelv tanár
Mikó Pálné dr. egyetemi adjunktus, kandidátus
Pór Mihály nyelvtanár
Schnierer Ferencné nyelvtanár
Simon Endréné nyelvtanár
,dr. Simon Zoltán egyetemi adjunktus
n.
M ikó P.-né: Interférence de la prononciation et de l'écriture. In: Sémi-
naire international sur la différentiation structurale entre lesTSRQPONMLKJIHGFEDCBAb u ts ,
de I'enseignement des langues sur les divers plans du systeme sco-
laire. Rapport. Praha, 1968, 170. p.
OIáh J.: Magyar-szerbhorvát kézi szótár (szerk. Palich Emil). A magyar-
nyelvtani rész készítése. Terra, Budapest, 1968, 1008 + XXIV. p.
ALLAM -ESJOGTUDOMANYIKAR
ALLAM Es JOGELMELETI TANSzEK
dr. Samu Mihály tanszékvezető egyetemi tanár, kandidátus
dr. Szabó Imre egyetemi tanár, akadémikus (második állás)
dr. Vas Tibor egyetemi tanár, kandidátus
dr. Lehőcz József gyakornok
n.
Samu M .: Concept and Structure of International Law. Annales Univ.,
Sci. Budapest. Sectio Iuridica VIlI, 127-138, 1967.
Samu M .: Vazsnejsíje protyivorecsija szocialisztyicseszkovo prava, predlo-
zsenyíje onovom razresenyii voprosza. Annales Univ. Sci. Budapest ..
Sectio Iuridica IX, 151-174, 1968. .
Samu M : Az új gazdasági mechanizmus állam- és jogelméleti vonatko-
zásai. TIT Jogi Kiskönyvtára, Budapest, 1968, 17 p.
Samu M .: Az állam- és jogelmélet oktatásának problémái. Felsőoktatási
Szemle XVII, 285-291, 1968.
Szabó 1.: Az emberi jogok. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1968, 120 p.
Szabó 1.: A Magyar Tudományos Akadémia szervezetéről. Magyar Tudo-
mány XIII, 203-209,.J968.
Szabó 1.: Az egyetemes nyilatkozat és az emberi jogok mai problémái ..
Állam- és Jogtudomány XI, 195-208, 1968. Revue de Droit Contem-·
porain 1968, 1. szám.
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n.ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Szabó 1.:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA szocialista alkotmányok és az állampolgári jogok. Állam és
Igazgatás XVIII, 93-110, 1968.
Vas T .: Antalffy György: Állam és demokrácia. (Recenzió.) Állam és
Igaz&.~tás XVIII, 666-670, 1968.
ALLAM IGAZGATASI JOGI TANSZÉK
1.
dr. Berényi Sándor tanszékvezető egyetemi tanár, kandidátus
dr. Szatmári Lajos egyetemi docens, kandidátus
dr. Balogh Miklós mb. egyetemi adjunktus
dr. Madarász Tibor 'egyetemi adjunktus
dr. Nagy Tibor Gyula egyetemi tanárseged
dr. Verebélyi Imre egyetemi tanárseged
dr. Szádeczky-Kardoss László tanszéki könyvtáros
'Berényi S.: Otnosenyije mezsdu predprijatijami i organamí goszudarszt-
vennovo upravlenyija sz novoj szisztyeme hozjajsztvennovo upravle-
nyija. Annales Univ. Sci. Budapest. Sectio Iuridica IX, 43-62, 1968.
Berényi S.: Das Budapester Institut für Verwaltungsrecht, Archiv für
Kommunal wissenschaften VII, 397-398, Stuttgart, 1968.
Berényi S.: Előszó. In: Szádeczky-Kardoss László: Államigazgatási jog-
szabálygyűjtemény. Általános rész. Egységes egyetemi jegyzet. Tan-
könyvkiadó, Budapest, 1968, 3-4. p .
.Berényi S.-Szatmári L .:TSRQPONMLKJIHGFEDCBAA d a p ta t ío n of Public Personnel dministration
to Changes in Society in the Hungarian Peoples Republic. Magyar
Nemzeti Jelentés a XIV. Nemzetközi Közigazgatásí Kongresszuson,
Dublin, 1968. szeptember. A Nemzetközi Közigazgatástudományi In-
tézet Magyar Nemzeti Szekciójának kiadása, Budapest, 1968, 60 p.
Berényí S. (szerk.)-Balogh M .-Ivancsics I.-M adarász T .-Nagy T . Gy.-
Szatmári L .-Szücs I.-Verebélyi 1.: Államigazgatási Jogeset- és Irat-
mintatár. Egységes egyetemi jegyzet. Tankönyvkiadó, Budapest, 1968,
365 p.
t Lévai 1.: A községí végrehajtó bizottsági elnöki tisztség társadalmi
munkában való ellátásának néhány kérdése. (Hajdú-Bihar megyei
tényvizsgálat tapasztalatai.) Acta Fac. Pol.-Iur. Univ. Sci. Budapest.
X, 159-176, 1968.
Madarász T .: A várossal foglalkozó tudományok és az állam- és jog-
tudomány. Állam és Igazgatás XVIII, 1089-1107, 1968.
'Szádeczky-Kardoss L .: Államigazgatási Jogszabálygyűjtemény. Általános
rész. Egységes egyetemi jegyzet. Tankönyvkiadó, Budapest, 1968,
228 p.
Szatmári L .: A szabálysértési kódex és az államigazgatás egyes szerve-
zeti kérdései. A Magyar Jogász Szövetség vállalati jogász tovább-
képző tanfolyamának anyaga. Budapest, 1968, 71 p.
Szatmári L .: A szabálysértési jog alapjai. Magyar Jogász Szövetség, Bu-
dapest, 1968, 67 p.
Szatmári L .: Az államigazgatás és a bíráskodás kapcsolata és elhatáro-
lásának egyes alapkérdései. Állam és Igazgatás XVIII, 1067-1080,
1968.
Verebé,yi 1.: A kísközségí végrehajtó bizottság működésének átmeneti
.' 'szüriételfetese:' A11aIif"és, í'ga'igatás 4VIÍÍ, ''71(;:--725, 1968.
Ve~~~,é.b;~I~:, Jubile~~~i' 'l;'\ldo9áríyo~ Ülésszak az ELTl!: Allam- és Jog-
tudományi Karan a Nagy Októberi Szocialista Forradalom 50. év-
fordulója tiszteletére Allam és Igazgatás XVIÚ, 468-=-475, 1968.TSRQPONMLKJIHGFEDCBA
, '. ' ( _ , . ' , 1 ,ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
BÜNTETŐJOGI TANSZÉK
~
dr. Kádár Miklós tanszékvezető egyetemi tanár, kandidátus
dr. Pintér Jenő egyetemi 0üee~s,. kandidátus
dr. Békés Imre egyetemi adjunktus ..
,dr. Bodgál Zoltán egyetemi .adjunktus .
dr. Hámori $va egyetemi adjunktus .
dr. Molnár József 'egyetemi adjunktus
dr. Györgyí Kálmán egyetemi tanársegéd
dr. Károly Endre egyetemi tanárseged
dr. György Júlia tudományos kutató (krírninálpszíchológía), kandi-
dátus, Kossuth-díjas ' ,
n.
Békés ~.~ :\ b,ljnt~tőjogi dogmatíkáról, Acta Fac. Pol-lur .. Univ; Sci. Bu-
dapest, X, 119-129, 1968.' , .
Békés 1.: A Büntető Törvénykönyv Kommentárja 1-11. Közgazdasági
és Jogi Könyvkiadó,Budapest, 1\)68, 19-196. p;
Békés 1.: Les délíts de la ro ute. Exeter, 1968.
Bodgál Z.: A Büntető Törvénykönyv Kommentárja I-"-II. Közgazdasági
és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 1968, 911-962. p.
Bodgál Z.: A jog és erkölcs kérdései. A Magyar Jogász Szövetség kiad-
ványa, Budapest, 1968, 20-40. p. '
Gyö.rgy J.: A bűnöző társadalmi rehabilitációjának és a recidivák meg-
előzésének pszichológiai 'problémái. Jogtud. Közlöny XXIII, 9-13,
1968.
Györgyi K.: A büntetőjogi okozatosság kérdéséhez. Jogtud. Közlöny
XXIII, 361-370, 1968.
Györgyi K.: 300 éves a budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetem Al- \
Iam- és Jogtudományí Kara. Jogtud. Közlöny 4XIII, 473-277, 1968.
Györgyi K.: Current' problems of Legal Education. Acta Fac. !,ol.-Iur.
Univ. Sci. Budapest, X , 193--'-:199,lf168. .
Györgyi K.: A Büntető Törvénykönyv Kommentárja 1-'-11. Közgazda-
ságí és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 1968, 444-474. p. "
Györgyi K.: ,Tudományos ülésszak a jogászképzés problémáiról az Eötvös
Loránd Tudományegyetemen. Közalkalmazott XXI, 4. szám, 1968.
Hámori É .: A Büntető Törvénykönyv KommentárjaTe-Tl, Közgazdaságí
és Jogi Kőnyvkiadó, Budapest, 1968, 196-3Q9. p.
KádárM.: Réfléxions sur le droit pénal hongrois, le nouveau ' Code
pértal. ComméIT\oration du Code pénal belge, Université de Liege, ~96a.
95-121. p. . , '
Kádár M.: Előadás a Liege-í Egyetem jogi fakultásán a magyar szo-
éialista büntetőjog egyes intézményeiről. Les congres et colloques
de l'Université de Liege, vol. 47, 302-314, 1968. ! '
. ' . \
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Kádár M.: L'inflíctíon de la peine, Centro Nazionale di Prevenzione de
Difesa Sociale, Milano, 1968, 45 p, (Főreferátum a Le sentencíng,
élaboration de la sentence pénale-ról tartott nemzetközi kollokviu-
mon, Bellagio, 1968.)
Kádár M.: A Büntető Törvénykönyv Kommentárja I-II. Közgazdaság]
és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 1968, 17-49, 474-503, 536-555. p.
Károly E.: A kriminalisztikai gondolkodás. Belügyi Szemle VI, 5. szám,
28-38, 1968. .
Molnár J.: Elméletek és kutatások a fiatalkorúak csoportos (gang)TSRQPONMLKJIHGFEDCBAb ű -
nözéséről az Egyesült Államokban. In: Kriminalisztikai Tanulmá-
nyok 6. kötet. Közgazdaságí és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 1968, 171-
210.' p.
Molnár J.: Études de criminalistique. Acta Iuridica X, 369-377, 1968.
Molnár J.: Dr. Kertész Imre-dr. Koltaí Sándor: Kihallgatás. (Recen-
zió.) Belügyi Szemle VI, 4. szám, 106-112, 1968.
Pintér J.: A Büntető Törvénykönyv Kommentárja I-II. Közgazdaságí
és Jogi Könyvkíadó, Budapest, 1968, 853-911. p.
. dr. Vígh József egyetemi docens, kandidátus
dr. Gönczöl Katalin egyetemi tanárseged
"
BÜNTETÖ ELJÁRÁSJOGI TANSZÉK
1.
dr. Barna Péter tanszékvezető' egyetemi tanár, a tudományok dok-
tora (meghalt: 1969. július 3.)
dr. Király Tibor egyetemi tanár, kandidátus
Szabó Lászlóné 'dr. egyetemi docens, kandidátus
dr. Kratochwill Ferenc egyetemi adjunktus
' \ '> KRIMINOLÚGIAI CSOPORT
ll.
Barna P.: Az új' gazdasági mechanizmus bevezetés ével felmerülő egyes
bűnüldözési problémák. Belügyi Szemle VI•• 13-19, 1968. .
Barna P.: Bűnüldözés-büntető eljárás. Jogtud. Közlöny XXIII, 507-516,
1968.
Barna P.: A feljelentési monopólium mint igazgatási intézmény. Állam
, és Igazgatás XVIII, 927-938, 1968.
Barna P.: A nyomozás szabályozásának egyszerűsége. Magyar ,Jog XV,
589-594, 1968.
Barna P.: A bűnügyi tudományok és a kihallgatás. Belügyi Szemle VI,
13-20, 1968.
Barna It.: Principi i pregyeli tolkovanyija: funkcii uszlovnovo preszledo-
vanyija. Annáles Univ. Sci. Budapest. Sectio Iuridica IX, 23-42,
1968.
Gönczöl K.: Tanácsi feladatok az utógondozásban, Állam és Igazgatás
XVIII, 805-811, '1968.
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Gönczöl K.: A krímínológia egyetemi jegyzetének vitája. (Szemlecikk)
Jogtud. Közlöny XXIII, 399-401, 1968.
Király T.: A sértett a büntetőeljárásban. Magyar Jog XV, 77-81, 1968.
Király T.: A kihallgatás rendszere a tárgyaláson. Magyar Jog XV, 204-
208, 1968.
Király T.: Közvetlenség - nyomozási jegyzőkönyvek és más iratok fel-
olvasása a -tárgyaláson. Magyar Jog XV,- 517.,.-522, 1968.
Király T.: A terheltté nyilvánítás jövője. Magyar Jog XV, 651-655,
1968.
Király T:: Waltos, Stanislaw: Model postepowania przygotowawczego na
tle prawnoporownawczym. (Recenzió.) Jogtud. Közlöny XXIII, 562-
564, 1968.
Király T.: Nagy Lajos: O dowodzie ze swiadkóv w sprawach karnych.
(Recenzió.) Problemy Kriminalistyki XIV, 585-589, Warszawa, 1968.
Kratochwill F.: Vádemelés és vád alá helyezés. Acta Fac. Pol.-Iur. Univ.
Sci. Budapest. X, 145-158, 1968.
Szabó L.-né: Az előállítás egyes eljárási kérdései. Belügyi Szemle VI,
33-39, 1968.
Szabó- L.-né: Az előállítás a gyakorlatban. Magyar Jog XV, 19-25,
1968.
Szabó L.-né: Az alapelvek rendszere a büntető eljárási törvénykönyvben.
Magyar Jog XV, 3:l5-339, 1968.
Vigh J.: Dávid-Dobos: Lopás-betörés. (Recenzió.) Belügyi Szemle VI,
9. szám, 1968.
Vigh J.: Az alkoholizmus elleni harc a Szovjetunióban. Belügyi Szemle
Tájékoztatója, 1968, 8. szám.
Vigh J.: Az okság értelmezése. Belügyi Szemle VI, 11. szám, 1968.
Vigh J.: Kauzalitás a kriminológiában. Jogtud. Közlöny XXIII, 574-579,
1968.
DIALEKTIKUS Es TÖRTENELMI MATERIALIZMUS TANSzEKihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
1.
dr. Földesi Tamás tanszékvezető egyetemi tanár, a tudományok
. doktora
dr. Volezer Árpád egyetemi docens
Kovács Ferencné egyetemi adjunktus
n.
Földesi T.: Lásd Bölcsészettudományi Kar Filozófiai Tanszék II.
EGYETEMES ALLAM- Es JOGTÖRTENETI TANSZÉK
1.
dr. Horváth Pál tanszékvezető egyetemi tanár, a tudományok dok-
tora
dr. Hajdu Lajos egyetemi docens, kandidátus
Nagy Lászlóné dr. egyetemi docens, kandidátus
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n ,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Horváth P.: A kelet- és közép-európai népek jogfejlődésének főbb irá-
nyai. Közgazdasági és Jogi Könyvkíadó, Budapest, 1968, 494 p.
Horváth P.: Die wíchtígsten Wirkungsgebiete der Aufklarung im un-
garischen Rechtsdenken. Acta Fac. Iur. Univ. Comenianae (Bratis-
lava) 1968, 117--129. p.
Horváth P.: Dualizmuskori jogtörténetírásunk főbb irányai. Acta Fac.
Pol.-Iur. Univ. Sci. Budapest. iX, 3--16, 1968. '
Horváth P.: 300 Jahre Staats- und Rechtswissenschaftliche Fakultat der
Budapester Eötvös Loránd Universitat. Annales Univ. Sci. Budapest.
Sectio Iuridica VIlI, 3--25, 1967. '--,
Horváth p,: L'importance du développement du. droit des peuples de
l'Europe centrale et de l'Europe orien tale dans notre historiogra-
phie. Annales Univ. Sci. Budapest. Sectio Iuridica IX, 115--132,
1968.
Horváth P.: Études jubilaires concernant l'histoire de l'Université de
Pécs. Revue Historique de droit francaís et étranger 1968, No. 1,
138--139. p.
Horváth P.: Jubiláló egyetemünk történetéhez. Studia Iuridica Pécs,
57--68, 1968.
Nagy L.-né: Adalékok az 1905. évi választójogi törvény tervezet történe-
téhez. Jogtörténeti Tanulmányok II. Közgazdasági és Jogi Könyv-
kiadó, Budapest, 1968, 223--240. p. .
MAGYAR ALLAM- ÉS JOGTÖRTÉNETI TANSZÉK
. .
1.
dr. Kovács Kálmán tanszékvezető egyetemi tanár
dr. Buzás József egyetemi adjunktus
dr. Sík Ferenc egyetemi adjunktus
dr. Máté Gábor tudományos segédmunkatárs
Somogyi, Sándor könyvtáros
II.
Buzás J.: A magyar közjog néhány problémája a Nagy Októberi Szo-
eialista Forradalom idején. Jogtörténeti Tanulmányok II .. Közgaz-
dasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 1968, 83--98, p.
Buzás J.: Fejér megye és Székesfehérvár közigazgatása 1918 novembe- -
rében és decemberében. Fejér megyei Történeti Évkönyv, 1. kötet,
87--96, Székesfehérvár, 1968. \
Buzás J.: Kormánybiztosok Fejér megyében 1919. február 3--március
22. között. Fejér megyei Szemle, Honismereti Tanulmányok, 1968,
5. szám, 24--30. p.
Kovács K.: Közjogí harcok a Csemegí-kódex parlamenti vitájában
1877--78. Jogtörténeti Tanulmányok II. Közgazdasági és Jogi Könyv-
kiadó, Budapest, 1968,99--115. p.
Kovács K.: Grundlegung des volksdemokratischen Staates in Ungarn
in 1944--45. Annales Univ. Sci. Budapest. Sectio Iuridica VIII,2'J--
48, 1967.
Kovács K.: Der Unterricht des Strafrechts an der Rechtswissenschaft-
lichen Fakultat der Universitat in Trnava 1667-1777. Acta Fac.
lur. Univ. Comeníanae (Bratislava) 1968, 145-155. p.
Máté G.: Jubileumi Tudományos Ülésszak az Eötvös Loránd Tudomány-
egyetemen. Magyar Jog és Külföldi Jogi Szemle XV, 184-188, 1968.
Máté G.: A jogegyenlőség és a törvényelőtti egyenlőség kérdései a re-
formkorban. Acta Fac. Pol.-Iur. Univ. Sci. Budapest. X, 341-361,
1968.
Sík F.: A vármegyei önkormányzat szerepe a dualizmus idején. Jog-
történeti Tanulmányok II. Közgazdaságí és Jogi Könyvkiadó, Buda-
pest, 1968, 138-155. p.
SíkF.: A polgári szociálpolitika egyes kérdései. Acta Fac. Pol.-Íur. Univ.
Sci. Budapest. X, ·201-219, 1968.
MAGYAR ALLAMJOGI TANSZ'f:K
1.
dr. Takács Imre tanszékvezető egyetemi tanár, kandidátus
dr. Bajáki Veronika egyetemi docens, kandidátus
dr. Schmidt Péter egyetemi docens, kandidátus
dr. Sári János aspiráns
dr. Fürész Klára egyetemi tanársegéd
/ II.
Bajáki V.: A Szovjetunió államjoga. Allam és 19azgatás XVIII, 561-568,
1968. .
Bajáki V.: A községí szovjetek alapjogai és kötelességei, Tanácsok Lapja,
1968, 23. szám.
Fürész K.: A tanácsok gazdasági önállósága és önállóságának jogi biz-
tosítékai. Díjnyertes dolgoz at a Magyar Jogász Szövetség és a Kőz-
alkalmazottak Szakszervezete pályázatán. Budapest, 1968, 96 p.
Schmidt P.: Szakszerűség és "laikus demokrácia". Társadalmi Szemle
XXIII, 7. szám, 55-61; 1968.
Takács 1.: Sur le caractere d'universalité des soviets. Annales Univ. Sci.
Budapest. Sectio luridica IX, 223-238, 1968.
Takács 1.: A polgári demokratikus forradalom 50. évfordulója. Magyar
Jog XV, 577-578, 1968.
Takács 1.: Horváth Pál: A kelet- és közép-európai népek jogfejlődésének
főbb irányai. (Recenzió.) Allam és Igazgatás XVIII, 755-756, 1968.
Takács 1.: L'influence du parti politique sur le pouvoir Iégislatif et sur
le pouvotr exécutif. Nemzeti rapport az Association internationale
des étudiants et anciens étudiants en droit comparé II. kongresz-
szusán, Exeterben.
MEZÖGAZDASAGI JOGI TANSZEK
1.
dr. Seres Imre tanszékvezető egyetemi tanár, a tudományok doktora
dr. Molnár Imre egyetemi docens, kandidátus
dr. Hársfalvi Rezső egyetemi tanársegéd
dr. Süveges Márta egyetemi tanárseged
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Hársfalvi R.: A zártkert. Acta Fac. Pol.-Iur. Univ. Sci. Budapest. X,
259-283, 1968.
Molnár 1.: Vállalatszerű gazdálkodás és demokratikus vezetés a termelő-
szövetkezetben. Magyar Jogász Szövetség - TOT' kiadványa, Buda-TSRQPONMLKJIHGFEDCBA
I pest, 1968.
Molnár 1.: A termelőszövetkezeti földtulajdon. In: Új törvény a földekről.
Kossuth Kiadó. Budapest, 1968, 72-87. p.
Molnár 1.: Az új termelőszövetkezeti törvényről. Allam és Igazgatás
XIII, 111-123, 1968.
Seres 1.: A termelőszövetkezeti földtulajdon és a háztáji földhasználat.
Magyar Jogász Szövetség - TOT kiadványa, Budapest, 1968.
Seres 1.: A szernélyí földtulajdon' és földhasználat főbb kérdései. In:
Új törvény a földekről. Kossuth Kiadó, Budapest, 1968, 87-104. p.
Seres 1.: A mezőgazdaságí termelőszövetkezeti tulajdonjog. Akadémiai
Kiadó, Budapest, 1968, 421 p.
Seres 1.: Le problerne de la propriété foncíere des coopératives de pro-
duction agricole dans la République Populaire Hongroise. Annales
Univ. Sci. Budapest. Sectio Iuridica IX, .205-222, 1968.
Süveges 1\-1.: Tudományos ülés a jogalkotásnak és a' jogalkalmazásnak a
gazdasági mechanizmusban betöltendő feladatairól. Allam és Igaz-
gatás XIII, 568-574, 1968.
Süveges M.: Az állami földtulajdon kízárólagosságának elve az új föld-
törvény tükrében. Allam és Igazgatás :xiIII, 34-46, 1968.
MUNKAJOGI TANSZÉK
L
dr. Weltner Andor tanszékvezető egyetemi tanár, a tudományok
doktora
dr. Hágelmayer Istvánné egyetemi adjunktus
dr. Bassola Zoltán egyetemi tanárseged
ll.
Hágelmayer I.-né: A kollektív szerződés jogi jellege. Jogtud. Közlöny
XXIII, 546-556, 1968.
Weltner A.: Az új Munka Törvénykönyve és a közszolgálati munkaví-
szony. Altarn és Igazgatás XVIII, 8-18, 1968.
WeItner A.: A gazdasági és szociális jogok megvalósításával foglalkozó
varsói ENSZ-szeminárium .. Jogtud. Közlöny XXIII, 252-259, 1968.
WeItner A.: The 1967 Hungarían Labour Code. The International and
Comparative Law Quarterly, April 1968. 513-516. p.
Weltner A.: A gazdaságirányítási reform hatásának egyes megnyilvá-
nulásai a munkaszervezet területén. Magyar Tud. Akadémia IX.
Oszt. Közl. II, 199-216, 1968.
WeItner A.: Novij metod pravovovo regulírovaníja trudovih otnosenyii
i jevo otgyelnije problemi. Annales Univ. Sci. Budapest. Sectio Iurí-
dica IX, 255-272, 1968.
Weltner A. (társszerzővel): A magyar munkajog. Egyetemi jegyzet, I.
kötet, Budapest, 1968, 237 p. '
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NEMZETKÖZI JOGI 'TANSZÉK
1.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
dr. Haraszti György tanszékvezető egyetemi tanár, kandidátus
dr. Hajdu Gyula egyetemi tanár, a tudományok doktora
dr. Nándori Pál egyetemi docens, kandidátus
dr. Valki László egyetemi tanársegéd '--
dr. Laukó Károly aspiráns
II.
Baraszti Gy.: The Effect of a Charige of Circumstances up on the Opera-
tion of International Treaties. In: Questions of International Law
19~8. Budapest; 1968, 73-96. p.
Haraszti Gy.: On the changing .role of arbitration in the settlement of
international ·disputes. In: ILA Report of the 25nd Conference,
. London, 1968, 303-304. p.
Baraszti Gy.: Questions of International Law 1968. Szerkesztés. Buda-
pest, 1968, 336 p.
Baraszti Gy.: Mjeszto ogovorki ob izmenyivsihszja cibsztojatyelsztvah
(clausula re bus sic stantíbus) v szovremennom mezsdunarodnom
prave. Annales Univ. Sci. Budapest. Sectio Iuridica IX, 95-Ü4,
1968.
Nándori P .: Die Verantwortung Ungarns für den ersten Weltkrieg. Anna-
les Univ. Sci. Budapest. Sectio Iuridica VIlI, 77-91, 1968.
Nándori P .: A Lord Rothermere-akció. Acta Fac. Pol.-Iur. Univ. Sci.
Budapest. X, 91-118, 1968.
Nándori P .: A hírtenbergí fegyverszállítás. Hadtört. Közl. XV, 636-655,
1968.
Valki L .: A nemzetközi szervezetek jogalanyisága és szerződéskötésí
joga. Jogtud. Közlöny XXIII, 225-235, 1968.
Valki L .: The Juristic Personality and Treaty-making Power of Inter-
national Organísatíons. In: Questions of International Law, Budapest,
1968, 285~309. p.
Valki' L .: Az 'Európai Parlament. Állam és Igazgatás XVIII, 74-,81,
1968.
Valki L .: Társulás a Közös Piachoz. Acta Fac. Pol.-Iur. Univ. Sci. Buda-
pest. X, 299-318, 1968.
PÉNZÜGYI JOGI TANSZÉK
1.
dr. Nagy Tibor tanszékvezető egyetemi docens, kandidátus
dr. Tóth János egyetemi adjunktus
dr. Wessely Antal egyetemi adjunktus.
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Nagy T.: Recent Trends in the Development of the Science of Inter-
national Financial Law. Acta Iuridica 10,63-98, 1968.
Nagy T.-Tóth J.-Wessely A.: Pénzügyi jog. Harmadik átdolgozott ki-
adás (szerk. Nagy T.) Egyetemi jegyzet. Tankönyvkiadó, Budapest,
1968, 489 p. . ,
Wessely A.: A tanácsok költségvetésí joga az új gazdasági mechanizmus,
ban. Acta Fac. Pol.-Iur. Univ. Sci. Budapest. X, 239-257, 1968.ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
POLGÁRI JOGI ,TANSZEK
L
. . l ' " . '" .
dr. Világhy Miklós tanszékvezető egyetemi tanár, kandidátus
dr. Eörsi Gyula egyetemi tanár, akadémiai levelező 'tag
dr. Sárándi Imre egyetemi tanár, ~kandidátus
dr. Asztalos Lászlo egyetemi docens; kandidátus
dr. Weiss Emília egyetemi docens, kandidátus
dr. Koczka Júlia egyetemi adjunktus
dr. Peschka Vilmos egyetemi adjunktus, a tudományok doktora (má-
sodik állás)
dr. Horeczky Károly egyetemi tanársegéd
dr. Vékás Lajos egyetemi tanárseged
II.
Asztalos L . : Kényszer, meggyőzés, szankcíó. Állam és Igazgatás X'lIII,
149-160, 1968.
Asztalos L.: A magyar burzsoá magánjogtudomány fejlődése a kiegyezés-
től az 1. világháborúig. Acta Fac. Pol.-Iur. Univ. Sci. Budapest. X,
71-89, 1968. .
Asztalos L.: Die ungarisebe Privatrechtswissenschaft 'im Zeitalter des
Dualismus. Annales Univ. Sci. Budapest. Sectio Iuridica IX, 3-22,
1968..
Asztalos L.: A tudományos munka szervezete az állam- 'és jogtudo-
mányi k1n;>kon. Felsőoktatási Szemle XVII, 82-88, 1968.
Eörsi Gy.: A gazdaságirányítás új rendszerére áttérés jogáról. Közgaz-
dasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 196~, 292 p.
Eörsi Gy.: A reális teljesítés elve a gazdaságirányítás új rendszerében.
Jogtud. Közlöny XXIII, 341-351, 1968.
Eörsi Gy.: Hozjajsztvennaja reforma v Vengerszkoj Narodnoj Reszpub-
like. Szovjetszkoje Goszudarsztvo i Pravo 1968, 11. szám, 109-119. p.
Eörsi Gy.: Tévedés, lehetetlenség, szerződés értelmezés. Magyar Jog XV,
732-737, 1968. , .
Horeczky K.: Az ELTE Állam- és Jogtudományi Karának jubileumi ün-
nepségei. Felsőoktatási Szemle XVII, 245-247, 1968.
Koczka J.: A szakkollégium szerepe a jogászképzésben. Felsőoktatási
Szemle XVII, 170-174, 1968.
Peschka V.: Jogforrás és [ogalkotás. Akadémiai doktori disszertáció, meg-
védve: 1968. november 5. /'
Peschka V.: Célszerűség a munkafolyamatban és a jogi ~ormában. Al-
Iam- és Jogtudomány XI, 208-247, 1968.
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Peschka V.: A Sein és Sollen problémája a modern jogelméletben. Ál-
lam- ,és Jogtudomány XI, 400-444, 1968.
Peschka V.: Marxista és szocialista [ogelmélet. Jogtud. Közlöny XXIII,
165-172, 1968.
Sárándi 1.: Az új gazdasági mechanizmus és a jog. Jogtud. Közlöny
XXIII, 69-79, 1968. ,
Sárándi 1.: Neue Methode der ökonomischen Leitung und Vertragaver-
háltnisse der Produktíonsgenossenscharten. Annales Univ. Sci. Buda-·
pest. Sectio Iuridica VIlI, 139-159, 1967.
Sárándi 1.: Novij ekonomicseszkij mehanizm i pravo. Annales Univ. Sci.
Budapest. Sectio Iuridica IX, 175-204, 1968.
Sárándi 1.: A mezőgazdasági termékértékesítés új szabályai elé. Jog-
tud .. Közlöny XXIII, 289-297, 1968.
Sárándi 1.: Jogi kérdések az új gazdasági irányítás köréből. (Recenzió.)
Közgazdasági Szemle XV, 255-259, 1968.
Vékás L.: A mezőgazdasági termékek értékesítésének főbb jogi problé-
mái. A Magyar Jogász Szövetség, a Hazafias Népfront Országos Ta-'
nácsa, a Közalkalmazottak Szakszervezete és a szOVOSZ által ki- .
írt országos pályázaton II. díjjal jutalmazott pályamű.· Budapest;
1968, 134 p. .
Vékás L.: A mezőgazdaságí termékek szerződéses felvásárlása fejlődé-
sének néhány alapvető elméleti tanulsága. Acta Fac. Pol.-Iur. Univ.
Sci. Budapest. X, 319-340, 1968.
VékásTSRQPONMLKJIHGFEDCBAL . : Az új gazdasági mechanizmus hatása a jogalkotásra és a jog-
alkalmazásra. Pártélet XIII, 30-33, 1968.
Vékás L . : Tudományos konferencia az ELTE Állam- és Jogtudományi
Karán a Nagy Októberi Szocialista Forradalom 50. évfordulója tisz-o
teletére. (Vitaismertetés) Állam- és Jogtudomány XI) 142-151, 1968..
- J o g tu d . Közlöny XXIII, 214-215, 1968. - Naucsnaja konferencija
na jurigyicseszkom fakultyete Budapestszkovo unyiverszityeta im.
Loranda Eötvösa. poszvjascsennaja 50-letyiju VelikojOktyabrszkoj
Szocialisztyicseszkoj Revoljucii. Acta Iuridica X, 174-181, 1968.
Vékás L . : Asztalos László: A polgári jogi szankció. (Recenzió.) Jogtud ..
Közlöny XXIII, 327-332, 1968. - Die zivilrechtliche Sanktion. Acta
Iuridica 10 149-155, 1968.
Világhy M .: Aruviszony és polgári jog. Állam- és Jogtudomány XI.
445-.~73, 196~..
Világhy M .: Gazdasági reform és polgári jog. Acta Fac. Pol.-Iur. Univ.
Sci. Budapest. X, 45-69, 1968.
Világhy M .: A társulási formák a mai magyar jogban. Jogtud. Köz-
löny XXIII, 351-360, 1968. .
Világhy M .: L'Etat et ses entreprises. Annales Univ. Sci. Budapest. Sec-
tio Iuridica IX, 239-254, 1968.
Világhy M .: Der Staat und sein Unternehmen. Acta Iuridica 10, 257-274,.
1968.:
Világhy M .: Jog és gazdaságpolitika. Valóság XI, 5. szám, 1-11, 1968.
- A TIT Országos Titkárságának különkiadványa, Budapest, 1968.
19 p. .
Világhy M.: Opit primenyenyija vengerszkava Grazsdanszkava Kodeksza
(1960-1966). Obzor Vengerszkava Prava 1967, L szám, 7-28. p.
Világhy M.: A kereskedelmi név (cég) problémája. Magyar Jog XV.
595-598, 1968.
Világhy M.: A "know-how" problémája. Újítók Lapja XX, 17. szám,
3-7, 1968.
Világhy M .-Benedek K .:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAÁllam javára marasztalás jogi személlyel szem-
ben. Jogtud. Közlöny XXIII, 204-206, 1968.
Weiss E .: Állam javára marasztalás jogi személlyel szemben, Jogtud.
Közlöny XXIII, 316-320, 1968. '
Weiss, E .: Prisudenie v prospech státu v madarskom prave. Právnické
Studie XVI, 373-403, 1968.TSRQPONMLKJIHGFEDCBA
/
POLGÁRI EL;JÁRÁSJOGI TANSZEK
1.
dr. Névai László tanszékvezető egyetemi tanár, kandidátus
dr. Révai Tibor egyetemi" tanár, a tudományok doktora
dr. Németh János egyetemi adjunktus
dr. Varga Gyula egyetemi adjunktus
II.
Németh J.: A perújítás intézményének fejlődése a magyar polgári per-
jogban 1526-tól a XIX. század derekáig. Acta Fac. Pol.-Iur.· Univ.
Sci. Budapest. X, 177-199, 1968.
Névai L .: Nouvelles tendances de la reglementatíon constitutionnelle
de l'institution du ministére public dans les pays capitalistes euro-
péens. Annales Univ. Sci. Budapest. Sectio Iuridíca VIlI, 95-106,
1967.
Névai L .: La procédure civile hongroíse apres la seconde guerre mon-
diale. 'Annales de la Faculté de Droit de Liege, 1968, 137-155. p.
Névai L .: A polgári eljárásjog szerepe és jelentősége az igazságszolgál-
tatásban és a jogászképzésben. Magyar Jog és Külföldi Jogi Szemle
XV, 711-718, 1968. --
Névai L .: Problemi podvedomsztvennosztyi grazsdanszkih gyel v usz-
levijah ekonomicseszkoj reformi v .Vengrtji. Annales Univ. Sci.
Budapest. Sectio Iuridica IX, 133-150, 1968.
Névai L .-Szilbereky J.: Polgári elj árásj og. Egyetemi tankönyv. Tan-
könyvkiadó, Budapest, 1968, 619 p.
Révai T .: A dolgozók részvétele az igazságszolgáltatásban. Akadémiai
doktori disszertáció, megvédve. 1968. április 30.
Révai T .: Some Questions of Principles relating to Arbitration in So-
cialist Countries. Annales Univ. Sci. Budapest. Sectio Iuridica VIII,
107-125, 1967.
Révai T .: A polgári perrendtartás kommentárjáról. Állam és Igazgatás
XVIII, 81-83, 1968.
Révai T .: A polgári eljárásbeli népi ülnökrészvétel problémái. Magyar
Jog és Külföldi Jogi Szemle XV, 345-351, 1968.
Révai T .: Csehszlovák nemzetközi polgári eljárásjog. Jogtud. Közlöny
XXIII, 404-410, 1968.
Révai T .: A kamarai választottbíróság hatáskörének bővülésévei kap-
csolatos egyes kérdések, Külkereskedelmi Jog XII, 41-43, 1968.
Varga Gy.: Az elutasító ítélet jogi természete. Acta Fac. Pol.efur. Univ.
Sci. Budapest. X, 221-238, 1968.
Varga Gy.: Szocialista szervezetek jogi képviseletének nehány időszerű
kérdése. Magyar Jog és Külföldi Jogi' Szemle XV, 572-574, 1968.
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POLITIKAI GAZDASÁGTAN TANSZÉK
1.
dr. Sipos Aladár tanszékvezető egyetemi docens, kandidátus (má-
sodik állás)
dr. Ferencz László egyetemi docens (második állás)
dr. Bobor György egyetemi adjunktus
Bogyó Tibor egyetemi adjunktus (második állás)
dr. Kozma Pál egyetemi adjunktus
Szlabej József egyetemi, adjunktus
dr. Fritz Éva egyetemi tanársegéd
Pápai Jánosné dr. egyetemi' tariársegéd
Virág Lászlóné adminisztratív ügyintéző
II.
Kozma P.: A tulajdon közgazdaságí értelmezése. Elméleti és módszertani
tanulmányok 1968, 1. szám, 76-88.TSRQPONMLKJIHGFEDCBAp ,
Pápai J.-né: A találmány-áru sajátosságai. Acta Fac. Pol.-Iur. Univ.
Sci. Budapest, X, 285-297, 1968.
Sipos A.: A szocializmus politikai gazdaságtana. (Recenzió.) Társadalmi
Szemle XXIII, 6. szám, 106-109, 1968.
RÓMAI JOGI TANSZÉK
1.
dr. Brósz Róbert tanszékvezető egyetemi tanár, kandidátus
dr. Diósdi György egyetemi docens, kandidátus
II.
Brósz R.: Geschichtliche Ausbildung und Wesen der Superficies. Anna-
les Univ. Sci. Budapest. Sectio Iuridica IX, 63-94, 1968.
Brósz R.-Móra M.-pólay E.: A római magánjog elemei. II. kötet
(szerk. Brósz R.) Egyetemi jegyzet. Tankönyvkiadó, Budapest, 1968,
216 p. \
Diósdi Gy.: Vindicatio und relatives Eigentum. Gesellschaft und Recht
im griechisch-rőmíschen Altertum. Eine Aufsatzsammlung Teil 1,
Berlin, 1968, 65-93. p.
Diósdi Gy.: A jogösszehasonlító módszer alkalmazásának hasznáról és
veszélyeiről az ősi római jog kutatásában. Acta Fac. Pol.-Iur. Univ.
Sci. Budapest. X, 133-143, 1968.
Diósdi Gy.: Nörr: Imperium und Polis in der hohen Prinzipatszeit. (Re-
cenzió.) Antik Tanulmányok XV, 163-165, 1968.
Diósdi Gy.: Brósz Róbert: Nem teljes [ogú polgárok a római jogfor-
rásokban. (Recenzió.) Antik Tanulmányok XV, 165-166, 1968.
Diósdi Gy.: Pólay Elemér: Differenzierung der Gesellschaftsnormen im
antiken Rom. (Recenzió.) Antik Tanulmányok XV, 280-281, 1968.
Diósdi Gy.: Móra Mihály 1908-1967. (Nekrológ) Jogtud. Közlöny XXIII,
152-154, 1968.
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'STATÍSZTIKAI TANSZÉK
1.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
dr. Kovacsics József tanszékvezető egyetemi tanár, kandidátus
dr. Kovacsics Józsefné egyetemi adjunktus
dr. Kiss György egyetemi tanársegéd
STATISZTIKAI KUTATOHELY
dr. Kenéz Győző- tudományos kutatá'
dr. Thirring Lajos tudományos 'kutatá
Paulay Tibor kutatási segéderő '
Szalay Erzsébet kutatási segéderő
Kiss Gy.: Szervezéstudományi kutatások az Eötvös Loránd Tudomány-
egyetem Statisztikai Tanszékén. Felsőoktatási Szemle XVII, 491-494,
1968.
Kovacsics J.: Mérés és információ a községí igazgatásban. Budapest,
1968, 230 p.
Kovacsics J.: Az 'igazgatási statisztika mutatószámai, az igazgatási munka
modellezése gráfok segítségével. Acta Fac. Pol.-Iur. Univ. Sci. Buda-
pest. X, 17-44, 1968.
Kovacsics J.: Történeti demográfiai ídősorok rektifikációja. Demográ-
fia 1968, 240-250. p.
Kovacsics J.: Tendencii razvitija narodonaszelenyija v Vengríí. Zadacsi
politiki po rosztu naszelenyija. Annales Univ. Sci. Budapest. Sectio
Iuridica VIlI, 50-61, 1967.
Kovacsics J.-né: Statisztikai példatár. Tankönyvkiadó, Budapest, 1968,
240 p.
IDEGEN NYELVI LEKTORÁTUSTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
L
L'Auné Jenő vezető nyelvtanár
Dévényi J ózsefné nyelvtanár
Fazekas János nyelvtanár
Groholszky Ferencné nyelvtanár
Pálinkási Ferencne nyelvtanár
Szilágyi Lászlóné nyelvtanár
Torda József nyelvtanár
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TERMESZETTUnOMANYI KAR
FILOZÓFIAI TANSZÉK
1.
dr. Magyaródi Sándor tanszékvezető egyetemi docens, kandidátus
dr. Horváth József egyetemi docens, kandidátus
Makó István egyetemi adjunktus
dr. Szigetvárí Sándor egyetemi adjunktus, kandidátus
Hronszky Imre egyetemi tanárseged
Vinkovics Márta mb. egyetemi tanársegéd
Hertelendy Józsefné adminisztratív ügyintéző
JI. \
HorváthTSRQPONMLKJIHGFEDCBA. f . : A dialektikus materializmus válogatott kérdései. Marxi:tmus-
lenínízmus esti egyetemi jegyzet, Budapest, 1968, I, rész, 1. fejezet,
II. rész, 5. fe~ezet. .
Horváth J.: Megalakult a dialektikus materializmus szemínáríum. Tájé-
koztató 1968, q. szám, 178-181. p ,
Hronszky 1.: Világnézet - világkép - szaktudományok. Világosság IX,
680-681, 196~. . .
Szigetvári S.: Varjas Sándor a dialektikus logika kidolgozásának magyar
úttörője. Magyar F'ilozófiai Szemle XI, 1146-1149t 1967.
Szigetvári S.: Dialektikus materializmus. Természettudományi karok szá-
mára. II. rész 4-5. fejezet. 'I'ankönyvkiadó, Budapest, 19.68, 93-
136. p. '
Szigetvári S.: A fogalom logikája. Magyar Filozófiai Szemle XII, 975-
980, 1968.
Szigetvári S.: A marxizmus klasszikusai a hegeli tartalmi logikáról,
Magyar Filozófiai Szernle XII, 1047-1061, 1968.'
ALGEBRA ÉS SZAMELMÉLET TANSZÉK.
1.
dr. Turán Pál tanszékvezető egyetemi tanár, akadémikus, kétszeres
Kossuth -díj as
dr. Surányí János egyetemi tanár, a tudományok doktora
dr. Corrádi Keresztély egyetemi docens, kandidátus
dr. Fried Ervin egyetemi docens, kandidátus
dr. Kátai Imre egyetemi adjunktus, kandidátus
Lánczi Ivánné dr. egyetemi adjunktus '
Oláh Gyula egyetemi adjunktus (második állás)
dr. Wiegandt Richárd egyetemi adjunktus, .kandídátus (második ál-
lás) .
II.
Katona Gyula egyetemi tanársegéd (második állás)
Komlós János egyetemi tanárseged (második állás)
Sárközy András egyetemi tanársegéd
Gyapjas Ferenc aspiráns
Corrádi K.: A remark on finite groups. Annales Univ. Sci. Budapest.
Sectio Mathematica XI, 125-128, 1968. .
Erdős P.-Sátközy A.-Szemerédi E.: On the solvability of certain equa-
tions in sequences of posítive upper Iogaríthmíc density. Journal
London Math. Soc. 43, 71-78, 1968.
Erdős P.-Sárközy A.-Szemerédi E.: On the divisíbil ity properties of
sequences of íntegers II. Acta Arithmetica XIV, 1-12, 1968.
Fried E.: Az egyenletek által megoldható képletekre vonatkozó néhány
fogalom tisztázása. Mat. Lapok 18, 293-296, 1967.
Fried E.: Algebra; Számelmélet. In: Matematikai kis enciklopédia. Gon-
dolat, Budapest, 1968.
Frted E.-Lánczi I.-né-Surányi J.: Ki miben tudós? Tankönyvkiadó,
Budapest, 1968, 164 p.
Gyapjas F.: On diophantine approximation. Annales Univ. Sci. Buda-
pest. Sectio Mathematica X, 143-154, 1967.
Gyapjas F.: Matematika a középiskolák számára, I. kötet. Tankönyv-
kiadó, Budapest, 1967.
Kátai 1.: On sets characterizing numbertheoretical functíons. Acta Aríth-
metica XIII, 315-320, 1968.' '
Kátai 1.: On the sum 2 dd f (n). Acta Sci. Math. Szeged 29, 199-206,
1968.
Kátai 1.: On oscillation of number of prime in an arithmetical progres-
sion. Acta Sci. Math. Szeged 29, 271-282, 1968.
Kátai 1.: A remark on number-theoretícal functions. Acta Arithmetica
XIV, 409-415, 1968.
Kitai 1.: A dd(n) függvény elosztásáról. Magyar Tud. Akadémia Ill.
Oszt. Közl. XVII, 447-454, 1967.
Kátai 1.: A d(n) függvény lokális viselkedéséről. Mat. Lapok 18, 297-
302, 1967.
Kátai 1.: On a classifícation of primes. Acta Sci. Math. Szeged 2~, 207-
213, 1968.
Kátai 1.: Statistical theorems for the number of prime factors of íntegers.
Annales Univ. Sci. Budapest. Sectio Mathematica XI, 71-78,' 1968.
Kátai 1.: Polinom helyettesítési értékeinek legnagyobb közös osztojáról.
Mat. Lapok 19, 93-100, 1968.TSRQPONMLKJIHGFEDCBA>
Kátai 1.: Some problems on the iteration functions. Acta Math. Acad.
Sci. Hung. XIX, 441-450, 1968.
Kátai 1.: Prímosztók számának becslése diophantikusan simá soroza-
tokban. Magyar Tud. Akadémia Ill. Oszt. Közl. XVIII, 147-154,
1968.
Kátai 1.: A note on a sieve method. Publ. Math. Debrecen 15, 1968.
Kátai I.-Mogyoródi J.: Some remarks concerníng the stable sequences
of random variables. Publ. Math. Debrecen 14, 227-238, 1967.
Kátai I.-Mogyoródi J.: On the distribution of digits. Publ. Math. Deb-
recen 15, 1968.
Katona Gy.: Theory of Graphs. Proceedings of the Colloquium held at
Tihany, 1968. (Társ szerkesztés) Akadémiai Kiadó, Budapest, 1968.
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KatonazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAGy.: A theorem of finite sets. In: Theory of Graphs. Akadémiaí;
Kiadó, Budapest, 1968, 187-207. p. "
Katona Gy.-Korvin G .: Functions défined on a directed graph, In:
'I'heory of Graphs. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1968, 209-213. p,
Katona Gy.-C siszár I.-Tusnády G .: Information sources with different
cóst scales and the principle of conservation of entropy, In: Procee-
dings of the Colloqui um on Information 'I'heory, Debrecen, 1967.
Oláh Gy.: Zadacsa o podszcseta csiszla nyekotorih gyerevjev. Studia Sci;
, Math. Hung. Ill, 71-80, 1968. '
Surányi J.: R számkör felépítése. In: Élő Matematika. 'I'ankönyvkiédó,
Budapest, 1968, 179-224. p,
Turán P;: On the twin prime problem Ill. Acta Arithmetica XIV, 399-
408, 1968. ~
Turán P.-Erdős P .: On some problerns of a statistical group theory IV.
Acta Math. Acad. Sci. Hung. XIX, 413-436, 1968. .
'I'urán P.: On an inequality of Cebysev. Annales 'Univ. Sci. Budapest ..
Sectio Mathematica XI, 15-16, 1968.
W iegandt R .: Radical and semí-simplfcity 1'a categories. Acta Math. Acad.
Sci. Hung. XI X, 345-364, 1968.
W iegandt R .: Andor Kertész: Vorlesungen über artinsclte Ringe. (Recen-
. zió.) Magyar Tudomány XIII, ,723-724, 1968. '
ANALÍZIS 1. TANSZÉK
1.:
dr. Császár Ákos tanszékvezető egyetemi tanár, a tudományokTSRQPONMLKJIHGFEDCBAd o k -
tora, Kossuth-díjas
dr. Péter Rózsa tudományos Iőmunkatárs, címzetes egyetemi tanár,
a tudományok doktora, Kossuth-díjas
dr. Mikolás Miklós egyetemi' docens, kandidátus (második állás)
dr. Rényi Katalin egyetemi docens, kandidátus .
dr. T. Sós Vera egyetemi docens, kandidátus
dr. Hajnal András tudományos főmuhkatárs, címzetes egyetemi do-
cens, a tudományok doktora ,
Ruzsa Imre egyetemi adjunktus (második állás)
Scharnitzky Viktor egyetemi adjunktus (második állás)
Urbán János egyetemi adjunktus
dr. Juhász István egyetemi tanárseged
Máté János egyetemi tanárseged
dr. Petruska György egyetemi tanársegéd
Simonovits Miklós gyakornok
ll.
Császár A.: On the characterisation of completely regular spaces. Anna-
les Univ. Sci. Budapest. Sectio Mathematica XI, 79-82, 1968. .
Császár A.:Über die doppelte Kompaktífizierung gewísser topegener-
Raume. Annales Univ. Sci. Budapest. Sectio Mathematica XI, R3-
\103, 1968.
Erdős P .-Hajnal A .-M ilner E . C .: On sets of almost disjoint subsets
of a set. Acta Math. Acad. Sci. Hung. XIX, 209-218, 1968. '
Hajnal A .-Juhász 1.: On hereditarily ct -Líndelöf and hereditarily
fzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
cc -separable spaces. Annales Univ. Sci. Budapest. Sectio Mathematica
XI, 115-124, 1968. . ,
Mikolás M.: Über die Derivation und Integratíon bei Randwertproblemen .
auftretender Reihenentwicklungen, Vortragsberícht d. GAMM-Ta-
gung 1968, Praha, 64.' .
Mikolás M.: Theorie der Modulfunktionen und verallgemeínerte Dede-
kindsche Summen. In: Bericht des Symposiums über automorphe
Funktionen, Oberwolfach (28. VII.-3. VIlI. 1968).
Mikolás M.-Scharnitzky V.: Matematika kémia-fizika szakos és fi-
zikus levelező hallgatók számára, 1. rész. Egységes jegyzet. Tan-
könyvkiadó, Budapest, 1968, 326 p.
Pataki Bi-né-e-Scharníteky V.: Felsőfokú matematika Ill-IV. Iskola-
televízió, Budapest, 1968, 80 +83 p.
Pataki B.-né-Scharnitzky V.: Antonov-Vigodszkij-Nyikityin-Szankin:
Matematikai feladatok. Második javított, módosított kiadás. A ki-
egészítések összeállítása. Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1968. 359 p.
Péter R.: Játék a véletlennel. Dán kiadás: Borgen, Kopenhága, 328 p.
Orosz kiadás: Proszvescsenyije, Moszkva, 271 p.
Péter R.: On the linearisation of expression graphs due to Kantorovitch.
In: Theory of graphs. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1968, 259-263. p.
Péter. R.: Bemerkung zu den Révész-schen terminalen Grammatiken.
Annales Univ. Sci. Budapest. Sectio Mathematica IX, 109-113, 1968.
Péter R.: Zur zweistufigen Satzstruktur-Grammatik II. Studia Sci. Math.
Hung. Ill, 181-194, 1968.
'Ruzsa 1.: Ein neu es formales System der deontischen Logík. Acta Math.
Acad. Sci.TSRQPONMLKJIHGFEDCBAH u n g , XIX, 287-309, 1968.
Ruzsa 1.: -W. O. Quine: A logika módszereí. Jegyzetek, feladatmegoldá-
sok. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1968. .
-Ruzsa 1.: Halmazelmélet. Matematikai logika. In: Matematikai kísencik-
lopédia. Gondolat, Budapest, 1968, 448-484, 530-564. p.
Ruzsa 1.: A matematika és a filozófia határán. Gondolat, Budapest, 1968.
Ruzsa 1.: A matematika filozófiájáról. Magyar Pilozófiaí Szemle XII,
621-643, 1968.
Ruzsa 1.: A matematikai logika materialista felfogásáról. (Recenzió.) Ma-
gyar Filozófiai Szemle XII, 1106-1112, 1968. .
Ruzsa 1.: Ádám András: Truth Functions and the Problem of their Reali-
zation by Two-terminal Graphs. (Recenzió.) Magyar Tudomány ];CIII,
663-665, 1968_ .
Scharnitzky V.: Felsőfokú matematika a "I'Vvben. A matematika taní-
tása 15, 32, 1968.
Scharnitzky V.: Az új függvénytáblázatról. A matematika tanítása 15,
81-84, 1968.
Scharnttzky V.: Matematikus vándorgyűlés Nyíregyházán. A matematika
tanítása 15, 144-147, 1968.
Scharnitzky V.: Matematikai könyvek. Köznevelés XXIV, 390~391, 1968.
Scharnitzky V.: Ruzsa Imre-Urbán János: A matematika néhány filozó-
fiai problémájáról. Matematikai logika. (Recenzió.) A matematika
tanítása 15, 63~64, 1968.
Scharnitzky V.: Gáspár Gyula-Raisz Iván-Husz'thy László: Műszaki
matematika I. (Recenzió.) A matematika tanítása 15, 192, 1968.
Scharnitzky V.: Frank-Mises: A matematika és fizika differenciál- és
integrálegyenletei, I-II. " (R e c e n z íó . ) Mat. Lapok 19; 215-216, 1968.
Urbán J.: A matematikai logikáról. Magyar Tudomány XIII, 140-148,
1968.
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ANALíZIS II. TANSZÉK
1.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
dr. Kósa András tanszékvezető egyetemi docens, kandidátus
dr. Czách László egyetemi docens, kandidátus
dr. Pál László egyetemi docens, kandidátus
Jaczina László egyetemi adjunktus (második állás)
Karvasz Gyula egyetemi adjunktus
dr. PeUer József egyetemi adjunktus
Reiman Istvánné egyetemi 'adjunktus
Sebestyén Lukács egyetemi adjunktus (második állás)
dr. Simon László egyetemi adjunktus
Szelezsán János egyetemi adjunktus (második állás)
dr. Turczi Gyula egyetemi adjunktus
Fodor János egyetemi tanárseged
Ramos Zsolt egyetemi tanársegéd (második állás)
Sebestyén Zoltán egyetemi tanárseged
Szabó Dániel egyetemi tanárseged
Uhrin Béla egyetemi tanársegéd (második állás)
Szígetí Ferenc gyakornok
Varga Zoltán gyakornok
dr. Schipp Ferenc aspiráns
II.
G róf J.: Bernstein-típusú súlyozott polinomok és hatványsorok approxi-
mációs tulajdonságáról, Egyetemi doktori disszertáció, 1968.
Harnos Zs.: Konvex zárt halmazok képének zártságáról. MTA Számítás-
technikai Központ Közleményei 4, 19-25, 1968.
Kósa A .-Schipp F.-Szabó D .: Közönséges differenciálegyenletek 1.
Egyetemi jegyzet. Tankönyvkiadó, Budapest, 1968.
Pál L .: On general multiplication of infinite series. Acta Sci. Math.
Szeged 29, 317-330, 1968.
Schipp F.: Bemerkung zur Dívergenz der Walsh-Fourierreihen. Annales
Univ. Sci. Budapest. Sectio Mathematica XI, 53-58, 1968.
Szabó D .: Megjegyzés egy halmazelméleti problémához, Mat. Lapok 19,
147-150, 1968.
Szelezsán J.: Optimális vezérlési feladat numerikus megoldása. MTA
Számítástechnikai Központ Közleményei 4, 54-82, 1968.
Szigeti F .: A Kondrasov-tétel egy következményéről. Mat. Lapok 19,
135-141, 1968.
ABRAzOLO ÉS PROJEKTíV GEOMETRIAI TANSZÉK
1.
dr. Kárteszi Ferenc tanszékvezető egyetemi tanár, a tudományok
doktora
Reiman István tudományos munkatárs
Horvay Katalin egyetemi adjunktus (meghalt 1969. február 26.)
Rédling Elemér egyetemi adjunktus
Hollai Márta egyetemi tanárseged (második állás)
8 Egyetemi Értesítő Il3
Hortobágyi István egyetemi tanársegéd
Molnár Emil egyetemi tanárseged
dr. Vermes Imre egyetemi tanárseged (második állás)
Horváth Jenő aspiráns
Pogány Csaba aspiráns
II.
CzapÍíry E.: Einige Gedanken zur Einführung der Infinitesimalrechnung
in den ungarischen Mittelschulen. Mathematik in der Schule, 6. Jg.,
1968. Volk und Wissen, Berlin. .
Czapáry E. (társszerzővel): Fejezetek a középiskolai matematikatanítás
módszertanából II. Egyetemi jegyzet. Tankönyvkiadó, Budapest,
1~68, 3-58. p. "
Czapáry E.-Horvay K.-Pálmay L.: Matematika a gimnáziumok és szak-
középiskolák Ill. osztálya számára. Tankönyvkiadó, Budapest, 1968,
420 p.
Czapáry E.-Horvay K.-Pálmay L.: Tanári segédkönyv a gimnáziumok
és szak középiskolák Ill. osztályaiban a matematika tanításához. Tan-
könyvkiadó, Budapest, 1968, 306 p. ,
Horvay K. (társszerzővel): Fejezetek a középiskolai matematikatanítás
módszertanából II. Egyetemi jegyzet. Tankönyvkiadó, Budapest, 1968,-
59-89. p.
Horvay K.: Geometriai transzformációk az általános és középiskolai ta-
nításban. ELTE TTK Szakmódszertani Közleményei, Budapest, 1968,
24-46. p.
Kárteszi F.: Geometriai módszer a számelméletben. In: Élő matematika.
Tankönyvkiadó, Budapest, 1968, 73-90. p.
Kárteszi F.: Feladatsorozat: az ellipszis tulajdonságai. A matematika
tanítása 15, 113-115, 1968.
Kárteszi F.: Beszámoló az Ábrázoló és Projektiv Geometriai Tanszék
oktatási értekezletéről. Felsőoktatási Szemle XVII, 438-443, 1968.
Molnár E.: Elemi .matematika Ill. (Versenyfeladatok) Egyetemi jegyzet.
Tankönyvkiadó, Budapest, 1968.
Rédling E.: Számonkérés, értékelés a középiskola első osztályában. A
matematika tanítása, 15, 78---,80, 97-100, 1968.
Rédling E.: Megjegyzések az analízis tanításának előkészítéséhez. A ma-
tematika tanítása 15, 129-135, 1968.
Reiman 1.: Sui piani micropascaliani finiti. Atti dell'Acc. Naz. dei Lincei
1968, 216-224. p.
Reiman 1.: Su una proprietá dei 2-disegni. Rendiconti di Matematica
1968, 75-81. p.
Reiman 1.: Geometria. In: Matematikai kisenciklopédia. Gondolat, Buda-
pest, 1968.
GEOMETRIAI TANSZÉK
1.
dr. Hajós György tanszékvezető egyetemi tanár, akadémikus, két-
szeres Kossuth-díjas
dr. Molnár József egyetemi tanár, a tudományok doktora (szabad-
ságon)
dr. Bognár Mátyás egyetemi docens, kandidátus (szabadságon)
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Böröczky Károly egyetemi adjunktus
dr. Merza József egyetemi adjunktus, kandidátus (második, állás)
Pálmay Lóránt egyetemi adjunktus
Strohmajer János egyetemi adjunktus \
dr. Szabados József egyetemi adjunktus, kandidátus (második állás)
Varga László egyetemi adjunktus (második állás)
Kovács Margit egyetemi tanárseged (második állás)
Némethy Katalin egyetemi tanársegéd (második állás)
Pogáts -Ferenc -egyeterní tanársegéd
Székely Jenő egyetemi tanársegéd
Szilvási Márta egyetemi tanárseged (második állás)
Szolcsányi Endre egyetemi tanársegéd
Tarnay Gyula egyetemi tanársegéd (második állás)
Szidarovszky Ferenc gyakornok "-
dr. Vértesi Péter aspiránsihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
II.
Bognár M.: On ordered categoríes. Annales Univ. Sci. Budapest. Sectio
Mathematica XI, 59-70, 1968.
Hajós Gy.; Über den Durchschnitt ein es Kreises und ein es Polygons.
Annales Univ. Sci. Budapest. Sectio Mathematica XI, 137~144,
1968.
Hajós Gy.: Az 1967. évi Kürschák József matematikai tanulóverseny fel-
adatainak megoldása. Középiskolai Mat. Lapok 36, 193-202, 1968.
Hajós .Gy.: Az 1965. évi Schweitzer Miklós matematikaiemlékverseny 4.
feladatának megoldása. Mat. Lapok 18, 335-336, 1967.
Pálmay L.: Lásd Ábrázoló és Projektiv Geometriai Tanszék II.
Szabados J.: Rational approximation in certain classes of functions.
Acta Math. Acad. Sci. Hung, XIX, 81-85, 1968.
Szabados J.: Remarks on a paper of A. A. Goncar and some connected
problems in the theory of rational approximation. Annales Univ.
Sci. Budapest. Sectio Mathematica XI, 17-26, 1968.
Szabados J.: Rational approximation in the complex unit circle. Annales
Univ. Sci. Budapest. Sectio Mathematica XI, 105-108, 1968.
Szabados J.: Folytonos függvények racionális függvényekkel való egyen-
letes approximácíójáról. Kandidátusí disszertáció, rnegvédve: 1968.
június 27.
Szabados J.-Freud G.: Rational approximation on the whole real axis.
Studia Sci. Math. Hung. IH, 201-209, 1968.
VALÓSZÍNŰSÉGSZÁMÍTAsI TANSZÉK
1.
dr. Rényi Alfréd tanszékvezető~ egyetemi tanár, akadémikus, két-
szeres Kossuth-díjas (második állás)
dr. Mogyoródi József egyetemi docens, kandidátus
dr. Vineze István egyetemi docens, kandidátus (második állás)'TSRQPONMLKJIHGFEDCBAi
Bognár Jánosné egyetemi tanárseged
dr. Galambos János egyetemi tanársegéd (szabadságon)
dr. .Szász Domokos egyetemi tanársegéd (aspiranturán a Szovjet-
unióban) _ .
n.
Bognár J.-né: A statisztikus csoportelmélet egy problémaköréről. Egye-
temi doktori disszertáció, 1968.
Domokos M.-Szász D.: Eloszlásfüggvények alkalmazása a vízkészlet-
gazdálkodásban. Hidrológiai Közlöny XIX, 433-446, 1968.
Domokos M.-Szász D.: Generation of fitting probability distribution
function óf discharge by electronic computer. 1. A. S. H. Publica-
tions (USA) 80, Vol. II, 535-545. p.
Mogyoródi J.: On míxing sequences of a:-algebras. Acta Sci. Math. Sze-
ged 29, 187-197, 1968.
Mogyoródi J.-Tomkó J.: Véletlen időközönként működő készülék élet-
tartamának határeloszlásáról. Magyar Tud. Akadémia Ill. Oszt. Közl.
XVII, 421-433;- 1967. -
Mogyoródi J.: Lásd Algebra és Számelmélet Tanszék II.
Rényi A.: Valószínűségszámítás. Második kiadás. Tankönyvkiadó, Buda-
pest, 1968, 510TSRQPONMLKJIHGFEDCBAp ,
Rényi A.: On some basic problems of statistics from the point of view
of information theory, 5th Berkeley Symposium on -Math, Stat. Vol.
1. University of California Press, 1967, 531-543. p. " .
Rényi A.: Information and statistics. Studies in Math. Stat. Akadémiai
Kiadó, Budapest, 1968, 129-131. p ,
Rényi A.: A rendezett minták elméletének egy problémaköréről. Magyar
Tud. Akadémia Ill. Oszt. Közl. XVIII, 23-29, 1968.
Rényi A.: On some problems of statistics from' the point of view of
information theory. Proceedings of the Colloquium on Inforination
'I'heory, Bolyai János Mat. Társ. Budapest, 1968, 343-357. p.
Rényi A.: Valószínű ségszámítási módszerek az analízisben II. Mat. Lapok
18, 175-194, 1967.
Rényi A.: Természettudományi" Lexikon 6. kötet. Szerkesztés. Akadé-
miai Kiadó, Budapest, 1968.
Rényi A.: Proceedings of the Colloquium on Information. Theory. Szer-
" kesztés. Bolyai János Mat. Társ. Budapest, 1968.
Rényi A.-Erdős P.: Some remarks on the large sieve of Ju. V. Linnik.
Annales Univ. Sci. Budapest. Sectio Mathematica XI, 3-13, 1968.
Rényi A.-Galambos J.: On quadratic inequalities in the theory of
probability. Studia Sci. Math. Hung. IH, 351-358, 1968.
Rényi A.-Sulanke R.: Zufál lige konvexe Polynome in einem Ringge-
biet. Zschr. f. Wahrscheinlichkeitstheorie u. verwandte Gebiete 9,
146-157, 1968.
Vineze 1.: Matematikai statisztika ipari alkalmazásokkal. Műszaki Kiadó,
Budapest, 1968,"352 p.
Vineze 1.: On the information-theoretical foundation of mathematical
st"atistics. Proceedíngs of the Colloquium on" Information Theory
Debrecen, 1967, 503-509. p.
Vineze L: A gépfelülvizsgálat időközeinek statisztikai meghatározása.
Gépipari termékek minőségének biztosítása konferencia kiadvány.
Ill. szekció, 53-58. p. - Német nyelven 41-46. p.
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MATEMATIKAI SZAKMÚDSZERTANI CSOPORTzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
dr. Kárteszi Ferenc tanszékvezető egyetemi tanár, a tudományok
doktora
dr. Molnár József egyetemi tanár, a tudományok doktora (szabad-
ságon)
Reiman István tudományos munkatárs
Czapáry Endre egyetemi adjunktus
Gyapjas Ferenc egyetemi adjunktus
Horvay Katalin egyetemi adjunktus (meghalt: 1969. február 26.)
Pálmay Lóránt egyetemi adjunktus
dr. Peller József egyetemi adjunktus
,Reiman Istvánné egyetemi adjunktus
Horváth Jenő aspiráns '
dr. Korányi Erzsébet vezető tanár
Major Imréné vezető tanár
Reményi Gusztávné vezető tanár
Sain Márton vezető tanár
Szücs Júlia vezető tanár
ADM INISZTRACIÚ
Penyigeí Lászlóné könyvtáros
Várí Péterné előadó
Hirsch Dezsőné adminisztratív ügyintéző
Miklósi Gyuláné adminisztratív ügyintéző (szerződéses)
Tamásy Gáborné adminisztratív ügyintéző (szabadságon)
Sarang Teréz takarítónő
Schimó Ferencné takarítónő
CSILLAGASZATI TANSZÉK
1.
dr. Balázs Béla tanszékvezető egyetemi docens, kandidátus
dr. Földes István egyetemi docens, kandidátus
'dr. Marik Miklós egyetemi adjunktus, kandidátus
Érdi Bálint gyakornok
II.
Balázs B.: Kriterijumi za klasifikaciju zvezda spektralnog tipa G i K na
osnovu spektara male disperzije. Publ. Astr. Ops. Beograd, Sv. 12.,
121-125, 1968.
Balázs B .: A Világegyetem szerkezete. Világosság IX, 672-679, 1968.
Balázs B .: Extragalaktíkus csillagrendszerek. Csillagászati Évkönyv az
1968. évre. Budapest, 1967, 243-263. p.
Marik M .: Mágnesség a csillagászatban. Csillagászati Évkönyv az 1969.
évre. Budapest, 1968, 184-200. p.
Marik M .: A Venus új arca. Természet Világa 99, 152-155, '1968.
ELMÉLETI FIZIKAI TANSZÉK
1.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
dr. Nagy Károly tanszékvezető egyetemi tanár, akadémiai levelező
. tag
dr. Fényes Imre egyetemi tanár, a tudományok doktora
dr. Marx György egyetemi tanár, a tudományok doktora, Kossuth-
díjas
dr. Nagy Kázmér egyetemi tanár, a tudományok doktora
dr. Neugebaner Tibor egyetemi tanár, a tudományok doktora, Kos-
suth-díjas
dr. Farkas István egyetemi docens, kandidátus
dr. Károlyházy Frigyes egyetemi docens, kandidátus
dr. Pócsik György egyetemi docens, a tudományok doktora
dr. Szépfalusy Péter egyetemi docens, kandidátus
dr. Nagy Tibor egyetemi adjunktus
Kunszt Zoltán egyetemi tanárseged
dr. Kuti Gyula egyetemi tanársegéd
dr. Montvay István egyetemi tanárseged
Szőts Farkasné könyvtáros
Pataki Istvánné könyvtáros II.
Wertheimer Dezsőné előadó
Tóth Anikó tanszéki munkaerő
Szabadi Andrásné hivatalsegéd
MTA ELMÉLETI FIZIKAI TANSZÉKI KUTATÚCSOPORT
dr. Abonyi Iván tudományos főmunkatárs, címzetes egyetemi do-
cens, kandidátus
Boschán Péter tudományos munkatárs
dr. Csikor Ferenc tudományos. munkatárs
dr. Németh Judit tudományos munkatárs, kandidátus
Gálfi László tudományos segédmunkatárs
Níderrnayer Ferenc ösztöndíjas gyakornok
II.
Abonyi 1.: A plazmák statisztikus elmélete. Egyetemi jegyzet. Buda-
pest, 1968, 119 p.
Abonyi I.-B itó J.: Rezgésele és hullámok a plazmában. Mérnöki Tovább-
képző Intézet, 4643. sz., Budapest, 1968.
Abonyi I.-Nagy T .: Elméleti fizika. Egyetemi jegyzet. Budapest, 1968,
508 p.
Boschán P.-Rylarska W .-PawIikowski A .: On accuracy of approxi-
mative methods in the case of deformed nuclei with Quadrupole-
Quadrupole and pairing forces. Jagyernaja Fizika 8, 721, 1968.
Csikor F .-M ontvay 1.: Current Algebra, Pole Dominance and Meson
Coupling Constants. Nuclear Physics Bi>, 492""':'498,1968. - lTP, Buda-
pest, Report No. 227 (preprint), 1968.
Csikor F .-M ontvay 1.: Current Algebra, Pole Dominance and Meson
Coupling Constants II. Nuclear Physics B7, 268-280, 1968. - lTP,
Budapest, Report No. 230 (preprínt).
1I8
Fark~s I.-pócsik Gy.: On the (]TSRQPONMLKJIHGFEDCBAÚ J n-Vertex. lTP, Budapest, Report No.
254 (preprint).
Fényes I.: Termosztatika és termo dinamika. Műszaki Kiadó, Budapest,
1968, 291 p.
Ferell R. A.-Menyhard N.-Schmidt H.-Schwabl F.-Szépfalusy P.:
Fluctuation and Lambda Phase Transition in Liquid Helium. Annals
of Physics 47, 565-6'1.3, 1968.
Gálfi L.-Kunszt Z.: Mezön és barion rezonanciák, szórásam'plitudók. Ma-
gyar Fizikai Folyóirat XVI, 313-346, 1968.
Kondor I.-Szépfalusy P.: On the Connection between the One-Particle
Green's Function and the Density-Density Correlation Function in
a Large Bose System. Acta Physica H u n g , 29, 109-120, 1968.
Kunszt Z.: Elemi részecskék 1968, 1-11. Fizikai Szemle XVIII, 209-215,
241-248, 1968.
Kunszt Z.-Nagy T.: Baryon Resonances in the SU/6/ Syrnmetry. Acta
Physica Hung. 25, 1'61-176, 1968. lTP, Budapest, Report No. 224
(preprint).
Kuti Gy.: Do We Really Understand the Al (]n System? Nuclear Physics
B6, 655-661, 1968.
Kuti Gy.: Az Al (]n rendszer és áramalgebra. Egyetemi doktori disszer-
táció, 1968.
Lux I.-Marx Gy.: Antineutrino Luminosity of the Earth. Volume devo-
ted to N. N. Bogoliubov. Moscow, 1968.
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Csákvári B.-Boksay Z.: Általános és szervetlen kémia. Egyetemi jegyzet ..
Bővített és átdolgozott kiadás. Tankönyvkiadó, Budapest, 1968, 355 p,
Csákvári B.-Mészáros K.: Successive quantitative determination of ha-o
lide ions by means of iodide electrode. Hung, Sci. Intsr. 11, 9-13,.
1968. -
Dobos 8.: Szilikátüvegek felületi rétege. Kandidátusi disszertáció, meg~·
védve: 1968. október 21.
Erdeyné 8chneer A.-Csadáné Rausch H.: Híradástechnikában használt
vegyszerek tisztaságának aktivációs analitikai vizsgálata. KFKI Közl.
16, 218-224, 1968.
Földesi I.-Fritz D.-Krais G.-Székely T.: Alkylation of methyldichloro-·
silane and methyldimethoxysilane with buthyllrthíum and with bu-
tylmagnesiumbromid, Acta Chirnica Hung, 55, 403-410, 1968.
Garzó T.-né: A gázkromatográfiában használatos lángionizációs detektor'
szilíciumjeléról. Kandidátusi disszertáció, megvédve. 1968. október 22.
Garzó T.-né-Fritz D.: Chromatographia. An International Journal for'
Rapid Communication in Chromatography and Related Techniques.
(Recenzió.) Kémiai Közlemények 30, 469-472, 1968.
Gömöry P.: Organosilicon Chemistry. (Recenzió.) Acta Chimica Hung.,
I 56, 427-429, 1968.
Kőrös E.-Orbán M.-Meszticzky A.: Oldószerhatás izotópkicserélódési
reakcióban, X. Magyar Kémiai Folyóirat 74, 103'-106, 1968.
Lengyel B.: Az Osztályvezetőség beszámolóia. Kémiai Közlemények 30,.
137-191, 1968.
Lengyel B.: A szervetlen polimerek kémiájának egyes kérdéseiről. Kémiai
Közlemények 30, 271""""7288,1968<
Lengyel B.: Proszt János (1892-1968). Nekrológ. Magyar Tudomány XIII,.
766-768, 1968.
Lengyel B.-Csákvári B.: Phase potential between silicat glass and liquid
ammonia solutions of reduced vapour pressure. Acta Chimica Hung.
56, 93-97, 1968.
Mezey M.-Pulay P.: Calculation of force constants with the maximum,
overlap method, II. Molecules with low pair electrons by empty or-
bitals. Acta Chimica Hung, 56, 331-335, 1968.
Nyilasi J.: Általános és szervetlen kémia 1. Egyetemi jegyzet. Tankönyv-
kiadó, Budapest, 1968, 277 p._
Nyilasi J.: Általános és szervetlen kémia 1. Egyetemi jegyzet. Tankönyv-
kiadó, Budapest, 1968, 313 p.
Pulay P.: On the parameter form of force constant matrix, VII. Acta.
Chimica Hung. 57, 373-376, 1968.
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Pu lay P .-B orossay G y.-T örök F .:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA general method for calculation of
matrices depending on the equí líbrium configuration of the rnole-
cule by computers. J. Mol. Structure 2, 336-340, 1968.
Pu lay P .-Saw odny W .: Calculation of centrirugal stretching constants.
Molecular Spektr. 26, 150-153, 1968.
Székely T .: A. N. Nesmeyanov and A. R. Sokolik: Methods of Elemento-
, Organíc Chemístry, Vol. I. (Recenzió.) Acta Chimica Hung, 55, 448,
1968.
Székely T .: S. T. Ioffe and A. N. Nesmeyanov: Methods of Elemento-Or-
ganic Chernístry, Vol. II. (Recenzió.) Acta Chimica Hung, 56, 430,
1968.
Török F .: On the parameter form of force constant matrix, VI. Acta Chi-
mica Hung, 57, 141-145, 1968.
Török F .-Pu lay P .: On the parameter form of force constant matrix, V.
Acta Chimica Hung. 56, 285-296, 1968,
V arga M .: Két- és többértékű kationok hatása az üveg vezetőképességére.
Egyetemi doktori disszertáció, 1968.
V arsány i G y .-T örök F .: Beszámoló a IX. Európai Molekulaspektroszkó-
piai Kongresszusról. Kémiai Közlemények 30, 127, 1968.
FIZ IK A I-K ÉM IA I ÉS R A D IO LÚ G IA I TA N SZÉK
1.
dr. Erdey-Grúz Tibor egyetemi tanár, akadémikus, kétszeres Kossuth-
díjas (munkaviszonya szünetel)
ar. Kiss László tanszékvezető egyetemi docens, kandidátus,
dr. Kiss István egyetemi docens, a tudományok doktora, Kossuth-
díjas (második állás, szabadságon) .
ar. Szabó Kálmán egyetemi docens, kandidátus
ar. Vértes Attila egyetemi docens, kandidátus
dr. Beke Gyula egyetemi adjunktus, kandidátus
Kaposi Olivér egyetemi adjunktus
ar. Kugler Elvira egyetemi adjunktus, kandidátus
Baltazárné dr. Vass Katalin egyetemi tanársegéd
dr. Farkas József egyetemi tanársegéd
dr. Gallyas Miklós egyetemi tanársegéd
Gál Miklós egyetemi tanársegéd
Karácsonyi Rezső egyetemi tanársegéd
dr. Kőrösi Antal egyetemi tanársegéd
Lakatosné dr. Varsányi Magda egyetemi tanársegéd
dr. Lévay Béla egyetemi tanárseged
Mika József egyetemi tanárseged
Nagyné dr. Czakó Ilona egyetemi tanársegéd
Riedel Miklós egyetemi tanársegéd
Scholz Tamás egyetemi tanársegéd
Szilágyi Róbertné egyetemi tanársegéd
Fodor Józsefné tudományos munkatárs
Börcsök Lászlóné technikus
Gilányi Tibor technikus
Jankó Béláné technikus
Komor Mária technikus
Oláh Endréné technikus
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Suba Lászlóné technikus
Szetey Zoltánné technikus
Hegyi János önálló laboráns
Pálfi Ferenc önálló laboráns
Tarján Sándorné önálló laboráns
Alberti József laboráns
Bodó Katalin laboráns
Hegyi Agnes laboráns
Kaposi Olivérné laboráns
Markovits Nicolette laboráns
Eke Anna tanszéki mechanikus
Nagy László tanszéki mechanikus
Szalontai József tanszéki mechanikus
Léb Lászlo műszaki rajzoló, technikus
Hegyi Lászlóné előadó
Tóth Pálné adminisztratív ügyintéző
Noszek Sándorné hivatalsegéd '
Vass Istvánné takarítónő
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II.
Dé{gi I.-Vértes A.-Komor· M.: The pH dependence of Mőssbauer
spectra measured in frozen ferric perchlorate solutions. Inorg, Nucl.
Chem. Letters 4, 649-653, 1968.
Erdey-Grúz T.: Felsőoktatás és tudományos kutatás. Felsőoktatási Szemle
XVII, 1-12, .1968. .
Erdey-Grúz T.: Az Akadémia néhány időszerű problémájáról. Magyar
Tudomány XIII, 605-608, 1968. '
Erdey-Grúz T.: Beszámoló a Magyar Tudományos Akadémia közgyűlésén,
Magyar Tudomány XIII, 342-353, 1968.
Erdey-Grúz T.: Proszt János (nekrológ). Magyar Kémiai Folyóirat 74,
389-:-390, 1968.
Erdey-Grúz T.: Természettudományi Lexikon, 5. és 6. kötet (főszerkesztő,
a kémiai rész szerkesztője és részben szerzője). Akadémiai Kiadó,
Budapest, 1968, 784 p., 860 p.
Erdey-Grúz T.-Kugler E.-Majthényi L.: Über die ronenleitung in Ge-
mischen von ein- und mehrwertígen Alkoholen mit Wasser. Electro-
chimica Acta 13, 947-967, 1968. .
Erdey-Grúz T.-Kugler E.: A hídregén- és hidroxilionok vándorlási me-
chanizmusáról, VIlI. Magyar Kémiai Folyóirat 74, 135-':'142, 1968. -
Acta Chimica Hung. 57, 301-311, 1968.
Erdey-Grúz T.-Proszt J.: Fizikai-kémiai Praktikum, II. kötet. Tizedik
kiadás. Tankönyvkiadó, Budapest, 1968, 522 p.
Farkas J.: Fémek anódos oldódásának vizsgálata forgó gyűrűs korong-
elektród segítségével. Egyetemi doktori disszertáció, 1968.
Fodorné Csányi P.-Szilág,yiné Gyári E.: A foszforeszcencia és az utóim-
pulzus zavaró hatásának mérlegelése lágy ,B-sugárzók abszolút 'akti-
vitásának mérésénél. (Rövid közlemény.) Magyar Kémiai Folyóirat
74, 235-236, 1968.
Fodor-Csányi P.-Szilágyi-Gyári E.: Considerations on the disturbing
effect of phosphorescence and that of afterpulsing in measuring the
absolute activity of low energy beta isotopes. Int. J. ofappl. Radia-
tion and Isotopes 19, 712-713, 1968. .
1.
Fodor-Csányi P.: The measurement of soft ,B-emitting isotopes by líquid
scintillation counting. Annales Univ. Sci. Budapest. Sectio Chimica
IX, 25-40, 1967.
GaIlyas M.: Oxigéritúlfeszültség tanulmányozása platinaelektródon külőn-
böző összetételű oldatokban. Egyetemi doktori disszertáció, 1968.
Kaposi O.-Riedel M.-Matus L.: Volfrámszál pozitív ionemissziójának
vizsgálata repülésiidő-tömegspektrométerrel, II. Magyar Kémiai Fo-
lyóirat 74, 429-433, 1968.
Kiss L.: J. Bares, C; Cerny, V. Fried, J. Pick: Fizikai-kémiai számítások.
Tankönyvkiadó, Budapest, 1966. (Recenzió.) Kémiai Közlemények 29,.
197-198, 1968. ,
Kiss L.: Beszámoló a CITCE isztanbuli kollokviumáról. Kémiai' Közlemé-
nyek 30, 128-130, 1968.
Kiss L.-L. Varsányi M.: A platina anódos viselkedésének vizsgálata
kronopotenciometrikus módszerrel, II. Magyar Kémiai Folyóirat 74,
350-354, 1968.
Kugler E.: Vízben oldott ionok vándorlási mechanizmusáról: Kandidátusi
disszertáció, megvédve: 1968. június 17.
.Riedel M.: Volfrámszál pozitív ionemissziójának vizsgálata repülésiidő-
tömegspektrométerrel. Egyetemi doktori disszertáció, 1968.
Scholz T.: Levegő oxigénjének hatása oldatokban lejátszódó oxidációs fo-
lyamatokra. Egyetemi doktori disszertáció, 1968.
Solt J.-Fodorné Csányi P.-Polgár A.: Kőolajipari termékek kéntartal-
mának folyamatos meghatározása a tricium fékezési sugárzás ának
abszorpciójával. Magyar Kémiai Folyóirat 74, 190, 1968.
Soós J.-Vértes A.: Automatikus Mőssbauer-spektrornéter sokcsatornás,
impulzusamplitudó-afializátorhoz. Magyar Kémikusok Lapja 1968.
Szabó K.: Szvjazi Vengrii i CCCP v oblasztyi himii za period sz 1950 po
1965 god. Annales Univ. Sci. Budapest. Sectio Chimica X, 1-7, 1968.
Szabó K.-Egressy Cs.: A fém tisztaságának és az elektród elkészítési
módjának befolyása a galliumelektród differenciális kapacitására.
Magyar Kémiai Folyóirat 74, 200-204, 1968. '
Szilágyi-Győri E.-Fodor-Csányi P.: The measurement of beta-emittlng
isotopes with liquid scintillator in samples of biological origin. An-
nales Univ. Sci. Budapest. Sectio Chimica IX, 41-47, HJ67.
Vértes A.: Lásd Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszék II.
Vértes A.-Beck 1.: Radioaktív izotópokkal gerjesztett röntgensugárzás
analitikai alkalmazása, Ill. Magyar Kémiai Folyóirat 74, 418-422.
1968. ,
Vértes A.-Suba L.-né: Radioaktív izotópokkal gerjesztett röntgensugár-
zás spektroszkópiai vizsgálata, II. Magyar Kémiai Folyóirat 74, 44-
46, 1968.
KÉMIAI TECHNOLOGIAI TANSZÉK
dr. Gereos Arpád tanszékvezető egyetemi tanár, akadémikus, Kos-
suth-díjas
dr. Benedek Pál egyetemi tanár, a tudományok doktora (második ál-
lás)
dr. Libor Oszkár egyetemi docens, kandidátus
dr. Zsadon Béla egyetemi docens, kandidátus
Décsei Lajos egyetemi adjunktus
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dr. Holderith József egyetemi adjunktus, kandidátus
Kuna László egyetemi adjunktus
Kunáné dr. Graber Lea egyetemi adjunktus
dr. Máthé Árpád egyetemi adjunktus
Dudáné Borsodi Anna egyetemi tanársegéd
Tóth Tibor egyetemi tanárseged
Varga Enikő tudományos gyakornok
Balogh Zsigmondné technikus
Barta Károlyné technikus
Gönczi Tamásné önálló laboráns ,
Indrikovits Olivérné önálló laboráns
Katula Éva önálló laboráns
Décsei Lajosné laboráns
Döbrentei Lajosné laboráns
Máthé Arpádné laboráns
Milkovits Istvánné laboráns
Szücs Ervinné laboráns
Zentai Rudolf műhelyvezető
Gémes József szakmunkás
,Grosschmid Pálné adminisztratív ügyintéző
Puskás Gézáné adminisztratív ügyintéző
Szabó Miklósné adminisztratív ügyintéző
Györkei Lajos hivatalsegéd
Pallagh Istvánné takarítónőgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
II.
G erecs Á .: Bevezetés a kémiai technológlába. Munkatárs: Zsadon Béla.
Egyetemi tankönyv. Tankönyvkiadó, Budapest, 1968, 583 p,
G erecs Á .-B arta M .-T óth T .-L ay A .: Indol und Indolderivate II!. Acta
Chimica Hung, 56, 311-313, 1968.
G erecs Á .-M áthé Á .-B arta M .-L ay A .: Eljárás indol előállítás ára. Ma-
gyar szabadalmi bejelentés, 2251/EE-1412/4.
H olderith J .-S zm irnov N y . 1 .: Kémiai reaktorok modellezése. Magyar
Kémiai Folyóirat 74, 49-52, 1968.
K una L .-L an tos F .-Széll T .: Vegyipari műveletek és gépek I-II. Egy-
séges jegyzet. Tankönyvkiadó, Budapest, 1968, 521 p.
R uff F .-Schuster I.-G erecs Á .: Protonenresonanzspektroskopische Un-
tcrsuchungen und Bildung von o-Acetyl-D-gluconsaure-D-Mannon-
saure- und -D-Xylónsaure-/1,5/-lacton-2,4-dinitro-phenylhydrazon.
Acta Chimica Hung, 57, 111-118, 1968.
Z sadon B .-D ezséri ..:\,.:A meténgfű (Vinca minor L.) néhány alkaloidjá-
nak papírkromatográfiás mennyiségí meghatározása (II. rész). Herba
Hungarica 6, 209-220, 1968.
Z sadon B .-Paá l T .: Über die quantitative polarographische Bestímmung
des Morphingehalts von Mohnkapseln. Acta Chimica Hung, 57, 323-
333, 1968.
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dr. Wolfram Ervin tanszékvezető egyetemi tanár ••a tudományok dok-
tora
dr. Kabai János egyetemi docens, kandidátus
dr. Rohrsetzer Sándor egyetemi docens, kandidátus
dr. Udvarhelyi Katalin egyetemi docens, kandidátus
dr. Tar Ildikó egyetemi adjunktus, kandidátus
Boross Ferencné dr. Vargha Éva egyetemi adjunktus
Faix Márta egyetemi tanársegéd .
dr. Hargitai János egyetemi tanárseged
dr. Nagy Miklós egyetemi tanársegéd
Pászli István egyetemi tanárseged
dr. Szterjopulosz Krisztoforosz egyetemi tanársegéd
Györgyi Sándorné dr. Edelényi Judit tudományos munkatárs
Kerek Imre tudományos segédmunkatárs
Katarina Kralova aspiráns
Apró Imréné technikus .
Herezeg Miklósné technikus
Palotai Gyuláné technikus
Horváth Lászlóné műszaki ügyintéző
Czender Istvánné önálló laboráns
Ginter Károlyné önálló laboráns
Jaksity Lászlóné önálló laboráns
Mattyasovszky Adrienne önálló laboráns
Móricz Ferencné önálló laboráns
- Paulovics Józsefné önálló laboráns
Verbényi Agnes laboráns
Kántor István műszerész
Petrassovich Eleonóra könyvtáros
Beszédes Károlyné előadó
Asztalos Lászlóné ügyintéző
Miksovszky János betanított munkás
Szücs Sándor betanított munkás
Mészáros Károlyné telefonkezelő
Dávid Imréné hivatalsegéd
Jakubiczka Károlyné takarítónő
Simon Lajosné takarítónő
II.
/
Nagy M .: Polimer oldatok és olvadékok reológiája, 1. Mérnöktovábbképző
Intézet kiadványa, Budapest, 1968, 119 p.
Nagy M .: Polivinilalkohol híg oldatainak viszkozimetriás vizsgálata. Ké-
miai Közlernények 29, 1-24, 1968.
R ohrsetzer 8 .: Az aktív oktatási módszer fő vonásai. Felsőoktatási Szemle
17, 465-467, 1968.
8zterjopu losz K .: Nátrium-dodecil-szulfát adszorpciója bárium-szulfáton.
Egyetemi doktori disszertáció, 196)!.
Tar 1 .: Kolloidkémiai laboratóriumi gyakorlatok. Egyetemi jegyzet szak-
biológus hallgatók számára. Tankönyvkiadó, Budapest, 1968, 97 p. .
W olfram E .: Benetzung ' von Polymeren durch wassrige Lősungen kapil-
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laraktiver Stoffe. Proc. of the IVth Intern. Congress on Surface Ac-
tive Substances, Brussels, Vol. 2, Sec. B, 351-360, 1968.
Wolfram E.-Boross-Vargha E.: Benetzung von Polymeren verschiedener
Pol ari tat durch wassrige Lősungen von n-Alkylsulf'aten. Annales
Univ. Sci. Budapest. Sectio Chimica X, 43-60, 1968.
Wolfram E.-Nagy M.: Strukturaufklárung von wássrigen Polyvinylalko-
hollósungen ausviskosimetrischen Messungen. Kolloid-Z. Z. f. Poly-
mere 227, 86-92, 1968. ' I
Wolfram E.-Szterjopulosz K.: Nátrium-dodecil-szulfát adszorpciója bá-
rium-szulfáton. Kolorisztikai Értesítő 10, 1...L17,1968. /
SZERVES KÉMIAI TANSZÉK
1.
dr. Bruckner Győző tanszékvezető egyetemi tanár, akadémikus, két-
szeres Kossuth-díjas .
Brucknerné dr. Győri Adrtenne egyetemi docens, kandidátus
dr. Furka Árpád egyetemi docens, kandidátus
dr. Kucsman Árpád egyetemi docens, kandidátus
Lempertné dr. Sréter Magda egyetemi docens, kandidátus
dr. Medzihradszky Kálmán egyetemi docens, kandidátus (szabadsá-
gon)
dr. Mészáros Miomir egyetemi docens, kandidátus
dr. Kajtár Márton egyetemi adjunktus, kandidátus
dr. Kapovits István egyetemi adjunktus
dr. Kótai András egyetemi adjunktus, kandidátus
dr. Vajda Tamás egyetemi adjunktus, kandidátus
dr. Hollósi Miklós egyetemi tanársegéd
Kajtárné Miklós Judit egyetemi tanárseged-
dr. Sebestyén Ferenc egyetemi tariársegéd
dr. Szókán Gyula egyetemi tanársegéd
Almás Károlyné technikus
Gémes Sándor technikus
Török Zoltánné technikus
Vámos Iván technikus
Mersits Józsefné tanszéki főmunkaerő
Faragó Andrásné önálló laboráns
Erdélyi Márta laboráns
Kovács László laboráns'
Molnár Józsefné laboráns
Váradi Adrienne laboráns (szerződéses)
Orbán Mihályné segédlaboráns
Bazsik Imre szakmunkás
dr. Nyiri Ernő gazdasági ügyintéző
Fehér Istvánné adminisztratív ügyintéző
Kőhalmi Sebestyénné adminisztratív ügyintéző
Egri Mihályné takarítónő
Járinka Gézáné kapus
Ónodi Béláné takarítónő
Pap 'Károlyné takarítónő
Polyák Jánosné takarítónő I •
Rezeterics Imréne takarítónő
Val en tik Jánosné takarítónő
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dr. Szekerke Mária tudományos főmunkatárs, kandidátus
dr. Vajda Miklós tudományos főmunkatárs, kandidátus
Császár János tudományos munkatárs .
dr. Körmendy Károly tudományos munkatárs, kandidátus
Kutassy Lászlóné tudományos munkatárs
Medzihradszkyné Schweiger Hedvig tudományos munkatárs
dr. RuH Ferenc tudományos munkatárs
Sülrné Vargha Helga tudományos segédmunkatárs.
Mezey (Pál tudományos gyakornok .
Császár Jánosné műszaki ügyintéző
Gera János műszaki ügyintéző ,
Herényi László műszaki ügyintéző (szerződéses)
Mohai László műszaki ügyintéző
Németh Gyuláné műszaki ügyintéző
Petres Zsuzsa műszaki ügyintéző
Sebestyén Ferencne műszaki ügyintéző
Szittner László műszaki ügyintéző
Terényi István műszaki ügyintéző
Vinczellér Lajos műszaki ügyintéző
Votisky Lászlóné műszaki ügyintéző
Wittmann Ferencné műszaki ügyintéző
Zimonyi János műszaki ügyintéző (szerződéses)
Benedek Katalin laboráns (szerződéses)
Dercsenyi Miklósné laboráns
Farkas Imréné laboráns
Gémes Sándorné laboráns
Lovász Lászlóné laboráns
Poroszlay Éva laboráns (szerződéses)
Temesvári Kornél laboráns
Tőry Klára fotolaboráns (szerződéses)
Lévai Gyuláné műszaki dokumentátor
MTA PEPTID KÉMIAI KUTATÚCSOPORT
II.
,
Bajusz S.-Medzihradszky K.: Biológiailag aktív ACTH f'ragmensek szin-
tézise, I. A köztitermék előállítása. Kémiai Közlemények 29, 369,-
377, 1968.
Bruekner V.: Peptidchemische Arbeiten des Instituts für organische Che-
mie der L. Eötvös Universitat. Annales Univ. Sci. Budapest. Sectío
Chimica X, 9-41, 1968. .
Kajtár J.-Kajtár M.: Bestimmung des Aminostickstoffgehalts von r-Glu-_
tamylpeptiden mit Hilfe eines modifizierten van Slyke'schen Verfah-
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Borh id i A .: Die geobotanischen Verháltnisse der / Eichen-Hainbuchen-
walder Südosteuropas. Feddes Repert. 78, 109-130, 1968.
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csolataik. Bot. Közl. 55, 23-28, 1968.
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55, 175-180, 1968.
Priszter Sz.: Crocus L., Sáfrány; in Soó-Kárpáti: Magyar flóra. (Nő-
vényhatározó II.) Tankönyvkiadó, Budapest, 1968, 691-692. p.
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Priszter Sz.: 'Botanikatörténetí címszavak. Természettudományi Lexikon
V. kötet, Akadémiai' Kiadó, Budapest, 1968.
Priszter Sz.-Máthé I.: A réti ecsetpázsit rendszertani helye és rokon-
sága; in Máthé-Dőry: A réti ecsetpázsit. Alopecurus pratensis L.
Magyarország Kultúrflórája, IX. kötet, 14. füzet, 1968. .
Soó R.: A magyar flóra és vegetácíó rendszertani-növényföldrajzi kézi-
könyve III. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1968, 530+ 50 p.
Soó R.: Species et combinationes novae florae Europae praecipue Hun-
gariae VII. Acta Botanica Hung. XIV, 147-156, 1968.
Soó R.: Neue Ubersieht der hőheren zönologischen Einheiten der un-
garischen Vegetatíon. Acta Botanica Hung. XIV;, 385-394, 1968.
Soó R.: Submediterran-illyrische Einflüsse in der Flora und Vegetation
Ungarns. Annales Univ. Sci.. Budapest. Sectio Biologica 9-10, 341-
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Soó- R.: Über einige vernachlássigte Unterarten in der ungarischen und
karpatischen Flora. Annales Univ. Sci. Budapest. Sectio Biologica
9-10, 348-351, 1968.
Soó R.: Über einige Formenkreise der ungarischen und karpatischen
Flora, VI, (hibásan XII.) Galium glaucum und G. palustre. Annales
Univ. Sci. Budapest. Sectio Biologtea 9-10, 353-356, 1968.
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Soó R.: V. N. Szukacsov emlékezete. Bot. Közl. 55, 3-5, 1968.
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Soó R.: Osznovije c'serti evoljucii embriofitov. (The main features of
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Soó R.: History of the Végetation of Hungary. Collectanea- Botanica Bar-
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Bot. Közl. 55, 229-232, 1968.
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tudományi Lexikon V. kötet, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1968.
SoógfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAR .-B orh id i A.: Über ein ige Formenkreise der ungarischen und kar-
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Soó R.-Borsos O.: Über einige Formenkreise der ungarischen und kar-
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Sectio Biologica 9-10, 365-370, 1968.
Soó R.-Borsos O.: Uber einige Formenkreise der ungarischen und kar-
patischen Flora. VII. (hibásan XIII). Galium verum. Annales Univ.
Sci. Budapest. Sectio Biologica 9-10, 371-375, 1968.
Soó R.-Draskovits R.: Über einige Formenkreise der ungarischen und
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dr. Andrássy István tudományos főmunkatárs, címzetes egyetemi
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Pobozsny Mária asszisztens
Szombathelyi Lászlóné asszisztens
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Andrássy 1.: Nernatoden aus interstitiellen Biotopen Skandinaviens, ge-
sammelt von P. H. Enckell (Lund). 1. Nematoden aus der Uferre-
gíon des Vattern- und Tornetriisk-Sees (Schweden). Opuscula Zoo-
loglea VII, 3-36, 1967..
Andrássy 1.: Wissenschaftliche Ergebnisse der ungarischen Expeditionen
nach Tansanien. 12. Bodennematoden aus der III. Expedition. Acta
Zeologica Hung. XIV, 239-257, 1968.
Andrássy 1.: The scientific results of the Hungarian soíl zoological ex-
pedition to the Brazzaville-Congo. 31. Nematoden aus Grundwasser.
Annales Univ. Sci. Budapest. Sectio Biologica 9-10, 4-26, 1968.
Andrássy 1.: Fauna Paraguayensís. 2. Nernatoden aus den Galeriewál-
dern des Acaray-FIusses. Opuscula Zoologíca VIII, 167-315, 1968.
Balogh J.: New Oribatids (Acari) from New Guinea. Acta Zoologica
Hung. XIV, 259~285, 1968.
Balogh J.-Loksa 1.: The scientific results of the Hungarian soil zoo-
logícal expeditions· to South America. 7. Arachrioidea. Description
of Brasilian Spiders of the Family Syrnphytognathidae, Acta Zoo-
logica Hung. XIV, 287-294, 1968. '
Balogh J.-Mahunka S.: The scientific results of the Hungarian soil
zoological expeditions to South America. 5. Acari: Data to the
Oribatid Fauna of the Environment of Córdoba, Argentína. Opus-
. cula Zoologíca VIII, 317-340, 1968.· '
Balogh J.7'"Mahunka S.: Some New Oribatids (Acari) from Indonesian
Soils. Opuscula Zoologica VIlI, 341-346, 1968.
Berczik A.: Zur Kenntnis der bachbewohnenden Chironomiden Ungarns.
Acta Zoologica Hung. XIV, 15-25, 1968. .
Berezik A.: Über die Chironomiden eines Moosaufwuchses in Nerdun-
garn. Annales Zoologica Fenn. V, 17-21, 1968.
Berczik A.: Chironomidenlarven aus einer nodungarischen 'I'ropfsteín-
hőhle (Bíospeologica Hungarica XXVIII). Opuscula Zoologica VIlI,
347-350, 1968.
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Berczik A.-Kozpta E.-Molnár M.:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAHydrobiologische Untersuchungen
am altesten Stausee :Ungarns. Annales Univ. Sci. Budapest. Sectio
Biologica 9-10, 38-64, 1968.
Gere G.: The sígnifícance of butterflies in the matter- and energy-turno-
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Loksa 1.: Einige Diplopodenformen aus Ungarn. Opuscula Zoologica
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wiens. Annales Univ. Sci. Budapest. Sectio Biologica 9-10, 401-
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Zicsi A.: Ein zusammenfassendes Verbreitungsbild der Regenwürmer
. aufgrund der Boden- und Vegetatíonsverháltnisse Ungarns. Opus-
cula Zoologica VIlI, 99-164, 1968. .
Zicsi A.: Revision -der Regenwurm-Sammlung des Naturhistorischen
Museums von Genf. Revue Suisse de Zoologie 75, 419-434, 1968.
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Hafiek B.: Changes in the epithelium of the oviduct of white mi ce
after treatment with neutral red. Annales Univ. Sci. Budapest.
Sectio Biologica 9-10, 189-1'98, 1968.
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1947.
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interrenalen Zellen der Tauben-Nebenniere. Annales Univ. Sci.
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thyreotrop sejtjein. A Magyar Endokrinológiai és Anyagcsere Társa-
ság V. Kékestetői Pajzsmirigy Symposionjának előadásai 1968, 37-
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Mödlinger-Odorfer M.-Hárskuti-Horvatovich Zs.: Experimentelle Un-
tersuohung der Wirkung der áusseren Faktoren auf das neurosek-
retorische System des Wasserfrosches, Rana esculenta L, Annales
Univ. Sci. Budapest. Sectio Biologica 9-10, 323...:...332,1968.
Péczely P.: Effect of intensified and inhibited adrenal activity on the
amou nt of extrahypophyseal ACTH in the pigeon. Acta Biologica
Hung. 19, 516, 1968.
Réz G.-Kovács J.: A light and electron microscopic study of the focal
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Mikroskopie 22, 347, 1967.
Vitéz G.-né: Hozzászólás. In: Az Egyetemen folyó tanárképzés a reform
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cat. Acta Physiologica Hung. Suppl. 32, 8, 1967.
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ked potentials. Brain Research 10, 444-447, 1968.
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Eiben O.: Handforrnuntersuchungan. Mitt. d. Sekt.NMLKJIHGFEDCBAA n th ro p , 21, 23--42,
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Eiben O.: P. gyermek érési folyamata és a bőrredővastagság kapcsolata.
Anthropol. Közl. XII, 13--30, 1968.
Eiben O.: Prof. Dr. Lajos Bartucz, 1885--1966. (Nekrológ.) Mitt. d. Anth.
rop. Ges. Wien, 96/97, 10--11, 1967. . \ ,
Eiben O.: P. VIII. Biológiai Vándorgyűlésről. Magyar Tudomány XIII,
506--509, .1968.
Eiben O.: Recenziók az Anthropol. Közl. XII, az Állattani Közl. 55, az
Arztlíche Jugendkunde- 58. és 59. évfolyamai ban, 1968.
Gyenis Gy.: Die Untersuchung des anthropologischen Materials des Vácer
Gráberfeldes aus den VIII-IX. Jahrhunderten. Annales Univ. Sci.
Budapest. Sectio Biologica 9--10, 151--188, 1968. .
Gyenis Gy.: P. magyarországi avarok. Természet Világa 99, 484--489,
1968. .
Gyenis Gy.: Recenziók az Anthropol. Közl. XII, az Anthropologíe V. év-
folyamában, 1967--68.
Nemeskéri J.-Eiben O.: P.z Anthropológiaí Közlemények tizenöt éve.
Anthropol, Közl. XII, 3--4, 1968.
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Balla P.: P. csiperkegomba komposztjában található thermophil sugár-
gombák morfológiaí, biokémiai és rendszertani tulajdonságainak ösz-
szehasonlító vizsgálata. Egyetemi doktori disszertáció, 1968.
Balla P.: Contributions to the knowledge of thermophilic actinomycetes
occurring in champignon compost. Annales Univ. Sci. Budapest.
Sectio Biologica 9--10, 27--35, 1968.
Bánhegyi J.: Baktériumok -- Schizomycophyta (Schizomycetes) és Gom-.
bák -- F u n g í . P.) Mikroszkópikus gombák és tömlős nagygombák.
In: Arokszállásy Z.--Bánhegyi J.--Boros Á.--Gallé L.--Hortobágyi
T.: Növényhatározó 1. kötet. 4. átdolgozott, bővített kiadás. Tankönyv-
kiadó, Budapest, 1968, 15--:-138, 197--358. p.
BáIihegyi J.: Magyarország homoki gombái. (Die Sandboden-Pilze Un-
garns). 'Mikológiai Közlemények 1968, II, 76--78.
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antraknózisának kórokozója, Egyetemi doktori disszertáció, 1968.
Horváth S.: A mikrobíológia oktatásának helyzete a két Németország re-
~~~m~::,k~~~~~nek tükrében. Felsőoktatási Tájékoztatási Szemle 5,
Igaliné Zeller L.: Chrysosporium species from the "Baradia" cave in
Aggtelek (Biospeologíca Hungarica, XXIV.). Mycopathologia .et Myco-
logia Appticata (The Hague) 34, 296-301, 1968.
Igaliné Zeller L.: Mucorales from the "Baradia" cave in Aggtelek (Bios-
peologíca Hungarica, XXV!.). Annales Univ. Sci. Budapest. Sectio
Biologica 9-10, 387-399, 1968.
Igaliné Zeller L.-Tóth S.: Data on the spreading in Hungary of Gym-
noascaceae. Bot. Közl. 55, 29-32, 1968.
Mátyásné Novák E.: Adatok a Lokietek barlang, mikrogomba flórájához.
Míkológiai- Közlemények 1968, 1, 21-29.
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Dobrosz Marianne tudományos segédmunkatárs (szabadságon)
Nagy Agnes 'tudományos gyakornok
Rissanek Arpád üvegtechnikus
Balogh Lujza önálló laboráns
Erdőkövy Györgyi laboráns
Hernádvölgyi Csilla laboráns
Kelecsenyi Jánosné laboráns
Pacséry Mária laboráns
Simon Rezsőné laboráns
Sziva Antalné laboráns
Varga Józsefné laboráns
Pászti Jánosné segedlaboráns
Pfann Terézia adminisztrátor
Kun Istvánné hivatalsegéd
Takács Jánosné hivatalsegéd
KÖZPONTI BIOLÓGIAI IZOTÓPLABORATÓRIIJM
dr. Faludi Béla egyetemi tanár, a tudományok doktora, mb. igazgató
dr. Kovács Ervin egyetemi adjunktus, titkár
Faix Lászlóné laboráns
Horváth Gyuláné hivatalsegéd
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II.
-,
Csukás-Szatlóczky I.-Duda E.-Parádi E.-Faludi B.: Fluctuation of ra-
diosensitivity duríng the ontogenesís of Drosophila melanogaster
larvae. Acta BiologicaNMLKJIHGFEDCBAH u n g , 19, 57-64, 1968.
Faludi B.-Faludi-Dániel A.-Gyurján I.-Pacséry M.: Accumulation
of 2,4-D, an auxin herbicide, in tissue cultures from 2,4-D sensitive
and resistant varieties of solanum tuberosum. Annales Univ. Sci.
Budapest. Sectio Biologica 9-10, 131-142, 1968.
'Faludi B.: A molekuláris evolúciótan és az örökléstan néhány összefüg-
gése. Biol. Közl. 16, 39-50, 1968.
Faludi B.: Techniques of máking short-term tissue cultures of potato
tubers II. Effect of some exogenous andendogenous factors on the
g r o w th , Acta Agronornica H u n g , XVII, 71-81, 1968.
Faludi-Dániel A.-H.~Nagy ,A.-Gyeskó A.: Chloroplast development
in maize leaves at different light intensities. Annales Univ. Sci.
Budapest. Sectio Biologica 9-10, 143-149, 1968.
Faludi-Dániel A.-H. Nagy A.-Nagy A.: The ratio of chloroyhyll a to
chlorophyll b in ~ormal and mutant maize leaves. Acta Botanica
H u n g , XIV, 17-27, 1968.
Fedorcsák I.: A dietilpirokarbonát biológiai hatása. Kandidátusi disz-
szertáció, megvédve: 1968. április 3.
Fedorcsák I.: Lásd Növényélettani Tanszék IL
Fradkin L . I.-Faludi-Dániel A.-Shlyk A. A .: Fluorescence of chloro-
phyll b :in the zeta-carotene mutant of maize. Dokl, Akad. Nauk.
SZSZSZR. 182, 1420-1423, 1968.
Kovács E. I.: Investígatíon on the regeneratien ability after woundíng
in Nicotiana species and their hybrids. Acta' Botanica Hung. XIV,
323-330, 1968.
K{wács E. I.: The effect of various auxin and kinetin concentrations on
the growth and organization of genetically .índuced tissue cultures
of tumor origin. Acta Biologica Hung. 19, 512, 1968.
Kovács E.: Lásd Alkalmazott Növénytani és Szövetfejlődéstani Tanszék
II.
Származás- és Örökléstani Tanszék Munkaközössége: Származás- és
örökléstani gyakorlatok. Tankönyvkiadó, Budapest, 1968.
, BIOKÉMIAI CSOPORT
1.
I - ,
dr. Biró Endre tanszékvezető egyetemi docens, a tudományok doktora
dr. Mühlrád András egyetemi docens, kandidátus
Szabóné dr: Kelemen Gabriella egyetemi adjunktus
dr. Bálint Miklós egyetemi tanársegéd' I
dr. Fábián Ferenc egyetemi tanársegéd
dr. Hegyi György egyetemi tanárseged
Ajtai Katalin gyakornok
Fekete Győző ösztöndíjas aspiráns
Hegedüs Márfa laboráns
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Horváth Tamásné laboráns
Vigh Ernőné laboráns
Kiss Ferencné adminisztrátor
Ungvári Imréné takarítónőnmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
II.
Bálint M.-Szilágyi L.-Fekete Gy.-Blazs6 M.-Biró E.: Studies on Pro-
teins and Protein Complexes of Muscle by Means of Preteolysis. V.
Fragmentation of Light Meromyosin by Trypsin. J. Mol. Biol. 37,
317-330, 1968.
Bencsáth A.: A kinetikus imidazolcsoport meghatározás egyszerűsített
kivitele. Egyetemi doktori disszertáció, 1968.
Fábián F:: A miozin modifikálásának hatása az enzimaktivitásra. Egye-
temi doktori disszertáció, 1968.·
Fábián F.-Mühlrád A.: Effect of 'I'rínítrophenylatíon on Myosin ATPase.
Biochim. Biophys. Acta 162, 596-603, 1968.
Gráf L.: A miozin szerkezete; proteolitikus módszerek alkalmazása a
miozi\l: szerkezetkutatásban. Egyetemi doktori disszertáció, 1968.
Gráf L.-Biró E.-Kovács P.: Studi es on Protein Complexes of Musele
by Means of Proteolysis. IV. Further pata on the 'I'ryptic Digestion
of Myosin in the Presence of Ca2NMLKJIHGFEDCBA+ Ions. Acta Biochim. et Biophys.
Hung. 3, 239-246, 1968.
Hegyi Gy.-Mühlrád A.: Effect of Diethylcarbonate on Proteins. II. Ol}
the Role of Histidyl Residues in H Meromyosin ATPase. Acta Bio-
chim. et Biophys. Hung. 3, 425-428, 1968. '
Mühirád A.-Corsi A.-Gritnata A. L.: S tu d íe s on the Properties of
Chemical ly Modified Actin. 1. Photooxidation, Suc~inilation,. Nitra-
tion. Biochim. Biophys. Acta 162, 435-443, 1968. -
Műhlrád A.: Studies on the Properties of Chemically Modified Actin. II.
Trinitrophenylation. Biochim. Biophys. Acta 162, 444:-451, 1968.
ASVANYTANI TANSZÉK
1.
,
dr. Sztrókay Kálmán tanszékvezető egyetemi tanár, a tudományok
doktora
dr. Kiss János egyetemi docens, kandidátus
dr. Vörös István egyetemi adjunktus
Bognár László egyetemi tanárseged
Buda György egyetemi tanárseged
Bérczí János gyakornok
Györe Gézáné tudományos főmunkaerő
Nagy Lászlóné laboráns
Lovas György vegyésztechnikus
Vihari Károly tanszéki mechanikus
Pfann Erzsébet adminisztrátor'
Haszek Ferenc betanított munkás
Hofstetter Antalné takarítónő
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II.
Bognár L.: Guide to Excursion 40 C; Hungary (Uzsa-Láztető). Inter-
national Geological Congress XXIIIrd Session, Prague, 1968. Aka-
démiai Kiadó, Budapest, 1968.
Buda Gy.: Kristályrendszertani táblázatok. Egyetemi jegyzet, Budapest,
1968. .
Buda Gy.: Bevezetés a Fjodorov-módszerbe. Mérnöki Továbbképző In-
tézet, Budapest, 1968. .
Kiss J.: Irányelvek Magyarország földtani képződményeinek átfogo ritka-
f'ém-vízsgálatához. Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság, Buda-
pest, 1968.
Kiss J.: Radioaktív és stabil izotópok alkalmazása az ásványanalitiká-
ban. Mérnöki Továbbképző Intézet, Budapest, 1968.
Kiss J.: Az infravörös spektroszkópia ásványtani alkalmazása. Mérnöki
Továbbképző Intézet, Budapest, 1968.
Sztrókay K.: Koch-Sztrókay: Asványtan, 2 kötet. Egyetemi tankönyv.
Szerkesztés. Tankönyvkiadó, Budapest, 1968, 82 ív.
Sztrókay K.: Asványtan II. Egyetemi tankönyv. Tankönyvkiadó, Buda-
pest, 1968, 46,25 ív.
Sztrókay K.: Asványtani, kristálytani, kristályfizikai címszavak. Termé-
szettudományi Lexikon V-VI. kötet. Akadémiai Kiadó, Budapest.
1968.NMLKJIHGFEDCBA I
Sztrókay K.: Ramdohr, P.-Strunz, H.: Klockmanns Lehrbuch der Mine-
ralogie. (Recenzió.) Földtani Közlöny 98, 305-307, 1968.
Sztrókay K.-Nagy B.: Természetes vaterit-előfordulása Budai hegy-
ségben. Földtani Közlöny 98, 427, '1968:
Vörös 1.: Ferri-ilmenite dans la bauxite de 'Iszkaszentgyörgy (Bakony-
Montagne, Transdanubie, Hongríe). Travaux de l'ICSOBA, 5. Zagreb,
1968.
Vörös 1.: Guide to Excursion 40 C, Hungary (Tapolca-Szentgyörgyhegy),
International Geologícal Congress XXIIIrd Session, Prague, 1968.
Akadépliai Kiadó,' Budapest, 1968.
KÖZETTAN-GEOKEMIAI TANSZEK
1.
dr. Kubovics Imre tanszékvezető egyetemi docens, kandidátus
dr. Szádeczky-Kardoss Elemér egyetemi tanár, akadémikus, két-
szeres Kossuth-díjas (második állás) .
Székyné dr. Fux Vilma egyetemi docens, kandidátus
Pécs in é dr. Donáth Éva egyetemi adjunktus
Rózsavölgyi János egyetemi tanárseged
Andó József gyakornok
Frecska József tudományos segédmunkatárs
Horváth Zoltán tudományos segédmunkatárs )
Sanatandas Mukherji aspíráns
Nagy Béláné műszaki ügyintéző
Kenessei Géza műszerész
Kiss András technikus
Sajgó Zsolt technikus
1 5 9 '
Heller Valéria műszaki rajzoló (1968. december 1-ig)
Stikrád Józsefné műszaki rajzoló
Fejér Dezső tanszéki munkaerő
Bánházi Ottó kutatási segéderő
Rácz Katalin kutatási segéderő
Kelemen Sándorné adminisztratív ügyintéző
Hering J enőné tanszéki adminisztrátor
Rózsa Istvánné hivatalsegéd
Jávor Béla betanított munkás
II.
.Kubovics I.: Guide to Excursion 40 C, Hungary (Nadap, municipal an-
desite quarry). Cenozoic Volcanism in Hungary. International Geo-
logícal Congress ·XXIIIrd Session, Prague, 1968. Akadémiai Kiadó,
Budapest, 1968, 16-17. p.
Kubovics I.: Guide to Excursion 40 C, Hungary (Dunabogdány-Csódihegy).
Cenozoic Volcanism in Hungary. International Geological Congress
XXIIIrd Session, Prague, 1968. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1968,
25-27. p.
Kubovics I.: Korszerű mikroszkóp os vizsgálati módszerek. In: Ásvány-
kőzettani anyagvizsgálat korszerű módszerei és eszközei. Mérnöki
Továbbképző Intézet, Budapest, 1968.,
Kubovics I.:,A spektroszkópia és földtani-geokémiai alkalmazása. In:
Asványkőzettaní anyagvizsgálat korszerű módszerei és eszközei.
Mérnöki Továbbképző Intézet, Budapest, 1968.
Szádeczky-Kardoss E.: Sinn und Arrwendung mineralogisch-geochemí-
scher Modelle. Ber. d. deutschen Ges. f. geol, Wiss. B. 1, Bd. 13,
43-58,- 1968.
Szádeczky-Kardoss E.: Kísérleti vizsgálatok medencéink mélyén le-
. folyó kőzetátalakulásokról. Magyar Tud. Akadémia X. Oszt. Közl.
1, 251-274, 1967.
Szádeczky-Kardoss E.: Osztályvezetőségi beszámoló. Magyar Tud. Akadé-
mia X. Oszt. Közl. 1, 317-334, 1967.
Szádeczky-Kardoss E.: Vázlatok a nyugat-európai földtudományi élet-
ről. Magyar Tud. Akadémia X. Oszt. Közl. 1, 373--":379,1967.
Szádeczky-Kardoss E.: Geofizikai-geokémiai megfigyelőhálózat kiépí-
tése Magyarországon. Magyar Tud. Akadémia X. Oszt. Közl. 2, 51-
55, 1968..
Szádeczky-Kardoss E.: Experimental Simulation of Rock Metamorphism .
•Acta Geologica Hung. XII, 51-60, 1968:
Szádeczky-Kardoss E.: 011 the Montmorillonite Facies. Acta Geologica
Hung. XII, 61-65, 1968.
Szádeczky-Kardoss E.: A föld szerkezete és fejlődése.Akadémiai Kiadó,
Budapest, 1968. 340 p.
S,zékyné Fux V.: Guide to Excursion 40 C, Hungary (Telkibánya, mine-
ralization). Cenozoic Volcanism in Hungary. International Geolo-
gical Congress XXlIIrd Session, Prague, 1968. Akadémiai Kiadó, Bu-
dapest, 1968. 75-79. p.
Székyné Fux Y.: Die Paragenese der erzführenden Gesteinsumwandlun-
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gen von Vulkaniten. Freíberger Forschungshefte C 230, Leipzig, 1968,
187-195. p.
Székyné Fux V.: Petrornetallogenesis of late Tertiary Hydrothermal
Ore Deposits in the Carpatian. Region. Acta GeologicaNMLKJIHGFEDCBAH u n g , XII,
67-77, 1968. .
FÖLDTANI TANSZÉK
1.
dr. Vitális Sándor tanszékvezető egyetemi tanár, a tudományok dok-
tora, Kossuth-díjas
dr. Kriván Pál egyetemi docens, kandidátus
d r . Báldi Tamás egyetemi adjunktus
Meisel Jánosné dr. Eyszrich Rózsi egyetemi adjunktus
dr. Oravecz János egyetemi .adjunktus
Bossányi Kálmánné tudományos főmunkaerő
Jantsky Zsuzsanna könyvtáros
Csepreghy Béla mikro technikus
Andrásfalvy Károly adminisztratív ügyintéző
Klinda Lajos fényképészmester
Liszka Györgyne kutatási segéderő
Baresi Istvánné laboráns
Józsa István- szakmunkás
Sütő Istvánné hivatalsegéd
Zsombók Teréz hivatalsegéd
II.
Báldi T.: Az európai neogén emeletek helyzetéről. Földtani Közlöny, 98,
285-289, 1968.
Kriván P.: A Magyarhoni Földtani Társulat története a centenárium-
tól (1948) napjainkig. Földtani Közlöny 98, 468-476, 1968.
Kriván P.: Division paléoclímatologíque et stratigraphique de la station.
In: La station du paléolithique moyen d'Érd - Hongrie. Akadémiai
Kiadó, Budapest, 1968, 33-38. p.
Oravecz J.: Guide to Excursion 39 C, Hungary. Geologícal formations.
International Geologícal Congress XXlIIrd Session, Prague, 1968.
Akadémiai Kiadó, Budapest, 1968, 6-9. p. \
Vitális S.: Lásd Alkalmazott Földtani Tanszék II.
ALKALMAZOTT FÖLDTANI TANSZÉK
1.
dr. Vitális Sándor tanszékvezető egyetemi tanár, a tudományok dok-
tora, Kossuth-díjas
Végh Sándorné dr. egyetemi docens, kandidátus
dr. Grossz Adám egyetemi adjunktus
dr. Szentirmai István egyetemi tanársegéd
Bertényi Istvánné önálló laboráns
Józsa Istvánné segédlaboráns
Puskás Pongrácné adminisztratív ügyintéző
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II.
Fejér L.:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA mecsekí alsó-liász kőszénösszlet gazdaságföldtani értékelése.
Egyetemi doktori disszertáció, 1968.
Kleb B.: A Mecsekhegység déli előtere pannóniai képződményeinek üle-
dék- és gazdaságföldtani vizsgálata. Egyetemi doktori, disszertáció,
1968.
Kókai J.: Az Inke-Iharosberény-:-Nemespátrói terület szénhidrogén
földtani és tárolási viszonyainak vizsgálata. Egyetemi doktori disszer-
táció, 1968.
Várkonyi J.: Mátranovák és környékének földtani vizsgálata. Egyetemi
doktori disszertáció, 1968.
Végh 8.-né: Nemércek földtana. Második kiadás. Tankönyvkiadó, Buda-
pest, 1968, 284 p.
Végh 8.-né: Ásványi nyersanyagok kutatása. Egyetemi jegyzet. Tankönyv-·
kiadó, Budapest, 1968, 94 p.
Végh 8.-né: A Megalodontidák fejlődésének főbb vonásai (Hauptzüge der
Entwicklung der Megalodontiden). Földtani Közlöny 98, 227-240,
1968.
Végh 8.-né-8zebényi L.: Ásványi nyersanyagok készletszámítása. Egye-
temi jegyzet. 'I'ankönyvkiadó.j.Budapest, 1968, 106 p.
Vitális 8.: A Hidrológiai Közlöny XXIV-XXV. kötetének szerkesztése,
előszó és elnöki beszámoló az 1945. évet záró ülésen. Hidrológiai Köz-
löny 1944, 5e , p,1945. 26-27. p. (1968. évi kiadás.)
Vitális' 8.: "Az 1965 évi nagy dunai árvíz műszaki tapasztalatai" konfe-
reneia elnöki megnyitója. Magyar Hidrológiai Társaság kiadása, 1968,
5-6. p.
Vitális 8.: Száz évvel 'ezelőtt kezdte el Zsígmondy Vilmos a városligett
artézi kút fúrását. Hidrológiai Közlöny 48, 331-333, 1968.
Vitális 8.: Beszámoló a felszínalatti vizekről. (Hidrológiai Decennium)
Hidrológiai Közlöny 48, 498, 1968.NMLKJIHGFEDCBA
. .
GEOFIZIKAI TAN~ZÉK
1.
dr, Egyed László tanszékvezető egyetemi tanár, akadémiai levelező
tag, Kossuth-díjas
dr. Stegena Lajos egyetemi tanár, a tudományok doktora
. dr. Márton Péter egyetemi adjunktus
dr. Szemerédy Pál egyetemi adjunktus
Horváth Ferenc egyetemi tanársegéd
dr. Salát Péter egyetemi: tanársegéd
Bisztricsány Edéné előadó
Pacsirszky Lászlóné admínísztratív jígyíntéző
Torkos Pál laboráns
Fazekas Gábor műszerész
Sédy Ferenc műszerész
Decsi Sándorné takarítónő
Szalka Ferencné takarítónő
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FÖLDRENGÉSVIZSGALÚ OBSZERVATÚRIUM
dr. Bisztricsány Ede tudományos főmunkatárs, kandidátus
Csomor Dezső tudományos munkatárs
Kardeván Péter tudományos munkatárs
Kiss Zoltán tudományos munkatárs
dr. Meskó Attila tudományos munkatárs
Szeidovitz Győző tudományos munkatárs
Majlinger István művezető
Arky Béla műszerész
Gölöncsér Dániel műszerész
Pataky Lajos műszerész
Szilágyi Mihály műszerész
Göblyös Ferencné kutatási segéderő
Körmendy Katalin kutatási segéderő
Tarnai Edit kutatási segéderő
Zsohár Zsuzsa kutatási segéderő
Hetey Istvánné adminisztratív ügyintézőnmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
II.
Bisztricsány E.: Proceedings of the eighth Assembly of the European
Seismological Commission. Szerkesztés. Akadémiai Kiadó, Budapest,
1968, 373NMLKJIHGFEDCBAp ,
Bisztricsány E.-Csomor D.-Egyed L.-Kiss Z.: New network of seismo-
logreal stations in Hungary. Proceedings of the eighth Assembly of
the ESC, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1968, 333-338. p.
Egyed L.: A magyarországi kéregszerkezetí vizsgálatok állása. Magyar
, Tud. Akadémia X .. Oszt. Közl. 1, 279-280, 1967. ,
Egyed L.: Hozzászólás Szádeczky-Kardoss Elemér: A magyarországi föld-
tani kutatások újabb eredményei és távlatai a nemzetközi fejlődés
tükrében c. cikkéhez. Magyar Tud. Akadémia X. Oszt. Közl. 1, 1-2,
1967.
Horváth F.-Drahos D.-Tarcsai Gy.: Mesterséges holdak Doppler gör-
béinek geodéziai alkalmazása. Geodézia és Kartográfia V, 335-338,
1968. -
Kiss Z.: Untersuchung 'der durch Sprengung erzeugten Oberfláchen-
wellen kurzer Periode. Proceeding of the eighth Assembly of the
ESC, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1968, 131-143. p.
Márton P.: The problem of the magnette stability in the light of thermo-
magnette research. Annales Univ. Sci. Budapest. Sectio Geologica
XI, 29-36, 1968. '
Márton P.: A FOld a fizikai vizsgálatok tükrében. (Részlet a "Világné-
zeti nevelésünk természettudományos alapjai" sorozat V. kötetében)
Tankönyvkiadó, Budapest, 1968, 145-176. p.
Márton P.-M. Szalay E.: Paláomagnetische Untersuchungen an Basalt-
laven von Ungarn. Acta Geologica H u n g , XII, 291-305, 1968.
Márton P.-M. Szalay E.: Cserhát hegységi andezitek áttekintő paleo-
mágneses vizsgálata. Magyar Geofizika IX, 224-230, 1968.
Meskó A.: Digitális adatrendszer sűrítése és ritkít ása. Geofizikai Közle-
mények XVII, 121-126, 1968. '
Meskó A.: Sebességszűrés matematikai alapjai II. Magyar Geofizika IX,
1-19, 1968.'
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Meskó A.: Koeffizientenreihen zur linearen Transformatien von Schwere-
karten. Geophysik XIII, 57-63, 1968.
Meskó A.: Gravity interpretation and information theory Ill. Annales
Univ. Sci. Budapest. Sectio Geologíca X, 37-60, 1968.
Meskó A.-RádJer B.: Matematikai modellszámítások alkalmazása a
szeizmikus adatfeldolgozásban és értelmezésben. Magyar Geofizika
IX, 152-163, 1968.
Salát P.: Horizontálisan rétegezett szerkezetek elméleti vertikális elekt-
romos szondázási görbéinek számítása. Magyar Geofizika IX, 24-29,
1968.
SaJát P.: Prjamoj metod interpretacii mnogoszlojníh grafikov kazsus-
csevoszja szoprotyivlenyijaNMLKJIHGFEDCBAe l< (r), polucsennih nad gorízontaljno-
szloisztoj s z tr u k tu r o j sz VEZ. Annales Univ. Sci. Budapest. Scetio
Geologica XI, 61-70, 1968.
Salát P.: Elektromos geofizikai kutatómódszerek. Egyetemi jegyzet. Tan-
könyvkiadó, Budapest, 1968, 208 p.
Salát P. (társszerzőkkel): Geoelektromos munkálatok automatizálása. Ma-
gyar Geofizika IX, 129-139, 1968.
Stegena L.: Lásd Térképtudományi Tanszék II:
Szemerédy P.: A protonprecesszión alapuló mérések alapjai. Magyar
Geofizika IX, 81-98, 1968.
Szemerédy P.: A rádiótudomány fejlődése 1963-1966; a magnetoszféríkus
hullámterjedés. Híradástechnika XIX, 14--'15, 1968.
Szemerédy P.: Role of the.inhomogen~ous magnetisation of rock samples
in rock-generator measurement. Annales Univ. Sci. Budapest. Sectio
Geologica XI, 71-76, 1968.
Szemerédy P.: Protonprecessziós lyukszelvényezés. Magyar Geofizika
IX, 121-125, 1968.
Szemerédy P.: A földmágneses kutatómódszer. Egyetemi jegyzet. Tan-
könyvkiadó, Budapest, 1968, 100 p.
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ÖSLÉNYTANI TANSZÉKnmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
1.
dr. Bogsch László tanszékvezető egyetemi tanár, kandidátus
dr. Géczy Barnabás egyetemi tanár, a tudományok doktqra
dr. Boda Jenő egyetemi adjunktus
dr. Monostori Miklós egyetemi tanársegéd
Galácz András okI. geológus, szerződéses kutató
Vörös Attila okI. geológus, szerződéses kutató
Gálik Jánosné geológus technikus
Szolnoky Jánosné kutatási segéderő
Csillag Zoltánné adaminisztratív ügyintéző (1968. október 31-ig)
Barkóczy Katalin adminisztratív ügyintéző (1969. január 15-től)
Bollók Istvánné takarítónő
Fodor Sándorné takarítónő' .
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II.
Bogsch L.:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAÁltalános őslénytan. Egyetemi tankönyv. Tankönyvkiadó, Bu-
dapest, 1968, 281 p.
Bogsch L.: Ergebnisse der palaozoologíschen Forschung in Ungarn seit
1945. Verhandlungen d. Geologischen Bundesanstalt, Wien, 1968, Heft
ih, 203-213. p. .
Bogsch L.: Die Entwicklung der Wirbellosen. In: A. Tasnádi-Kubacska:
Bevor der Mensch karn. Urama-Verlag, Leipzig, 1968, 114-296. p.
Bogsch L.: Strausz L.: Die miozan-mediterranen Gastropoden Ungarns.
(Recenzió.) Magyar Tud. Akadémia X. Oszt. Közl. 1, 385-386, 1967.
Bogsch L.: 45 magyar őslénytani és földtani munka referálása a Zentral-
blatt f. Geologíe u. Palaontologís 1-11. részében, Stuttgart, 1968.
Géczy 8.: Guide to Excursion 39 C, Hungary (Tűzkövesárok at Bakony-
csernye). International Geological Congress XXlIIrd Session, Prague,
1968. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1968, 27-28. p.
Géczy B.: Felsőliász Ammonoideák Urkutról (Bakony-hegység). Föld-
tani Közlöny 98, 218-226, 1968.
Géczy B.: Deformed jurassic Ammonoids from Urkut (Bakony Mountains,
Transdanubia). Annales Univ. Sci. Budapest. Sectio Geologica XI,
117-132, 1968.
METEOROLOGIAI TANSZÉK
, 1.
r
dr. Dési Frigyes tanszékvezető egyetemi tanár, a tudományok doktora
dr. Dobosi Zoltán egyetemi docens, kandidátus (szabadságon)
dr. Erdős László egyetemi adjunktus, kandidátus
dr. Felméry László egyetemi adjunktus
Makainé dr. Császár Margit egyetemi adjunktus
dr. Rákóczi Ferenc egyetemi adjunktus
Zách Alfrédné könyvtáros
Kovács Róbertné adminisztratív ügyintéző
Czövek Istvánné adminisztratív ügyintéző
Hazafi Győzőné kutatási segéderő
Blaha Béla műhelyvezető
Bakos Józsefné takarítónő
v
MARTONV ASARI METEOROLOGIAI LABORATORIUM
dr. Dési Frigyes tanszékvezető egyetemi tanár, a tudományok doktora
Kihári Rozália kutatási segéderő
Timár Józsefné kutatási segéderő
n.
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Berényi D.-Dobosi Z.-Wágner R.: Éghajlattan. Egységes jegyzet, Bu-
dapest, 1968, 308 p. '
Czelnai R.-Dési F.-Rákóczi F.: A hőmérsékleti mező szerkezeti függ-
vénye Magyarországen a nyári hónapokban. Beszámolók az 1966-ban
végzett tudományos kutatásokról. .Met. Int. Hiv. Kiadv. XXXIII,
387-390, 1967.
Czelnai R.-Dési F.-Rákóczi F.: Az erős szelek mezőinek statisztikai
szerkezete. Beszámolók az 1966-ban végzett tudományos kutatások-
ról. Met. Int. Hiv. Kiadv. XXXIII, 397-405, 1967.
Czelnai R.-Dési F.-Sz. Farkas. A.: Die Strukturfunktion der monat-
lichen Niederschlagssummen von Budapest. Időjárás 72, 204-':'209,
1968.
Czelnai R.-Szesztay K-Rákóczi F.: Stationsnetz für die Messung der
Evaporation von Wasserflachen in Ungarn. Időjárás 72, 291-297,
1968.
M. Császár M.: Ambrózy Pál (szerk.): Az időjárás dinamikus előrejel-
zésének alapjai. (Recenzió.) Időjárás 72, 308-309, 1968.
Dési F.: A légköri egyensúly feltételei. Beszámolók az 1966-ban végzett
tudományos kutatásokról. Met. Int. Hiv. Kiadv, XXXIII, 57-71,
1967.
Dési F.: Uber die prinziplellen Fragen der Methoden zur Bestimmung
der optimalen Dichte des Stationsnetzes. Időjárás 72, 193-196, 1968.
Dési F.: A gazdaságos meteorológiai kutatásokról. (Elnöki megnyitó.) Idő-
járás 72, 114-117, 1968.
Dési F.: A meteorológiai tudományos bizottság beszámolója (1966-67.).
r Magyar Tud. Akadémia 1. Oszt. Közl. 1, 359-362, 1967.
Dési F.: A jégeső elhárításának néhány kérdéséről. Elnöki megnyitó.
Magyar Meteorológíai Társaság kiadványa, 1967, 7-10. p. .
Dési F.: A jégeső-elhárítás kérdései Magyarországon. Előszó. Magyar
Meteorológiai 'I'ársaság kiadványa, 1967. 3. p.
Dési F.: Meteorology and Agriculture. Időjárás 72, 129-132, 1968.
Dési F.: Magyarország Éghajlati Atlasza II. Adattár. Előszó. Országos
Meteorológiaí Intézet, Budapest, 19~7, 5-6. p.
Dési F.: A Dunakanyar bíoklímatológíaí és hídrometeorológiai vonatko-
zásai. Előszó. Magyar Meteorológiai Társaság kiadványa, 1967, 5.NMLKJIHGFEDCBAp ,
Dési F. Az Országos tyIeteorológiai Intézet Évkönyvei 1960. Előszó. Bu-
dapest, 1967, XC, Ill. .
Dési F.: Ambrózy Pál (szerk.): Az időjárás dinamikus előrejelzésének
alapjai. Előszó. Met. Int. Hiv. Kiadv. XXXI, 3, 1967.
Dési F.: Beszámolók az 1966-ban végzett tudományos kutatásokról. Elő-
szó. Met. Int. Hiv. Kíadv, XXXIII, 5, 1967. '
Dobosi Z.-Rákóczi F.: Az egyetemi és az egyetemen kívüli meteorológus
képzésről. Felsőoktatási Szemle XVII, 223-226, 1968.
Rákóczi F.: A nyomási mező [eldemzőí é s a csapadék közötti kapcso-
lat. Időjárás 72,25-30, 1968.
Rákóczi F.: Die statistische Entropie, als Charakteristik der meteorologi-
schen Felder. Időjárás 72, 298-304, 1968.
Rákóczi F.: Az MTA Meteorológiai Tudományos Bizottsága. Időjárás
72, 254, 1968.
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ALTALAN08 TERMf:8ZETI FÖLDRAJZI TAN8ZEK
1.
dr. Láng Sándor tanszékvezető egyetemi tanár, a tudományok
doktora
dr. Székely András egyetemi docens, kandidátus
dr. Kuruc Andor egyetemi adjunktus
dr. Mérő József egyetemi adjunktus
Mészáros Imre egyetemi adjunktus
dr. Miholics József egyetemi adjunktus
Nagy Józsefné dr. egyetemi adjunktus
Gábris Gyula egyetemi tanársegéd
Zámbó László egyetemi tanársegéd
ll.
'Láng 8.: Általános természeti földrajz, I-II. Egyetemi jegyzet. Tan-
könyvkiadó, Budapest, 1968, 384+267 p.
Láng 8.: Bevezetés a földrajzba, hidrogeográfia. Egyetemi jegyzet. Tan-
. könyvkiadó, Budapest, 1968, 374 p.
Láng 8.: Abtragungflachen im südlichen Teil des Cserhátgebirges. In:
, Die geomorphologischen und Nomenklaturprobleme der Abtragungs-
formen der Mittelgebirge und ihrer Pedimente. Akadémiai Kiadó,
Budapest, 1968, 1-4. p. .
Láng 8.: Vulkanismus und Rumpff'lachenbildung im Nördlichen Mittel-
gebirge, Annales Univ. Sci. Budapest. Sectio Geographica IV, 63-81,
1968.
Láng 8.: Die Fragen der Landschaftsforschung in Ungarn. Annales
Univ. Sci. Budapest. Sectio Geographica IV. 59-62, 1968.
Láng 8. : Uber die Menge und den Kreislauf der Sedimente, betrach-
tet vom Gesichtspunkt der modernen Geomorphologie. Acta Geog-
raphica 19, No. 2, 3-13, Helsinki, 1968.
Láng 8.: Problernes discutés de la genese du loess en Hongrie, Przeglad
Geograficzny t. XL, 2.2. 371-376, Warszawa, 1968. -
'Láng 8.--':Probáld F.: Az 1966. novemberi firenzei árvízról. Hidrológiai
Tájékoztató 1968. június. 110-113. p. ' ,
.Mérő .r.: Szocialisztyicseszkije góroda Vengrií. Annales Univ. Sci. Buda-
pest. Sectio Geographica IV, 189-206, 1968.·
Mérő J.: Földrajz. Ajánló bibliográfia a gimnáziumok számára. Tan-
tárgyi blbliográfíák gimnáziumi sorozat. Tankönyvkiadó, Budapest,
19.68,127NMLKJIHGFEDCBAp ,
Mérő J.: .Az egyetemen folyó tanárképzés. In: Az Eötvös Lóránd Tudo-
mányegyetem Évkönyve, Budapest, 1967, 145-=-lfj6. p. .
Mérő J.-Láng 8.: Korszerű földrajztanárképzés az egyetemi reform
irányelvei alapján. ELTE TTK Szakmódszertaní Közleményei, Buda-
pest, 1968, 96-107. p.
Mészáros I.-Probáld F.: A lejtőtulajdonságok hatása a közvetlen besu-
gárzás mennyíségí eloszlás ára. Földrajzi Értesítő XVII, 249-256,
1968.
:Miholics J.: Általános természeti földrajzi gyakorlatok. Hídrogeográfia.
Egyetemi jegyzet. T'ankönyvkiadó, Budapest, 1968, 114-163 p.
Miholics J.: A Nyugat-szibériai alföld és a Kuznyecki medence. Föld-
rajzi Közl. 91, 1'53-164, 1967.
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II.
Miholics J.: Völgyfejlődés vizsgálata az örségben és a Vendvidéken.
Földrajzi Értesítő XVII, 47-60, 1968.
Miholics J.: Alkalmazott természeti földrajzi tematikák a szovjet egYe-
temeken. Földrajzi Közl. 92, 99-102, 1968.
Miholics J.: A "Barátság" olaj vezeték. Föld és Ég Ill, 17-Hi, 1968.
Miholics J.: Földünk legmélyebb tava. Föld és Ég Ill, 146-147, 1968.
Nagy J.-né: Vlijanyije ucsenija Dokucsajeva na razvitijeNMLKJIHGFEDCBAp o c s v o ve g y s . ,
nyija i geograflí pocsv Vengríí. Annales Univ. Sci. Budapest. Sec-
tio Geographica IV, 37-44, 1968.
Nagy J.-né: A Román Szocialista Köztársaság új közígazgatásí területi
beosztása. Föld és Ég Ill, 88--:-89,·1968.
Székely A. (társszerzőkkel): Európa 1. Gondolat, Budapest, 1968, 1--45,
87-91, 112-125, 137-170, 197-272 p.
Székely A.: A Mátra nagyformái és kialakulásuk. MTA Földrajztud.
Kut. Int. kiadványsorozata, 7. szám, 40--49, 1968
Székely A.: Die Grossformen der Mátra und ihre Ausbildung, In.: Die
geomorphologischen und Nomenklaturprobleme der Abtragungs-
formen der Mittelgebirge und ihrer Pedímente, Akadémiai Kiadó,
Budapest, 1968, 15-25. p ,
Székely A.: Magyar utazók és földrajzi eredményeik a mai Szovjetunió
területén két évszázad alatt. Földrajzi Közl. 92, 86-99, 1968.
Székely A.: Vengerszkije pucsesztvennyiki po negodujascsej territerit
Szovjetszkaja Szojuza i ih dosztizsenija za 7 vekov. Annales Univ.
Sci. Budapest. Sectio Geographica IV, 5-31, 1968.
Székely A.: Lesszovo-morfologicseszkije nablugyenyija v Szrednej Azii.
Annales Univ. Sci. Budapest. Sectio Geographica IV, 48-58, 1968.
Székely A.: Természetföldrajzi címszavak. In: Természettudományi Le-
xikon, V-VI. kötet. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1968.
Zámbó L.: Természetföldrajzi címszavak. In: Természettudományi Le-
xikon, V-VI. kötet. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1968.
ÁLTALÁNOS GAZDASÁGI FÖLDRAJZI TANSZÉK
L
dr. Antal Zoltán tanszékvezető egyetemi docens, kandidátus
dr. Kóródi József egyetemi docens, kandidátus (második állás)
dr. Kovács Csaba egyetemi docens, kandidátus
dr. Perczel György egyetemi tanársegéd
Antal Z.: A Szovjetunió kőolaj termelő és feldolgozó iparának néhány
gazdaságföldrajzi kérdése. Földrajzi Értesítő XVII, 1968.
Antal Z.: Razvitije i territorialnoje razmescsenyije osznovnoj himii v
VNR do 1970 g. Annales Univ. Sci. Budapest. Sectio Geographica IV,
97-113, 1968.
Antal Z.-Perczel Gy. (társszerzőkkel): Néhány különösen jelentős ipari
koncentráció elemzése a gazdaságosság és az előnyös továbbfejlesz-
tés lehetősége szempontjaból. Országos Tervhivatal kiadványa, Bu-
dapest, 1968.
Benke J.: Békés megye mezőgazdaságának és iparának fejlődése. Egye-
temi doktori disszertáció, 1968.
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Frisnyák S.:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAMiskolc iparföldrajza. Egyetemi doktori disszertáció, 1968"~
Kóródi J.: A gazdasági növekedés regionális tényezői. Területi Statisztika
1968, 4. szám. .
Kóródi J.: Input-output módszerek alkalmazása a hazai iparföldrajzi
kutatásokban, ('A kazincbarcikai ipar input-output analízise.) Föld-
rajzi Értesítő XVII, 1968.
Kóródi J.: Az ipar telepítése. Akadémiai doktori disszertáció, megvédve:
1968. október 18.
Kóródi J.: Voproszi indusztrializacii menee razvitih rajonov VengrNMLKJIHGFEDCBAi i. .
Annales Univ. Sci. Budapest. Sectio Geographica IV, 113-128, 1968..
Kóródi J.-Bartke 1.: Hazánk nehézipari körzetei és fejlesztésük sajátos.
kérdései. Területi Statisztika 1968, 3. szám.
Kóródi J.-Márton G.: Az energiaszerkezet változásának sajátos szénipart
problémái. Bányászati és Kohászati Lapok 1968, 4. szám.
Kovács Cs.: A régi és az új gazdasági irányítási rendszer lényeges elemei
a területi fejlesztés szempontjából és hatásuk a gazdaság területi
orientációjában. Országos Tervhivatal kiadványa, Budapest, 1968.
Kovács Cs.: Nyekotorije zamecsanyija k sztatye dr. Száva-Kovács E..
"Szovremennoje szosztojanije i osznovnije filoszofszkíje . problemi
teorii landsaftov v geografii." Annales Univ. Sci. Budapest. Sectio
Geographica IV, 173-188, 1968.
Lippner Gy.: A magyar államvasutak nemzetközi kapcsolatainak néhány
kérdése. Egyetemi doktori disszertáció, 1968.
Perczel. Gy.: Ekonomiko-geograficseszkije voproszi energeticseszkovo-
hozjajsztva v Vengrti, Annales Univ. Sci. Budapest. Sectio Geogra-
phica IV, 129-152, 1968.
Pirithy D.: A vasúti közlekedésünk felszabadulás utáni fejlődése és en-
nek hatása hazánk gazdasági életére. Egyetemi doktori disszertáció;
1968. .
/
REGIONALIS FÖLDRAJZI 'TANSZÉK
1.
dr. Sárfalvi Béla tanszékvezető egyetemi docens, kandidátus
dr. Dudás Gyula egyetemi docens, kandidátus
Benedek Endréné dr. egyetemi tanársegéd
dr. Probáld Ferenc egyetemi tanárseged
dr. Szegedi Nándor egyetemi tanársegéd
II.
Benedek E.-né-Dudás Gy.-Pénzes 1.: Az ázsiai szocialista országok és:
Kuba gazdaságföldrajza. Egységes egyetemi jegyzet, Budapest, 1968.
8 4 p.
Dudás Gy.: Voproszi perszpektivnovo razvityija ovoscsevodsztva v
Vengrii. Annales Univ. Sci. Budapest. Sectio Geographica IV, 223-
235, 1968.·
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Gaál Gézáné könyvtáros
Lányi Ernőné térképrajzoló
Borsovai Istvánné adminisztratív ügyintéző
KoHár Jenőné adminisztratív ügyintéző
Elek Bálint laboráns
Puskás Imre segédlaboráns
Bruckner Sándorné takarítónő
Pelikán Istvánné takarítónő
Dudás Gy.: Jugoszlávia, Albánia, Bulgáría. In: Marosi S.-Sárfalvi B.:
Európa II. Gondolat, Budapest, 1968,·383-460. p.
Dudás Gy.-Krajkó Gy.: A Szovjetunió gazdaságföldrajza II. Regionális
rész. Egységes egyetemi jegyzet, Budapest, 1968, 103 p.
Marosi S.-Sárfalvi B.: "EurópaNMLKJIHGFEDCBA1 -1 1 . Szerkesztés. Gondolat, Budapest,
1968, 575 p., 563 p.
Mészáros I.-Probáld F.: Lejtőtulajdonságok hatása a közvetlen besu-
gárzás mennyíségí eloszlására. Földrajzi Értesítő XVII, 249-256,
1968. .
:Mihálcz P.: Az NSZK mezőgazdasága, Egyetemi doktori disszertáció,
1968.
.Probáfd F.: A népesség területi elhelyezkedésének változása a Szovjet-
unióban. Földrajzi Közl. 16 (92), 329-340, 1968.
Probáld F.: A regionális földrajz egyetemi és főiskolai oktatása a reform
után. ELTE TTK Szakmódszertani Közleményei, Budapest, 1968, 108-
117. p.
Probáld F.: J. Papadakis: Climates of the World and their Agricultural
Potentialities. (Recenzió.) Földrajzi Értesítő XVII, 282-283, 1968.
Probáld F .: Marosi S.-Sárfalvi B.: E u ró p a 1 -1 1 . (Recenzió.) Földrajzi
Értesítő XVII, 1968.
Probáld F.: W. Krámer (szerk.): Die Entdeckung und Erforschung der
Erde. (Recenzió.) Földrajzi Közl. 16 (92), 329-340, 1968.
Probáld F.: Lásd Általános Természeti Földrajzi Tanszék II.
Sárfalvi B.: Territorialnoje razmescsenyije szelszkohozjajsztvennoj rabo-
. csej szili v Vengrií. Annales. Univ. Sci. Budapest. Sectio Geographica
IV, 223-235, 1968.
Sárfalvi B.: A foglalkozási szerkezet fejlődése Nógrádban (1949-1966).
MTA Földrajztud. Kut. Int. Munkajelentések, 1968, 4. szám, 51-
58. p.
'Sárfalvi B.: Various mechanisms of internal migratíon in Hungary. In:
Research Problems in Hungarían Applied Geography. Akadémiai Ki-
.adó, Budapest, 1968, 139-149. p.
Sárütlvi B.: Európa népessége és gazdasága.-In: Marosi S.-Sárfalvi B.:
Európa 1. Gondolat, Budapest, 1968, 53-84. p,
Sárfalvi 'B.: Magyarország. In: Marosi S.-Sárfalvi B.: Európa II. Gon-
dolat, Budapest, 1~68, 205-240. p.
Sárfalvi B.:Rese·arch Problems in Hungarían AppliedGeography. Szer-o
kesztés. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1968,203 p.
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n.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
TERKÉPTUDOMANYI TANSZÉK
1.
dr. Stegena Lajos tanszékvezető egyetemi tanár, a tudományok dok-
tora
dr. Füsi Lajos egyetemi adjunktus
dr. Keresztesi Zoltán egyetemi tanárseged
dr. Klinghammer István egyetemi tanársegéd
Tarcsai György tudományos segédmunkatárs
Timár Eszter tanszéki főmunkaerő
Poór István laboráns
Csehi Lajosné hivatalsegéd
stegena ·L.:Geotermikus módszerek. Radiometriás és geokémiai mód-
szerek. Egyetemi jegyzet. Tankönyvkiadó, Budapest, 1968.
Stegena L.: Abszolút kermeghatározás. Egyetemi jegyzet. Tankönyvkiadó,
Budapest, 1968.
stegena L.: A Föld alakja és mágneses tere. Egyetemi jegyzet. Tankönyv-
kiadó, Budapest, 1968.
Stegena L. (társszerzőkkel): Asványkőzettani anyagvizsgálat korszerű
módszerei és eszközei. Mérnöki Továbbképző Intézet, Budapest, 1968.
Stegena L.: Hozzászólás a tervezett nulla-rendű szintezési hálózathoz.
Magyar Tud. Akadémia X. Oszt. Közl. 1, 1967.
Stegena L.: Aktivációs energiák mérése. Magyar Tud. Akadémia X. Oszt.
Közl. 2, 1968.
Stegena L.-Balkay B.: Some geophysical and geological aspects of
crustal structure evolution in the Hungariari Basin. Annales Univ.
Sci. Budapest. Sectio Geologica XI, 77-86, 1968.
Tarcsai Gy.: Lásd Geofizikai Tanszék II.,
1.
IDEGEN NYELVI LEKTORATUS
Timár József vezető lektor
Agócs István nyelvtanár (szabadságon)
Dudás Gyuláné nyelvtanár
Ember Károlyné nyelvtanár
dr. Földi József nyelvtanár ~
Garami Károlyné nyelvtanár
Geletey Géza nyelvtanár '
Gerencsér Ferencné nyelvtanár (szabadságon)
Kerekes Gabriella nyelvtanár
Lesetár Józsefné nyelvtanár
Magos Béla nyelvtanár
Seprődi László nyelvtanár
Szulyovszky Kázmér nyelvtanár
Tóth Imréné adminisztrátorNMLKJIHGFEDCBA
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II.
Földi J.:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA magya sakk szók ncs eredete és kialakulása. Egyetemi dok-
tori disszertáció, 1968.
A REKTOR KÖZVETLEN IRÁNYITÁSA ALATT:
TESTNEVELÉSI TANSZEK
1.
dr. Kutassi László tanszékvezető
Báthori Béla testnevelő tanár
Csanádi Árpádné testnevelő tanár,
Garay Sándor testnevelő tanár
Gyimesi Jánosné testnevelő tanár
Horváth Károlyné testnevelő tanár
dr. Kohonicz József testnevelő tanár
Molnár József testnevelő tanár
Mihályffi Lászlóné testnevelő tanár
Németh Angéla testnevelő tanár
Németh József testnevélő tanár
Popper Imréné testnevelő tanár
Solu' László testnevelő tanár
Várszegi József testnevelő tanát
dr. Garam Jenő adminisztratív ügyintéző
25.)
Faragó Imréné szertárosNMLKJIHGFEDCBA
,
(meghalt 1968. szeptember
II.
Báthori B.-Subert Z.-Tusz F.: Magasabbra, messzebbre. Medicina Ki-
adó, Budapest, 1968, 20-80 p.
Garay S.: Az átmeneti időszak fizikai feladatai. Tájoló 1968, 9-ll. p.
Német\J, J.: Az egyetemi: hallgatók munkaereje vizsgálatának és megelőző
védelmének néhány kérdése. Egyetemi doktori disszertáció, 1968.
IDEGEN NYELVI TOV A..BBKÉPZÖ 'KÖZPONT
1.
dr. Serény Andor egyetemi adjunktus, igazgató, az Al1ámi Nyelv-
vizsga Bizottság elnöke
dr. Báder Dezső egyetemi adjunktus
Székács Györgyne egyetemi adjunktus
dr. Szentgyörgyvárí Artúr egyetemi adjunktus
Dési' Agnes egyetemi tanárseged
Megyer Sándorné dr .. egyetemi tanársegéd
dr. Haán György tudományos munkatárs
Bánátí Nándorné nyelvtanár
Bíró Oszkárné nyelvtanár
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Brájer Lászlóné nyelvtanár
Buozzi Gianniné nyelvtanár
Csonka Margit nyelvtanár
Dienes Lászlóné nyelvtanár
Gecső Sándor nyelvtanár
György Endréné nyelv tanár (második állás)
HeIl György nyelvtanár
Heller Sándorné nyelvtanár
Horlai György nyelvtanár
Kaposi Tamásné nyelvtanár
Mács Miklós nyelvtanár
Németh Emilné nyelvtanár
Pásztor Gedeonné nyelvtanár
Radványi Tamás nyelvtanár (második állás)
Simon Józsefné nyelvtanár
Solti Jánosné. nyelvtanár (második állás)
Uszkay Arpád nyelvtanár
Sándor Györgyne főelőadó, gazdasági vezető
Kárándi Jánosné előadó
Kertész Istvánné előadó
Sallay Józsefné előadó
Schiiffer Péter technikusnmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
II.
Bánáti N.-né: A spanyol irodalomról. Filológiai Szemle 1968, 398-406. p.
Brájer L.-né: Orosz nyelvi szöveggyűjtemény, (Országísrneret) Tankönyv-
kiadó, Budapest, 1968, 140 p.
Megyer S.-né: Német országísmeretí szöveggyűjtemény, Tankönyvkiadó,
Budapest, 1968, 70 p.
Serény A.: A nyelvi laboratórium alkalmazás ának főbb problémái.
; Audio-vizuális technikai és módszertani közl. 1967, 3. szám, 35-36. p.
Serény A.: Az audio-vizuális segédeszközök alkalmazásának didaktikai
alapjai a felnőttek nyelvoktatásában. Felsőoktatási Pedagógiai Tanul-
mányok, Budapest, 1968, 123-137. p.
Serény A.: Les auxiliaires audio-visuels dans I'enseignement des langues
en Hongr ie. Auxiliaires audío-visuels et l'enseignement des langues.
Edition CTAVI, Antwerpen, 1968; 130-141. p. '
Székács Gy.-né: Angol országismereti szöveggyűjternény. Tankönyvkiadó,
Budapest, 1968, 77 p.
Szentgyörgyvári A.: Prepodavanyije russzkovo jazika i znakovaja szi-
tuacia. In: Matyeriali pjervoj obscsegoszudarsztvennoj konferencii
po prepodavanyiju russzkovo jaziká v Vengrii. Tankönyvkiadó; Bu-
dapest, 1968. .NMLKJIHGFEDCBA
/
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dr. Mátrai László főigazgató, címzetes egyetemi tanár, akadémikus
dr. Domanovszky Ákos igazgatóhelyettes
dr. Donáth Regina osztályvezető
dr. Tóth András osztályvezető
dr. Vértesy Miklós osztályvezető
Garai Lászlóné osztályvezető helyettes
Hermann Zsuzsa osztályvezetőhelyettes
Kenyeres Imréné dr. osztályvezetőhelyettes
Pajkossy Györgyne dr. osztályvezetőhelyettes
Pálvölgyi Endre osztályvezetőhelyettes
Fejérváry Zoltánné csoportvezető
Madár Lajos csoportvezető
dr. Ákos Károly tudományos főmunkatárs
dr. Dümmerth Dezső tudományos főmunkatárs
dr. Keresztényi József tudományos főmunkatárs
dr. Pelle József tudományos főmunkatárs, kandidátus
Déri Miklósné tudományos munkatárs
Horváth Lóránt tudományos munkatárs
dr. Hölvényi György tudományos munkatárs
dr. Izsépy Edit tudományos munkatárs
dr. Szikszay Dénes tudományos munkatárs
dr. Szrlágyi .István tudományos munkatárs
Bálint. Andorné főkönyvtárcsNMLKJIHGFEDCBA
I Benedek Andrásné főkönyvtáros
Bezenyi Béláné főkönyvtáros
Horváth Lórántné főkönyvtáros
Hunyadi Gézáné főkönyvtáros
Kalmár Lajos főkönyvtáros
Kenyeres Júlia főkönyvtáros
Lay Béla főkönyvtáros
Neményí Istvánné főkönyvtáros
Sárkány Éva főkönyvtáros
Szabó-Fróreich Antal főkönyvtáros
Szalay Kálmánné főkönyvtáros
Sziklai Imréné főkönyvtáros
'I'ihanyf- Endréné főkönyvtáros
Vért Zsuzsa főkönyvtárosnmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
4.
EGYETEMI KÖNYVTAR
L
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Kutas Istvánné könyvtáros 1.
Láng József könyvtáros 1.
Miklósváry József könyvtáros 1.
Nagy Tihamérné könyvtáros 1.
Pál völgyi Endréné könyvtáros 1.
Ritter Ödönné dr. könyvtáros 1.
Sándor Ernőné könyvtáros 1.
Simon József könyvtáros 1. .
Wolf Péter könyvtáros I.
Bezdek Ferencné könyvtáros II.
Köves István könyvtáros II.
Máthé Elekné könyvtáros II.
Rodé Ivánné könyvtáros II.
Trócsányi Zsuzsa gyakornok
Winkler Gyula gazdasági igazgató
Ventura Eduárd főelőadó, gondnek
Rajnai Béla, a könyvkötőüzem vezetője
Tóth József, a könyvkötőüzem h. vezetője
Pándy Lászlóné restaurátor 1.
Huszár Flóriánné restaurátor II.
Varga Imréné restaurátor II.
Sándor Ernő adminisztratív ügyviteli dolgozó
Zagróczky Zsoltné adminisztratív ügyviteli dolgozó
Börcs Gyula raktárvezető
Kovács János raktárvezető
Török András raktárvezető
Bokor János raktáros
Gerencsér János raktáros
Kabai .György raktáros
Lengyel Ferenc raktáros
Nagy József raktáros
Sándor László raktáros
Vineze István raktáros
Nagy Domokos épületgépész. fűtő
Rózsa Kálmán épületkarbantartó szakmunkás
Nagy Domokosné telefonkezelő
Börcs Lászlóné ruhatáros
Forgó Lajosné ruhatáros
Debitzky Istvánné kézbesítő
Vizi Sándorné takarítónőnmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
II.
Akos K.: Kislexikon. (Szerkesztés.) Akadémiai Kiadó, Budapest, 1968~
941 p.
Akos K.: A pszichofizika elakadása a küszöbön. Magyar Pszichológiai,
Szemle XXV, 133-138, 1968.
Akos K.: Madzsar József válogatott írásai. Orvosi Hetilap 109, 1509, 1968..
Akos K.: A tudományos kutatás etikája. Egészségügyi Dolgozó XI, 7.
szám, 5, 1968.
Akolj K.-Akos .NMLKJIHGFEDCBAK .-n é : Habituation and regeneration as reflected by
examinations perforrned by using the critical flicker frequency
series effect method. Acta Medica Acad, Sci. Hung, 25, 239-251,.
1968.
I
Akos K.-Wigner J.: A tudomány növekedése - kedvező kilátások és
várható veszélyek. Magyar Tudomány XIII, 304-318, 1968.
Bezenyi B.-né: Egy deista köznemes a reformkorban. Az Egyetemi
Könyvtár Évkönyvei IV; 307-318, 1968. .
Déri M.-né: Katalógushasználat az Egyetemi Könyvtárban. Az Egyetemi
Könyvtár Évkönyvei IV, 7-23, 1968.
Déri M.-né: Az Egyetemi Könyvtár bibliográfiája. (Kiegészítés.) Az Egye··
terni Könyvtár Évkönyvei IV, 165-166, 1968.
Déri M.-né: Igényvizsgálatok módszertana. Népművelési Propaganda
Iroda, Budapest, 1968, 48 p.
Domanovszky A.:. Code making: a criticism and a proposal. Vjesnik
Bibliotekara Hrvatske XIV, 58-6S,. és klny.
Donáth R.: Egy magyar főúr tervezete az ország rendezésére a török
hódoltság után. Az Egyetemi Könyvtár Évkönyvei IV, 291-306, 1968.
.Dümmerth D.: Pest város társadalma 1686-1696. A török hódoltság utáni
, első évtized lakosságának gazdasági, társadalmi és személyes élet-
viszonyai Mária Terézia koráig. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1968,
308 p., 5 mell.
Dümmerth D;: Schiller és a formaszépség eszméje. Filológiai Közlöny
XIV, 3-18, 1968.
Hermann Zs.: Hans Dernschwam könyvei. Az Egyetemi Könyvtár Év-
könyvei IV, 167-179, 1968.
.Horváth L.: Ungarn betreffende alte deutsche Drucke der/ Budapester
Universítátsbíblothek 1. (1475-1600). Az Egyetemi Könyvtár Évköny-
vei IV, 203-273, 1968.
'Hölvényí Gy.: Folyóiratismertetés. Századok 102, 733-737, 1968.
Izsépy E.: Ibrányi Mihály váradi kapitány szerepe Bethlen István 1636.
évi felkelésében. Az Egyetemi Könyvtár Évkönyvei' IV, .275-291,
1968. .
.Kalmár L.: A stockholmi Bibliotheca Christiniana. Az Egyetemi Könyvtár
Évkönyvei IV, 179-202, 1968.
Kalmár L.: Egy "árullrodó" kódex-díszítés. Vallásosság és világi öröm
'a Kálmáncsehi Breviárium lapjain. Világosság IX, 298-300, 1968.
Kenyeres I.-I}é: Tizedik Múzsa. Összeállítás, sajtó alá rendezés. Minerva
Zsebkönyvek, Budapest, 1968, 207 p.
.Keresztényí J.: Az olimpiák története. Olümpíától Mexikóig .. Gondolat,
Budapest, 1968, 172 p., 40 t.
Keresztényi J.: Les luthistes et les chroniques des Olympiades. Report of
the seventh summer session of the International Olyr:6.picAcademy.
Athens, 1968, 102-112 p.
Láng J.: Tóth Kálmán: Puszták rózsája. (Népszínmű) Előszó. Baja, 1968,
5-36. p. .
Láng J.: Gyulai Pál egy kiadatlan cikke. (Recenzió.) Irod. tört. Közl.
LXXII, 87-88, 1968.
Láng J.: Palágyí Lajos: Parittya. Válogatott művek. Magvető, 'Budapest,
~ 1966, 572 p. (Recenzió.) Irod. tört. Közl. L,xXII, 489----:490,19'68.
.Mátrai L.: Ob isztoricseszkomNMLKJIHGFEDCBAi etyicseszkom koncepcijah gumanizma.
Markszizm inasa epoha. Izd. Polityicseszkoj Lit., Moszkva, 1968,
185-187. p. . . . .
Mátl'ai L.: Hegel on religíori and atheism. Az Egyetemi Könyvtár ÉY-
. könyvei IV,' 337-3.58, 1968.
.Mátrai L.: Marx Károly és a XX. századi tudomány. Magyar Tudomány
XIII, 405-408, 1968.
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Mátrai L.: Az 1867-es kiegyezés kulturális problémái. Magyar Tud. Aka-
démia II. Oszt. Közl. XVII, 215-226,.1968. és klny.
Mátrai L.: Kulturhistorische Folgen der Auflösung der Österreichisch-
Ungarischen Monarchie. Acta Historica XIV, 323-336, 1968.
Mátrai L.: La compréhension de l'histoire. Institut International de
Philosophie. Entretiens de Jerusalem, 4-8 avril 1965. (Hozzászólás)
Acad. Israélienne des Sciences et des Lettres, Jerusalem, 1968, 214 p.
Pajkossy Gy.-né': Ein Beitrag zur Geschichte der Universitatsbibliothek
Budapest (1773-1774). Vjesnik Bibliotekara Hrvatske XIV, 136-141,
1968. és klny.
Pajkossy Gy.-né: Az Egyetemi Könyvtár története 1690-től 1774-ig. Az
Egyetemi Könyvtár Évkönyvei IV, 63-68, 1968.
Pálvölgyi E.: Az Egyetemi Könyvtár 17-18. századi katalógusai (1632-
1792), Az Egyetemi Könyvtár Évkönyvei IV, 25-62, 1968.
Pálvölgyi E.: Magyar Életrajzi Lexikon. 1. kötet. (Recenzió.) Könyvtáros
XVIII, 117, 1968.
Pálvölgyi E.: Magyar könyvészet 1965. (Recenzió.) Könyvtáros XVIII,
309-310, 1968.
Pálvölgyi E.: Műszaki tárgyszó katalógus. (Recenzió.) Könyvtáros XVIII,
567. 1968.
Pálvölgyi E.: Magyar könyvészet 1966. (Recenzió.) Könyvtáros XVIII,
567, 1968.
Pálvölgyi E.: Periodica Hungarica. (Recenzió.) Könyvtáros XVIII, 694-
695, '1968. \ ,
Pálvölgyl E.-Ordódy M.: A nagy közművelődési könyvtárak kéziK9ny-
vei. (Ajánló jegyzék) Budapest, 1967, Népművelési Propaganda Tróda
163. _ .
Pelle J.: O normativnom haraktere etyiki. Az Egyetemi Könyvtár Év-
könyvei IV, 329-337, 1968.
Pelle J.: Voproszi metodiki prepodavanija markszisztszko-leninszkoj
filozofii v vuzah. MGU Moszkva, 1967, 171 p. (Recenzió.) Tájékoztató
1968, 6. szám, 160-163. p.
Pelle J.-Déri M.-né: A neotomizmus marxi sta bírálatának bibliográfiája,
Felsőoktatási Jegyzetellátó, Budapest, 1968, 25 p. '
Pelle J.-Szilágyi I.-Bezenyi B.-né: Szovjet filozófiai művek magyar
nyelven. (1917-1967) Bibliográfia. Felsőoktatási Jegyzetellátó, Buda-
pest, 1968, 33 p.
Sándor E.-né: ötven éve alakult a Kommunisták Magyarországi Párt ja.
Könyv és Nevelés 10, 4-5. szám, 11-18, 1968.
Sándor E.-né: Adalékok a két világháború közötti időszak ifjúságának
olvasási kultúrájához. Könyv és nevelés 10, 6. szám, 5-10, 1968.
Sándor E.-né: Somlyó György: A költészet évadai. Magvető, 1968. (Recen-
zió.) Új Könyvek 5, 3. szám, 39-40, 1968. "
Szilágyi 1.: A Magyarországi Szocialista Munkáspárt megalakulásának
előzményei. Az Egyetemi Könyvtár Évkönyvei IV, 359-369, 1968.
Tóth A.: Egyetemünk berendezkedése Budán 1777-1784. Az Egyetemi
Könyvtár Évkönyvei IV, 89-114, 1968.
Tóth A.: L'évolution du dépőt légal en Hongrie. Vjesnik Bibliotekara
Hrvatske XIV, 169-177, 1968.
Tóth A.: Kisnyomtatványok az Egyetemi Könyvtárban. Magyar Könyv-
szemle 84, 210-214, 1968.
Tóth A.: A magyarországi felsőoktatás a reformkorban és 1848-49-ben.
Felsőoktatási Szemle XVII, 415-419, 1968.
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Tóth A.: A Budapesti Műszaki Egyetem Központi Könyvtárának Évköny-
vei, I. kötet, Budapest, 1967. (Recenzió.) Felsőoktatási Szemle XVII,
638--639, 1968. .
Tóth A.: B. Nagy Ernő--Zircz Péter: Bevezetés a szakirodalmi alkotó-
munka technikájába. Budapest, 1966. (Recenzió.) A Könyvtáros
XVIII, 54--55, 1968.
Véttesy M.: Patachich Ádám ősnyomtatványgyűjteménye. Magyar Könyv-
szemle 84, 54--61, 1968.
Vértesy M.: Folyóiratkörözés az Egyetemi Könyvtárban 120 évvel ezelőtt.
Magyar Könyvszemle 84, 270--271, 1968.
Vértesy M.: Az Egyetemi Könyvtár a kapitalizmus kibpntakozása korá-
ban. Az Egyetemi Könyvtár Évkönyvei IV, 115--164, 1968.
Vértesy M.:Gutenberg. Halálának 500. évfordulójára. Könyvtáros XVIII,
35--36, 1968.
Vértesy M.: Százéves az Országgyűlési Könyvtár. Könyvtáros XVIII, 88-
90, i968.
Vértesy M.: 150 éve született Marx Károly. Mit írtak róla magyar kor-
társai? Könyvtáros XVIII, 223--225, 1968. .
Vértesy M.: -Könyvek a regionális tervezésről. Könyvtáros XVIII, 424-
426, 1968.
Vértesy M.: Beszélgetés Lőrincze Lajossal. Könyvtáros XVIII, 487--489,
1968. .
Vértesy M.: ,;Az építészet igézetében". Könyvtáros XVIII, 620--622, 1968.
Vértesy L.: Beszélgetés Buga Lászlóval. Könyvtáros XVIII, 677--680,
196.8.
Vértesy M.: A nem hagyományos dokumentumok a központi és tanszéki
könyvtárakban. (Recenzió.) Felsőoktatási Szemle XVII, 125, 1968.
Vértesy M.: Ket földrajzi kézikönyv. (Recenzió.) Könyvtáros XVIII, 51,
1968.
Vértesy M.: Az atomkor enciklopédiája. (Recenzió.) Könyvtáros XVIII,
241--242, 1968.
Vértesy M.: A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára. (Recenzió.)
Könyvtáros XVIII, 177--178, 1968.
KARKÖZl KÖNYVTARI BIZOTTSAG
Elnök: dr. Kőhalmi BélaNMLKJIHGFEDCBAn y , egyetemi tanár
Titkár: dr. Tóth András osztályvezető
Tagok: dr. Bogsch László egyetemi tanár'
dr. Perényi József egyetemi tanár
dr. Abcnyi Iván tudományos főmunkatárs
dr. Diósdi György egyetemi docens
dr. 'Krausz Imre egyetemi decens
dr. Mollay Károly egyetemi docens
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5.
AZ EGYETEM KIADVANYAI
(1968.)
1. Annales Universitatis Scientiarium Budapestinehsis de Rolando Eötvös
Nominatae . .
A Központi Szerkesztő Bizottság tagjai: Köpeczi Béla rektorhelyettes,
Bánhegyi József, Császár Ákos, Horváth Pál, Láng Sándor, Sándor
Pál, Stegena Lajos, Wolfram Ervin egyetemi tanárok, Mádl Antal
tanszékvezető egyetemi docens, Diószegi István egyetemi docens,
Süpek Ottó egyetemi docens.
Sectio Biologica. Megindult 1957.
A szerkesztő bizottság tagjai: Bánhegyi József, Sárkány Sándor egye-
temi tanárok. _
Sectio Chimica. Megindult 1959.
A szerkesztő bizottság tagjai: Wolfram Ervin egyetemi .tanár, Nyilasi
János egyetemi docens, Kucsman Árpád egyetemi docens.
Sectio Geographica. Megindult 1965.
A szerkesztő bizottság tagjai: Láng Sándor egyetemi tanár, Antal
Zoltán tanszékvezető egyetemi docens, Sárfalvi Béla tanszékvezető
egyetemi docens.
Sectio Geologica. Megindult 195~.
A szerkesztő bizottság tagjai: Stegena Lajos egyetemi tanár, Géczy
Barnabás egyetemi tanár, Kiss János egyetemi docens.
Sectio Historica. Megindult 1957.
A szerkesztő bizottság tagjai: Diószegi István egyetemi docens, László
Gyula, Sínkovícs István, Székely György, Tálasi István, Zsigmond
László egyetemi tanárok, Szabad György egyetemi docens,Palotás
Emil adjunktus.
Sectio Iuridica. Megindult 1959.
Szerkeszti az Allam- és Jogtudományi Kar Tudományos és Módszer-
tani Bizottsága.
Sectio Mathematica. Megindult 1958.
A szerkesztő bizottság tagjai: Császár Ákos, Hajós György, Kárteszi
Ferenc, Molnár József, Rényi Alfréd, Surányi János, Turán Pál egye-
temi tanárok, Kósa András tanszékvezető egyetemi docens.
Sectio Philologica. Megindult 1957.
A szerkesztő bizottság tagjai: Mádl Antal tanszékvezető egyetemi
docens, Süpek Ottó egyetemi docens, Molnár Ferenc adjunktus.
Sectio Philosophica et Sociologica.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAMegindult 1962.
A szerkesztő bizottság tagjai: Sándor Pál egyetemi tanár, Balogh Jó-
zsef adjunktus.
2. Egyetemi Értesítő. Megindult 1955.
Szerkeszti ; Frank Henrikné egyetemi adjunktus.
KARI KIADV ANY
Acta FacuItatis Politico-Iuridicae Universitatis Scientiarum Budapestinen-
sis de Rolando Eötvös Nominatae. Megindult 1959.
Szerkeszti az Allam- és Jogtudományi Kar Tudományos és Módszer-
tani Bizottsága.
TANSZÉKIKIADVANYOK
Opuscula Zoologica. Kiadja az Allatrendszertani Tanszék. Megindult 1956.
A szerkesztő bizottság tagjai: Andrássy István és Berezik árpád
tudományos kutatók.
Régészeti Dolgozatok. Kiadja a Régészeti Tanszék. Megindult 1958.
A szerkesztő bizottság tagjai: László Gyula egyetemi tanár, Kanozsay
Margit adjunktus.
AZ EGYETEMI KÖNYVTAR KIADVANYANMLKJIHGFEDCBA
, I
Az Egyetemi Könyvtár Évkönyvei. Megindult 1962.
A szerkesztő bizottság tagjai: Mátrai László igazgató, Tóth András
és Vértesy Miklós osztályvezetők.
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AZ EGYETEMI KULTURALIS MUNKAzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Az egyetemi kulturális munkát a Kulturális Bizottság a Kulturális
Osztály közreműködésével irányítja. A Bizottság összetétele:
dr. Dobossy László egyetemi tanár, elnök
Rózsa Zoltán adjunktus, titkár
Bánhegyi Sándor igazgató
dr. Magas Antal gazdasági főigazgató
dr. Sárándi Imre dékán
dr. Kis Aladár dékánhelyettes
dr. Kiss János dékánhelyettes
dr. Király István egyetemi tanár
dr. Kovács Kálmán egyetemi tanár
K. Kocztur Gizella adjunktus
Hollós Istvánné igazgatóhelyettes
Révész Gáborné igazgatóhelyettes
Solti Gyula igazgatóhelyettes
Szécsi Mária KISZ -VB kultúrfelelős
KULTURÁLIS OSZTÁLY
Rózsa Zoltán adjunktus, osztályvezető
Fábry Ervinné Surányi Ibolya főelőadó
dr. Baross Gábor főelőadó
Müller Vilmos gazdasági vezető
F. Tóth Tibor előadó
Pákozdi Istvánné titkárnő
Toroczkay Oszvald világosító
MŰVÉSZETI CSOPORTOK
Egyetemi Énekkar: 100 fő
Egyetemi Koncertzenekar: 70 fő
Egyetemi Táncegyüttes: 30 fő
Művészeti vezető: dr. Baross Gábor karnagy
Koreográfus: Gyapjas István'
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Universitas Együttes: 50 fő
Művészeti vezető: Ruszt József rendező
Amatőrfilm Klub: 30 fő
Művészeti vezető: dr. Kárpáti György filmrendező
Képzőművészeti Alkotókör
Művészeti vezető: Xantus Gyula festőművész
Az Egyetemi Színpad megbízott külső előadói, illetve rendezői:
dr. Dombi József művészettörténész (Collegium Artium)
Ruszt József rendező (Universitas Együttes)
Fodor Tamás rendező (Universitas Együttes)nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
AZ EGYETEMI SZÍNPA'D RENDEZVÉNYEI
Irodalmi estek
Hangversenyek
Színházi előadások
Filmelőadások
Ismeretterjesztő előadások
Aktuális műsorok
Egyéb rendezvények
EÖTVÖS KLUB
(Állami irányítás alá került: 1968. december 1.)
Bánhegyi Sándor igazgató
Pöntör Istvánné gazdasági vezető
KLUB TANÁCS
Koczkás Sándor egyetemi adjunktus, elnök
dr. Sallay Géza egyetemi docens
Kocztur Gizella egyetemi adjunktus
Rózsa Zoltán egyetemi adjunktus
dr. Kriván Pál egyetemi docens
dr. Bassola Zoltán egyetemi tanársegéd
Tóth Tamás egyetemi tanársegéd
Réz Gábor egyetemi gyakornok
Hirsch Ferenc egyetemi hallgató
Kónya Imre egyetemi hallgató
, Vasi Tamás egyetemi hallgató
AZ EÖTVÖS KLUB RENDEZVÉNYEI
Irodalmi és egyéb műsoros estek
Ismeretterjesztő előadások, viták, ankétok
Kulturális napok - hetek
"A Klub vendége"
Képzőművészeti kiállítások
.Klllbösszejövetelek
Teremsport rendezvények
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Irodalmi Alkotókör
Történészek Klubja
Pszichológusok Klubja
Francia Nyelvi Klub
Angol Nyelvi Klub
Népballadások Köre
Komolyzenei Klub
Marionett Bábstúdió
Bridge KlubnmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
AZ EÖTVÖS KLUB KERETÉBEN MŰKÖDÖ KLUBOK ÉS KÖRÖK
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AZ EGYETEMI' SPORTMUNKAzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Az egyetemi sportmunkát a Budapesti Egyetemi Atlétikai Club irá-
nyítja. A BEAC élén' a választott eli'i:~ég áll, melynek összetétele az
alábbi:
dr. Kutassi László, a Testnevelési Tanszék vezetője, elnök (1969.már-
cius Ifi-ig) .
dr. Balogh Sándor egyetemi tanár, elnökhelyettes (1969. március 15-
től elnök)
Béni Miklós ügyvezető elnök (1969. március 16-tól)
dr. Barna Péter egyetemi tanár, elnökhelyettes (meghalt: 1969. július
3.)
dr. Varga Miklós tanársegéd, elnökhelyettes
Csányi Sándor, a BEAC sportiroda vezetője
Gyenis Gyula tanársegéd
Kőnig Antal főelőadó
dr. Latky Emil főkönyvelő
dr. Maros László tudományos kutató
Nagy Sándor vezető edző
'dr. Radnai Béla egyetemi docens
dr. Sárándi Imre egyetemi tanár, dékán
dr. Szebeni Szabolcs tanársegéd
dr. Papp Károly diákotthon-igazgató
A BEAC elnöksége az egyesületi munkát a sportirodán keresztül
irányítja. Ennek összetétele a következő:
Csányi .Sándor, a sportiroda vezetője
Mátz László gondnok (1969. január 20-ig)
Nagy Géza könyvelő
Tóth László gazdasági vezető (1969. [anuár l-től)
Bácskay László gazdasági előadó
Fogl Géza előadó J
Karger Ervinné előadó
Detári Miklós hajóács
Faragó Imre cipész
Bertoncelli Sándorné szertáros
Gönczí. József szertáros
Prépost Sándor szertáros
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Seres Károly szakmunkás
Szarka László gépkocsivezető
Szekeres Lászlóné mosónő
Balogh Sándor betanított munkás
Darin Sándor betanított munkás
Molnár Elek betanított munkás
Nagy György betanított munkás
Németh József betanított munkás
Schmidt János szakmunkás
Schmidt Jánosné, a vízitelep gondnoka
Kőnig Anikó adminisztrátor
Fehér Lászlóné takarítónő
Perei Lászlóné takarítónő
A BEAC 16 szakosztályában 1275 sportoló folytat sporttevékenységet
az alábbi sportágakban :
At 1éti ka: 301 fő. A férfi és női versenyzők között olimpiai bajnok,
számos magyar bajnok és válogatott versenyző van. A szakosztályban
180 minősített versenyző versenyez rendszeresen. A szakmai munkát
nyolc edző irányítja.
Asz tal i ten isz: 33 fő. A csak női versenyzőkkel foglalkozó szak-
osztály öt csapattal szerepel a bajnokságban. A legmagasabb osztály
az NB II, továbbá ifjúsági és serdülő csapatok. Az edzéseket egy edző
vezeti.
Evez é s: 62 fő .. A két éve működő és elsősorban fiatalokkal foglalkozó
szakosztály szép víziteleppel rendelkezik. Eredményeik csak egy-két
év múlva várhatók. A szakirányítást két edző végzi.
Kéz i 1abd a (férfi): 46 fő. Az első csapat az NB II-ben, a többi csapat
a tartalék, az ijfúsági és a kerületi bajnokságban szerepel, A csapa-
tokkal egy edző foglalkozik.
Kéz i 1abd a (női): 36 fő. Az első csapat az NB II-ben szerepel, az után-
pótlást az ifjúsági csapat biztosítja. A két csapat szakmai munkáját
egy edző irányítja.
Kos á r 1abd a (férfi): 80 fő. A legnépszerűbb sportágban hét csapat
vesz részt a különböző szintű bajnokságokban. Az első csapat az NB
II-ben, a többi csapat a tartalék, a budapesti, az ifjúsági és serdülő
bajnokságokban szerepel. A szakirányítást két edző végzi.
Kos á r 1abd a (női): 62 fő. A bajnokságban részt vevő csapatok száma
őt. Az első csapat az NB I-ben, a többi a tartalék, a budapesti, az ifjú-
sági és serdülő bajnokságban vesz részt. A csapatokkal két edző fog-
lalkozik.
La b d a rúg á s: 124 fő. Az első csapat az NB II-ben szerepel, de van-
nak csapatok a tartalék, az ifjúsági és a serdülő bajnokságokban is.
A szakmai munkát négy edző irányítja.
R ö p l a b d a (férfi): 12 fő: A csapat a Budapest 1. osztályban .szerepel,
munkáját egy edző vezeti.
R ö p l a bd a (női): 23 fő. A felnőtt csapat az NB II-ben szerepel, de van
ifjúsági csapat is, mely az utánpótlást biztosítja. A csapatokkal egy
edző foglalkozik. .
Sa kk: 54 fő. A számos minősített versenyzővel rendelkező szakosztály
négy csapattal vesz részt a különböző bajnokságokban. Az első csa-
pat az OB I-ben szerepel igen eredményesen. A szakmai munkát két
edző vezeti.
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Táj é k o z ó d á s: 132 fő. A férfi és női felnőtt csapat az OB E-ben Sze-
repel, további ifjúsági és serdülő csapatok vesznek részt a bajnok;
ságban, Kitűnő utánpótlással rendelkező szakosztály. számos bajnok
-és minősített versenyzővel rendelkezik. A szakmai munkát egy. edző
irányítja.
Ter m ész e t jár á s: 195 fő. A főleg egyetemi hallgatókból és oktatók-
ból álló szakosztály rendszeresen szervezi a gyalog-, sí- és vízitúrákat.
Ten isz: 72 fő. A férfi és női első csapatok az NB II-ben szerepelnek
a további csapátok a budapesti, ifjúsági és serdülő bajnokságokba~
vesznek részt. A csapatokkal két edző foglalkozik.
Úsz á s: 25 fő. A harmadik éve működő szakosztály máris szép eredmé-
nyeket ért el. Az edzéseket egy edző irányítja.
V í v á s: 18 fő. Az ebben az évben megindult szakosztályban főleg ifjú-
sági és serdülő sportolókat képeznek ki. A szakmai munkát egy edző
vezeti.
A BEAC elnöksége mellett az alábbi bizottságok működnek:
Módszertani Bizottság
Agitáció és Propaganda Bizottság
Fegyelmi és Panaszügyí Bizottság
Edző Bizottság
vezető: Báthori Béla
vezető:, dr. Szebeni Szabolcs
vezető: dr. Erlakry Ottó
vezető: dr. Kohonicz József
Az egyetemi sportmunkának jelentős részét teszi ki a tömegsport.
A BEAC KISZ-aktívájának irányítása mellett mintegy 2500 hallgató és
oktató vesz részt rendszeresen a törnegsport-versenyeken, melyeket atlé-'
tikában, asztaliteniszben, kosárlabdában, kézilabdában, sakkban, labda-
rúgásban és úszásban rendeznek.
/
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6.
GYAKORW· ISKOLÁK
L
"APACZAI CSERE JANOS"GYAKORLÓ GIMNAZIUM
ÉS ALTALANOS ISKOLA
(V., Cukor utca 6.)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
dr. Temesi Alfréd igazgató
'Tardos Ivánné igazgatóhelyettes
Bucskó Béla igazgatóhelyettes
Hollós Istvánné igazgatóhelyettes
Adám Emil vezető tanár
Arday László vezető tanár
Asztalos Gyuláné vezető tanár
Atlasz Ilona vezető tanár
Bartha Lászlóné vezető tanár (szabadságon)
Biró Sándor vezető tanár
Blázer Pál vezető tanár
Blumenfeld Gyuláné vezető tanár
dr. Bódi Ferenc vezető tanár
Borhidi Attiláné vezető tanár
Csányi Lorándné vezető tanár
Csernák Emil vezető tanár
Csipkay József vezető tanár
Csonka István vezető tanár
Falta Zoltán vezető tanár
Faludi Szilárdné vezető tanár
Farkas Sándor vezető tanár
Fekete Sarolta vezető tanár
Gábor Istvánné vezető tanár
Gálffy Zoltánné vezető tanár
Győrög Mátyásné dr. vezető tanár
Hack Frigyes vezető tanár
Hámori János vezető tanár
Harkay Pál vezető tanár
Holics László vezető tanár
Horváth Gyula vezető tanár
Horváth Jánosné vezető tanár
Huszti Imréné vezető tanár
Juhász Gyula vezető tanár
Karakas Gábor vezető tanár
Kelemen László vezető tanár
Klima László vezető tanár .
Koncz Jánosné vezető tanár
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dr. Korányí Erzsébet vezető tanár
Korenchy Lajos vezető tanár
Kovács Józsefné vezető tanár
Kőmüves Erzsébet vezető tanár
Kurucz László vezető tanár
László Erzsébet vezető tanár
Madocsai László vezető tanár
Nagy Jánosné vezető tanár
Orbán Lászlóné vezető tanár
Orosz Györgyné vezető tanár
dr. Örhalmi Ibolya vezető tanár
Pálmai KálmÍínné vezető tanár
Sain Márton vezető tanár
Semjén Gyuláné vezető tanár
Somossy János vezető tanár
Soós Józsefné vezető tanár
Szabó Ferenc vezető tanár
Szabó József vezető tanár
Szabó László vezető tanár
dr. Szalay Imre vezető tanár
Szauder Józsefné vezető tanár
Szoboszlay Miklósné vezető tanár '
Szőnyí József vezető tanár
dr. Tihanyi Ferenc vezető tanár·
Timár György vezető tanár
Tóth Attila vezető tanár
Turtóczky Sándor vezető tanár
Unghváry Iván vezető tanár
Vágó György vezető tanár
dr. Vajda Ernő vezető tanár
Varga Ernő vezető tanár
Viltsek Ernőné vezető tanár
Virágh Ferenc vezető tanár
dr. Vörös Imre vezető tanár
Zenthe Ferencné vezető tanár
Deák Sándorné tanár
Egri Jánosné tanár
Kovács Lászlóné tanár, könyvtáros
Lieber Péterné tanár
Marosvölgyi Lajos tanár
Mihályfí László tanár
Pais Istvánné tanár
Rajnay Richárdné tanár
Róbert György tanár
Szabados Arpád tanár
Szabó Ferencné tanár
Dóra Mihályné tanító
Kolma Imréné tanító
Rózsa Béláné tanító
Szepesvári Istvánné tanító
Bonyhádi Alajosné gazdasági előadó
Jándi Károlyné titkár
Karakas Gáborné technikus
Markot Györgyné portásnmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Bódi F.:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBATanuló ifjúságunknak világról alkotott képe a kezdeti alakulás
szakaszában. Magyar Pedagógia LXVIII, új folyam VIlI, 184-196,
1968.
Bódi F.: Hozzászólás Sinkovics István: Az egyetemi történelem-tanárkép-
zés reformja c. tanulmányához. A történelemtanítás időszerű kérdé-
sei. Az Országos Történelemtanítási konferencia anyaga. Tankönyv-
kiadó, Budapest, 1968, 75-78. p.
Bódi F. (társszerzőkkel): A közoktatás története. Information Hungary.
Akadémiai Kiadó, Budapest, 1968, 365-387. p.
Barkay P.: Remeteváros a Vértesben. Föld és Ég 1968, 1. szám, 2-4. p.
Barkay P.: Europa legmagasabb hegyi vasútján. Föld és Eg 1968, 6. szám;
176-180. p.
Barkay P.: Mexikó. TIT kiadása, Budapest, 1968, 20 p.
László E.: Megjegyzés a négyzetgyök iterációval történő meghatározásá-
nak tanításához. A matematika tanítása 1968, 2. szám, 51-54. p.
Szauder J.-né (társszerzőkkel): Kölcsey Ferenc kiadatlan írásai 1809-11.
Akadémiai Kiadó, Budapest, 1968. I
Temesi A.: L'analyse des résultats d'études. Rayonnernent.. Bulletin de
l'Institut Pédagogique de Madagascar, 1968,'No. 1, 43-49. p.
Temesi A.: Expérimentation en psycho-pédagogie. Rayonnement. Bulletin
de l'Institut Pédagogique de Madagascar, 1968,'No. 2-3, 4-39. p.
Vágó Gy.: A nemzetközi megértésre nevelés. Köznevelés XXIV, 707-708,
1968.
Vajda E.: "A gerincesek állattörzse" programozott tananyag az általános
iskola 8. osztálya számára. Országos Pedagógiai Intézet kiadása, Bu-
dapest, 1968, 44 p.
Döcsakovszky Viktorné betanított
Aradi Istvánné takarítónő
Horváth Mihályné takarítónő
Lőrinczi Istvánné takarítónő
Medgyes Jánoimé takarítónő
Sárosi Béláné takarítónő
Sleiner Antalné takarítónő
Szépvölgyi Istvánné takarítónő
Szilágyi Orbánné takarítónő
Teres Lajosné takarítónő
Betéri Lászlóné konyhalány
Oertzen Ottóné konyhalány
Szabó Györgyné konyhalány
Bodnár Lajos vizsgázott fűtő
Markot György vizsgázott fűtő
ifj. Bodnár Lajos fűtő
Hoffmann Béla fűtő
munkás
II.
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"SAGVARI ENDRE" GYAKORLO GIMNAZIUM ÉS
ALTALANOS ISKOLA
(VIlI., Trefort utca 8.)
1.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Fehérvári Gyula igazgató
Götz Gusztávné igazgatóhelyettes
Révész Gáborné igazgatóhelyettes
Sol ti Jánosné dr. igazgatóhelyettes
Balázs Péterné vezető tanár
Berzáczy Istvánné vezető tanár
Biró Béláné vezető tanár
dr. Bolla József vezető tanár
Czéhmester István vezető tanár
Csatáry Mária vezető tanár
Damó Elemérné vezető tanár
Fodor Endréné vezető tanár
Greff Géza vezető tanár
Gulyás Sándorné vezető tanár
Guoth Jánosné vezető tanár
Gyapjas Ferencné vezető tanár
Honti Mária vezető tanár
Kereszturi Gyuláné vezető tanár
Kertai Tiborné dr. vezető tanár
Kiss Istvánné vezető tanár
Körner Miklósné vezető tanár
dr. Legeza Pál Dénes vezető tanár
Lengyel Jenőné dr. vezető tanár
Lukács Agnes vezető tanár .
dr. Majoros János vezető tanár
dr. Makay Gusztáv vezető tanár
df. Nagy Ferenc vezető tanár, kandidátus
dr. Németh József vezető tanár
Nyárasdy János vezető tanár
Reményi Gusztávné vezető tanár
Ries Ferenc vezető tanár
Serényi Emma vezető tanár
Stéger Hajnal vezető tanár
Süpek Ottóné vezető tanár
dr. Szávai Nándor vezető tanár
Szemkeő Gáspárné vezető tanár
Székely Tiborné vezető tanár
Timár Györgyné dr. vezető tanár
Tobisch Ferencné dr. vezető tanár
dr. Tóth Ferenc vezető tanár
Varsa Vera vezető tanár
Velkei Ferencné vezető tanár
Vidor Pálné dr. vezető tanár
Vörös László vezető tanár
Zöllner Helga vezető tanár
Dringó László tanár
/
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Glatz János tanár
Nagy Antalné tanár
Páger Sándorné tanár
Teleki László tanár, könyvtáros
Varga László tanár
Csóhány Endréné tanító
Dombrádi Sándorné tanító
Eiben Ottóné tanító
Filla Istvánné tanító
Ries Ferencné tanító
Strowski Istvánné tanító'
Kovács Kálmánné titkár
Bodor Zoltán előadó
Lapsánszky Györgyné portás
Patkó Györgyné hivatalsegéd
Demeter István betanított munkás
Verseczy Zoltán betanított munkás
Kálmán Józsefné takarítónő
Subák Mátyásné takarítónő
Tóth Sándorné takarítónő
Uzseka Pálné takarítónő
Vincze Jánosné takarítónő
Demeter Istvánné konyhai dolgozó
Nagy Lászlóné konyhai dolgozó
n.
CzéhmesternmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1. (társszerzőkkel): Német nyelvkönyv a gimnáziumok Ill.
osztálya számára. Tankönyvkiadó, Budapest, 1968.
Czéhmester I.-Bogdány F.: Tanári kézikönyv anémet nyelv tanításához-
a gimnáziumok 1-11. osztályában. Tankönyvkiadó, Budapest, 1968.
Csatáry M.: Az Iskolarádió Magyar Századok' című sorozatának felhasz-
nálásáról. Történelemtanítás XIII, 4. szám, 14-~5, 1968.
Honti M.: Osztályfőnöki kézikönyv I-IV. fejezete (szerk.: Komár-Maj-
zikné). Tankönyvkiadó, Budapest, 1968.
Makay G.: Csapdák a verselemzésben. Magyartanítás XI, 3. szám, 97-
103, 1968. .
Makay G.: Hogyan elemezünk irodalmi művet? Köznevelés XXIV, 465-
466, 1968. I
Makay G.: Irodalomtanításunk - válságban? Köznevelés XXIV, 689-
691, 1968.
Makay G.: Útmutató a gimnáziumok levelező tagozata számára. Magyar'
nyelv és irodalom II. évfolyam. Tankönyvkiadó, Budapest, 1968, 111 p.
Makay G.: Útmutató a gimnáziumok levelező tagozata számára. Magyar-
nyelv és irodalom Ill. évfolyam. Tankönyvkiadó, Budapest, 1968,115 p.
Nagy F.: Livius művének Praefatioja. Antik Tanulmányok XV, 382-385"
1968.
Nagy F.: The contrast signs of an antique topos. Acta Antiqua XVI, 281-
284, 1968.
Nagy F. (társszerzővel): Latin nyelvkönyv a gimnáziumok Ill. és IV. osz-
tálya számára. Tankönyvkiadó, Budapest, 1968, 209 p., 274 p.
Nagy F. (társszerzővel): Tanári kézikönyv a latin nyelv tanításához. Tan-
könyvkiadó, Budapest, 1968, 93 p.
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ALTALANOS ISKOLA
(XIV., Abonyi utca 7-9.)
1.
Németh J.:' Kézikönyv az .általános iskolák 8. osztályának földrajztanj;
tásához. Tankönyvkiadó, Budapest, 1968.
Szávai N.: Bergson: A nevetés. Fordítás, jegyzetek. Gondolat, Budapest,
1968. .
Timár Gy.-né: A Nők Enciklopédiája. II. kiadás. Közgazdasági és Jogi
Könyvkiadó, Budapest, 1968.
Vidor P.-né: Osztályfőnöki kézikönyv V. fejezete (szerk. Komár=-Maj.,
zikné). Tankönyvkiadó, Budapest, 1968.
Lukács Sándor igazgató
dr. Majoros József igazgatóhelyettes
Lami Rudolf igazgatóhelyettes
Soltí Gyula igazgatóhelyettes
Balázs Lórántné vezető tanár
Bálint Béláné vezető tanár
Bányai János vezető tanár
Bársony Andrásné vezető tanár
Becker Istvánné dr. vezető tanár
Borbély Zoltánné vezető tanár
dr. Boros Lajos vezető tanár
Bölcs István vezető tanár
Brunner Tamásné vezető tanár
Csákány Antalné vezető tanár
Cserepkei Ferenc vezető tanár
Csillag Miklós vezető tanár
Dékány Józsefné vezető tanár
Dobos Ferenc vezető tanár
Dobszay Károly vezető tanár
Fügedi Péter vezető tanár
Fülöp Károlyné vezető tanár
. Gábos Adél vezető tanár
Galicza Jánosné vezető tanár
Hanák Péterné vezető tanár
Hollósi Pálné vezető tanár
Huszka Ernóné dr. vezető tanár, Kossuth-díjas
Iványi Gyuláné vezető tanár
Jobbágy Károlyné vezető tanár
Juhász Jánosné vezető tanár
Kaiser Pál vezető tanár
Kaplonyi Károlyné vezető tanár
Kecskeméti Sándorné vezető tanár
Kiss József vezető tanár
Kiss Zsuzsanna vezető tanár
Kovács Bertalanné vezető tanár
Köllő Miklósné vezető tanár
Kugler Sándorné vezető tanár
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Kuti Jenőné vezető tanár
Lásztity Simonné vezető tanár
Lenkei Irén vezető tanár
Mádl Antalné vezető tanár
Major Imréné vezető tanár
Miklós Gyuláné vezető tanár
Müller Angéla vezető tanár
dr. Nagy Erzsébet vezető tanár
Oláh József vezető tanár
Páder Jánosné vezető tanár
Pallos Béla vezető tanár
Pásztor Edit vezető tanár
Petőcz Miklósné vezető tanár
-Radich György vezető tanár
Révész Györgyné vezető tanár
Rhédey Győrgyné vezető tanár
Siska Rozália vezető tanár
Strobel Mária vezető tanár
Sugár György vezető tanár
Szalai Károly vezető tanár
Szatlóczky Dalma vezető tanár
Székely Erzsébet vezető tanár
Tarján Zoltán vezető tanár
Tóth Dezső vezető tanár
Tóth István vezető tanár
Vágó Ernőné vezető tanár
Varga Imréné vezető tanár
Varga Jánosné vezető tanár
Vujovits Vladimirné vezető tanár
Walkó Györgyne dr. vezető tanár
Zsuffa Zoltánné vezető tanár
Benöcs Józsefné tanár
Égi. Jenő tanár
Fekete Olga tanár, körtyvtáros
Hódossy Dénesné tanár
Kercza Ferencné tanár
Medgyes Péter tanár
Pálfalvy József tanár
Simon Csaba tanár
Terner Gézáné tanár
Csabay Péterné szaktanító
Frittmann Lászlóné szaktanító
Gyulasay Qttokárné szaktanító
Lencs Margit szaktanító
Mező Pálné szaktanító
Rossa Ernőné' szaktanító
Szücs Lászlóné szaktanító
Gróza Györgyné tanító
Járay Imréné tanító
Cseh Pálné előadó
dr. Neumann Ferenc gazdasági előadó
Gálos Károlyné hivatalsegéd /
Tábori Ferenc hivatalsegéd
Nagy Ferenc fűtő
/
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Bozóki Pálné takarítónő
Burai Benjaminné takarítónő
Miknyek Józsefné takarítónő
Nyeviczkey Gáborné takarítónő
Németh Istvánné takarítónő
Simon Jánosné takarítónő
Szima Jánosné takarítónő
Tóth Mária takarítónő
Hajnal Antalné konyhai kísegítő
Tábori Ferencné konyhai kísegítő
Balázs L.-né: A tanítási órán kívül is fejlesszük tanulóink kémiai isme-
reteit! A kémia tanítása VII, 157-;-'159, 1968.
Becker I.-né-Borszéki S.-né-Kiss Zs:: A megjelenő példatárról. A' ké-
mia tanítása VII, 54-59, 1968.
Becker I.-né-Borszéki S.-né-Kiss Zs.: Igy oldunk meg kémiai feladato-
kat. Kémiai példatár. Tankönyvkiadó, Budapest, 1968.
Bölcs 1.: Filmesztétika a rközépiskolák IV. osztálya számára. Tankönyv-
kiadó, Budapest, 1968, 189 p. ' , \
Bölcs 1.: Filmesztétikai olvasókönyv és módszertani útmutató IV. Orszá-
gos Pedagógiai Intézet kiadása, Budapest, 1968, 80 p.
Bölcs 1.: Kézikönyv a filmesztétikai ismeretek tanításához II. Tankönyv-
kiadó, Budapest, 1968, 220 p.
Bölcs 1.: Polémia a pedagógusról. Köznevelés XXIV, 135-:138, 1968.
Bölcs 1.: Tovatűnő remekművek. Köznevelés XXIV, 141, 1968.
Bölcs 1.: Az olvasó népért. Köznevelés XXIV, 441-442, 1968.
Bölcs '1.: A rész az egészért - Monorőn. Köznevelés XXIV, 487-490, 1968.
Bölcs 1.: Tanácskozás az oktatófilmről és az iskolatelevízióról. Közneve-
lés XXIV, 579-580, 1968.
Bölcs 1.: Mérlegen a vakáció. Köznevelés XXIV, 685-688, 1968.
Bölcs 1.: Az irodalom, a bűnügyi regény és a krimi határai. Könyvtáros
XVIII, 230-232, 1968.
Bölcs 1.: A krimi és olvasója. Könyvtáros XVIII, 300-=--302,1968.
Bölcs 1.: Versantológiák a kézikönyvtárban. -Könyvtáros XVIII, 429-431.
1968.
Bölcs 1.: Emlékiratok a Tanácsköztársaságról. Könyvtáros XVIII, 611-
612, 1968.
Bölcs 1.: A külhoni filmoktatás kistükre. Magyartanítás XI, 67-73, 1968.
Bölcs 1.: L'enseignement d'esthétique du film en Hongríe. Image et Son,
Paris, 1968/5. . , .
Kiss J.: Jászkunsági agrármozgalmak a' kiegyezéstől a milleniumig (1867-
1895). Akadémiai Kiadó, Budapest, 1968.
Majoros J.: Trágárság és irodalom. Nagyvilág XIII, 607, 1968.
Majoros J.: Már régen kellett volna. Élet és Irodalom XII, 38. szám, 4,
1968.
Suara R.-Szalai K.: Orosz 3-4. osztály (szakosított tantervű általános
iskolák). Tankönyvkiadó, Budapest, 1968, 284 p.
Suara R.-Szalai K.: Orosz nyelvkönyv az orosz tagozatú általános isko-
lák 6. osztálya számára. 'I'aúkönyvkíadó, Budapest, 1968, 188 p: '
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mAKOTTHONOK
EÖTVÖS JÚZSEF KOLL~GIUM
(XI., Ménesi út 11-13.)
dr. Tóth Gábor igazgató
Pusztai Ferenc mb. nevelőtanár
Korompay Györgyné előadó
Sántha Istvánné előadó
Jávori Jenő könyvtáros
Haraszin Erzsébet kapus
Hilczmayer istvánné kapus
Sárai Istvánné kapus
Vetési Imréné kapus
Wébel Oszkárné kapus
Káldi Ilona hivatalsegéd
Kónya Istvánné takarítónő
Marton Józsefné takarítónő
Mucsi Lajosné takarítónő
Nagy Zsigmondné takarítónő
Szmrecsányi Miklósné takarítónő
Tóth Kálmánné takarítónő
Vastag József fűtő
Fazekas Imre szakmunkás
FÖLDES FERENC KOLL~GIUM
nx, Ráday utca 43-45.)
Turi Andrásné igazgató
Nemes Viktória nevelőtanár
dr. Koczka Júlia mb. nevelőtanár
Ignáth Gyuláné előadó
Mandler Lászlóné előadó
Bánhalmi Károlyné kapus
Bazsik Istvánné kapus
Andó Jánosné raktáros
Vass Lászlóné hivatalsegéd
Bán Dezsőné takarítónő
Bognár Oyőrgyné takar+tőnő
Gönczi Józsefné takarítónő
Haller Győzőné takarítónő
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Jenei Benjáminné takarítónő
Kertész J ózsefné takarítónő
Mészáros Jánosné takarítónő
Sebestyén Lajosné takarítónő
Tummerer Jánosné takarítónő
Vincze Teréz takarítónő
Zsiga Ilona takarítónő
Kottász István fűtő
Vágvölgyi János fűtő
Zábrák István szakmunkás
Szalóki Gézáné betanított munkásnmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
BOLYAI JÁNos KOLLÉGIUM
(VIlI., Rákóczi út 5.)
Békei J ózsefné igazgató
Molnár Emil mb. nevelőtanár
Brandt Jenőné előadó
Koltai Ferencné előadó
Csányi Istvánné kapus
Kóbor Józsefné kapus .
Kund Agostonné kapus
Tapolczai Istvánné raktáros
Agoston Jánosné takarítónő
Balogh Bálintné takarítónő
Csermák Istvánné takarítónő
Dán Tiborné takarítónő
Doka Györgyne takarítónő
Gál Józsefné takarítónő
Gyurgyovits Antalné takarítónő
Kövesdi Istvánné takarítónő
Nagy Antalné takarítónő
Nickl Erzsébet takarítónő
Sági Jánosné takarítónő
Sóti Jánosné takarítónő
Szonda Ferencné takarítónő
Arva Ferenc fűtő
Nagy Sándor fűtő
Meixner Zoltán szakmunkás
Horváth Ferencné segédmunkás
V., Szerb utca 3.
dr. Vékás Lajos mb. igazgató
Haász Antal előadó
Kosztka Alajosné kapus
Szakács Józsefné kapus
Bognár Jánosné takarítónő
Simon Míhályné takarítónő
Veres Sándorné takarítónő
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Németh Lajosné osztályvezető ápolónő
Rupp Jenőné ápolónő
Juhász Lajos házfelügyelő
Barabás Vilmosné takarítónő
Laczkó Lajosné takarítónő
Pál Ferencné takarítónő
BÖLCSŰDE
(VIll., Krúdy u, 12.)
Heé Istvánné gondozónó
Berze "Józsefné gondozönö
Borfalvi Jánosné gondozönö
Kiss Lajosné gondozónő
Kuti Józsefné gondozónő
Nagy Béláné gondozönö
Tóth Tamásné gondozónő
Horváth Gyuláné mosónő
Nehéz Béláné gazdasszony
Futó Ilona konyhalány
Nagy Sándorné takarítónő
NAPKÖZI OTTHON
(V., Egyetem tér 5.)
Almássy Gáborné óvónő
Kosári Orla óvónő
Vásárhelyi Mária óvónő
Bankó Imréné dajka
Olasz Papp Tiborné dajka
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Az Eötvös Loránd Tudományegyetemen
1968. évben diplomát szereztek
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)
Nappali tagozat
Aczél Endre
Acs Éva
Acs Magdolna
Agh Attila
Albitz Ilona Mária
Alexa Károly
Alle Éva
Ambrus István
Antoniewicz Agnes
Arató Agnes
Arató Jolán
Bagdy Emőke'"
Balla Gábor Tamás
Balogh Anikó
Balogh Éva Rózsa
Balogh Mária
Bánfalvi Mária
Barka Anna
Bart István
Barta Erika Juliánna
Bárth János
Bartha Éva
Beke László
Beke Margit
Beke Margit
Belitska-Scholtz Hedvig
Bende Ildikó
Benke Zsuzsanna
Benkés Mihály
Benyó Judit
Berta Mária
Biró Zsuzsanna
Biró Zsuzsanna
Bitskey Katalin
Bodnár Mária
orosz
népművelés-magyar
orosz-francia
magyar-orosz
magyar-angol
magyar-történelem
magyar-történelem
könyvtár-orosz
orosz-olasz
magyar-orosz
magyar-orosz
klinikai pszichológia
népművelés-magyar
angol-német
magyar-s-történelem
magyar-orosz , ,
munkapszlchológia
magyar-orosz
magyar-angol
történelem-lengyel
etnográfia-történelem
népművelés-magyar
művészettörténet-magyar
történelem-orosz
könyvtár-magyar
művészettörténet-e-német
régészet-történelem
magyar-történelem
magyar-történelem
magyar-orosz
magyar-orosz
magyar-angol
magyar-orosz
magyar-történelem
orosz-német
\
* A vastag szedés kitüntetéses diplomat [elent.
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Bodor Imre
Bogár Imre
Bognár Judit
Bohdaneczky Stefánia
.Boris János .
Boros Ildikó
Böhm Edit
Budavári Zsuzsanna
Czoma Lászlo
Csaba Mária
Csákay Klára
Császár Ildikó
Cseh Mária
Csejdy László
Csejk Katalin
Csenkey Éva
Csepreghy Margit
Csics Gyula
Csikhelyi Lenke
Csoknyai Ilona
Dancsó Rozália
Demény Agnes
Dienes László
Diószegi Zsuzsanna MargitnmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Dóka Klára
Dubovszky Ildikó
Ecker Ildikó
Egri Éva
Eisler János .
Eördögh Éva
Eőry Karácson
Erdi Sándor
Erdős Endre
Erdős Éva
Érszegi Gyula
Fábián Margit
Fábri Anna Valéria
aludy Anikó
Falus Iván
Faragó Magdolna
Faragó Tamás
Farkas László
Farkasházi Zoltán
Fazekas Éva
Fazekas Margit
Fehér Irén
Fekete Éva
Filó Katalin
Fitos Katalin
Fodor Katalin
Fogarast Agnes
Forgách Emil
Fülöp' Judit
Gaál Ernő
régészet-történelem
magyar-orosz
orosz-angol
orosz-német
magyar-angol
magyar-olasz
népművelés-magyar
magyar-történelem
magyar-történel~m
könyvtár-magyar
könyvtár-magyar
pedagógiai pszichológia-angol
magyar-történelem
történelem-franCia
magyar-történelem
művészettörténet-olasz
magyar-orosz
történelem-orosz
magyar-e-bolgár.
orosz-latin
angoí=-német
pedagógia-történelem
orosz-angol
magyar-történelem
magyar-történelem
magyar=-történelem
pedagógiai pszichológia-olasz
történelem-orosz
művészettörténet
orosz-latin
régészet
népművelés-magyar
filozófia-orosz
orosz-francia
levéltár-latin
magyar-történelem
magyar-esztétika
angol-német-,-művészettörténet
pedagógia-orosz
pedagógia-magyar
történelem-újkori muzeológia
filozófia-történelem
magyar-történelem
pedagógia-történelem
orosz-olasz
pedagógia-történelem
magyar-történelem
magyar-német
francia-román
nép művelés-magyar
nép művelés-magyar
magyar-történelem
orosz-angol
történelem-ókori keleti történet
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Galbács Katalin
Gáthy Ernőke
Gavajda Hajnal
Gelger Lászlóné Karbovánecz Mária
Gellai Piroska
Gergely Ildikó
Gerzon Mária
Geschek Péter
Glasner István
Góhér Gyula
Gombocz János Gábor
Gönczy Zsuzsanna
Görög Mária
Gulyás Anna Mária Judit
Gulyás Gyula
Gulyás Lászlóné Szílágyí Erzsébet
Guoth Zsuzsanna
Gutay Dezső Miklós
Gyémánt Marianna
Gyimesi Erzsébet
Győrffy Iván
Győrffy Miklós
Győry Ernőke
Hajdók Péter
Hajós Ildikó I
Hanák Gábor
Hap Béla
Haralyi Éva Anna
Haraszthy Agnes
Harka S,arolta
Hárshegyi Kornél
Harti Zsuzsanna
Hegedüs Katalin
HegedüsLászló
Heimann Lászlo
Hellebrandt Magdolna
Helmich Dezső
Herpai Anna
Hiller Anna
HHu Ansaf
Hoffmann Klára
Holecz Júlia
Homonnai Márla
Horkay Agnes
Horváth Anna
Horváth József
Horváth Júlia
Horváth Magdolna
Horváth Valéria
Horváth Zsófia
Hreskó Éva
Igaz Erzsébet Judit
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pedagógia-történelem
orosz-francia
német-e-latin
orosz \
történelem-tudományos szocíalíz,
mus
orosz-francia
német-spanybl
népművelés=-magyar
magyar-német
népművelés-magyar
pedagógia-magyar
magyar
népművelés-magyar
orosz-angol
művészettörténet-magyar
könyvtár-magyar
orosz-német
magyar-orosz
magyar-német
történelem-orosz
magyar-lengyel
filozófia- magyar
magyar-orosz
orosz-német
történelem-orosz
magyar-történelem
francia-latin
történelem-orosz
könyvtár-orosz
orosz-angol
orosz-német
munkapszichológia
régészet
etnográfía=-német
orosz-angol
régészet- történelem
munkapszichológia
pedagógiai pszichológia-francia
orosz-német
arab-történelem
magyar-orosz
történelem-c-oresz
történelem-tudományos szo-
cializmus
magyar-latin
török-történelem
orosz-latin
magyar-orosz
magyar-orosz
magyar-orosz
könyvtár-magyar
magyar-történelem
magyar-angol
Illés Irén
Illés István
Inkey Péter
Iványi Tamás
Jalsovszky Katalin
Jankovich Júlia
Jencs Márta
Jordanov Emil Paraskevov
Juhász Erzsébet
Juhász Etelka
Kádár Agnes
Kalocsai Józsefné Urbán Ildikó
Kamocsay Ildikó
Karafiáth András
Kárpáthy Zoltán
Karsay Orsolya
Kastaly Ildikó
Kaszás Éva Mária
Kazal László
Kelemen .Lívía
Kenedy Ilona Mária
Kerekes Edit
Kerényi Ferenc
Kertész Tibor
Kéry György
Kinyó Sándorné Ferenczy Erika
Kíríakopulu Meri
Kiss' Csaba
Kiss Eszter
Kiss Ilona
Kiss Ilona Agnes
Kiss Imre
Kiss Lajos
Kisék Judit
Kiszela ErzsébetnmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Klaudy Kinga
Kocsis Margit
Kolauch Marianna
Kollár Nóra
Kolozsváry Judit
Kónya Júlia
Korenchy Éva
Korompay Zsuzsanna
Kovács Anna Mária
Kovács Gábor
Kovács Imre
Kovács István
Kovács Judit
Kovásznai Viktória
Kozma Mihály
Kreppel Márta
Kulcsár Katalin
.Kulin Ferenc
Kuna Margít
történelem--orosz
magyar--történelem
angol-e-spanyol
arab-c-általános nyelvészet
történelem--újkori muzeológía,
művészettörténet--magyar
német--bolgár
művészettörténet
klinikai pszichelégia
régészet-- történelem
magyar-e-angol
magyar--orosz
magyar--orosz
népművelés--magyar
magyar--történelem
latin--görög--magyar
magyar-e-orosz
történelem--orosz
történelem--újkori muzeológia
magyar-- történelem
magyar-- történelem
orosz-- francia
magyar-- történelem
magyar-e-angol
kínaí-e-angol
magyar--német
orosz--román
magyar--német
klinikai pszichológia
román--spanyol
magyar-- történelem
magyar--történelem
magyar-- történelem
magyar--történelem
magyar--orosz
orosz-- történelem
orosz--latin
könyvtár--latin
történelem--orosz
pedagógiai pszichológia--magyar
magyar--orosz
magyar--latin-- finnugor
orosz--latin
múvészettörténet--orosz
orosz--német
olasz--spanyol
történelem--lengyel
magyar--orosz
művészettörténet--történelem
orosz-e-román
magyar--román
népművelés-c-magyar
magyar-e-orosz
magyar-> történelem
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Kühl ÉvanmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Küllős Imola
Kürti Katalin
Lados Erzsébet
László Balázs
Lázár Éva
Lehman Béláné Fogaras Anna
Lengyel Anna
Lengyel Györgyné Sándori Agnes
Lindner Gusztáv
Losonczy István
Lőcsei Gabriella
Lőrincz Zsuzsanna Mária
Lukács Gillike
Lukácsi Marietta
Madas Ildikó
Magyar Eszter
Magyar Ferenc
Magyar Kálmán
Magyari Katalin
Makai Márta
Mándoky István
Marosvölgyi Mária
Martinák László
Mártonfi Ferenc
Masler Jenő
Mayer Katalin
Megyes Péter
Merhán Miklós
Mészáros Anna
Mészáros Eszter
Mezei Anna Mária
Miklósy Gyula
Mikó Eszter
Mohos Márta
Moldoványi Akos
Molnár Gizella
Molnár Mária
Mónus Mária
Mórotz Kenéz
Mravik László
Mundloch Magdolna
Muzslay Lászlóné Makkai Agnes
Münnich Iván
Nagy Arpád
Nagy Attila
Nagy Bea
Nagy Ilona
Nagy Margit
Nagy Zoltán
Nagyiván Mária Erzsébet
Nagyváradi Ildikó
Nemeskéri Erika
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magyar-orosz
etnográfia-magyar
magyar-történelem
magyar-történelem
orosz-angol
könyvtár-magyar
orosz-orosz nyelvészet
magyar-angol
magyar-angol
könyvtár-magyar
magyar-angol
magyar-latin
kínai-magyar
magyar-orosz
pedagógiai pszichológia-magyar
magyar-angol
levél tár- történelem
magyar-olasz
régészet-történelem
magyar-német
magyar-történelem
török-orosz
magyar-angol
orosz-latin
knnai-alkalmazott és matema-
tikai nyelveszet
könyvtár-magyar
magyar-orosz
orosz-angol
magyar-orosz
magyar-orosz
magyar-orosz
népművelés-történelem
magyar-történelem
magyar-francia
könyvtár-magyar
könyvtár-orosz
könyvtár-orosz .
magyar-orosz
történelem-francia
klinikai pszichológia
művészettörténet-történelem
magyar-német
könyvtár-francia
klinikai pszichológia
régészet-történelem
munkapszíchológía
magyar-angol
etnográfia-latin
régészet-történelem
magyar-történelem
történelem-orosz
orosz-latin
könyvtár-magyar
Német Anna Mária
Németh Anna
Németh Agnes
Németh Erzsébet
Néray Judit
Novák Irén
Nyakas Szilárd
Ódor László
Okolitsny Szabó Eörs
Opál Sándor
Orbán Adorján
Osvald László
Orsi Agnes
Pais Károlyné Péteri Viktória
Pajtás Anikó
Pál Lajosné Ortutay Mária
Pálfi Krisztina
Paltesz Mihály
Pap Katalin
Pap Mária
Papp Margit
Papp Zsolt
.Patthy ÉvanmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Pejtsik Péter
Pethő László
Pikó Gábor
Pilát Agnes
Pintér Agnes
Pintér Erzsébet
_Polgár Andrea
Polgár Tibor
Porpáczy Veronika
Póti Péter
Pölöskei István
Pöltz Anna
Pritz Pál
Pröhle Éva
Pusztai -László .
Rádi Veronika Agnes
Ráth Emma
Reviczky Béla
Rozslay Zsuzsanna
Salamon Alexandra Mária
Sárdi Beáta
Sárkány Mihály
Sárközi Mária
Sárközy Péter
Sasvári Józsefné Németh Adél
Sey István
Simon Gizella
Simor Erzsébet
Solyrnosí László
történelem-orosz
orosz-német
magyar-német
történelem-orosz
orosz-angol
népművelés-történelem
filozófia-magyar
magyar-német
könyvtár-magyar
filozófia-történelem
magyar-latin
orosz-olasz
török-orosz
filozófia-magyar
magyar-lengyel
klinikai pszichológia
orosz-angol
orosz-angol
angol-német
magyar-általános nyelvészet
népművelés-történelem
. filozófia-történelem
néprriűvelés=-magyar
munkapszichológía
etnográfia-történelem
angol-s-német
orosz-latin
magyar-történelem
magyar-orosz
angcl=-német
történelem-tudományos szo-
cializmus
orosz-latin
német-spanyol
népművelés-magyar
magyar-német
történelem-tudományos szo-
cializmus.
könyvtár=-angol .
művészettörténet-történelem
munkapszichológía
orosz
történelem-latin
könyvtár-magyar
orosz-francia
orosz-latin
etnográfia-történelem
orosz-spanyol
magyar-olasz
magyar
történelem-orosz
magyar-orosz
orosz-francia
levél tár- történelem
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Somogyi Agnes Mária
Somogyi Erzsébet
'Somogyi György
Somogyi Veronika
Soós Agnes
Speidl Zoltán
Stefkó Gizella
Stiegnítz Tamás
Straub Judit
SuhaínmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAPál
Szabados Márta
Szabari Erzsébet
Szabó Csaba
Szabó Ilona
Szabó Ilona
Szabó Iréne
Szabó Judit
Szabó László
Szabó Lász1ó
Szabó Mária
Szabó Mária Ilona
Szabó Zoltán
Szálka Magdolna
Szan da Zsuzsanna
Szántó Péter
Szaplonczay Mária
Szász Erika
Szaszik Edit
Szászvári Mária
Szászy Éva
Szegedi Eszter
Szegő Andrea
Szeiffert Éva
Széky Péter
Szemerkényi Agnes
Szendrő Borbála
Szentgyörgyvári Istvánné
Schlosser Edit
Szeredi Anna
Szerényi Mária
SzÍj Enikő
Szilágyí Mária
Szirtes Agota
Szivós Mária
Szombathelyi Éva
Szomráki Béla
Szörényí László
Sztarna Zoltánné Kardos Mária
Szunyogh Pál
Takács Ilona
Takács Mária
Takács Márta
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művészettörténet-angol
magyar-történelem
magyar-angol
magyar-történelem
régészet-történelem
történelem-újkori muzeológia
magyar-angol
klinikai pszichológia
angcl=-német
magyar-történelem
magyar-angol
orosz
olasz-latin
könyvtár-magyar
orosz-német
népművelés-magyar
népművelés=-magyar
magyar-francia .
orosz-tudományos szocializmus
magyar-angol
orosz-angol
könyvtár=-magyar
magyar-orosz
könyvtár-magyar
orosz-alkalmazott és matema-
tikai .nyelvészet
orosz-bolgár
magyar-orosz
orosz-latin
történelem-orosz
magyar-német
orosz-angol
filozófia-dialektikus' materializ-
mus
könyvtár-j-magyar
magyar-orosz
etnográfia-magyar
magyar-angol
orosz-e-pedagógiai pszichológia
francía=-Iattn
. magyar-latin
magyar-orosz-finnugor
régészet-latin
történelem-német
orosz-német
klinikai pszichológia
olasz-spanyol
iráni-latin-görög
klinikái pszichológia
magyar-orosz
orosz-német
történelem
magyar-orosz
Takáts Márta
Takó Emőke
Tállay Agnes
Tallér Mária
Tarnai Zsófia
Tátrai Zsuzsanna
Teklits Vince
.Terebessy Éva
Terjék József
Ternák Dániel
Tettaman.ti Sarolta
Tomory JuliannanmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Topál Judit
Torma Agnes
Tóth Antal
Tóth Attiláné Gecsei Judit
Tóth Béla
Tóth Endre
Tóth Mária
Tótfalusi Judit
Tölgyesi Géza
Tömöry Márta
Török Gyöngyi Margit
Török Gyöngyvér
Török Katalin
Török Margit Anna
Törökfalvy Sarolta
Tripolszky Lászlo
Tuba Imre András
Udvaros Ida
Ujhelyi Mária
Vácz Éva Mária
Vaday Andrea
Varga. Anna
Varga Irén
Varga Irén
Varga Zsuzsanna
Varga Zsuzsanna Rozália
Vargha Agnes .
Várhelyi Péter
Vári Anikó
Vásáry István
Vass Előd Albin
Végh Péter
Vékás Zsófia Klára
Vékony Gábor
Veres András
Vihar Judit
Virág Györgyi
Vitányi Pál
Vörös Judit Éva
Wagner Béla
Weger Éva
Wehli Tünde
orosz-francia
klinikai pszichológia
magyar-orosz
magyar-német
magyar-orosz-angol
etnográfia-történelem
orosz-német
népművelés-magyar
tibeti -történelem
könyvtár-történelem
régészet-történelem
magyar-történelem
. régészet-történelem
magyar-orosz
művészettörténet-magyar
klinikai pszichológia
könyvtár-magyar
régészet-történelem
magyar-olasz
francia-román
újságíró-magyar
magyar-történelem
művészettörténet-orosz
könyvtár-magyar
etnográfia-történelem
magyar-történelem
orosz-német
könyvtár-orosz
filozófia-magyar
népművelés-e-tőrténelem
filozófia-magyar
történelem-prosz
régészet-latin
magyar-latin
magyar-történelem
magyar-történelem
művészettörténet-magyar
klinikai pszichológia
orosz-német
orosz-c-nérriet
magyar-francia
török-angol
török-történelem
magyar-e-német
orosz-angol
régészet-történelem
filozófia-magyar
magyar-orosz
arab-angol
filozófia-magyar
munkapszichológia
magyar-t-orosz
könyvtár-angol
művészettörténet-történelem
Wintermantel IstvánzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Zaicz Gábor
Zakariás Éva
Zalántai Katalin
Zappe László
Zatykó Mária
Zentai József
Zilahi Krisztina
Zsédely Mária
Zsilinszky Éva
, Zsoldos Márta
Zsolnai AndráS
magyar-orosz
magyar-orosz-finnugor
pedagógiai pszichológia-orosz
orosz-olasz
magyar-orosz
magyar-angol
mongol-orosz
német-spanyol
. magyar-orosz
magyar-angol
magyar-orosz.
könyvtár-orosz.
Esti és levelező tagozat
\
Aba Ivánné Bartal Judit
Abel Margit
Adamik Mihályné Maczkó Magdolna
Adorjáni Tiborné Mayer Gabriella
Agócs Mátyás
Aknai Tamás
Akucs Attiláné Kovács Edit
Andrássy Antal
Angyal Paula
Babiák Mihály
Bácskai Antal
Bácskai Lászlóné Maczkovics Júlia
Bajor Józsefné Holyuta Margit
Bakó Agnes
Bakonyi József
Balázs-Piri Krisztina
Ballér Endre
Balogh András
Balogh István
Balogh János
Bálványosi Kálmánné Gelencsér
Katalin
Bán Éva
Bánk Endréné Abonyi Margit /
Bánszki Pál .
Bánszki Pálné Kiss Éva
Baranyai Ferenc
Baráz Miklósné Kiss Erzsébet
Bardócz Attila
Bárdos József
Barkó László Pál
Bárkányí Ödön
Batári Gyuláné Mérő Éva
Bayer Zoltán
Bécsy Tamásné Futaky' Hajna
Bedő Imre
Bencze József
Bencze Lajos
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magyar-történelem
lélektan
magyar-történelem
magyar-történelem
magyar-történelem
magyar-művészettörténet
magyar-c- történelem
levéltár .
lélektan
pedagógia
magyar-történelem
magyar-könyvtár.
magyar-népművelés
történelem
magyar-történelem
magyar-orosz
pedagógia
magyar-történelem
filozófia
történelem
tőrténelem-e-népművelés
történelem-lélektan
történelem
művészettörténet
magyar-művészettörténet
történelem
magyar
magyar
pedagógia
magyar
lélektan
magyar-könyvtár
filozófia
magyar-népművelés
pedagógia
magyar
magyar-történelem
Bencze László
Benedek Sándor
Benkő Attiláné Lígetí Zsuzsanna
Benkő Kálmán
Bense József
Bényeí J ózsefné Kindrucz E. Mária
Berkesi Lászlóné Suth Erzsébet
Berlász Piroska
Bernics Ferenc
Bertók Lorándné Harsághy Éva
Biró Dezső
Bobay Kornélia
Bocskai Eszter
Bódi Andrásné Háber Erzsébet
Bodor Jánosné Gál Hermina
Bóna György
Bohner Józsefné Schőn Margit
Borbély László
Bordás Ferenc
Boros Lászlóné Marsi Erzsébet
Borzák Lajos
Bóta Géza
Brüll Miklós
Bucsu Rózsa
Buda Jánosné Németh Rozália
Budai" Ferenc. '
Buday Imre
Bugsch Imréné Kállaí Etelka
Bus István
Buzdogány Sándorné Varga Anna
Büki Edit Julianna
Büky Józsefné Engel Agota
Czaga László
Czéh Mária Klára
Czene Gyula
Czin ege Imre
Czobor Zsuzsanna
Csabai József
Csabai Tibor
Csendes Pálné Fogarasi Olga
Cser László
Csics Györgyné Szikora Éva
Csider Tibor
Csiki-Peritelei Antal
Csizmadia Teréz
Csoma Mihályné Domokos Magdolna
Csontos Istvánné Csizmadia Ilona
Csontos Sándor.
Daray Imre
Darnai Aranka
Dávid Imre
Davidesz Jánosné Szabó Mária
Deák Béla
Dekker Mária
filozófia
filozófia
magyar-könyvtár
magyar-történelem
történelem-népművelés
könyvtár
magyar-történelem
magyar-könyvtár
filozófia
magyar-történelem
magyar
lélektan
angol
lélektan
történelem
lélektan
magyar
művészettörténet
magyar-történelem
magyar-történelem
magyar-történelem
lélektan
magyar-történelem
magyar-történelem
magyar-történelem
magyar-történelem
történelem
pedagógia
magyar
filozófia
magyar-történelem
magyar-történelem
könyvtár
magyar
történelem-pedagógia
pedagógia
magyar-angol
levéltár
tudományos szocializmus
magyar-történelem
pedagógia
magyar
lélektan
magyar
magyar-történelem
magyar=-könyvtár
magyar-könyvtár
.filozófia
történelem
ném et
történelem-pedagógia
történelem
magyar-történelem
orosz-könyvtárnmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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:Deli István
Dely Károly
Dely Károlyné Pretz Kataltn
'Dénes Jánosné Bujdosó Ilona
Dénes Pál ~
Derzsi Ottó
Derzsi Ottóné Gasztonyi Éva
Dézsi Lajos
.Dévényi Róbertné Sándor Agnes
Dierres István
.Dinnyés István •
Dobák Ferencné Olasz Júlia
.Dodek Rudolf
Dombi István
Domokos József
Doresi Sándor
Dömötör Lajósné Menyhárt
Gabriella
Draskóczi Sándor
Drexler Erzsébet
Dukay Ferencne Nagy Valéria
Égető Lajos
Eördögh Endre
Eperjesi Ernő
-dr, Erdélyi Judit
Erdős Andrásné Erdős Mária
.Farkas Éva
Farkas Lajos
1j'arkas Margit
Farkas Tibor
"Fazekas Júlia
Fedor Béla
Fehér Gyula
Fehér Márta
ifj. Féjja Sándor
Fekete Antalné Román Irén
Fekete Klára
Fésüs Istvánné Sándor Agnes
Filep JánosnmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Fiola Pálné Komáromi Gabrtelfa
-dr. Forczek János
Forgács Zsuzsanna
Földi Katalin
. Földiák Endréné Kiss Mál'ta
Francsics Gyuláné Kelemen Terézia
'Frenkl Róbertné Kalmár-Radnóti
Sylvia
Futala 'I'íborné Wiesinger Piroska
Füle Sándorné Bordi Irén
Füleky Mihály .
Fülöp Lajos
Gábor Éva
Gábor Józsefné Gáti Mária
Gajduschek Istvánné Pankl Anna
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pedagógia
filozófia
filozófia
magyar
magyar-népművelés
pedagógia
magyar-népművelés
lélektan
lélektan
történelem
történelem-régészet
orosz
pedagógia
olasz=-művészettörténet
tudományos szocializmus
történelem-népművelés
történelem-könyvtár
történelem-népművelés
magyar-történelem
orosz
tudományos szocializmus
magyar . \
pedagógia
könyvtár
magyar-történelem,
pedagógia
lélektan
magyar-könyvtár
magyar-történelem
orosz
filozófia
angol
filozófia
lélektan
történelem
magyar-történelem
magyar-könyvtár
történelem'
magyar-könyvtár
filozófia '
magyar=- történelem
lélektan .
, történelern=-könyvtár
történelem-könyvtár
lélektan
magyar-könyvtár
magyar-történelem
magyar-népművelés
filozófia
filozófia
orosz
magyar-történelem
"---_._ .._-----'--._---------
Gál Imréné Rényi Terka
Gál Istvánné Mittelmann Zsuzsanna
Gál Mária
Gáldonyi Béla
Gálik István
Garaí Gábor
Garami László
Garami Zsuzsanna
Garbacz Teréz
Gáspár Lajosné Csukás Rozália
Gattyán Béláné Szegi Erzsébet
Geist Róbertné Szabó Éva
Gelléri Péter
Gerencsér Lászlóné Biczó Elvira
Gergely Zsuzsanna
Gesztelyi Lászlo '
Golesz Antalné Gajdi Klára
Gomba Szabolcsné Lábas Olga
Gondos Miklósné Benda Margit
Gosztonyi Györgyné Kerpel-
Frónius Éva .
Gödény Ferencné Szabó Edit
Gömöri János
Gönczi József
Görgényi Ferenc
Gruber Józsefné Pataki Magdolna
Gulya Jánosné Lányi Viktória
Gulyás Andrásné Vaj kai Zsófia
Gyapai József
Gyarmath Olga
Györgyi Béla
Györök József
Gyulai Istvánné Kádár Zsuzsanna
Gyurova Alexanderné MareticsnmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAEdit
Hadnagy László
Hajdu Leventé
Hajnal Iván
Halász Zsuzsanna
Hámori Jenőné Hitel Marianna
Hantos Vilmos
Hargíttaí Lajos
Házy Judit
Hederics Vilmos
Hegedüs Ildikó
Hegedüs Mihály
Hegyeshalmi Lászl6
Heinrich Rezső
Herezeg Gyuláné Horváth Teréz
Hollós Róbertné Sponták Gizella
Homokos Józsefné Száraz Magdolna
Horváth Ferenc
Horváth Istvánné Hámori Magdolna
Horváth Istvánné Szász Anna
Horváth Jánosné Fonó Éva
14 Egyetemi Értesítő
angol
magyar
magyar-történelem
könyvtár
történelem
filozófia
magyar-nép művelés
angol
magyar-történelem
magyar-történelem
magyar
levéltár
lélektan
művészettörténet
magyar-történelem
könyvtár
magyar-népművelés
könyvtár
. magyar-történelem
magyar-e-könyvtár
magyar-könyvtár
történelenI~régészet
lélektan
filozófia
pedagógia
orosz-könyvtár
orosz-néprajz'
filozófia
magyar
tudományos szocíalizmus
pedagógia
levéltár
magyar·
történelem
magyar-történelem
angol
magyar-történelem _
angol
olasz'
történelem-könyvtár
lélektan
magyar
magyar-történelem
magyar-tört'énelem
magyar
pedagógia
történelem-e-pedagógia
lélektan
magyar-s-történelem
tudományos szocializmus
tudományos szocializmus
magyar-történelem
magyar-történelem .~.i..'
Horváth Lajos
Horváth Mária
Hoványi J ánosné Singer Mária
Hubai Ilona
Hunya Mária
Imre Erzsébet
Imre Mátyásné Bertalan Magdolna
Imrei János
Jakab Zoltán
Janek Józsefné Beregi Éva
Janó János
Jánosi Györgyné Ispaics Ilona,
Jánosi Ilona
Joó Etelka
Kaján Mária
Kalmár Annamária
Kamarás 'I'iborné Szentesi Magdolna
Kanczler István
Kántor Károlyné Píntér É:va
Kapiller László
Kapronczay Károly
Kardos József
Kardos Mártonné !if~gy ~bolya
Károlyi Antalné Sebestyén Eqi~
Károlyi Gizella
Karpov Károlyné Kovács -Ju~ianna
Kátai Katalin
Katona Jenóné Czikéli Gyöngyvér
Kautzky Norbert -
Keczán Mária
Kecskés l\IIil\ló$
Kelemen J ózsefné Horváth
Franciska " ,
Kelemen Sándorné Tóth Éva'
Kemenes Inez .
Kenderesi Magdolna
Kenedi János
Kéner Jolán
Kenesei Tamásné Sümegi Gizella
Kenyeres Zoltánné Becz Judit .
Kerékgyártó Imre
Keresztény Györgyné Balogh
Erzsébet
Keresztényi Tibor
Keresztes Istvánné Cser ~atali~
Kernács Gabriella
Kertész Zoltán
Kerti Mária,
Keszei István
Keszei Károlyné Káposztás Mári?nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Kétszery Aw.~ó
Kilián Béla
Király Lászlóné Böde lY!;ária
Kiss Imre
pedagógia -
pedagógia
magyar-könyvtár
olasz
magyar
magyar-történelem
történelem
orosz
filozófia
néprajz
kÖnyvtár
ango!'
filozófia
magyar-történelem
magyar-e-népművelés
magyar-orosz-lengyel
magyar-történelem
pedagógia .',
magyar-történelem
magyar-történelem
történelem-könYvtár
történelem .
magyar
történelem-könyvtár
magyar
történelem-c-pedagógia
angol
angol
lélektan
magyar-történelem
tudományos szocializmus
tudományos szocializmus
lélektan
könyvtár
magyar-történelem
lélektan
történelem
művészettörténet
angol
orosz-spanyol
lélektan
magyar-történelem
történelem
művészettörténet
angol
magyar-s-töpténelem
történelem-e-pedagógia
magyar-könyvtár
orosz-könyvtár
tUclQ,ffiányos szocíalízmus
filozófia
filozófia
Kiss József
Kíss Józsefné Lehel Éva
Kiss Károly
Kiss Lajosné Vankay Irma
Kiss László
Kiss Zoltán
Klampeczki Béla
Kolozsvári János
Koltai Sándorné Juhász Anna Mária
Kominka László .
Komjáth Péterné Nagy Erzsébet
Korga Györgyne Jánosi Irén
Kovács Aranka
Kovács Ernő
Kovács Ferenc
Kovács Gábor
Kovács Gizella
Kovács István
Kovács Jánosné Futkos Erzsébet
Kovács József
Kovács Miklósné Terhes Mária
-KovácsÖdön
Kovács Sándor
Kovács Sándorné Urszin Jolán
Kováts Iván
Kőszegi Abel
Kratochwill Ferencné Gór Amália
Kriszt Györgyné Hegyesi Valéria
Kulcsár Lászlóné
Kun András
Kun Katalin
Kurcz Márton
Laczkó Ottóné Riba Magdolna
Laczó Zoltán
Lakatos Gyula
Laky Zoltánné Bujtás Mária
Lampert Andrásné Miskolczi Emma
Landa Tibor t ••
Landenberger Istvánné Benedek
Agnes
Láng Ferenc
Láng Péter.
LászlóPéter
Lehel Györgyné Schnitzler Jutta
Lély Augéla
Lengyel Sándor
Lenner József .
Leskovits Bertalanné Jllrig;:l Katalin
Lévay Lajosné Gyeneseí Etelka
Lintner Ferencné Nagy Ilona'
Lipscher Ervinné Lisovski Anna
Litvai Mihályné Achim Gizella
Losonczy Zsuzsanna .•
Lugosí AgnesnmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
14'
magyar
lélektan
pedagógia
lélektan
történelem
lélektan
magyar-s-népművelés
filozófia
történelem
magyar-e-könyvtár .'
történelem
magyar-népművelés
magyar
pedagógia
lélektan
lélektart
lélektan
orosz
német
történelem
magyar-történelem
tudományos szocializmus
pedagógia
magyar-történelem
lélekta'n
magyar-e-történelern
művészettörténet
magyar-történelem
magyar-történelem
történelem
magyar-történelem
magyar-e-könyvtár
magyar-könyvtár
lélektan '
történelem
lélektan
művészettörténet
orosz
történelem-könyvtár
lélektan
történelem
magyar-történelem
német-francia
magyar-orosz
pedagógia
pedagógia
magJar-:- törtépelem
történelem-e-könyvtár
magYfÍr~ könyvtár
pedagógia
lélektan
történelem-pedagógia
magYar '.
Lukács Endre
Mádl Ferencné Gintner Julianna
Magyar Hajnal
Magyar János
Magyar Lajos
Magyar László
Magyarlaki Józsefné Gregór Etelka
Zita
Major Zsuzsa
Majoros Balázsné Szegesdi Katalin
Majos István
Mándi Sándor
Maróti Andorné Herezeg Ibolya
Márovits Ferencné Lorencz Márta
Mátrai Mátyás
Mayer Károlyné Kemény Agnes
Mazurka Károly
Medveczky Imréné Váradi Agota
Medveczki Margit Agnes
Megyer Sándorné Angyal Mária
Meláth Ferenc
Mergenthaller Nándor
Mészáros János
Mészáros Klára
Mészáros ·Zoltánné Lizák Erzsébet •
Mezei Gábor
Mihalcsó Miklós
Mikes Zdenkóné Székely Judit
Miklós István
Módos Péterné Baranyai Agnes
Molnár Béla
Molnár Béla
Molnár Jenő Attiláné Baranyi
Dorottya
Molnár Márta
Móricz G. Éva
Movik Angéla
Muzslay László
Müller Pálné Kormos Erzsébet
Müller Tiborné Seres Ágota
Nádasdi Erzsébet
Nádor György
Nagy Ferenc
Nagy Gyula
Nagy Istvánné Somogyi-Tóth
Zsuzsanna
Nagy Jánosné Helmeczi Irma
Nagy Jenőné Székely Margit
Nagy Lajosné Bessenyei Valéria
Nagy Lajosné Janetka Julianna
Nagy Zsuzsanna .
dr. Nagyrévi György
Neducsin Dragutínné Témun MáriahgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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magyar-történelem
német
magyar-történelem
pedagógia
filozófia
pedagógia
magyar-történelem
lélektan
levéltár
pedagógia
filozófia
művészettörténet
magyar
magyar
magyar-történelem
filozófia
magyar-történelem
magyar-történelem
lélektan
filozófia
filozófia
történelem-tudományos szo-
cializmus
kínai
magyar-történelem
könyvtár
levéltár
történelem-pedagógia
filozófia
francia
magyar-történelem
tőrténelem-s-népművelés
magyar-történelem
angol
lélektan
filozófia
magyar-könyvtár
magyar-könyvtár
magyar-történelem '
lélektan
pedagógia
tudományos szocializmus
történelem
lélektan
magyar=- könyvtár
magyar-könyvtár
pedagógia
pedagógia
német
könyvtár
ped gógia
Nemes Sándorné Hampel Polyxena
Nemes Zsófia
Németh András
Németh István
Németh Istvánné Gillich Mária
Németh József
Németh Kálmán
Németh Zoltán
Némethy Béláné Tóth Katalin
dr. OÓ Mária
Odor Lászlóné Pál Ilona
Örsházi Agostonné Kaiser Agnes
Palkó László
Papp József
Pásztor István
Patyi György
Paulin Béla
Péczi Józsefné Somodi Elvira
Pék Dezső
Péterdi Lórándné Muszka Emma
Petővári Elemér
Pigler Katalin
Pin tye Ferenc
Piti Péter Pál
Plette' Richárd
Pókász Endréné Dósa Edit
Polyánszky Zoltánné Szentmihályi
Andrea
Popovics István
Pozsonyi Gabriella
Pünkös ti Arpádné Szőke Mária
Rajnai László
Rajnai Rudolfné Lőrinczy Éva
Rákóczi Rozália
dr. Raskó Gabriella
Rátonyi Ildikó
Rédei Kálmánné Csermelyi Edit
Rényi Béla
Rohács Ervin
.Rozgonyi Miklós
Rozgonyí Miklósné Molnár Emma
Sallai Lajosné Somlói Sarolta
Salamon TiborhgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Sándor Lajos
Sárközi László
Sárospataki Miklós
Sasvári Lajos
Scheuer Ervinné Győrbiró Márta
Schmidt János
Schnemilich Rezső
Sebó Jánosné H. Kovács Rózsa
Séra Lászlóné Szacsvay Éva
Séth)' Viktorné Kreutzer Katalin
Sima Ferencne Hlubik Piroska
/
magyar-e-könyvtár
-magyar-s-történelem
magyar-népművelés
pedagógia
pedagógia
történelem
magyar-történelem
filozófia
francia
lélektan
pedagógia
orosz
filozófia
tudományos szocializmus
tudományos szocializmus
lélektan
magyar-történelem
történelem
filozófia
lélektan
lélektan
angol
történelem-népművelés
filozófia
lélektan
magyar
angol
pedagógia
magyar-történelem.
magyar-történelem
történelem-nép művelés
magyar-nép művelés
magyar-könyvtár
lélektan
magyar-történelem
lélektan
- tudományos szocializmus
történelem-könyvtár
magyar-történelem
történelem-pedagógia
pedagógia
magyar-nép művelés
magyar-történelem
tudományos szocializmus
lélektan
filozófia
német
történelem
pedagógia
pedagógia
magyar-néprajz
magyar-történelem
magyar-történelem
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Simon Róbert
Sipos Elemér
dr. Sipos Kernél
Skaliczky Józsefné Záhonyi Judit
Somogyi Ferencné Németh Éva
Somogyi Lajos
Somogyi László
Soóky Andrea
Soós Zoltánné Kövesdi ÉvahgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
StábeI O ttó
Stef István
Sudár Ivánné Annus Ida
Sukerek Lajosné
Sulyok Lászlo .
Suskovits Lászlóné Harik Lenke
Szabados Aladár
Szabó Albert
Szabó Árpád
Szabó György
Szabó Gyuláné Török Zsuzsanna
Szabó István
Szabó István
Szabó Mária
Szabó Miklósné Balogh Ágnes
Szabó Ottóné Oláh Klára
Szakál Antalné Varsányi Viola
Szakó László
SzaIa i B éIáné LászIó L enke
Szalai Magdolna
Szalay Mária
Szántó Erzsébet
Szarka Géza
dr. Szécsi Pál
Székely György
Szekér Ferencné Németh Irén
Szekeres András
Szellák Tibor
Szelezsán kén
Szentes Ottokár
Szentgyőrgyí Ferehcné Popp Éva
Szép István
Szepesi Emese
Szígethi Gyuláné Sz'abó Katalin
Szflágyi Gyula
Szilágyi Iván
Szílágyi Izabella
Szílágyí Lajos
. Szili Sándorné Lípták Agnes
Szilvássy Ildikó
Szinetár M ikIósné F Iam Zsuzsanna
Szolga László
Szőke Éva
Szőnyí Sándorné Ivanics Lilla
Szundy'Zoltán
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. angol
történelem
lélektan
magyar-e-könyvtár
könyvtár
filozófia
történelem
magyar-történelem
magyar=-népművélés
lélektan
filozófia
történelem-ekönyvtár
történelem
pedagógia
magyar-könyvtár.
lélektan
.lélektan
történelem-pedagógia
magyar-történelem
magyar-történelem
magyar
tudományos szocializmus
magyar
magyar-pedagógia
magyar-s-történelem
magyar=- történelem
magyar
magyar-könyvtár
lélektan
lélektan
könyvtár
filozófia
pédagógia
lélektan
történelem-könyvtár
történelem-pedagógia
tudományos szocíalízrnús
román
filozófia
magyar-népművelés
magyar=-történeíem
német
angol
magyar-népművelés
lélektan
lélektan
történelem-pedagógia
magyar-i- történelem
történelem-í-könyvtár
lélektan
pedagógia
orosz
magyar-történelem
magyar
,.
Takács Dezső
Takács Ferenc
Takács Gyula
/I'akáts Gizella
Tamáska Péter
Tárai Lászlóné Frank Irma
Tari Kálmán
Temesvári Tiborné Kazi Aranká
Thomas Katalin
Tigelmann Jánosné Dubravíezky
Mária
Timár Lajosné
Tipary Agnes
Tisje Zsuzsanna
Tohai Ferenc
Toldi Szabó Gézáné Döbay Piroska
TomíiJa Istváűfié Virágh Edit
Tóth Arpád
Tóth Béláné Naumova Alla
Tóth Dezsőné Moldovaí Erzsébet
Tóth László
Tóth Tibor Pál
Tóth Zsuzsanna
Törlei Dénes
Tripsánszki Jenő
Tuka Józsefné Magéesi Katalin
Tyápay Elemérné Sárvári Márta
Udud IstvánhgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Unk Zakariás
Vadász Agostonné Zách ltva
Vámos Károly
Vámosi JózsefnéNagy Joláh
Vántus Éva
Várady Géza
Váraüi Lillá'
Varga Balázs Vihriosné Kíss Margit
Várszegi Márta
Vas Jánosné Munk Judit
Vécsi János
Végh Józséf
Végh J ózsefné Török Kiára
Végh Miklós
Vékony Margit
Verebes Ilona
Vereczkey G yörgyné K eleti l;va
Veres István '
Veres Lajos
Vida Jánosné Kulcsár Júlia
Vígh Erzsébet
Virág János
Werstroh János
Zém ann "Hm a
magyar=-népművelés
filozófia
lélektan
'magyar
történelem-tudományos szo-
cializmus
magyar-történelem
magyar-s-népművelés
magyar-történelem,
magyar-népmúvreles
orosz-német
magyar-e-tdrténeléfn
lélektan
magyar-történelem
tudományos szociálízmús
ma'gyar-"- törtéfrélem
történelem
filozófia
orosz
filozófia
történelem '
pedagógia
magyar-orosz
pedagógia
történelem-népmúvelés
magyar
magyar-törtérielem
magyar
történelem
magyar-történelem
filozófia
magyar
orosz-angol
magyar=-népművelés
tőrténelem-e-könyvtár
magyar-történelem
lélektan
lélektan
filozófia
történelem=-népmüvelés
magyar-s-népművelés
magyar-orosz
magyar-e-könyvtár
orosz
lélektan
pedagógia
pedagógia
magyar-könyvtár
magyar-történelem
lélektan
filozófia
magyar-történelem
Lánchidi István
Mezei Katalin
Óberfrank Ferenc
Pákay András
Pillér András
Pölöskey Éva
Radinkó Erzsébet
Sábicz Irma
Szabó Gábor
Szilágyi Péter
• Szüts Tivadarné Fürész Klára
Toldy Miklós "
Mária Vörös Imre
Zahumenszky István
Zsolnay András
Zsuffa István
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. ,S u m m a - c u m la u d e " fo k o z a t ; ta l :
Bálint Eszter
Bárdos Péter
Czibor Emőke
Dobi Imre
Dvorzsák Anna
Finszter Géza
, Gönczöl , Katalin
Gyertyánfy Péter
Halász Gábor
Hartl Béláné Ambró Etelka
Horváth Péter
Kanizsai Nagy András
Kenyeres -Istvánné Winkler
Kiss György
Kóti Balázs László
Lamm Vanda
" " C u m
Alpár Zsuzsa
Baranyai György
Blázy László
Bokor Klára
Czeglédí László Endre
Csák Kálmán
Cseh Domokos
Debreceni Ildikó
Decsi János
Deutsch Mária
Dőgeí Anna
Drobny Mária
Farkas Alexa
Farkas Attila
Földényi -Gyula
Freck Agnes
Fülöp Melinda
Gacsályi Csaba
Gál László
Gémesi Gyula
Gergely Róbert
Glatz Olivér
Görgényí Ferencné Körmendi
Anna
Gyulai Dezső
Halász Gáborné Török Agnes
Kajcsa Margit
Ka~ó József
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la u d e " [o k o z a t ta l :
-Kara Pál
Kármán László
Kaszai Csaba
Keviczki S. Pál
Kis Csaba Albert
Kiss Elemér -
Kis Kováts Klára
-Kollonay Csilla
Kosztolányi László
Kovács Istvánné Stefán Piroska
· Kovács Judit Mária
Kovács Kálmán
Kovács Margit .
Kovács Mihály
Körmendy Istvánné Faragó
Györigyi
KözepesyRéka
Lehőcz József
Madaras Agnes
Magi Katalin "
Makray Ilona
Mészáros Katalin
Molnár Margit
Nagy Zoltán
Nemecsek Rezső
•Orosz Balázs
Pajor Pálné Borbély Zsuzsanna
Papp Ildikó
Papp Sándor
Pataky István
Péterfy Gabriella
Pilishegyi Mária
Pintér Lászlóné Horváth Erika
Press mayer Ilona
Prinz Gusztáv
Probstner Ilona
Püspök Ildikó
Ráboczki András
Rokonai Jenő
Salarnon J ózsefné Solymosi Ibolya
Sándi Agnes
Sárkány Judit
Simonda Dávid
Somlai Péter
Somogyi Agota
Szabó Károly
Szalay Gyula
Szászkő Judit
Szilágyí András
Szücs Erzsébet Anna
Szük László
Teleki János
Tóth Istvánné Nagy Erzsébet
Törzsök László Csabáné Szücs
Gizella
Urbán Balázs
Urbán Erzsébet.
Várkonyi Katalin
Vas Zoltán
Vathy Akos
Veress Arpád
Zboray; Andrásné Vécsey Enikő
Zubovics Lászlóné Rész Tamara
Abcnyi Mátyás
Acsay Ilona
Bajnai Klára
Balogh Gábor
Bándi Kund
Barabás' Ferenc
Baranyi 'Erzsébet Eleonóra
Barkóczy Tamás
Barkóczy Tamásné Juhász Judit
Bazsika Irén
Bender Iván
Benedek Péterné Zsebik Piroska
Bényi Éva .
Berzsenyi Zsuzsanna
Borók Jánosné Laskay Emőke
Czifra István
Cser Judit
Csévi István
Csikány József
Csincsura Rezső
Csonka Mária
Csordás Mária
Csótó Istvánné Oláh Magdolna,
Csuka Mária
Csürös Magda
Dan Ilona
Dani József
Danyi Katalin
Darányi Péter
Dávid Tamás
Dejcző Judit
Engi Györigyi
Erőss Károlyné Vojvoda Ildikó
"Rite'~ fokozattal:
Feledy Péter
Fodor János
Forgács János
Fórizs Mihályné Oláh Erzsébet
Garzó Erzsébet
Gáspár Ibolya
Gáti Mária
Gleichner Géza Ferencné Juhász
Katalin
Gondos Agnes
Gráber Mária
Gyapjas Ilona
Györffy István
Györfi Valéria . ,
Gyulay LászlóGFEDCBA, 1
Hargitta Józsefné Duda Irén
Horler Ilona
Horváth Ildikó
Horváth Tibor
Iglódi István
Jankovics Erzsébet
Joós György
Jurányi Benedek
Kacsovszky Anna Mária
Kádár Kadosa Györgyne Kiss
Jolán
Kádár Miklós
Kakas Mária ,
Kalász Anikó Katalin
Kalmár :Éva
Kamondy Szilvia
Kaposvári Györgyí
Kardi JudithgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Kardos Margit
Kása Jolán
Kereszturi Mária
Kincses Katalin
Király Albert
Kiss Ibolya
Kíss Támásné Kóbor Éva
KiUka Katalin
Kmoskó Gyula
Kohán Éva
Kollár Mihály
Kolumbán György
Koncz Béla
Kovács Anna
Kovács Béla Attila
Kovács Béláné Dzsída Klára
Kővács Ilona
Kovács Judit
Köllner Ferenc
Könyves Béla
Kulcsár Anna
Kun István
Ladvánszki György
Lányi Éva
Léhocéky Boldízsár
Lénárd Péter
Lencs Lászlő
Lichi József Zoltán
Lóránt Mária
Mák Istvánné Lengyel Anikó
Mármarosi Istvánné Tóth Csilla
Martényi Ilona
Mátháy Csaba
Matyasovszky Máfia
Merényi Emil
Meskó Tamásné Klézli Júliá
Molnár Féfenc
Mótyán Pál
Mi:iUner Józsefné Ulrich Gyöfgyíke
Nádasi Julianna Esztér
Nagy Ferenc
Nagy Mária
Nagy Miklós
Nagy Sándor
Naszvadi György
Németh Erídréné Máté Mária
Németh Erzsébet
Németh László
Orosz Ibolya Anna
, Orosz Károlyné Vigh Gizella
Östör János
Pallósi Gizella
Papp DéneshgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Papp Ildikó Annamária
Papp Sándorné Rábai Rozália
Paulovics Pál
Perczel Edit
Pilliriger György
Pisztrai Zsuzsanna
Psenák András·
Rácz Domokos
Rácz Krisztina
Radnóti István
Révai Károly
Rorhhány Míhályné Fihta Éva
Romsa Edit
Rösner Agnes
Sánta Katalin
Sebes Agnes ,
Sima Antalné Issekutz Sarolta
Sirnon László
Simó Zoltán
Sós Katalin
Sóti Zsolt
Szabó Ernőné Besenyei Györgyí
Szabó József Gábor
Szalaminka Katalin
Szalkai Erzsébet
Szentíványí Ferenc
Szepesi Jánosné Kiss Marianna
Szilágyí Kátaiiri
Szili Szabolcs
Szőke Tibor
'Szőlősi Margit
Szücs Andrea-
'I'ákáés Imre
Tarnóczai Tibor
Tarr Károly Kálmán
Tasriádi Mária .
Tassy Margit
Tikász Attila-
Till Gyula
Timár Éva
Timoránszky Péter
Toldy Miklósné Lukács Julianna
Tóth Éva
Tóth Hdikó
- Tóth József
Tóth Mária
Tóth Zoltán
Törő András
Váczy Ernő
Vánkos Béla
Varga István
Zboray András
E sti tagozatGFEDCBA
"S u m m a c u m la u d e " [o k o z a tc a l :zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Lévay Tiborné Nagy Ernőke
Rácz Zoltán
Ébner Rupp Imre
Kovács Ernő
" C u m l 'ÍL u d e " fo k b z a t ta l :
Balogh J ózsefné Vecsernyés
Julianna
Cserny Tibor
Égető Imre
Elekes István
Fodor Lászlóné Pink ert Mária
Horváth Lajosné Schimet Edit
Ivanics Pálné Ringbauer Margit
Kertai 'I'amás
Kozma Pálné Binder Itva
Lenyo László
Leyrer Lorántné Selemba Sylvia
,MYajet Isiván
Matók Béla
Pátrovits Cziril
Pillók János
Ráthonyi Istvánné Nagy
Zsuzsanna '
Rejtő Gizella
Rovni György
Scherer Norbert
Szalai Erzsébet
Szikriszt Lajos
Szirtés Éva
Vágott István
Vladár Zsuzsa
"R ite " f o k o z a t ta l :
Adamcsák László
Adamcsák Lászlóné Kovács Anna
Ambrus J ánós
Angyalosí : Endréné Marsi Klára
Bakos Jánosné Kiss Mária
Bakos Lajos .
Balázs Béla Károly
Bank József
Bánrévy Gáborné Galil Gabriella
Baranyai Béla
Bárdeá Éndréné Pető Mária
Bársony Ervin
Beke László
Beke Lászlóné Jákay Edit
Bocsev Iván
Bocska József
Bolváry Gyula
Bóné Gyúlá
Boronyák Imréné Kiss Zsuzsanna
Boros Miklós
Both Lajos
Breuer attó
Czeglédy György
Csala Bálint
Csizmadia Józsefné Fehér Éva
Csomó István
Danyí Lászlo
Darabos Agnes
Darvas József
Deák Antal
Demény Nándor
Déri János
Dobos Gábbr
Dömény János
Dudás Gáspár
Duron Mária
Égeni Attila
Farkas Ferenc
Fehérvári Antal
Fehérvári József
Feidmam'l Judit Gizella
Fleischer Bertalanne Rajnai
Veronika
Frank Ernő
Gyalmos Anna
Gyulai László
Gyürkés Béla
. Halasi Gábor
Hámori János
Heffler Foltányí István
Herezeg Géza
Hevér György Pál
Hoch Ödön
Horsi Tibor
Horváth József
Jakó Pál János
Jelinek Lajos
Juhász Géza
Juhász István
Juhász Zoltán
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Kádár Kálmán
Kárpáti Ferenc
Kárpáti Jánosné Pongrátz Irén
Kelemen Károly
Kéri László
Kertész István
Kochanovszky Raymundné Föller
Zsófia
Kóczán László
Kocsis József
Kocsmár Ferenc
Kovács István
Kovács István;né Veress Róza
Kovács Pál
Kökény László
Körmendi Ottó Oszkár
Köves György
Krámer Ferenc
Kun Dezsőné Vadon Etelka
Kutsági Tamásné Győri Rozália
Lengyel Ferenc
Liszkay Lajos
Margi tta Imre
Maroshelyi László
Martin György
Marton Pál
Márton Andorné Gálitzky Judit
Mátrai Jenőné Pápai Ilona
Mayer Míhályné Bori Ida
Megáll László. Károly
Mellári Agnes
Ménesi Margit
Mérő Károly
Mészáros Vilmos
Mihályi Lászlóné Hajnal Mária
Miklós Lajosné, Vir ágh Valéria
Mikó Károlyné Tarrósy Julianna
Mocsai Ferenc
Molnár Ferenc
Molnár Ferencné Szabó Ilona
Molnár Sándorné Laky Ibolya
Móré Imre
Mórocz Ilona
Mórocz Tibor
Morva.Maríanna
Nagy Piroska
Nagy Sándor
Nagypál László
Németh Péter László
Németh Sándor
Németh Tibor I
Niederfiringer László
Novák László
Oláh Imre
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Onozó Andrásné Wenner Margit
Oszfolk Sándor
Ölveezky Józsefné Póké Irén
Paál Kálmán
Papp Márton
Parti János
Paveszka Lajos
Pekala Károly
Pesti István
Petrik László
Philippovics Károly
Pintér József
Polyák László
Pongó István
/ Prihradny Tamás
Rabéczy Éva
Rajetczky Erzsébet Zsuzsa
Romhányi András
Rotter Miklósné Lúdvíg Eleonóra
Ruzicska Károly I
Sándor Istvánné Horváth Sarolta
Sánta János '
Sárossi István
Sik Jánosné Horváth Edit
Solymos Gyula
Somlói József
Spick Károlyné Kovács Emília
Suha Rajmund Gyula .
Szabó Károly
Szabó Rudolf
Szabó Viktor
SzebeheÍyi Klára
Székely Antalné Mercz Éva
Székelyi Lászlóné Török Erzsébet
Szikszai Lajosné Szántói Erzsébet
Szikura Éva '
Szücs Lajos
Taga György
Tálas János
Tassy Sándor
Tóth Gábor
Tóth Jánosné Terék Ilona
Tóth' Lóránt
Turbék János
, Ujszászy Róbert
Ujvári Gábor
Vajda Dezső
Valnicsek Gyula
Varga István
Varga József (1926)
Varga József (1930)
Váradi Géza
Várnai Agnes
Vermes sy Éva
Vindisch Kálmán
Viola György
Wiegand Ilona
Zentai Gyula
Zoltai Gyula
Zsille OttóhgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Levelező tagozatGFEDCBA
"S u m m a c u m la u d e " [o k o z a t ta l ;
Cseh Mária Irén
Bata Pál
Csáky Ilona
Erdős Ervin
Fésüs Ilona
Imre Ferenc
Katona Péter
" C u m la u d e " [o k o z a t ta l : "
Kiss Ernő Elemér"
Németh Margit Mária "
Papp Sándorné Jóna Erzsébet
Tatár András
Zsarnai Sándor
Acs Sándor
András Géza
Bácsi Sándorné Tóth Irma
Balázs György
Balogh Benjámin
Balogh Gabriella
Barkasz László
Bátory László
Békefi Géza
Berkényí József
Bódi János
Borbás György
Boros Imre
BorsavölgyiFerenc Tibor
Bősze Erzsébet
Buzás József Tibor
Czakó Sándor
Csákány András
Csánki Sándor
Dicz Bálint
Draspó Lajos
Ecseghy János
Farkas László
Fedor József
Fejes István
Forgács Alajos
Fördős Gézáné
Fülöp Gyula
Garami László
Gárdos Ferencné Borbiró Gabriella
Gartai István Bulcsu
Gyimesi Béla
Gyimesi Károly
Haincz Károly Kálmán"
" R i te " fo k o z a t ta l :
Halász Béla
Halász István
Hetényi János
Horváth Tibor
Józsa Gyula
Juhász Erzsébet
Kelemen Jánosné Németh
"Julianna
Kerekes László
Kerék Pál
Kis J. István"
Kiss József
L. Kiss Lőrinc
Kiszely Pál
Kovács István
. Kovács László
Kovács Sándor
Kő István
Kristóf Julianna
Kun László
Lakner Pál
Látos István
Lovranits Ferenc
Luczay Menyhért
Mag Tiborné Szakon Edit
Magyar Lajos
Maleczki Imre
Mészáros Lajos
Mezei János
Mizi Ernő
Molnár Eszter
Molnár János
Molnár Sándor
Murányi Katalin
\
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Nagy Endre Géza
Nagy Julianna Ella
Németh László (1925)
Németh László (,19'38)
Nyáry Gál
Nyitrai Zoltán
Papp László
Pásztor András
Patona Arpád Lászlo
Petrus László
Porigor Lászlóné Tóth Edit
Preszly Aladár '
Putnoki Lajos
Rácsai Lajos
Rózsa Tibor Béla
Ruda Gyula
Sárvári Károly
Soltész István
Sólyom Sándor
Stefáni Károly
Szabó Arpád
Szabó Irma
Szabó János
Szabó József
Szabó Lajos
Szabó Mihály
Szalai Sándor
Szebeni Zoltán
Sziráki 'Ferenc
Szvetenay Miklós
Tengely Béláné Göböly Mária
Torma Vilmos
Vékey Sándor
Vereczki József
Weimann Zsuzsanna
Wollner JózsefhgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
3 . TERM ÉSZETTUDOMANY I KAR
Abrahám Ferenc
Ajtai Katalin
Albisi Agnes
Ambrus Agnes
Amon Magdolna
Andrássy Mária
Apostol Ilona
Avasi Mária
Bacsa Magdolna
Balázs Endre
Balázs Erzsébet
Balázs Iván
Balogh Ernőke
Balogh Gábor
Balogh Zoltán
Bangó László
Bankós László
Bán Sándor
Barlai Róbert
Baróti György
Bart Erika
Bartai Natália
Bartós Erzsébet
Bartucz Irén
Bartus Mária
Battha Lívia
Behany Kornélia
Belényi Angéla
Nappali tagozat
biológia-kémia
biológus
kémia-fizika
biológia-kémia
matematikus
matematikus
biológia-könyvtár
matema tika- fizika
kémia-fizika
geológus
matematika-fizika
vegyész
biológia-kémia
vegyész
matematika-könyvtár
biológia-földrajz
biológia-földrajz
kémia-fizika
matematika-fizika.
matematikus
biológia-kémia
matematika-fizika-ábrázoló
geometria
matematika-fizika
b~olQgia-;-~éqlia
matema tika.,- fizika
biológia-kémia'
vegyész
biológia-l~lel\tRn
Benárd Elza
Benesáth Agnes
Benedek Rozália
- Ben~(!i~ti István
Benes Edina
Benjámin Katalin
Bérczi János
Berde Gabriella
Berendi ~Júlia
Bertalan Mária
Birner Ilona
Bíró Zsuzsanna
Bodóky Andrea
, Bogár Sándor
Bognár János
Bóna Márta
Borbély Éva
Bordács Margit
Bornemissza Katalin
Borókay Agnes
Boros Péter .
Borzsák Katalin
Bruckner Márta
Brünner Erzsébet
Bujdosó GyörgyihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Burger M ária
Burgger G. Katalin
Buzás László
Czabafy László
Czeglédi Ilona
Csaba Irén
Csákányi Gabr-iella
Csányi Magdolna
Császár Ildikó
Csébfalvi György
Csempesz Ferenc
Csendes Delinke
Csepi Kálmán
Csepleő Zsuzsanna
Cseri Rezső
Csibi László
Csiki Katalin
Csiki TÜnde
Csíkszenthy Csaba
Csillag Rozália
Dani Borbála
Danka Anna
Dankovics Mária
Dávid' ~Klára .
Deák István
Demendy Zoltán
Déry Erzsébet
, matematika-fizika-ábrázoló
geometria .
matematikus
vegyész
matematika-fizika-ábrázoló
geometria .. .
vegyész
biológia-földrajz
kémia-fizika
biológus
matematika-fizika
földrajz-könyvtár
kémia-fizika
geofizikus
matematikus
geológus
biológia-kémia
matematika-meteorológus
biológia-földrajz
biológia-kémia .
matematika-fizika
biológia-kémia
vegyész
matema tika- fizika
kémia-fizika
matematika-fizika
biológus
vegyész
kémia-fizika
vegyész
biológus
kémia-fizika
kémia-fizikq
biológia-kémia
matematika-fizika
biológia-kémia
matematikus
kémia-fizika
biológia-lélektan
fizikus
matematika-fizika
biológia-földrajz
matematikus
matematika-fizika
biológia-kémia
matematika-fizika
matematika-fizika
geofizikus
biológia-földrajz
biológia-földrajz
geológus
matematika-fizika
fizikus
biológia-kémia
Divényi Pál
Dobó György
Dolezsál Ildikó
biológia--földrajz
vegyész
matematika--fizika--ábrázoló
geometria'
matematika--fizika--ábrázoló
geometria
biológia--kémia
biológia--kémia
vegyész
ma tematika-- fizika--csillagászat
matematika--fizika
matematika--fizika
földrajz--népmúvelés
matematikus
geológus
matematikus
kémia--fizika
fizikus '
biológia--könyvtár
bíológía=-kérnía
fizikus
matematika--fizika
vegyész
biológia--kémia
matematika--fizika
biológia--kémia
matematika--fizika
biológus
geológus
fizikus
matematika-- fizika--csillagászat
matematika-- fizika
kémia-- fizika
matematika--fizika
fizikus
geológus
'kémía-;fizika
biológus
matematikus
kémia-- fizika
biológia--földrajz
biológia-e-könyvtár
vegyész
matematika-- fizika--csillagászat
geológus .
vegyész
matematika--fizika
vegyész
matema tika-- fizika
matematika--fizika--ábrázoló
geometria
matematika--fizika
kémia-- fizika
biológia--lélektan
Dríngó László
Droppa Magdolna
Egervárt Judit
Egry Éva
Érdi Bálint
Erdős Géza
Fábián Zsuzsanna
Faltai Edit
Faragó Judit
Farkas Arpád
Farkas Ernő
Farkas Gábor
Farkas László
Farnady Piroska
Fazekas GyöngyihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Fazekas Patrik
Feczkó János
Fehér Anna
Fehér Erzsébet
Fehér Lászlo
Fehér Magdolna
Fekete Anna
Fekete Mária
Felvári Gyöngyi
Fidy Judit
Flórik György
Fodor Zsuzsanna
Fórián Szabó Zoltán
Fóthi Akos
Földeáki Mária
Földvári Mária
.Francz Kinga
Frisch A gnes
Frisch Ilona
Füleky György
Fülöp Agota
Gabányi Mária
Gajzágó .László
Galambos Lajos
Galácz András
Gál István
Gál József
Gál Melinda
Gál Piroska
Gálos István
Garics Mária
Gáspár János
Gelléri József
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Gergely JánoshgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
G erlits János
Gilányi Tibor
Goletz Éva
Gödény Eszter
Göndör Györgyi
Görbe Tamás
Gózsy Erzsébet
Grim Margit
Groszmann Gusztáv
Gyárfás András
Gyarmati János
Gyémánt Piroska
Gyene András
Gyeskó Antal
Gyórfi Júlia
Haid Kornélné
Hamburger Péter
Han Piroska
Haraszti Márta
Havas Pál
Havas Péter
Hegyi Füstös Emóke
HegymegiLászló
Hencsei Kálmán
Herezeg Katalin
Hermann Zsuzsanna
Hernádi László
Hertelendy Katalin
Hideghy Erzsébet
Homoki-Nagy Katalin
Horányí Margit
Hornyak Erzsébet
Horváth Agnes
Horváth Etel
Horváth Éva
Horváth Gábor
Horváth Gyula
Horváth Judit
Horváth Károly
Horváth Klára
Horváth Magdolna
Horváth Margit
Horváth Mária
Horváth Veronika
Horváth Zoltán
Hölgye László
Igaz Éva
Iglóí Eszter
Ikrény i K áro ly
Jakab Ildikó
Jakab Zsuzsanna
Jákfalvi Elemér
Jakus Péter
matematikus
matematikus
vegyész
biológia--földrajz
biológia--könyvtár
- kémia--fizika
fizikus
matematika--fizika
matematika--fizika
matematika--fizika
matematikus
geológus
geológus
matematika--fizika
biológus
matematika--fizika
kémia-- fizika
matematikus
matematikus
, kémia--fizika
geológus
biológia--kémia
biológia--földrajz
geofizikus
matematika--fizika
matematika--fizika
biológia--földrajz
biológia--könyvtár
vegyész
ma terna tika-- fizika
geofizikus .
biológus
biológia--földrajz
vegyész
biológia--kémia
biológia--kémia
biológia--kémia
vegyész
vegyész
vegyész
biológia--földrajz
matematika-- fizika
matematika--fizika
vegyész
biológia--földrajz
geológus
biológia--fö.!drajz
matematika--fizika
matematika--fizika .
vegyész
matematika--fizika
matematika--fizika
vegyész.
geológus
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Kovács Zsuzsanna
Kovács Zsuzsanna
Kőhalmi Erzsébet
Körmendi Alpár
Kőszegi László
matematika-fizika
matematikus
fizikus
matematikus
vegyész
fizikus
vegyész
vegyész
biológia-kémia
biológia-kémia
ma tematika-fizika
matematika-fizika
biológia-földrajz
matematikus
biológia-filozófia
matematika-fizika
matematika-fizika
kémia-fizika
biológia-kémia
fizikus
matematika-fizika
matematika-fizika
biológus
biológia-kémia
biológia-kémia
biológia-földrajz
vegyész
biológia-földrajz
biológia-földrajz
geológus
matematika-könyvtár
vegyész
vegyész
biológia-földrajz
fizikus
fizikus
matematika-fizika-ábrázoló
geometria
matematika-fizika
matematika-fizika
biológia-földrajz
biológia-földrajz
biológia-földrajz
matematikus
fizikus
biológia-földrajz
kémia-fizika
matematika-fizika-ábrázoló
geometria
matematika-fizika
biológia-kémia
biológia-földrajz
geofizikus
fizikus
Jancski Arpád
Jankó Katalin
Jánossy István
Jónás Géza
Jóvér Béla
Juricskay István
Kádár András
Kalló Vaskó Dezső
Kanyó Erzsébet
Kapitány Mária
Kárász Aranka
Karlóczy Mária
Kaszab László
Kászonyi László
Katona Márta
Kelle György
Kertai Katalin
Kertész Béla
Kisbán Andrea
Kiss Gábor
Kiss Györgyí
Kiss Margit
Kiss Zsuzsanna
Kiszelly Enikő
Kiszely Pál
Kneffel Zsuzsanna
Koch Magdolna
Koczka János
Koczogh András
Kollányi Katalin
Kollárik Zsuzsanna
Koltai Ernő
Komor Mária
Koncz Agnes
Koncz Pál
Kondor András
Kontsag Judit
Koppány Éva
Korányi Pál
Korecz Mária
Korompai Attila
Kós Zoltán .
Kotsis Domokos
Kovács Kálmán
Kovács Mária
Kovács Mária Márta
Kováts RózsahgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Kövér Lászlo
Krizsa Katalin
Kropf Mária
Kubicza Márta
Kucsera Zsuzsanna
Kurz Irén
Kuti Mária
Kuzmann Ernő
Laczkó Béla
Lajos József I
Landi Márta -
Lázár Mária
Legendi Tamás
Lehel Jenő
Lehoczky \Béla
Lelkes Gábor
Lelkes György
Lénárt Zoltán
Líchtwitz Vera
Lipcsey Zsolt
Lónyai Péter
Lőrincz Mária
Lőrinczy Dénes
Lukács István ~
Lukovics Edit
Lutter András
Maczkó Erzsébet
Madarász Bálint
Madarász. Márta
Mága Rózsa
Magi Agnes
Magyar Erika
Magyari Irén
Majer József ~
Major János
Makáry Elemér
.Malasics Géza
Mannó István
Márkusz Éva
Marton Éva
Marton Gergely
Marton Sándor
Máté Gyula
Máthé Zsófia
Matolcsy Erzsébet
Mátraházi Valéria
Mátyássy Judit
Mecher Annamária
Medgyasszay Piroska
Menyhárd Miklós
Meskó László
Mészáros Sarolta
Micsinaí Béla
Milus László
kémia-fizika
kémia-fizika
matema tika- fizika
vegyész
biológia-földrajz
biológia-földrajz
kémia-fizika
fizika
kémia-fizika
matematika-fizika
biológia-kémia
vegyész
matematikus
matematikus
kémia-fizika
geof'izikus
geológus
matematikus
fizikus
fizikus
vegyész
fizika-nép művelés
fizikus \
matematika-fizika
ma tematika-fizika
vegyész
matematikus
biológus
kémia-fizika
matematikus
vegyész
kémia-fizika
vegyész
biológia-kémia
fizikus
matematikus
vegyész
fizikus
biológia-földrajz
kémia-fizika /
földrajz-könyvtá
biológia-földrajz
bioJógia-lélektan
biológia-földrajz
fizikus
matematika-fizika
vegyész
biológia-földrajz
biológia-földrajz
fizikus
fizikus
vegyész
biológia-földrajz
matematika-fizikahgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Mohai Mária
Mohari Mária
Moldoványi Katalin
Molnár Anna
Molnár Csaba
Molnár László
Molnár István
Montvai· Erzsébet
Móricz Éva
Muray Tibor
Müller Gyöngyi
Nagy Agnes
Nagy Erzsébet
Nagy Péter
Nagymihályi Zsolt
Naményi József
ifj. Nárai György
Náray Kornélia
Neményí Eszter
Neményí Márta
Németh Imre
Noszál Anna'
Novák Béla
Nucz István
Nyíri János
Ormai Magdolna
Oszbach György
Padányi Judit
Paksy Katalin
Panykó István
Pap Rozália
Pápa Gabriella
Past Tibor
Patona Ferenc
Pauer Andrea
Pauer Magdolna
Pauer Zsófia
Pénzes Veronika
Pernyel István
Petrás Mária
Péter Magdolna
Pfeiffer Éva
Pintér Zoltán
Pi ttmann Katalin
Plenczner György
Pogrányi Mária
Popelka Erzsébet
Porosz Mihály
Poroszlay Mária
Porpáci Anna
Posch Márta
Puskás Miklós
Rácz Zsuzsanna
biológia--földrajz
biológia--kémia
kémia-- fizika
kémia--fizika
vegyész
vegyész
biológia--földrajz
matematika--fizika
vegyész
biológus
ma tematika-- fizika
biológus
matematika--fizika
vegyész
matema tika-- fizika
biológus
matematika--fizika
matematikus
matematika-- fizika
matematika--fizika
biológia--földrajz
matematika-- fizika
matematika-- fizika
biológia--földrajz
ma tematika-- filozófia
ma tematika-- fizika
vegyész
biológia--földrajz
biológus
matematika-- fizika
matematika--fizika
kémia--fizika
vegyész
matematika-- fizika
matematika--fizika
fizikus
matematika--fizika.
matematika-- fizika
matematika--fizika
matematika-- fizika
biológia--földrajz
matematika--fizika
biológia--földrajz
matematika=-fiztka:
matema tika-- fizika'
biológia--kémia
biológia--földraji
geofizikus
vegyész
biológia--földrajz
biológia--kémia
geofizikus
kémia--fizika
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Radnai Erzsébet
Ramos José
Rapkay Zsuzsanna
Rendek Erzsébet
Resofszki Gábor
Réz Gábor
Rikly Mária
Rusztpi Jenő
Salát János
Samay Géza
Samu Zsuzsanna
Sándor Klára
Sáray István
Sárközi Mária
Sasvári Jfldit
Scheibet Judit
Semptey Mária
Serfőző Agnes
Siklós Pálné
Simkovits Gabriella
Simonyi Sándor
Sólyom Éva
Sólyom Ilona
Somay Sarolta
Somfai Lászlo
Somogyi IrmahgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Som ogyi' József
Stadler István
Strobl László
Sunavecz Mária
Süle Mária
Szabó András
Szabó Béla
Szabó Édua
Szabó István
Szabó József
Szabó Veronika
Szakács László
Szala Endre
Szalay Erzsébet
Szalay Olga
Szántó Tamás
Szauder Agnes
Száva Gézá
Szedlár Irén
Szegváry -László
Székely Anna
Székely Imre \
Székely Júlía-
Szekeres Mária
Szemenyei Zsuzsanna
; , .
matematika-fizika-ábrázoló
geometria '
matematikus
matematika-fizika
vegyész
vegyész
biológia-kémia
matematika-fizika
fizikus
kémia-fizika
kémia-fizika
matematikus
kémia-fizika
fizikus
vegyész
fizikus
biológia-földrajz
vegyész
matematika-fizika
biológia-földrajz
vegyész
biológia-földrajz
kémia-fizika
maternatika-cfízíka
biológia-kémia
geológus
matematika-fizika-ábrázoló
geometria
fizikus
biológus
kémia-fizika
kémia-fizika
kémia-fizika
vegyész
matematika-fizika
'vegyész
matematika-fizika-ábrázoló
geometria
matematika-fizika
vegyész
biológia-kémia
biológia-földrajz
biológia-kémia
biológia-földrajz
kémia-fizika
matematika-fizika
matematika-fizika'
kémia-fizika
matematika-fizika
kémia-fizika
biológia-földrajz'
biológus
matema tika- fizika
biológus
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Szendrődi Anna"
Szentesi Árpád
Szentpéteri Csaba
Szerdahelyi Vilmos
Szeredás MónikahgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Szidarovszky Ferenc
Szigeti F erenc
Szilágyi Gábor
Szilágyi László
Szili József
Szlatényi Mária
Szlatky Katalin
Szolgaí Erika
Szőke Éva
Szörényi Márta
Szövényi Zsolt
Sztaniszláv Dániel
Sztefanova Anna
Sztrókay Kálmád
Szula Szabolcs.
Szulyovszky Imre
Takács Irén
Tamási Zoltán
Tanczenberger Sándor
Tapsonyi Zsuzsanna
Tátraaljai Magdolna
T ichy G éza
Timár Ildikó
Toporczer Erika
Torner Gizella
Tornyos Tivadar
Tóth Árpád
Tóth Kálmán
Tóth Mária
Tóth Valéria
Tölgyesi László
Török Mária
Ullmann Teréz
Úr Judit
Urbán Ildikó
üregi Ildikó
Vadkerti Attila
Vajna Zsuzsanna
Valcz Gyula
Vanicsek László
Varga András
Varga Géza
Varga László
Varga Zoltán
Várh egyi Magdolna
Varjasi László
Vass Béla
Vasas Lívia
matematikus
biológia-kémia
biológia-földrajz
vegyész
vegyész
matematikus
matematikus
geológus
vegyész
biológia-lélektan
matematika-fizika
biológus
biológus
biológia-kémia
vegyész
biológia-pedagógia
vegyész
vegyész
matematika-fizika
matematika-fizika
geofizikus
matematika-fizika
matematika-fizika
. geológus
vegyész
matematika-fizika
fizikus
biológia-kémia
biológia-földrajz
matematika-fizika
-matematika=-flzika
fizikus
geológus
fizikus
matematika-fizika
matematika-fizika-ábrázoló
geometria
matematikus
geológus
matematika-fizika
biológia-kémia
matematika-fizika
geofizikus
kémia-fizika
geológus
fizikus
vegyész
geofizikus
matematika-fizika-csillagászat
matematika-fizika
kémia
földrajz-népmúvelés
matematika-fizika
biológia-kémia
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Vásárhelyi Nagy Hedvig
Véges István
Végh Emőke
Veres Margit
Vezekényi Judit
Vígh Marianne
Vincze Éva
Vörös Attila
Vörös Éva
Vörös Gabriella
Wajand Katalin
Walkovszky Attila
Walter Géza
Weinrich Ida
Wiezirig Pál ma
Winkler Hedvig
Wrchovszky Erzsébet
Zelei András
Zentai Gábor
Zentai KornéliahgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Zöld Z suzsanna
Baktai Mária
Bige Istvánné
Borossay József
Bosnyák Ede
Csáki Endréné
Domokos Miklós
Domokos Miklósné
Fejér István
Fekete J ózsefné
Gábos Ildikó
Gárdonyi Z o ltán
Gulyás Györgyné
Hegedüs József
Hoványi Lajosné
Hűvösvölgyi Ferenc
Illés Agnes
Kálmán Attila
Kelenyi Andorné
Kemény György
Kertész Adám
Kertész Jánosné
Kling Erika
Lánc Margit
László Magdolna
Molnár Arpád
Móritz Pálné
Morvay Edit
Nagy Anikó
vegyész
geofizikus
vegyész
biológia-kémia
biológia-kémia
matematika-fizika
matematika-fizika-ábrázoló
geometria
geológus
matematika-fizika
biológia--földrajz
biológia-lélektan
biológia-földrajz
matematika--fizika
, matematika-fizika
biológia-földrajz
matematika-fizika
biológia--kémia
geofizíkus
biológia-kémia
ma terna tika- fizika
vegyész
E sti tagozat
matematika
matematika
alkalmazott matematikus
alkalmazott matematikus
matematika
alkalmazott matematikus
alkalmazott matematikus
alkalmazott matematikus
alkalmazott matematikus-me-
teorológus
matematika
alkalmazott matematikus
matematika
matematika
alkalmazott matematikus
matematika
matematika
matematika-ábrázoló geometria
matematika
alkalmazott matematikus
alkalmazott matematikus
matematika-ábrázoló geometria
matematika
alkalmazott matematikus
alkalmazott matematikus
matematika
alkalmazott matematikus
matematika
matematika-ábrázoló geometria
•
~
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Nemes István
dr. Radnóti Éva
Sebők István
Szabó Kálmán
'Szalaí József
Szerda Rózsa
Varga Károly
Várkonyi Zsolt
Vásárhelyi Boldizsár
Vilim Margit .
Acs Miklósné .
Bagó Ferenc
Bertalan Zoltánné
Bonifert Domonkosné
Boros Tiborné
Bródy Ferenc
Czomba Imre
Csáky PálnéhgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
C sipő András
Deák Sándor,
Fazekas Jánosné
Gál Terézia
Geschitz Jánosné
Górász Gyula
Gyalókai Béla ••
Horváth János
Horváth László
Jankó Zoltánné
Juhász István
Kiss Jenő
Kovásznay-Bogdány Ildikó
Murai Józsefné
Oláh Miklós
Petkó Gyuláné
Pongrácz attó
Poronyi Gábor
Réthey P.· Miklósné
Rónyai Ferenc
Sigér Imréné
Siró Jánosné
Szabó Győzőné
Szekeres Ildikó
Szemerédi István
Szemerédi Istvánné
Szerémy Gyula
Tóth József
Vadász István
Varga Arpádné
"\. '
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alkalmazott matematikus
alkalmazott matematikus
matematika
alkalmazott matematikus
matematika
matematika
alkalmazott matematikus
alkalmazott matematikus
alkalmazott matematikus
matematika-ábrázoló geometria
Levelező tagozat
matematika
matematika
matematika
fizika
matematika
alkalmazott matematikus
matematika-ábrázoló. geometria
matematika
matematika-ábrázoló geometria
matematika-ábrázoló geometria
matematika-ábrázoló geometria
alkalmazott matematikus
alkalmazott matematikus
földrajz
matematika
matematika-ábrázoló geometria
matematika
matematika-ábrázoló geometria
matematika-ábrázoló. geometria
fizika
matematika
I matematika
fizika
matematika
matematika
fizika -
matematika-meteorológia
földrajz-térképészet
matematika
matematika
matematika
, fizika
matematika
matematika
matematika
fizika
fizika
matematika
,.hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
AZ EÖTVÖS LORAND TUDOMANYEGYETEM EN
1968 . ÉVBEN AVATOTT BÖLCSESZDOKTOROK
ÉS TERM ÉSZETTUDOMÁNY I DOKTOROK
1. B ölcsészdok torokzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Balassa Iván
Balla Sándorné Pellek Gizella
Ballér Endre
Balogh Katalin
Béli József
Borzsák Erzsébet
Csép Attila
Dóci József
Ecsedy Csaba Antal
Faragó Sándor
Fodor Sándor
Földi József
Gáborján Alice
Galavics Géza
Garam Éva
Gerő Zsuzsanna
Horváth Sándorné Hadek Veronika
Horváth Terézia
Hunyadi Károly
Hunyady Györgyné Gárdonyi
Zsuzsanna
Kádár JúliaGFEDCBA
" S u m m a c u m la u d e " fo k o z a t ta l :
Kálmánfi Béla
Karácsony Istvánné Podlovics
Erzsébet
Király Alajos
Kiss Jenő
Kiss Lajosné Fehértói Katalin
Kocztur Éva
Komáromi Sándor
Kovács László
Kulcsár Zsuzsanna
Kun László )
Manherz Károly
Marosi Ernő'
Mesterházy Károly
Molnár Béla
Nagy Ferenc.
Pásztor Ferenc
Simon Róbert
Soczó Ferenc
Szabó Géza
Szávai János
Szilágyi Imre
Zachar József
Csondor Attiláné
Gabriella
Dévai Margit
Dobos Ilona
Hajnóczky Istvánné
Hoványi Gábor
Kálmán Mária
Kőháti Zsolt
Lakat Károly
" C u m la u d e " [o k o z a t ta l ;
Schüller Molnár Pál
Németh József
Pásztor József
Ráduly Márta
Salamon Konrád
Tarján Imre
Tárnoki János
Tenk Béla
Varga Géza
" R i te '~ fo k o z a t ta l :
Budur Lajos Perlaky Ernő
Kovács Józsefné Oláh Mária Szucsán Miklós
Miklós Éva
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Arató Ferenc
Bence László
Berecz János
Betlen Oszkár
Bognár Károly
Farkas Márton
Garai Erzsébet
Hársing László
Illés László
Jeney Jenő
Krizsán László
Lick József
Módra László
Molnár László
Müller AntalGFEDCBA
K a n d id á tu s i fo k o z a t a la p já n :
Nagy Endre
Pataki Ferenc
Petrovics Gojkó
Ritoók Zsigmond
Rohánszky Mihály
Szekeres József
Sziklai László
Tiba Imre
Tóth János
Turóczi Károly
Vág Ottó
Vajó Péter
Varga Lajos
Vargha KálmánhgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
2 . T erm észettudom ányi dok torok
" S u b a u s p id iu s R e t P u b l ic a e P o p u la rV s " k i t i ln te té s s e l :
Csikor Ferenc
, ' ,S u m m a c u m la u d e " fo k o z a t ta l :
Ag Arpád
Balla Pál
Doma Sándorné
Fábián Ferenc
Farkas József
Fazekas György
Fejér Leontin
Gallyas Miklós
Gráf László
Györgyi Sándor
Herodek Sándor
Kőrösi Antal
Sebestyén Márta,
László Lászlóné Vecsényi Klára
Mikolás Miklósné Szász Erzsébet
Orosz Antal
Roth Gertrud
Salát Péter
Solt János
Sonnevend György
Szókán Gyula
Tomcsányi László
Tóth Gábor
Zoltai László
" C u m la u d e " fo k o z a t ta l :
Asztalos Iván
Bencsáth Ferenc Aladár
Benke János
Blazsó Tibor
Debreczy Zsolt
Frisnyák Sándor
Jellinek Olga
Kókai János
Lakatos Endre
Pető Gábor
Pirithy Dezső
Sahin Tóth Gyula
Scholz Tamás
.Szebeni Szabolcs
Szterj opulosz Krisztoforosz
Varga Miklós
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Bedő Zsuzsanna
Gondozó György
Lippner György
Bajusz Sándor
Bakos László
Baranyi Ilona
Braun Tibor
Czuppon Alfréd
Csordás László
Dömölki Bálint
Ernst Lajos Erik
Hámor Géza
III Márton
Kálmán Alajos
Kelen Tibor
Kirschner IstvánGFEDCBA
" R i te " fo k o z a t ta l :
Mihálcz Pál Márton
Paulai Zoltán
Ravasz Csaba
K a n d id á tu s i fo k o z a t a la p já n :
Konda József
Malicskó László
Mikes János
Nagy Lajos
Obádovics József Gyula
Pantó György
Pataky Balázs
Péter Tiborné Gál Éva
Révész Gy.örgy
Simonyi Miklós
Szabados József
Tardos Lászlóné Bihari MargithgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Altalá~os rendelkezések
.1. §
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem doktori cím adományozás ára
jogosult a bölcsészettudományi és természettudományi karon oktatott
tudományágakból doktori szigorlat és olyan disszertáció alapján, amely-
nek tudományszaka az egyetemen képviselve van.
Doktori cím csak annak az erkölcsileg kifogástalan személynek ítél-
hető oda, aki az elő írt szakmai követelményeknek megfelel, és mint a
népi demokratikus rendszerhez hűséges állampolgár a társadalomra nézve
hasznos tevékenységet kifejtve, részt vesz a szocializmus építésében.hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
AZ EöTVöS LORÁND TUDOMANYEGYETEM
DOKTOR I SZ IGORLATI SZABÁLYZATA
1 .
2. §
3. §
A doktori cím az egyetemi tanulmányok alapján megszerezhető isme-
reteket meghaladó, kezdeti tudományos teljesítményt, jelez.
(1) A doktori cím elnyerése iránti kérelmet általában annak akarnak
a dekánjához kell benyújtani, amely karon a jelölt egyetemi tanulmá-
nyait befejezte, illetőleg oklevelet szerzett, vagy - ha a jelölt más egye-
temen, illetve főiskolán szerzett oklevelet - azon a karon, amelyen a
doktori címet megszerezní kívánja.
(2) A kérelemhez csatolni kell:
a) az: egyetemi, Illetőleg főiskolai leckekönyvet,
b) a képesítést tanúsító egyetemi, illetőleg főiskolai oklevelet (kül-
földön szerzett oklevél esetén a honosított, illetőleg a Művelődésügyi Mi-
nísztéríum által záradékolt oklevelet),
II.
Különös rendelkezések
4. §
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c) önéletrajzot,
d) a dékáni hivatalban beszerezhető, kitöltött kérdőívet.
e) a jelölt munkahelye vezetőjének és az illetékes pártszervezetnek
a javaslatát, illetőleg véleményét,
f) a folyamodó latin, illetve görög nyelvi felkészültségét igazoló bizo-
nyítványát, ha a szigorlatí tárgy (tárgyak) műveléséhez a latin, illetve a
görög nyelv is szükséges, amennyiben a dékán a bizonyítvány bemuta-
tását előírja.
(3) A kérelemben meg kell jelölni a doktori értekezés témáját (címét),
· valamint a választott fő- és melléktárgyakat. A folyamodónak igazolnia
kell, hogy a választott malléktárgyakat legalább két féléven át hallgatta,
5. §
(1) A kérelem alapján a kar dékánj ának meg kell vizsgálnia, hogya
jelölt az előírt követelményeknek megfelel-e. A kérelem elfogadásáról és
a választott tárgycsoportosítás [óváhagyásáról a szígorlatí bizottság javas-
.Iata alapján a kar határoz. .
(2) Amennyiben a jelölt engedélyt kapott, doktori értekezését be-
'nyújthatja. A jelölt doktori munkájának megkezdése előtt azonban köteles
· arra, hogy az illetékes szaktanárral a disszertáció tárgykörét, feldolgozá-
sának módszerét és kísérletí, tárgyaknal a kísérletek helyét megbeszélje.
(3) A doktori értekezést három példányban kell benyújtani. Nyomta-
tásban már megjelent művet is be lehet nyájtaní. Az értekezés nyelve
a magyar. Amennyiben azonban az értekezés témája valamely idegen
.nyelv vagy irodalom, benyújtása idegen nyelven is megengedhető. de
·ebben az esetben az értekezés magyar fordítás ú szövegét is csa,tolni kell.
6. §GFEDCBA
I
(1) Az értekezés elbírálásával az illetékes kar két professzort vagy
docenst bíz meg.
(2)' A bírálók az értekezés tudományos értékéről külön-külön írásbeli
·véleményt terjesztenek elő. Az értekezés elfogadásáról a szigorlatí bizott-
ság javaslata alapján a kar határoz.
7. §
(1) Doktori értekezésként olyan dolgozát fogadható el, amely a jelölt
alapos tárgyi ismeretéről, a tudományos kutatás módszereinek ismere-
· téről, s e módszerek alkalmazásában való jártasságról tanúskodik .
. (2) Az értekezés elutasítása esetén újabb értekezés csak egy év múlva
nyújtható be.
(3) Az értekezés elfogadása esetén a jelölt doktori szígorlatra bocsát-
ható.
8. §
(1) A doktori szígorlat egy fő- és két melléktárgyból teendő le. Fő-
tárgy az, melyből a doktori értekezés készült, az első rnelléktárgy a
'marxlzmus=-lenínízmus egyik alkotórésze (filozófia, politikai gazdaság-
tan, illetőleg tudományos szocializmus), a másik melléktárgy a főtárgy
művelés éhez szükséges tudományszak. Amennyiben a marxizmus=-Iení-
!'nizmus egyik alkotórészét választja a jelölt főtárgyként, az esetben a két
malléktárgy .szabadon választható.'
(2) A marxizmus-Ieninizmus, mint malléktárgy szígorlat alól men-
tesülnek azok a jelöltek, akik az 1-3 éves pártfőiskolát, vagy a Magyar
Szocialista Munkáspárt Központi Bizottsága, illetve a Honvédelmi Minísz-
térium által szervezett 3 éves Marxizmus-Leninizmus Esti Egyetemet
eredményes en elvégezték, továbbá azok az egyetemi oktatók és tudomá-
nyos dolgozók, akik az ideológiai oktatás keretében feldolgozták a filo-
zófia, a politikai gazdaságtan, illetőleg a tudományos szocializmus teljes
doktori vagy kandidátusi tananyagát és ebből a 9/1959. MTA (A. K. 21-
22.) sz. utasítás 10. §-ána~ l/b bekezdésében meghatározott bizottság előtt
sikeres vizsgát tettek. Ez utóbbi mentesítés azonban csak a vizsga leté-
telétől számított 4 éven belül érvényesíthető. .
9. §
A jelöltnek be kell bizonyítania a szígorlaton, hogy tájékozottsága
mind a' főtárgyban és annak a disszertációhoz kapcsolódó vonatkozásai-
ban, mind pedig a két melléktárgy anyagában az egyetemi tanulmányok
alapján megszerezhető ismereteket meghaladja.
Az irodalomtörténeti szak ból folytatott vizsgálatnak arra is ki kell
terjednie, hogy a vonatkozó nyelvet tudja-e olyan mértékben a jelölt,
hogy eredeti szöveget segédeszköz nélkül, hibátlanul megért. Modern
filológiai szakból a vizsga nyelvét a vizsgáztató határozza meg.
10. §
(7) A doktori szlgorlatí bizottság elnöke a dékán, illetőleg a helyet-
tese, tagjai a fő- és malléktárgyak professzorai vagy docensei. Ha a jelölt
által választott tárgyak két kar felelősségi körébe tartoznak, annak a
karn ak a dékánja, illetve helyettese elnököl, amelynek körébe a szígorlat
főtárgya tartozik. Ha valamely választott szaknak több tanára van, álta-
lában azt kell kijelölni, akinek az irányításával a jelölt az értekezést
készítette, illetve azt, akit a jelölt kijelölni kért. A bizottság az elnökön
kívül legalább két és legfeljebb négy tagból állhat. A bizottság tagjait a
kar bízza meg.
(2) Axsztgorlatot mindhárom tárgyból egyszerre kell letenni, az együtt
ülésező bizottság előtt. A szigorlat targyából a vizsgáztató tanárok külön-
külön kérdeznek, de a bizottság minden tagjának joga van a szigorlat
bármely tárgyából kérdéseket feltenni. .
(3) A szigorlat nyilvános.
ll. §
(1) A szígorlat befejezése után a bizottság zárt ülésen szótöbbséggel
állapítja meg a szígorlat eredményét. Szavazategyenlőség esetén az elnök
dönt.
(2) A sikeres szigorlatnak három minősítési foka van: "summa cum
laude", "cum laude" és "rite".
12. §
(1) Ha a szígorlat az egyik melléktárgyból sikertelen, ebből a tárgy-
ból a jelölt legkorábban hat hónap múlva javító szígorlatot tehet. .
(2) Ha a főtárgyból vagy két melléktárgyból sikertelen a szígorlat, a
jelölt csak egy év múlva ismételheti meg a teljes szígorlatot. .
(3) Másodszori ismétlésnek helye nincs.
(4) Ha megállapítást nyer, hogy benyújtott értekezését nem maga.
készítette a jelölt, többé doktori, szigorlatra nem bocsátható.
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13. §
A szígorlat elfogadása esetén a jelöltet az egyetem tanácsa ünnepé--
lyesen bölcsészdoktorrá, illetőleg természettudományi doktorrá (rövidítve
= dr. phil., illetőleg dr. rer. nat.) avatja és kiadja a doktori oklevelet.
Ill.
14. §
A doktori okleveletlatin és magyar nyelven kell kiállítani és fel kell
benne tüntetni a szaktudományt, melyből a doktori cím odaítélése tör-
tént. Az oklevelet a rektor és az illetékes kar dékánja írja alá. Ha a szi-
gorlat tárgyai két kar illetékességi körébe tartoznak, a doktori oklevelet.
a rektoron kívül annak a karn ak a dékánja írja alá, amelynek körébe-
a főtárgy tartozik. •
15. §
Kitüntetéses doktorrá avatásban részesülhetnek a Népköztársaság:
Elnöki Tanácsának engedélyével azok, akik a Népköztársaság Elnöki Ta-
nácsának 1958. évi 1-6. számú határozatában, illetőleg a 128/1958. (M. K~
7.) MM számú utasításban foglalt feltételeknek megfelelnek.
16. §
A kar dékánja a karon tartott egyes doktori szigorlatok menetéről
folyószámmal ellátott szígorlatí jegyzőkönyvet, a ~iadott oklevelekről'
pe~ig oklevélkönyvet vezet.
17. §
A rektor a doktori oklevelet nyert személyek névjegyzékét minden,
tanév végén felterjeszti az egyetem felett felügyeletet gyakorló mínisz-
terhez.
18. §
A doktori szigorlat díja a jelöltet terheli. Ennek mértékéről külön.;
rendelkezés intézkedik.hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
T iszte letbeli dok tori c ím adom ányozása . A ranyok levél k iadása
19. §
A kar javasolhatja, hogy az egyetemi tanács az arra érdemes szemé--
lyeket tiszteletbeli doktori (doctor honoris causa) címmel tüntesse ki. AZ"
ilyen tárgyú javaslatát a kar az egyetemi tanács elé terjeszti. Az egye-
temi tanács kedvező javaslatát a művelődésügyi miniszterhez terjeszti
fel jóváhagyás, illetőleg a tiszteletbeli doktori cím megadásának engedé-
lyezése végett. Az engedély alapján az egyetemi tanács az illetékés kar-
által meghatározott szövegű tiszteletbeli doktori oklevelet - az esetről.
esetre megállapított módon - a kitüntetettnek átadja.
20. §
Aki az egyetemen szerzett doktori címet 50 esztendeig közmegbecsü--
lésben viselte, annak aranyokievelet adományozhat az egyetemi tanács.
IV .
AzzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAarányoklevelet a kar javasl tára vagy a kari tanács véleményének
meghallgatásával az érdekeltnek, valamely szervezetnek, egyesületnek ké-
résére lehet kiállítani. Az oklevél szövegét aZ illetékes "kar'állapítja meg.
A doktori c ím m egadása tudom ányos fokozatta l rendelkezőknek
21. §
(1) Annak, aki tudományos fokozatot (a tudományok kandidátusa, a
tudományok doktora) szerzett, kérelmére az egyetem a magasabb tudo-
mányos teljesítmény elismeréseként külön vizsga és disszertáció benyúj-
tása nélkül a doktori címet megadja.
(2) Az erre irányuló kérelmet a tudományos fokozatot tanúsító okle-
véllel együtt annak akarnak dékániánál kell benyújtani, amely kar az
elnyert tudományos fokozat szaktudománya szerint illetékes.
(3) A doktori címet az egyetem tanácsa a doktori oklevél ünnepélyes
átnyújtásával adja meg.
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Gyapjas Ferenc 110, 117
Gyapjas Ferencné 190
Gyapjas Ilona 217
Gyapjas István 181
Gyárfás András 225
Gyarmath Olga 209
Gyarmati Imre 21
Gyarmati János 225
Gyarmati Jánosné 32
Gyémánt Marianna 200
Gyémánt Piroska 225
Gyene András 225
Gyenis Gyula 154, 155, 184
Gyenis Vilmos 45
Gyertyánfy Péter ~'16
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Gyeskó Antal 157
Gyeskó Antal 225
Gyimesi Béla 221
Gyimesi Erzsébet 200
Gyimesi Jánosné 172
Gyimesi Józsefné 24
Gyimesi Károly 221
Györe Gézáné 158
Győrfi Júlia 225
Győrfi Valéria 217
Győrffy Gyula 22
Győrffy István 217
Győrffy Iván 200
Győrffy Miklós 200
György Endréné 173
György Józsefné 30
György Júlia 97
Györgyí Béla 209
Györgyi Kálmán 32, 97
Györgyi Sándor 234
Györgyi Sándorné 132
Győri Judit 53
Györkei Lajos 1'31
Győrög Mátyásné 187
Györök József 209
Győry Ernőke 200
Győry János 51, 52
Gyulai Dezső 216
Gyulai Istvánné 209
Gyulai László 219
Gyulassy Ottokárné 193
Gyulay László 217
Gyurgyovits Antalné 196
Gyurján István 156, 157
Gyurova Alexandérné 209
Gyürkés Béla 219.
Haán György 172
Haári Vilmosné 32
Haász Antal 196
Haász Istvánné 125
Háberl Mária 145
Hack Frigyes 187
Hadházi Imre 123
Hadnagy László 209
Hadrovics László 26, 27, 28, 60, 62
Hadzisz Dimitriosz 65
Haffner Tamásné 123
Hafiekné Nagy Anna 156, 1,57
Hágelmayer Istvánné 102
Hahn István 26, 28, 68
Haid Kornélné 225
Haiman .Ottó 123
Haincz Károly Kálmán 221
Hajdók Péter 200
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Hajdú Gyula 31, 103
Hajdú János 120
Hajdú Lajos 99
Hajdú Lajos 126
Hajdú Levente 209
Hajdú Mihály 39, 40
,Hajnal András 35, 111
Hajnal Antalné 194
Hajnal Iván 209
Hajnóczky Istvánné 71, 233
Hajós György 20, 33, 36, 114,
179
Hajós Ildikó 200
Halasi Gábor 219
Halász Béla 221
Halász Gábor 216
Halász Gáborné 216
Halász István 221
Halász Szilvia 36
·Halász Zsuzsanna 209
Halla István 64
Haller Győzőné 195
Halmai Agoston 154
Halmai Béla 152
Hamburger Mihály 77
Hamburger Péter 225
Hámor Géza 235
Hámori Éva 97
Hámori János 187
Hámori János 219
Hámori Jenőné 209
Han Piroska 225
Hanák Gábor 200
Hanák Jánosné 23
Hanák Péterné 192
Haneke Pál 144
Han tos Vilmos 209
Hap Béla 200
Haralyi Éva Anna 200
Harangi Rita 29
Haraszin Erzsébet 195
Haraszthy Agnes 200
Haraszti György 31, 32; 103
Haraszti iMárta 225
Hargitta Józsefné 21'7
Hargitai C. 124
Hargitai János 132
Hargíttai Lajos 209
Harka Sarolta 200
Harkay Pál 187, 189
Harmath Lajosné 22
Harmatta János 26, 28, 67
Harnos Zsolt 113
Hársfalvi Rezső 101, 102
Hárshegyi Kornél 200
Hársing László 77, 78, 154, 23ft
Hárskuti-e-Horvatovích Zs. 153
Hartai Lászlóné 24
Hartí Zsuzsanna 200
Hartl Béláné 216
Hartmann Hildegárd 125
Háryné Pomogáts Erzsébet 125
Haszék Ferenc 158
Hata Róbert 23
Hauhia Ulla 42
G. Havas Katalin 7'7
Havas Pál 225
Havas Péter 225
Hável Antalné 37
Hazafi Győzőné 165
Hazai György 61, 62
Házy Judit 209
Hederics Vilmos 209
Heé Istvánné 1197
Heffler Foltányi István 219
Hegedüs Gyuláné 95
Hegedüs Ildikó 209
Hegedüs József 231
Hegedüs Katalin 200
Hegedüs László 2UO
Hegedüs Mária 1'57
Hegedüs Mihály 209
Hegyeshalmi László 209
Hegyi Agnes 129
K. Hegyi Dolores 68, 69
Hegyi Endre 26, 94
Hegyi Füstös Ernőke 225
Hegyi György 67
Hegyi György 157, 158
Hegyi János 129
Hegyi Lászlóné 129
Hegymegi László 225
Heidrich Gézáné 126
Heiler Valéria 160
Heimann László 200
Heinisch Rudolfrié 15
Heinrich Rezső 209
Hell György 173
Hellebrandt Magdolna 200
Hellenbai József 3,0
Heller Sándorné 173
Helmich Dezső 200
Hencsei Kálmán 225
Heppes Aladár 35
Herezeg Gyuláné 209
Herezeg Katalin 225
Herezeg Miklósné 132
Herczog Géza 219
Herényi László 134
Hering Jenőné 160
Herman Józsefné 51
Hermann Zsuzsa 174, 176
Herrnann Zsuzsanna 225
Hernádi László 225
Hernádvölgyi Csilla 156
Herodek Sándor 234
Herpai Anna 200
Hertelendy Józsefné 109
Herteleady Katalin 225
Hetey Istvánné 163
Hetényi János 221
Hevér György Pál 2'19
Hevesi Imre 121
Hevesi Imréné 121
Hevesi Sándor 32'
Hideghy Erzsébet 225
Hilczmayer Istvánné 195
Hiller Anna 200
Hilu Ansaf 200
Hirsch Dezsőné 117
Hirsch Ferenc 182
Hoch -Ödön 219
Hódossy Dénesné 193
Hoffmann Béla 1'89
Hoffmann Klára 200
Hoffmann Tamás 88
Hofstetter Antalné 158
Holderith József 1.31
Holecz Júlia 200
Holics László 187
Hollai Márta 113
Hollós Attila 57
Hollós Istvánné 181, 187
Hollós Jenőné 136
Hollós' Oszkárné 126
Hollós Róbertné 209
Hollósi Miklós 133
Hollósi Pálné 192
Homoki-Nagy Katalin 225
Homokos J ózsefné 209
Homonnai Márta 200
Honfi József 80
Hont Ferenc 76
Honthy Kinga 15'4
Honti Mária 190, 191
Hopp Sándor 123
Horánszky András 147
Horányi Margit 225
Horányi Mátyás 56, 57
Horeczky Károly 104
Horkay Agnes 200
Horlai György 173
Horler Ilona 217
Hornyák Erzsébet 225
Hornyák László 120
Horsi Tibor 21-9
Hortobágyi István 114
Horváth Aladárné 32
Horváth Agnes 22,5
Horváth Anna 200
Horváth Béla 84
Horváth Etel 225
Horváth Éva 225
/ Horváth Ferenc 162, 163
Horváth Ferenc 209
Horváth Ferencné 196
Horváth Gábor 145
Horváth Gábor 225
Horváth Gyula 11'17
Horváth Gyula 225
Horváth Gyuláné 136
Horváth Gyuláné 156
Horváth Gyuláné 197
Horváth Ildikó 217
Horváth Imréné 144, 145, 146
Horváth Irén 56
Horváth Istvánné 84
Horváth Istvánné 153
Horváth Istvánné 209
Horváth János 26, 65
Horváth János 232
Horváth Jánosné 187
Horváth Jánosné 209
Horváth Jenő 80
Horváth Jenő 114, 117
Horváth József 109
Horváth József 200
Horváth József 219
Horváth Judit 225
Horváth Júlia 200
Horváth Károly 225
Horváth Károlyné 39
Horváth Károlyné 172
Horváth Klára 225
Horváth Lajos 89
Horváth Lajos 210
Horváth Lajosné 219
Horváth László 232
_Horváth Lászlóné 132
Horváth Lóránt 174, 176
Horváth Lórántné 174
Horváth Magdolna 200
Horváth Magdolna 2,25
Horváth 'Margit 225
Horváth Mária 39, 40
Horváth Mária 210
Horváth Mária 225
Horváth Mihályné 189
Horváth Miklós 57
Horváth Pál 31, 99, 100, 179
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Horváth Péter 216
Horváth Sándor 34, 35, 155, 156
Horváth Sándorné 3'2
Horváth Sándorné 2~3
Horváth 'Tamásné 158
Horváth Terézia 88, 233
Horváth Tibor 217 '
Horváth Tibor 221
Horváth Valéria 200
Horváth Veronika 2,25
Horváth Vilmosné 148
Horváth, Zoltán 159, 225
Horváth Zsófia 200
Horvay Béla 15
Horvay Katalin 113, 114, 117
Hovanyi Gábor 93, 233
Hoványi Jánosné 210
Hoványi Lajosné 231
Hölgye László 225
Hölvényi György 174, 1'76
Hraskó Péter 124
Hreskó Éva 200
Hronszky Imre 109
Hubai Ilona 2110
Huber Elemér 15
Huber Györgyi 123
Hunya Mária 210
Hunyadi Gézáné 174
Hunyady Györgyné 89, 233
Hunyadi Károly 71, 233
Huszár Flóriánné 175
Huszka Ernőné 192
Huszti Imréné 187
Hutterer Miklós 55
Hűvösvölgyi Ferenc 231
Ibos Ferenc 93, 94-
Igaliné Zeller Lidia 155, 156
Igaz Erzsébet Judit 200
Igaz ,Éva 225
Iglódi István 217
Iglói Eszter 225
Ignáth Gyuláné 195
IgrényiFerencné 2'4
Ikrényi Károly 225
Ilku Pál 13
III Márton 235'
Illés Agnes 231
Illés Irén 201
Illés István 201
Illés László 234
Illés Pál 24
Imre Erzsébet 210
Imre Ferenc 221
Imre Mátyásné 210
Imrei János 210
Indrikovits Olivérné 131
Inkey Péter 201
Inokai Márta 154
Isépy István 148, 149
Ivancsics Imre 96
Ivanics Pálné 219
Iványi Gyuláné 192
Iványi Tamás 201
lzsák János 153 "-
Izsák Lajos 21, 71, 80
Izsáki János 148
Izsépy Edit 174, 176
Jaczina László 113
Jakab Ildikó 225
Jakab Zoltán 210
Jakab Zsuzsanna 225
Jákfalvi Elemér 225
Jakó Pál János 219
Jaksity Lászlóné 132
Jakubiczka Károlyné 132
J akus Péter Z25
Jalsovszky Katalin 201
Jámbor Béla 33, 144
Jámbor Éva 123
Janák Lászlóné 136
Jancski Arpád 226
Jancsó Gábor 123, 125
Janek Józsefné 210
Jándi Károlyné 188
Janka Jenő 25
Jankó Béláné 128
Jankó István 22
Jankó Katalin 226
Jankó Zoltánné 232
Jankovics Erzsébet 217
Jankovich Júlia 201
Janosek Józsefné 29
Janó János 210
Jánosi Györgyné 210
Jánosi Ilona 210 .
Jánossy István 226
Jánossy Lajos 33, 35, 37, 122, 124
Jantsky Zsuzsa 161
Járainé Komlódi Magda 147
Járay Imréné 193
Járinka Gézáné 133
Járó Katalin 91
Jávor András 124
Jávor Béla 160
Jávori Jenő 195
Jéki László 124
Jelinek Emilné 38
Jelinek Gábor 30
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Jelinek Lajos 219
Jellinek Olga 234
Jencs Márta 201
Jenei Benjáminné 196
Jeney Jenő 234
Jenei Sándor 125
Jóbai János 15
Jobbágy Károlyné 192
Jóború Magda 88
Johancsik János 80
Jónás Géza 226
Sz. Jónás Ilona 72, 73
Joó Etelka 210
Joós György 217
Jordanov Emil 201
Jorgensen C. K. 124
Jóvér 'Béla 37, 226
Józsa György 77
Józsa Györgyné 29~
Józsa Gyula 221
Józsa István 161
Józsa Istvánné 161
Józsa Sándor 64
Juhász Erzsébet 201
Juhász Erzsébet 221
Juhász Etelka 201
Juhász Fereric 89
Juhász Géza 219
Juhász Gyula 187
Juhász István 111
Juhász István 219
Juhász István 232-
Juhász Istvánné 57
Juhász János 22
Juhász János 53
Juhász Jánosné 19'2
Juhász Lajos 197
Juhász Lászlóné 27
Juhász Péter 49, 50.
Juhász Zoltán 219
Jurányi Benedek 217
Juricskay István 226
Kaáli Nagy Györgyné 29
Kaán Miklósné 41, 42
Kabai György 175
Kabai János 34, 37, 132
Kaczor János 23
Kacsovszky Anna Mária 217
Kádár András 226
Kádár Agnes 201
Kádár Géza 124, 125
Kádár Júlia 91, 233
Kádár Kadosa Györgyne 217
Kádár Kálmán 220
/
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Kádár Miklós 20, 31, 97, 98
Kádár Miklós 217
Kádár Miklósné 38
Keiser Pál 192
Kaján Mária 210
Kajcsa Margit 216
Kajtár Márton 133, 134
Kajtár Martonné 133, 134, 135
Kakas Mária 217
Kákosy László 69
Kakuk Zsuzsa 64, 65
Kalász Anikó Katalin 217
Kalász Istvánné 24
Káldi Ilona 195
Káldy Mária 13ö, 137
Káldy Nagy Gyula 64, 65
Kalló Mihály 30
Kalló Vaskó Dezső 226
Kalmár Annamária 210
Kalmár Eva 217
Kalmár Györgyné 57
Kalmár Lajos 174, 176
Kalmár' László 148
Kalmár Magda 92
Kálmán Alajos 235
Kálmán Attila 231
Kálmán György 31
Kálmán Józsefrié 191
Kálmán Mária 21, 233
Kálmánfi Béla 86, 233
Kalocsai Józsefné 201
Kaló József 216
Kamarás Tiborné 210
Kamka János 24
Kamocsay Ildikó 201
Kamondy Szilvia 217
Kanczler István 210
Kanizsai Nagy András 216
Kanozsay Margit 82, 180
Kántor István 132
Kántor Károlyné 210
Kántor Miklósné 50
Kanyó Erzsébet 226
Kapiller László 210
Kapitány Mária 226
Kaplonyi Károlyné 192
Kaposi Olivér 128, 130
Kaposi Olivérné 129 ,
Kaposi Tamásné 173
Kaposvári Ferenc 148
Kaposvári Györgyi 217
Kapovits István 133, 135
Kapronczay Károly 210
Kara György 63
Kara Pál 216
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Karabélyos Péterné f 123
Karafiáth András 201
Karácsony Istvánné 81, 82, 233
Karácsonyi Rezső 128
Karakas Gábor 187
Karakas Gáborné 188
Kárándi Jánosné 173
Kárász Aranka 226
Karaszek Ernőné 144
Kardeván Péter 163
Kardi Judit 217
Kardos József 70
Kardos József 210
Kardos Lajos 26, 91
Kardos László 26, 49, 50
Kardos Margit 218
. Kardos Mártonné 210
Kardos Pál 26, 28, 46
Kardos Tibor 26, 27, 55, 56
Karger Ervinné 184
Karlóczy Mária 226
Kármán László 216
Károly Endre 9'7, 98
Károlyházy Frigyes 118
Károlyi Antalné 61, 210
Károlyi Gizella 210
Kárpáti Anna 152
Kárpáti Arpádné 22
Kárpáti Ferenc 220
Kárpáti György 58
Kárpáti György 182
Kárpáti Jánosné 20, 220
Kárpáti Z. 150
Kárpáty Zoltán 201
Karpov Károl{'né 210
Karsay Orsolya 201
Kárteszi Ferenc 33, 36, 113, 114, 117,
179
Karvasz Gyula 36, 113
Karvázy Gyuláné 137
Kása Jolán 218
Kastaly Ildikó 201
Kaszab Balázsné 38
Kaszab László 226
Kaszai Csaba 216
Kászonyi László 226
Kaszás Eva Mária 201
Kaszás István 29
Kaszás Tiborné 20
Kátai Imre 34, 36, 109, 110
Kátai Katalin 210
Katona Gyula 110, 111
Katona Imre 28, 86
Katona Jenőné 210
Katona Márta 22,6
Katona Péter 221
Katula Éva 131
Kautzky Norbert 210
Kavlakov Stilian 124
Kazal László 201
Kázmér Miklós 39, 40
Keczán Mária 210
Kecskeméti Sándorné 192
Kecskés Miklós 210
Kedves Ferenc 120
Kékes András 21
Kékes Andrásné 22
Kelecsényi Jánosné 1.56
.Kelemen Jánosné 221
Kelemen Józsefné 210
Kelemen Károly 220
Kelemen László 187
Kelemen Livia 201
Kelemen Sándorné 210
Kelemen Sándorné 160
Kelemen Tiborné 51, 52
Kelen Tibor 235
Kelényi Andorné 231
Kellár Ferenc 148
Kelle György 226
Kemenes Inez 210
Kemény Endréné 81
Kemény György 231
Kenedy Ilona Mária 201
Kenderesi Magdolna 210
Kenedi János 210
Kéner Jolán 210
Kenesei Tamásné 210
Kenessei Géza 1ö9
Kenéz Győző 108
Kenyeres Imréné 174, 176
Kenyeres Istvánné 216
Kenyeres Júlia 174
Kenyeres Zoltánné 210
Kercza Ferencné 193
Kerecsényi L. 145
Kerek .Irnre 132
Kerék Pál 221
Kerekes Edit 201
Kerekes Gabriella 171
Kerekes László 221
Kerekes Lászlóné 140
Kerekes Tiborné 29
Kerékgyártó Imre 210
Kerényi Ferenc 2m
Kerese Istvánné 144
Keresztény Györgyné 210
Keresztényi József 174, 176
Keresztényi Tibor '210
Keresztes Aron 140, 141
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Keresztes Istvánné 210
Keresztesi Zoltán 171
Kereszturi Gyuláné 190
Kereszturi Mária 218
Kéri László 220
Kernács Gabriella 210
Kertai Katalin 226
Kertai Tamás 2,19
Kertai Tiborné 190
Kertész Adám 231
Kertész Béla 226
Kertész György 150
Kertész István 14, 31
Kertész István 220
Kertész Istvánné 24
Kertész Istvánné 173
Kertész Jánosné 231
Kertész Józsefné 196
Kertész László 120
Kertész Tibor 201
Kertész Zoltán 210'
Kerti Mária 210
Kéry György 201
Kéry László 26, 50, 51
Keszei István 210
Keszei Károlyné 210
Keszler Sándorné 89
Kétszery Anikó 210
Kevíczkí S. Pál 216
Kihári Rozália 165
Kilián Béla 210
Kincses Katalin 218
Kinyó Sándorné 201
Kira Mohamed 134
Király Aladárné 21
Király Alajos 233
Király -Albert 218
Király Erzsébet 55
Király Gyula 57', 58
Király Gyuláné 61, 62
Király István 20, 26, 48, UU
Király István 123
Király Lászlóné 210
Király Péter 27
Király Tibor 19, 31, 98
Kiriakopulu Meri 201
Kirchner Józsefné 15,2
Kirschner Béla 20, 79, 80
Kirschner István 35, 123, 124, 235
Kírschner Istvánné 148
Kiss Adám 123, 124
Kis Aladár 19, 25, 74, 80, 18,1
Kiss András 159
Kiss Artur 77, 78, 79
Kiss Béláné 32
,
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Kiss Csaba 201
Kis Csabá Albert 216
Kiss Dezső 123
Kiss Dezsőné 51
Kiss Elemér 216
Kiss Ernő Elemér 221
Kiss Eszter 201
Kiss Ferencné 158
Kiss Gábor 226
Kiss György 31, 108, 216
Kiss Györgyi 2,26
Kiss Ibolya 218
Kiss Ilona 201
Kiss Ilona Agnes 201
Kiss Imre 201
Kiss Imre 210
Kiss István 128
Kis J. István 221
Kiss Istvánné 190
1ÖS11 János 19, 33, 36, 37, 158, 159,
179, un
Kiss Jánosné '30
Kiss Jenő 39, 23'3
Kiss Jenő 121
Kiss Jenő 232
Kiss József 192, 194
Kiss József 211
Kiss József 221
Kiss Józsefné 211
Kiss Károly 211
Kis Kováts Klára 216'
Kiss Lajos 27
Kiss Lajos 201
Kiss Lajosné 41, 233
Kiss Lajosné 197
Kiss Lajosné 211
Kiss László 34, 36, 128, 130
Kiss László 211
L. Kiss Lőrinc 221
Kiss Margit 226
Kiss Pál 32
Kiss Tamásné 218
Kiss Vendelné 38
Kiss Zoltán 163
Kiss Zoltán 211
Kiss Zsuzsanna 192, 194
Kiss Zsuzsanna 2~6
Kisbán Andrea 226
Kisdi-Koszó Éva 124
Kisék Judit 201
Kisfaludi 'Ferencné 25
Kisfaludy Gyula 20, 80
Kisházi Ödön 18
Kisiván Gézáné 25, 38
Kispéter András 48
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Kiszela Erzsébet 201
Kiszelly Enikő 226
Kiszely Pál 221
Kiszely Pál 226
Kittka Katalin 218
Klampeczki Béla 211
Klaudy Kinga 201
Kleb B. 162
Klima László 18.7
Klima Lászlóné 57, 58, 59
Klinda Lajos 146, 161
Kling Erika ?31 .
Klmghammer István 171
Kloczer Gézáné 24
Kmoskó Gyula 218
Knapp Antalné 23
Knausz Dezső 125
Knausz Dezsőné 29
Kneffel Zsuzsanna 226
Kniezsa Veronika. 50
Knoska Róza 25
Kóbor Józsefné 196
Koch Ferencné 35
Koch Magdolna 226
Kochanovszky Raymundné 220
Kóczán László 220
Koczka János 226
Koczka Júlia 32', 104., 195
Koczkás Sándor 48, 182
Koczogh András 226
Kocztur Éva 233
K. Kocztur Gizella 50, 181, 182
Kocsis József 220
Kocsis Margit 201
R. Kocsis Rózsa 48
Kocsmár Ferenc 220
Kohán Éva, 218
Kohonicz József 172, 186
Kókai János 162, 234
Kolauch Marianna 201
Kollányi Katalin 226
Kollár Jenőné 170
Kollár Mihály 218
Kollár Nóra 201
Kollárik Zsuzsanna 226
Kollonay Csilla 216
Kolma Imréné 188
Kolozsvári Imréné 38
Kolozsvári János 211
Kolozsváry Judit 201
Koltai Ernő 226
Koltai Ferencné 196
Koltai Sándorné 211
Kolumbán György 218
Komáromi Sándor 5,3', 233
Kominka László 211
Kornjáth Péterné 211
Komjáthy Ottóné 20
Kornlós Aladár 27
Komlós Béláné 125
Komlós János 110
Komlovszki Tibor 45
Komlovszki Tiborné 29
Komor Ilona 28, 6'5, 66
Komor Mária 128, 129, 226
Komoróczy •Géza 68, 69
Koncz Agnes 226
Koncz Béla 218
Koncz Jánosné 187
Koncz Pál 226
Konda József 235 "
Kondics Lajos 1'52, 153
Kondo Ken 64
Kondor András 226 ,
Kondor Imre 119, 123, 124
Konrád Józsefné 50
Kontha Sándor 84
Kontsag Judit 226
Kónya Imre 18'2
Kónya Istvánné 195
Kónya Júlia 201
Koppány Éva 226
Kopor Pálné 60
Korányi Erzsébet 117, 188
Korányi Pál 226
Korecz László 123, 124, 137
Korecz Mária 226
Korenchy Éva 201
Korenchy Lajos 188
Korga Györgyné 211
Kóródi József 168, 1,69
Korom Mihály 80, 81
Korompai Attila 226
Korompay Györgyné 195
Korompay Zsuzsanna 201
Korvin G. 111
Kós Zoltán 226
Kósa András 20, 34, 36, 113, 179
Kósa Leventéné 18
Kosári Orla 197
Koszó Sándorné 152
Kósza Lajosné 53
Kosztka Alajosné 196
Kosztolányi László 216
Kótai András 133
Kóti Balázs László 216
Kotsis Domokos 226
Kottász István 196
Kovacsics József 31, 108
Kovacsics Józsefné 108'
Kovács Anna 218
Kovács Anna Mária 201
Kovács Aranka 211
Kovács Attila 35
Kovács Attiláné 151
Kovács Béla Attila 218
Kovács Béláné 218
Kovács Bertalanné 192-
Kovács Csaba 168, 169
Kovács Ernő 211
Kovács Ernő 219
Kovács Ervin 143, 144, 156, 157
Kovács Ferenc 211
Kovács Ferencné 23
Kovács Ferencné 99
Kovács Gábor 201
Kovács Gábor 211
Kovács Gizella 211
Kovács Gyula 29
Kovács Gyuláhé 38
Kovács Ilona 218
Kovács Imre 123
Kovács Imre 201
Kovács Imréné 25
.Kovács István 120, 121, 123
Kovács István 201
Kovács István 211
Kovács István 220
Kovács István 221
Kovács Istvánné 216
Kovács Istvánné 220
Kovács János 20, 35, 37, 152, 153
Kovács János 175
Kovács Jánosné 147
Kovács Jánosné 211
Kovács József 23
Kovács József 145
Kovács József 211
Kovács Józsefné 29
Kovács Józsefné 38
Kovács Józsefné 188
Kovács Józsefné 233
Kovács Judit 201
Kovács Judit 218
Kovács Judit Mária 216
Kovács Julianna 25
Kovács K. 154
Kovács Kálmán 31, 100, 101, 181
Kovács Kálmán 216
Kovács Kálmán 226
Kovács Kálmánné 191
Kovács László 91 .
Kovács László 133
Kováes László 221
Kovács László 233
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Kovács Lászlóné 188
Kovács Margit 115
Kovács Margit 216
Kovács Mária 226
Kovács Mária Márta 226
Kovács Máté 26, 28, 92, 93
Kovács Mihály 2'16
Kovács Miklósné 211
Kovács Ödön 211
Kovács P. 122
Kovács Pál 220
Kovács Péter 158
Kovács Róbertné 165
Kovács Sándor 126
Kovács Sándor 211
Kovács Sándor 221
Kovács Sándorné 211
Kovács TiJborné 45
Kovács Vilmos 121
Kovács Zoltán 57
Kovács Zsigmond 38
Kovács Zsuzsanna 226
Kovács 'Zsuzsanna 226
Kovásznai Viktória 201
Kovásznay-Bogdány Ildikó 232
Kováts Iván 211
Kováts Rózsa 226
Kozma Béla 72
Kozma E. 152
Kozma Mihály 201
Kozma Pál 107
Kozma Pálné 219
Kő István 221
Kőhalmi Béla 178
Kőhalmí Erzsébet 226
Kőhalmi Sebestyénné 133
Kőháti Zsolt 233
Kökény László 220
Köllner Feréne 218
Köllő Miklósné 192
Kőmüves <Erzsébet 188
Kőnig Anikó 185
.Kőnig Antal 30, 184
Könyves Béla 218
Köpeczi Béla 19, 26, 28', 51, 52, 179
Köpeczi Domokos 22
Körmendi Alpár 226
Körmendi Dezsőné 38
Körmendy Istvánné 216
Körmendy Károly 134, 135
Körmenciy Katalin 163
Körmendi Ottó .Oszkár 220
Körner Miklósné 190
Kőrös Endre 127, 135, 137, 138
Kőtösi Antal 128, 234
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Kőszegi Abel 211
Kőszegí László 226
Köte Sándor 5
Kövér Ferencné 126
Kövér László 227
Köves György 2:20 .
Köves István 175
Kövesdy Agnes 84
Kövesdi Istvánné 196
Kövessy Zsuzsa 124
Közepesy Réka 216
Krais G. 127
Krajkó Gy. 170
Kralova Katarina 132
Krammer Jenő 28, 53, 54
Krasznai Rezső 121
Krasznavölgyi Gyuláné 37
Kratochwill Ferenc 98, 99
Kratochwill Ferencné 211
Krausz Imre 135, 137, 178
Krámer Ferenc. 220
Krén Emil 121, 124, 125
Kreppel Márta 201
Krippendorf Klaus. 53
Kristóf Julianna 221
Kriszt Györgyne 211
Kríván Pál 161, 182
Kriza Ildikó 8'6
Krizsa Katalin 227
Krizsán László 234
Kroó Norbert 124, 125
Kropf Mária 227
Kubicza Márta 227
Kubovics Imre 34,36, 159, 160
Kucsera Zsuzsanna 227
Kucsman Arpád 133, 13i5, 179'
Kudicska József 38
Kugler Elvira 12>8,129, 130
Kugler Sándorné 192
Kukorelli Tibor 15,3, 154
Kulcsár A. 122
Kulcsár Anna 218
Kulcsár Erzsébet 144
Kulcsár Katalin 201
Kulcsár Lászlóné 38
Kulcsár Lászlóné 211
Kulcsár Zsuzsanna 91, 233
Kulin Ferenc 201
Kulin Katalin 56, 57
Kumorovitz :Lajos 27
Kun András 211
Kun Dezsőné 220
Kun István 218
Kun Istvánné 156
Kun Katalin 211
Kun László 74, 233
Kun László 221
Kun Miklós 91
Kuna László 131
Kuna Lászlóné 131
Kuna Margit 2m
Kund Agostonné 196
Kunszt Zoltán 118, 119
Kunszt Zoltánné 92
Kupferschmied Jánosné 148
Kurcz Márton 211
Kurcz Mihály 154
Kuruc Andor 167
Kurucz Imre 5
Kurucz István 123, 125
Kurucz László 188
Kurz Irén 227
Kutas Istvánné 175
Kutassi László 26" 172, 184
Kutassy Lászlóné 134, 135
Kuti Gyula 118
Kuti Jenőné 193
Kuti Józsefné 197
Kuti Mária 227
Kutsági Tamásné 22{)
Kutvölgyi Kálmán 121
Kuzmann Ernő 153, 227
Kuzseja Ferencné 38
Kuzsel Andrásné 125
Kühl Éva 202
Küllős Imola 202
Kürti Katalin 202
Laczkó Béla 227
Laczkó István 22
Laczkó Istvánné 123
Laczkó Lajosné 197
Laczkó Ottórié 211
Laczó Zoltán 211
Ladányí Erzsébet 70
Ladányi László 136, 137
Lados Erzsébet 202
Ladvánszki György 218
Lajos József 227
Lakat Károly 71, 233
Lakatos Endre 147, 234
Lakatos Györgyné 22
Lakatos Gyula 211
Lakatos Józsefné 128, 130
Lakner Pál 221
Lakó György 26, 28, 42, 43
Laky Lászlóné 29
Laky Zoltánné 211
Lami Rudolf 192
Lamm Vanda 216
Lampert Andrásné 211
Lánc Margit 231
Lánchidi István 216
Lánczi Ivánné 109, 110
Landa Tibor 210
Landenberger Istvánné 211
Landi Márta 227
Láng Ferenc 211
Láng Istvánné 77
Láng József 175, 176
Láng Péter 211
Láng Sándor 33, 36, 167, 179
Lantos F. 131
Lantos József 32
Lantos László 23
Lányi Béláné 136, 139
Lányi Ernőné 170
Lányi Éva 218
Lányi Gábor 123
Lányi Ildikó 50
Lapsánszky (}yörgyné 191
László Balázs 202
László Erzsébet 188, 189
László Gyula 26, 27, 82, 83', 179,
180
László János 21
László Lászlóné 234
László Magdolna 231
László Péter 211
Laszlovszky József 135, 138
Lásztity Alexandra 136
Lásztity Demeter. 144, 146
Lásztity Simon 36, 125
Lásztity Simonné 193
Latky Emil 184
Látos István 221
Laukó Károly 103
L'Auné Jenő 108
Lay A. 131
Lay Béla 174
Lázár Éva 20~
Lázár Mária 227
Léb László 129
Lederer Emma 26, 27, 76
Leél-Össy Zoltánné 29
Legendí Tamás 227
Legeza Pál Dénes 190
Lehel Györgyné 211
Lehel Jenő 227
Lehman Béláné 202
Lehoczky Béla 227
Lehoczky Boldizsár 218
Lehőcz József 95, 216
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Lehőcz Lajosné 126
Léh Erzsébet 144
Leitgeb Sándor 23
Lelkes Gábor 227
Lelkes 'György 227
Lelkes József 57
Lély Angéla 211
. Lempert Károlyné 133, 135
Lénárd Péter 218
,Lénárt Zoltán 227
Lencs László 218
Lencs Margit 193
Lendvay Béláné 123
Lengyel Anna 202
Lengyel Béla 20, 23, 125, 126, 127
Lengyel Béla 49, 50
Lengyel Ferenc 175
Lengyel Ferenc 220
Lengyel, Györgyne 202
Lengyel István 21, 80
Lengyel Jenőné 190
Lengyel Sándor 34
Lengyel Sándor 211
Lenkei Irén 193
Lenner József 211
Lenyő László 219
Lesetár Józsefné 171
Leskovits Bertalanné 211
Lesták Ferencné 151
Leyrer Lórántné 219
Lévai Gyuláné 134
Lévay Béla 128
Lévay Lajosné 211·
Lévay Tiborné 219
Lévius Ernő 120, 121, 122
Lichtwitz Vera 227
Lichy József Zoltán 218
Libor Oszkár. 130
Lick József 234
Lieber Péter 53'
Lieber Péterné 188
Ligeti Lajos 26, 27, 28, 63, 64, 65
Lindner Gusztáv 202
Lintner Ferencné 211
Lipcsey Zsolt 227
Lippner György 169, 235
Lipscher Ervinné 211
Liszka Györgyné 161
Liszkay Lajos 220
Litvai Mihályné 211
Loksa Imre 35, 150, 151, 152
Lontai Imre 144
Lónyai Péter 227
Loór Ferenc 15
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Lóránt Mária 218\
Losonczy István 202
Losonczy Zsuzsanna 211
Lovas György 158
Lovász Lászlóné 134
Lovranits Ferenc 221
Lőbel Ernőné 25
Lőcsei Gabriella 202
Lőrincz Jenő 68, 69
Lőrincz László 63
Lőrincz Mária 227
Lőrincz Zsuzsanna Mária 202
Lőrineze Lajos 27
Lőrinczy Dénes 227
Lőrinczi Istvánné 189
Lőwinger Tamás 23
Luczay Menyhért 221
Ludáhyi Tiborné 31, 32
Ludassy Mária 78, 79
Lugosi Agnes 211
Lukács Agnes 190
Lukács 'Endre 212
Lukács Gillike 202
Lukács István 227
Lukács József 78, 79
Lukács Sándor 192
Z, Lukács Zsuzsa 84
Lukácsi Marietta 202
Lukovics Edit 227
Lutter András 227
Lux Iván 119
Maczkó Erzsébet 227
Macsuga Sándor 152
Mács Miklós 173
Madáras Agnes 216
Madaras Gyuláné 32
Madarász Bálint 227
Madarász Márta 227
Madarász Tibor 31, 96
Madarász TiÍ:>orné77'
Madár Lajos 174'
Madas Ildikó 202 I
MádI Antal 26, 53, 179
MádI Antalné 193
MádI Ferencné 212
Madocsai László 188
Madó István 23
Mag Pál 123
Mag Tiborné 221
Magas Antal 19, 22, 181
Mága Rózsa 227
Magi Agnes 227
Magi Katalin 216
Magos Béla 171
Magyar Erika 227
Magyar Erzsébet 22
Magyar Eszter 202
Magyar Ferenc 202
Magyar György 31, 80, 81
Magyar fIajnal 212
Magyar János 212
Magyar Kálmán 202
Magyar Lajos 212
Magyar Lajos 221
Magyar László 212
Magyar Dászlóné 21
Magyar Mihály 30
Magyari Irén .227
Magyari Katalin 202
Magyarlaki Józsefné 212
Magyaródi Sándor 34, 109
Mahunka Sándor 151
Majdan József 23
Majer József 227
Majláth Éva 144
Majlínger István 163
Major Imréné 117, 193
Major István 219
Major Istvánné 140
Major János 121
Major János 227
Major Zsuzsa 212
Majoros Balázsné 212
Majoros János 190
Majoros József 192, 194
Majos István 212
Majthényi Lajos 129
Majzón Lászlo 34
Mák Istvánné 218
Mák Mihály 89
Makai Lászlóné 165, 166
Makai Márta 202
Makáry Elemér 227
Makay Gusztáv 190, 191
Makó István 37, 109
Makray Ilona 216
Malasics Géza 227
Maleczki 'Imre 221
Malicskó László 235
Mancz Ferenc 123
Mándi Sándor 212
Mándi Sándorné 42
Mandler Lászlóné 195
S. Mándoki Rózsa 93
Mándoky István 202
Manherz Károly 54, 233
Mannó István 227
Mao Sou-fu 64
Margitta Imre 220
Marik Miklós 117
Marik Miklósné 125
Markot György 189
Márkot Györgyné 188
Markovits Nicolette 129
Márkusz Éva 227
Mármarosi Istvánné 218
Maros László 137, 138, 139, 184
Maroshelyi László 220
Marosi Ernő 84, 85, 233
.Marosi S. 170
Marosvári Ervin 140
Marosvolgyi Lajos 188
Marosvölgyi Mária 202
Maróthy Jánosné 56
Maróti Alajos 22
Maróti "Andor 93
Maróti Andorné 212
Maróti Egen 67, 68
Maróti Mihály 144, 145
Maróti Sándorné 32
Márovits Ferencné 212
Martényi Ilona 218
Marticskó József 67
Martin György 220
Martinák László 202
Marton Éva 227
Marton Gergely 227
Marton József 23
Marton Józsefné 195
Marton Pál 220
Marton Sándor 227
Márton Andorné 220
Márton Géza 169
Márton Gézáné 80
Márton Péter 36, 162, 163
Mártonfi Ferenc 202
Marx György 33, 118, 11'9
Mary Georges 51
Masler Jenő 202
Máté Gábor 100, 101
Máté Gyula 227
Máté János 111
Máté Sándorné 38
Máthay Csaba 218
Máthé Arpád 131
Máthé Arpádné 131
Máthé Elekné 175
Máthé I. 149
Máthé Klára 51
Máthé Zsófia 227
Mathiez Ph. 127
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Matók Béla 219
Matolcsy Erzsébet 227
Mátraházi Valéria 227
Mátrai Jenőné220
Mátrai László 20, 27, 174, 176, 177,
180
Mátrai Mátyás 212
Mátrai Tiborné 151
Matskási 1. 153 ,
Matyasovszky Mária 218
Mattyasovszky Adrienne 132
Mátyássy Judit 227
Matus Lajos 130
Mátyásné Novák Erzsébet 155, 156
Mátz László 184
Mayer Dezső 24
Po Mayer Erika 65, 66.
Mayer Károlyné 212
Mayer Katalin 202
Mayer Mihályné 220
Mayer Miklósné 89
Mazurka Károly 212
Mázsa Györgyné 24
Mecher Annamária 227
Medgyasszay Piroska 227
Medgyes Jánosné 189
Médgyes Péter 193
Medgyesi Alajos 23
Medveczky Imréné 212
Medveczki Lászlóné 38
Medveczki Margit Agnes 212
Medzihradszky Kálmán 133, 134,
135
Medzihradszky Kál~nné 134, 135
Megáll László Károly 220
Megyer Sándorné 172, 173
Megyer Sándorné 212
Megyes Péter 202
Meisel Jánosné 161 -,
Meixner Zoltán 196
Meláth Ferenc 212
Melczer József 15
~ Mellári Agnes 220
Menczel György 21, 120, 121
Ménesi Margit 220
Menyhárd Miklós 227
Menyhard Nóra 119
Merényi Emil 218 r
Merényi Oszkár 15
Mergenthaller Nándor 212
Merhán Miklós 202
Mérő József 36, 167
Mersits Józsefné 133
Merza József 115
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..
Meskó Attila 163, 164
Meskó László 227
Meskó Tamásné 218
Mesterházy Károly 233
Mészáros Anna 202
Mészáros Eszter 202
Mészárosné Draskovits Rózsa 147,
150
Mészáros Imre 37, 167, 170
Mészáros János 212
Mészáros Jánosné 196
Mészáros Klára 212
Mészáros K. 127
Mészáros Károly 71
Mészáros Károlyné 132
Mészáros Katalin 216
Mészáros Lajos 221
Mészáros Miomir 133, 135
Mészáros Sarolta 227
B. Mészáros Vilma 49, 50
Mészáros Vilmos 220
Mészáros Zoltánné 212
Meszerics István 57
Meszticzky Aranka 125, 127, 137
Mezei Anna Mária 202
Mezei Gábor 212
Mezei János 221
Mezei József 47
Mezei Katalin 216
R. Mezei Márta 46
,. Mezei Sándorné 30
Mezey László 27, 45
Mezey M. 127
Mezey Pál 134
Mező Pálné-193
Michelfeit Károly 136
Michels Antalné 140, 142, 143
Micsinai Béla 227
Migray Emődné 144
Mihalcsó Miklós 212
Mihálcz Pál 170, 235
Mihalik László 76
Mihályfi János 144, 146
Mihályfi László 188
Mihályfi Lászlóné 172
Mihályi József 94
Mihályí Lászlóné 220
Mihók Irén 20
Miholics József 167, 168
Mika József. 128, 138
Mikes János 235
Mikes Zdenkóné 212
Mikesy Sándor 39, 40
Miklós Armand 15
Miklós Gyuláné 193
Miklós István 212
Miklós Lajosné 220
Miklós László 30
Miklósi Gyuláné 117
Miklósy Gyula 202
Mik1ósváry József 175
Miknyek Józsefné 194
Mikolás Miklós 111, 112
Mikolás Miklósné 153, 154, 234
Mikó Eszter 202
Mikó Károlyné 220
Mikó Pálné 95
Miksovszky János 132
Milkovits Istvánné 131
Milner E. C. IlU
Milus László 227
Misák Pál 30
Misák Pálné 29
Miskei Mihály 137
Mittermayer Irén 22
Mizi Ernő 221
Mizsgár Tiborné 37
Mladenov Canko 61
Mocsai Ferenc 220
Mócsy András 28, 82, 83
Mód Aladár 26, 27, 79, 81
Módos Péterné 212
Módra László 234
Mogyoródí József 34, 36,-110, 115,
116
Mohai László 134
Mohai Mária 228
Mohari Mária 228
Mohos Márta 202
Mojszejev Alekszandr Ivanovics 57
Mokánszky Péterné 145
Moldoványi Ákos 202
Moldoványi Katalin 228
Mollay Károly 28, 53, 54, 178
Molnár Anna 228
Molnár Árpád 231
Molnár Béla 71, 212
Molnár Béla 212
Molnár Béla 233
Molnár Csaba 228
S. Molnár Edit 77
Molnár Elek 185
Molnár Emil 114, 196
Molnár Eszter 221
Molnár Ferenc 27, 46, 179
Molnár Ferenc 218
Molnár Ferenc 220
Molnár Ferencné 220
Molnár Gizella 202
Molnár Ilona 140
Molnár Imre 101, 102
Molnár István 32
Molnár István 228
Molnár Istvánné 38
Molnár János 221
Molnár Jenő Attiláné 212
Molnár József 31, 97, 98
Molnár József 33,114,117,179
Molnár József 44
Molnár József 76
Molnár József 172
Molnár Józsefné 50
Molnár Józsefné 80
Molnár Józsefné 133
Molnár László 84, 85, 234
Molnár László 228
Molnár Margit 21'6
Molnár Mária 202
Molnár Márta 212
Molnár Pál 72, 233
Molnár Sándor 221
Molnár Sándorné 220
Molnár Zoltánné 147
Monostori Imréné 29
Monostori Lajosné 24
.Monostori Miklós 164
Monspart Elemérné 121
Montvai Erzsébet 228
Montvay István 118, 119
Mónus Mária 202
Moór Gyula 3
Móra Mihály 8, 107
Móré Imre 220
Móricz Éva 228
Móricz Ferencné 132
Móricz G. Éva 212
Móritz Pálné 231
Mórocz Ilona 220
Mórocz Tibor 220
Mórotz Kenéz 202
Morva Marianna 220
Morvay Edit 231
Mótyán Pál 218
Moukhtar Abdul Moneim 68
Movik Angéla 212
Mödlinger Gusztáv 33, 35, 152
Mödlmger Gusztávné 152, 153
Mravik László 202
M'ucsi Lajosné 195
Mundloch Magdolna 202
Munkácsy Gyula 77
Murányí Katalin 221
\
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Muraí Józsefné 232
Muray Tibor 228
Muzslay László 212
Muzslay Lászlóné 202
Mühlrad András 157, 158
Müller Angela 193
Müller Antal 234
Müller Gyöngyi 228
I Müller Józsefné 25
Müller Pálné 212
Müller Sándor 135
Müller Tiborné 212
Müller Vilmos 181
Müllner Józsefné 218
Müllner Viktor ·23
Münnich Iván 202
Nádasdi Erzsébet 212
Nádasi Julianna 218
Nádassy E. 146
Nádor György 212
Nagabushan N. 135
Nagy Agnes 156, 157, 228
Nagy Anikó 231
Nagy Antal 29
Nagy Antalné 191
Nagy Antalné 196
Nagy Arpád 202
Nagy Attila 202
Na,gy B. 159
Nagy Bea 202
.Nagy Béla 60
Nagy Béláné 159
Nagy Béláné 197
Nagy Domokos 175
Nagy Domokosné 175
Nagy Elemér 33, 35, 37, 120, 121
Nagy Endre 76, 234
Nagy Endre Géza 222
Nagy Erzsébet 193
Nagy Erzsébet 22'8
Nagy Ferenc 27, 190, 191
Nagy Feréne 34
Nagy Ferenc 193
Nagy Ferenc 212
Nagy Ferenc 218
Nagy Ferenc 233
Nagy Ferencné 22
Nagy Ferencné 38
Nagy Géza 184
Nagy György 185
Nagy Gyula 212
Nagy Ilona 202
Nagy Imre 118
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Nagy Istvánné 212
Nagy Jánosné 188
Nagy Jánosné 212
Nagy Jenőné 212
Nagy József 175
Nagy Józsefné 167, 168
Nagy Julianna Ella 222
Nagy Kálmánrié 128
Nagy Kálmánné 154
Nagy Károly 3, 15, 17, 19, 33, 35,
118, 119
Nagy Kázmér 33, 35, 37, 118
Nagy Lajos 23
Nagy Lajos 24
Nagy Lajos 235
Nagy Lajosné 212
Nagy László 129
Nagy Lászlóné 13, 34
Nagy Lászlóné 30
Nagy Lászlóné 99, 100
Nagy Lászlóné 158
Nagy Lászlóné 191
Nagy Margit 202
Nagy. Mária 218
Nagy Mihály 21·
Nagy Mihályné 148
Nagy Miklós 28, 4'7
Nagy Miklós 132, 133
Nagy Miklós 218
Nagy Miklósné 58, 59
Nagy Oszkár 126
pagy Péter 26, 48, 49
Nagy Péter 228
Nagy Piroska 220
Nagy Sándor 26, 88 89
Nagy Sándor 184 '
Nagy Sándor 196
Nagy Sándor 218
Nagy Sándor 220
Nagy Sándorné 22
Nagy Sándorné 197
Nagy Tibor 21, 31, 32, 103, 104
Nagy Tibor 118, 119
Nagy Tibor Gyula 96
Nagy Tiborné 140, 141, 142 143
Nagy 'I'iharnérné 175 '
Nagy Zoltán 31 .
Nagy Zoltán 202
Nagy Zoltán 216
Nagy Zsígmondné 195
Nagy Zsuzsanna 212
Nagyiván Mária Erzsébet 202
Nagymihályi Zsolt 228
Nagypál László .220
Nagypál Teréz 61
~ Nagyrévi György 212
Nagyváradi Ildikó 202
Naményi József 228
Nánási Ferenc 23
Nándori Pál 103
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rolcs Ottó 71
oó Albert 214
oó Ambrusné 29
oó András 229
JÓ Antal 38
JÓ Arpád 214
JÓ Arpád 222
bó Bálintné 57, 60
bó Béla 30
bó Béla 229
bó Csaba 204
bó Dániel 113
bó Dávidné 137
bó Dezsőné 42, 43
bó Edua 229
bó Elvira 38
bó Ernőné 218
bó Ferenc 188
bó Ferencné 21
bó Ferencné 136
bó Ferencné 188
bó Gábor 216
.bó Géza 233
.bó György 214
.bó Györgyné 189
.bó Győző 56
rbó rGyőzőné 232
:bó Gyuláné 214
ibó Ida 84 .
ibó Ilona 204
ibó Ilona 204
ibó Imre 31, 95, '96
ibó Imre 77, 79
ibó Irén Klára 156
ibó Iréne 204
ibó Irma 222
ibó István 120, 122
abó István 214
abó István 214
ibó István 229
abó János 120
abó János 222
abó Jánosné 21
abó József Gábor 218
abó József 188
abó József 222
abó József 229
abó Józserne 126
abó Judit 204, ., "
Szabó Kálmán 19,,128, 130
Szabó Kálmán 65, 66
Szabó Kálmán 232
Szabó Kálmánné 21
Siabó Kálmánné 157
Szabó Károly 217
Szabó Károly 220
Szabó Lajos 222
Szabó László ,188
Szabó László 204
Szabó L, 141, 143
Szabó Lászlóné 98, 99
Szabó Lászlóné Borsos Olga 35, 148,
149, 150
Szabó Mária 204
Szabó Mária 21"4
Szabó Mária Ilona 204
Szabó Mátyásné 25
Szabó Mihály 222 -
Szabó Miklósné 131
Szabó Miklósné 214
Szabó Ottóné 214
Szabó Pál 35, 121, 124, 125
Szabó Péterné 137
Szabó Rudolf 220 .
Szabó Sándor 37
Szabó Veronika 229
Szabó Viktor 220 '
Szabó Zoltán. 33, 36, 135, 136, 138
Szabó Zoltán 204 , ,
Szabó Zoltán László 136, 138, 139
Szabó Zoltánné 136
S. Szabó Zoltánné 145
• Szalbó-Fróreich Antal 174
Szádeczky-Kardoss 'Elemér 33, 36,
159, 160
Szádeczky-Kardoss László 96
Szádeczky-Kardoss Lászlóné 24
Szafkó Andrásné 38
Szakács Józsefné 196
Szakács Kálmán ·26, 79, 81
Szakács László 229
Szakács Margit 24
Szakács Ottó 135, 139
Szakács Ottóné 136, 139
Szakács Zoltánné 50
Szakál Antalné 214
Szakállas (Túlja, 30
Szakó László 214
Szala Endre 229
Szalai Béláné 214
Szalai E. 146 ,
Szalai Erzsébet 2f9
M. Szalay Emőke/163
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.Szalaí Erzsébet 139
Szalay Erzsébet 108,
Szalay Erzsébet 229
Szalay Gyula 217
Szalay Imre 188
Szalai József 232
Szalay Kálmánné 174
Szalai Károly 193, 194
Szalai Magdolna' 214
Szalay Mária 214
Szalay Olga 229
Szalai Sándor 222
Szalai Tíborné 24
Szalay Zoltánné 147
Szalaminka Katalín 218
Szalka Ferencné 162
_Szalkai Erzsébet 218
Szalkai Pál 144
Szalkai Pálné 144
Szálka Magdolna 204
Szalmá si Pál 68, 69
Szalóki Gézáné 196
Szalontai Józséf 129
Szan da Zsuzsanna .204
/ Szanka Rózsa 29 .
Szántó Erzsébet 214
Szántó Péter 204
Szántó Tamás 229
Szaplonczay Mária 204
Szarka Géza 214
Szarka László 185
Szarvas Barnabáshé 136
Szarvas T. 144
SzaszikEtlit 204
Szász Domokos us, 116
, Szász Erika 204
Szász Ferenc p3
Szász J6zsef 23
Szászkő Judit 217
Szászvári Mária 204
Szászy Éva 204
Szatlóczky Dalrna 193
Szathmári István 28, 41, 42
Szatmári Lajos 96
B. Szatmári S. 83
Szauder Agnes 229
Szauder Józsefné 188, 18!)
Száva Géza 229
Szávai János 233
Szávai Nándor 190, 191'
Szebehelyt Klára 220
Szebek Györgyné 152
Szeb ek Mihály 25
218
Szebeni Szabolcs 136, 139, 184; 186,
234
Szebeni Zoltán 222
Szebényi L. 162
Széchy Andrásné 89, 90
Szécsi Mária 181
Szécsi Pál 214
Szedlár Irén 229
Szegedi Eszter 204
Szegedi Márton 91
Szegedi Nándor 169; 170
Szegedi-Vargha ,JÓZSef 35
Szegő Andrea 204
Szegő Szílvia 82
Szegvárv László 229
Szeidovitz Győző 163
Szeiffert iÉva 204 - 1
Székács Györgyné 172, 173
Székácsné Vida Mária 91
Székely András 167, 168
Székely Anna 229
Székely Antalné 220 "f
Székely Erzsébet 193
Székely György 20; 26, 28; 72, 73,
179
Székely György 214
Székely Imre 229 .
Székely István 36
Székely Jenő 115
Székely J. I. 154
Székely Júlia 229 '
Székely Tamás 14, 35, 126, 127, 128
Székely Tiborné 57, 60 .
Székely Tiborné 190
Székelyhídy Zoltánné 147
Székelyi Lászlóné 220
Szekér Ferenuhé 214
Szekeres András 214
Szekeres Ildikó 232
Szekeres Jánosné 38
Szekeres József 234
Szekeres Lászlóné 185
Szekeres Mária 229
Szekerke Mária 134, 136
Székyné Fux Vilma 159, 160, 161
Széky Péter 204
Szelezsán Irén 214
Szelezsán János na
Széllák 'I'ibor 214
Szelle Béla 92
Széll András 24
Széll Tamás 131
SzéU Zsuzsa 53
Szemenyéi Zsuzsanna 229
Szemere Gyula 28, 39, 41
Szemere Samu 27
Szemerédi Endre 110
Szemerédi István 232
Szemerédi Istvánné 232
Szemerédy Pál 162, 164
Szemerkényi Agnes 204
Szemes Istvánné 37
Szemkeő Gáspárné 190
Szénás György 13, 34,
Szénásí J ózsefné 77
Szenczi Miklós 26, 50, 51
Szendrő Borbála 204
Szendrődí Anna 230
Szentes Ottokár 214
Szentesí' Arpád 230
Szentgyörgyi Ferencné 214
Szentgyörgyvári Artur 172, 173
Szentgyörgyvári Istvánné 204
Szentirmai István 161
Szentiványi Ferenc 218
Szentiványí Géza 14
Szeritkuti János 30
Szentmihályi János 92, 93
Szentpéteri Csaba 230
Szentpétery Imre 123
Szepes Júlia 144
Szepes László 126
Szepesi Emese 214
Szepesi Jánosné 218
Szepesvári Istvánné 188
Szép István 214
Szép Zoltán 20
Szépfalusy Péter 35, 118, 119, 120
Szépvölgyi Istvánné 189
Szerda Rózsa 232
Szerdahelyi Vilmos 230
SzeredásMónika 230
Szeredi Anna 204
Szerémy Gyula 232
Szerényi Mária 204
Szesztay- K. 166
Szetey Zoltánné 129
Szidarovszky Ferenc 115, 230
Szidoly Arpádné 123
Szigethí Gyuláné 214
Szigetí Ferenc 113, 230
Szigetí József 26, 76, 77
Szigetvári Sándor 109
'Szij Enikő 204
Szij Jánosné 38
Sziklai Imréné 174
Sziklai László 234
Szikossy Ferenc 74
Szikriszt Lajos 219
Szikszai Lajosné 25
Szikszai Lajosné 220
Szikszay Dénes 174
Szikura Éva 220
Szilágyi András 217
Szilágyi Gábor 230
Szilágyi Gyula 214
Szilágyi Imre 77, 79, 233
Szilágyi Imre 90
Szilágyi István 174, 176
Szilágyi Iván 214
Szilágyi Izabella 214
Szilágyi Katalin 218
Sailágyí Lajos 214
Sziliágyi László 158, 230
Szilágyi Lászlóné 108
Szilágyi Loránd 26
Szilágyi Mária 204
Szilágyi Mihály 163
Szilágyi Orbánné 189
Szilágyí Péter 216
Szilágyi Róbertné 128, 129, 130
Szilárd Leó 15
Szilárd Mihályné 57, 60
Szilasi Istvánné 125
Szilbereky Jenő 106
Szili József 230
Szili Sándorné 214
Szili Szabolcs 218
Szilvágyi Imre 35
Szilvásy Endre 137
Szilvási Márta 115
Szílvássy Ildikó 214
Szima Jánosné 194
. Szinetár Miklósné 214
Sziráki Ferenc 222
Szirmay Lilla 140
Szirtes Ágota 204
Szirtes Éva 219
Szirtes Tamás 135
Szittner László 134
Sziva Antalné 156
Szivák József 123
SZÍVós Gézáné 144
SZÍVósMária 204
Szlabej József 107
Szlatényi Mária 230
Szlatky Katalin 230
Szlávík Ferenc 125
Szmirnov Nyikoláj 131
Szmodics Erzsébet 22
Szmrecsányi Miklósné 195
Szobolevszky Sándor 80
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Szobőszlay Miklósné 188
Szobotka Tibor 49, 50
Szókán Gyula 133, 135, 234
Szolcsányi _Endre 115
Szolga László 214
Szolgai Erika 230
Szolnoky János 35
Szolnoky Jánosné 164
Szombathelyi .Eva 204
Szombathelyi Lászlóné 151
Szomráki Béla 204
Szonda Ferencné 196
Szőcs Zoltán 149
Szőke É. 142, 143
Szőke Éva 214
Szőke Éva 230
Szőke Ferencné 37
Szőke Tibor 218
Szőlősi Margit 218
Szőnyi József 188
Szőnyi Sándorné 214
Szörényi Júlia 36
Szörényi László 204
Szörényí Márta 230
Szőts Farkasné 118
Szövényi Zsolt 230
Sztaniszláv Dániel 230
Sztarna Zoltánné 204
Sztefanova Anna 230
Szterjopulosz Krisztoforosz 132,
133, 234 .
Sztodolnik László 8
Sztrókay Kálmán Imre ·5, 33, 36,
158, 159
Sztrókay Kálmán 230
Szucsán Miklós 233
Szula Szabolcs 230
Szulyovszky Imre 230
Szulyovszky Kázmér 17i
Szundy Zoltán 214
Szunyogh Pál 204
Szücs Andrea 218 .
Szücs Ervinné 131.
Szücs Erzsébet 217
B. Szücs Éva 49, 50.
Szücs István 96
Szücs Júlia 117
Szücs Lajos 220
Szücs Lászlóné 193
Szücs Sándor 132
Szük László 217
Szüts 'I'ivadarné 2i6:
Szvetenay 'Miklós 222·
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Tábori Ferenc 193
Tábori Ferencné 194
Taga György 220
'I'agányí Zoltán 88
Takács Barnabásné 152
Takács Dezső 215
Takács Etel 89, 90
Takács Ferenc 215'
Takács Ferencné 24
Takács Gyula 215
Takács Ilona 204
Takács Imre 5, 31, 101
Takács Imre 218
Takács Irén 230
Takács Istvánné 121
Takács János 38
Takács Jánosné 156 '
Takács Mária 204
Takács Márta 204
Takár György 23 .
Takáts Gizella 215
Takáts Márta 205
Takó Ernőke 205
Tálas János 220
Tálasi István 26,28, 88, 179
Taligás Lajos 32
Tállay Agnes 205 .
Tallér Mária 205
. Tamás Anna 21, 46
Tamás Lajos 3; 26, 60
Tamási Zoltán 230
Tamáska Péter 215
Tamásy Gáborné 117
Tanezenberger Sándor 230
Tapolczai Istvánné 196
Tapsonyi Zsuzsanna 230
Tar Ildikó 132
Tárai Lászlóné 215
Tarcai János 22
Tarcsai György' 163, 171
Tardos Ivánné, 187 .Ó:
Tardos Lászlóné 235
Tari Kálmán 215
'I'arján Imre 233
Tarján Sándorné 129
Tatján Zoltán 193
Tarjáni Gyula 23
Tarnai Edit 163
Tarnay Gyula 115
Tarnai Zsófia 205
Tarnóc Márton 45 . "
Tarnóczai Tibor 218
Tarnóczi Tivadar '-124, 125
Tarnóczi 'I'ívadarné 153, 154
Tárnoki János 72, 233
Tarr Károly Kálmán 218
Tasnádi Mária 218
Tasnádi Péter 120, 122
Tassy Margit 218
Tassy Sándor 220
Tatár András 221
Tatár Béla 57
Tátrai Zsuzsanna 205
Tátraaljai Magdolna 230
Teklits Vince 205
Telegdi Lajos 126
Telegdi Zsigmond 26, 43, 44
Teleki János 217
Teleki László 191
Temesi Alfréd 187, 189
Temesvári Kornél 134
Temesvári Kornélné 29
Temesvári Tiborné 215
Tengely Béláné 222
Tenk Béla 72, 233
Terebessy Éva 205
Terényi István 134
Teres Lajosné .189
Terestyéni Ferenc 39, 41
Terjék József 205
Termes Sándor 136
Ternák Dániel 205
Terner Gézáné 193
Tétényi Pálné 57, 58
Tettamanti Sarolta 205
Thirring Lajos 108
Thomas Katalin 215
Tiba Imre 234
Tiboldi T. 154
Tichy Géza 121, 230
Tigelmann Jánosné 215
Tihanyi Endréné 174
Tihanyi Ferenc 188
Tihanyi Istvánné 25
Tikász Attila 218
Till Ferenc 126
Till Gyula 218
Timár Eszter 171
Timár Éva 218
Timár György 188
Timár Györgyné 190, 192
Timár Ildikó 230
Timár .István 89
Timár József 34, 171
Timár Józsefné 165
Timár Lajosné 215
Timoránszky Péter 218
Tipary Agnes 215
Tisje Zsuzsanna 215
Tobisch Ferencné 190
Tohai Ferenc 215
Toldi Ferenc 13, 31
Toldy Miklós 216
Toldy Miklósné 218
Toldi Szabó Gézáné 215
Tolnai Gábor 26, 28, 45, 46
Tolnainé Berkovits Ilona 84
Tomcsányi László .234
Tomkó József 116
Tomory Júlianna 205
Tompa Istvánné 215
Topál Judit 205
Topor Karola 21
Toporczer Erika 230'
Torda József 108
Torkos Kornél 34, 125
Torkos Pál 162
Torma Agnes 205
Torma Vilmos 222
Torner Gizella 230
Tornyos Tivadar 230
Toroczkay Oszvald 181
Toronykői Antal 121
Torzsa István 80
Tóthfalusi Judit 205
Tóth András 1'74, 177, i78, 180
Tóth Anikó 118
Tóth Antal 2.05
Tóth Arpád 137
Tóth Arpád 215
Tóth Arpád 230'
Tóth Attila 188
Tóth Attiláné 205
Tóth Béla 205
Tóth Béláné .215
Tóth Dezső 193
Tóth Dezsőné 215
J. Tóth Dezső 80, 81
Tóth Ede 71
Tóth Endre 205
Tóth Éva 218
Tóth Ferenc 120
Tóth Ferenc 1'90
Tóth Gábor 89, 90, 195
Tóth Gábor 120
Tóth Gábor 220
Tóth Gábor 234
Tóth Gáborné 121
Tóth Ildikó 139
Tóth Ildikó 218
Tóth Imréné 171
Tóth István 193
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Tóth Istvánné 217
Tóth János 24
Tóth János 80
Tóth János 103, 104
Tóth János 234.
Tóth Jánosné 220
Tóth Jenőné 137
Tóth József 175
Tóth József 21,8
Tóth József 232
Tóth Kálmán 230
Tóth Kálmánné 195
Tóth Károlyné 136
Tóth Lajos 126
Tóth László 184
Tóth László 215
Tóth Lászlóné .58
Tóth Lóránt 220
Tóth Mária 194
Tóth Mária 205
Tóth Mária 218
Tóth Mihályné 29
Tóth Pálné 129
Tóth-Pál Sándorné 120
l'óth Sándorné 191
!fóth Tamás 77, 182
Tóth Tamásné 197
F. Tóth Tibor 181
Tóth Tibor 131
Tóth Tibor Pál 215
Tóth Valéria 230
Tóth Zoltán 218
Tóth Zsigmond 22
Tóth Zsuzsanna 80
Tóth Zsuzsanna 215
Tölgyesi Géza 205
Tölgyesi Gy. 148
Tölgyessy Juraj 137, 139
Tölgyesi László 230
Tőmőry Márta 205
Törlei Dénes 215
Törő András 218
Török András 175
Török Endre 49
Török Ferenc 35, 126, 128
Török Györigyi Margit 205
Török Gyöngyvér 205
Török Jozefa 21
Török Katalin 205
Török Margit Anna 205
Török Mária 230
trörök Tibor 33, 135, 138, 139
Török Zoltánné 133
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Törökfalvy Sarolta 205
Tőry Klára 134
Törzsök László Csabáné 217
Töttössy Csaba 67, 68
Trencsényi-Waldapfel Imre 3, 26,
65, 66
Tripolszky László 205
Tripsánszki Jenő 215
Trócsányi Zsuzsa 175
Trompler Arpádné 137
Trompler Jenő 137, 139
Tropea Caterina 56
Tuba Imre András 205
Tuka Józsefné 215
Tummerer Jánosné 196
Tunkli László 91; 92
Turán Pál 33, 36, 109, 111, 179
Turbék János 220 .
Turczi Gyula 21, 113
Turi Andrásné 195
Turi István 14, 31
Turi ·Kovács Lázár 22
Turóczi Károly 234'
Turtóczky István 156
Turtóczky Sándor 188.
Tusz Ferenc 172
Tusnády Gábor 111
Tyápay Elemérné 215
Tyihák E. 149
.
Udud István 215
Udvardy János 145, 146
Udvarhelyi Katalin 132
Udvaros Ida 205
Udvaros Miklósné 140
Uhrin Béla 113
'Ujházy Lászlóné 50
'Ujhelyi Mária 205
Ujszászy Róbert 220
Ujvári Gábor 220
Ullmann Teréz 230 ,
Ungár Tamás 121, 122
Uriger Mátyás 28, 70, 71
Unghváry Iván 188
Ungvári Imréné 158
Unk Zakariás 215
Úr Judit 230
Urbán Aladár 74
Urbán Balázs 217
Urbán Erzsébet 217
Urbán Ildikó 230
Urbán János 18, 111, 112
Urbán Lajosné 145
Urhegyi Emilia 61
Úszkay Arpád 173
Uzseka Pálné i91
Varga Anna 205
Varga Arpádné 232
Varga Balázs Vilro.oimé 415
Varga Béla Sándorné 29
Varga Enikő 131
Varga Ernő 188
Varga Géza 12, 233
Varga Géza 23Q
Varga Gyula 106
Varga Imréné 175
Varga Imréné 193
Varga Irén 205
Varga Irén 205
Varga István 218
yarga István 220
Varga Istvánné 29
Varga Jánosné 193
Varga József 220 .
Varga József 220
Varga Józsefné 156
Viarga Károly 232 .
Varga Lajos 234
Varga László 115
Varga László 191
Varga László 230'
Varga l\'lihály ó7, 60
Varga Miklós 125, ~28, 184, 234
Varga Péter 123 .
Varga Stefan 139
Varga Zoltán 113
Varga Zoltán 230
Varga Zsuzsanna 205
Varga Zsuzsanna RQ;<;ália205
Vargha Agnes 20l,)
Vargha Kálmán 234
Várh egyi Magdolna 230 .
Várhelyi Péter 205 . --
Vári Anikó 205
Vári Erzsébet 152
V ári: Péterné 117
Varjasi László 230
Várkonyi J. 162
Várkonyi Kálmán l4
Várkonyi Katalin 21.7
Várkonyi Zsolt 232
Várnai Agnes 220
Varró Tibor 34, 81, 82 .
Varsa Vera 190
Varsányi György 128
Várszegi József 172
Várszegi Márta 215
Vass Béla 230 ..
Vass Előd Albin 205 I
Vass István 24
üregi Ildikó 230
Vácz Éva Mária 205
Vaczy Ernő 218
Váczy Jánosné 38
Vadas Györgyne 24
Vadász Agostonné 215
Vadász Elemér 3
Vadász István 232
Vadász Istvánné 68
Vadász Sándor 75
Vaday Andrea 205
Vadkerti Attila 230
Vág Ottó 89, 234
Vágó Ernőné 193
Vágó György 188, 189
Vágott István 219
Vágvölgyi János 196
Vajda Dezső 220
Vajda Ernő 15
Vajda Ernő 188
Vajda Miklós 134
Vajda Tamás 133
Váida Vilmosné 38
Vajna Zsuzsanna 230
Vajó Péter 234
Valcz Gyula 230
Valentik Jánosné 133
Valentová Anna 61
Valki László 103
Valnicsek Gyula 220
Válóczi György 23
Valter 1. 83
Vámos Iván 133
Vámos Károly 215
Vámosí Józsefné 215
Vándor Péter 32
Vanicsek László 123 230
Vánkos Béla 218 '
Ványai Róbert 24
Vántus Éva 215
Váradi Adrienne 133
Váradi Géza 220
. Várady Géza 215
Váradi J. 144
Várady László 68, 69 -
Váradi Lilla 215
Váradi Sándorné 24
Varga 'András 230 .
Varga Andrásné 24
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Vass Istvánné 129
Vas Jánosné 21-5
Vass Lászlóné 195
Vas Tibor 31, 95, 96
Vas Zoltán 217
Vásárhelyi Boldizsár 232
Vásárhelyi Mária 197
Vásárhelyi Nagy Hedvig 231
Vásáry István 205
,Vasas Livia 230
Vasi Tamás 182
Vastag József 195
Vathy Akos.217
Vatzinger Antal 136
Vayer Lajos 26, 84, 85
Vécsi János 215
Véges István 231
Végh Emőke 231
Végh Endre 124
Végh József 215
Végh Józsefné 215
Végh Miklós 215.
Végh Péter 205
Végh Sándorné 36, 161, 162
Végvári Éva 145
Vékás Lajos 3.2,'104, 105, 196
Vékás Zsófia 205
Vékey Sándor 222
Vékony Gábor 205
Vékony Margit 215
Velkei Ferencné 190
Ventura Eduárd 175
Verbényi Agnes 132
Verebélyi Imre 96, 97
Vereb es Ilona 215 .
Vereczkey Györgyné 215
Vereczki József 222
Veres András 205
Veress Arpád 217
Veres István 215
Veres Lajos 215
Veres Margit 231
Veres Mária 126
Veres Sándorné 196
Veres -Szilveszterné 30
Vermes Imre 114
Vermes Miklós 35
Vermessy Éva. 220
Verseczy Zoltán 191
Vért Zsuzsa 174
Vértes Attila 128, 129, 130, .137
Vértesi Péter 115
Vértesy Miklós 174, 178, 180
Verzár Rezsőné 140, 143, 144
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Vetési Imréné 195
Vezekényi Judit 231
Vida Jánosné 215
Vida Lajos 121
Vidor Pálné 190, 192
Vigh Ernőne 158
Vigh Erzsébet 215.
Vigh József 6, 19, 31, 98, 99
Vigh Józsefné 152
Vigh Marianne 231
Vigyázóné András Vera 91
Vihar Judit 205
Vihari Károly 158
Világhy Miklós 3, 31, 104, 105, 106
Világesi Tibor 38
Vilim Margit 232
Vilmos József 26, 81, 82
Viltsek Ernőné 188
Vineze Éva 231
Vineze Györgyne 24
Vineze István 115, 116
Vincze István 175
Vincze Jánosné 191
Vince Lajos 38
Vineze Teréz 196
Vinczellér Lajos 134
Vindisch Kálmán 221
Vinkovics Márta 109
Viola György 221
Virágh Ferenc 188
Virág Györgyi 205
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